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L a s u p e r a c i ó n d e l s i n d i c a l i s m o 
tir de febrero de 1933, E L D E B A T E ha venido criticando el especial 
A cionisnio concedido por el Estado a la minería asturiana. Habiendo sal-
protecci ^ . c e preci0g ai por mayor al doble del nivel de 1914, a diferencia 
tado s^caecid0 en ei índice general, y con una tendencia notoriamente contra-
ê 0 ja sufrida por otros grandes sectores de la economía nacional, parecía 
ria.co qUe el Estado entregara sus preferencias a otras ramas, mucho más 
lógico ^ castigadas. Y, sin embargo, la Hacienda pública no vaciló en 
^e^rlo^ n las minas asturianas créditos con que sufragar el exceso de can ti-
des percibidas por la mano de obra, que los precios de venta, aun altos come, 
ri dicho, no podía cubrir. A cargo del Erario, los mineros asturianos no 
^ ndieron en su tenor de vida. De este esfuerzo, el capital, acciones en ge-
1 no se lucró; cuando más, dejó de perder. Pues bien, la mayor parte 
116 esos obreros se ha vuelto en armas contra el Estado. Atentos a un fin prác-
^tito no insistiremos más sobre el error que aquella política económica supuso, 
pero sí hemos de extraer lecciones prácticas para el porvenir. 
Desde luego, resalta la inconsciencia obrera de mantener, por principio, 
una solidaridad absoluta de clase entre el proletariado de los diversos ramos 
de la economía. Ejemplos: era absurdo que existiera o pudiera existir una so-
lidaridad entre los mineros y los agentes de ferrocarriles cuando aquellos da-
ban lugar a que el Estado otorgara créditos para su beneficio exclusivo. ¿Es 
que los ferroviarios podían permitirse el lujo de ver a los mineros lucrarse con 
dinero del Estado, sin tocar ellos un céntimo de beneficio? Otro ejemplo: 
los mineros asturianos, con jornales próximos a las diez pesetas, obligaban 
a que el Erario sostuviera parte de sus rentas, mientras en tantas provincias 
de España, millones de hombres sin trabajo apenas tenían lo indispensable. 
•Podían estos parados sentirse solidarios de la succión de las Cajas del Teso-
ro hecha por aquéllos? Y aún otro ejemplo: los parados de la economía oli-
varera andaluza, expulsados del trabajo activo por agotamiento de los capita-
les de los empresarios, ¿podían, sensatamente, sentirse solidarios de los obre-
ros que contribuían a este agotamiento elevando exageradamente los salarios? 
Es evidente, que, en el conjunto de la economía nacional, las pretensiones de un 
grupo obrero, en un momento dado, pueden resultar, y así ha sido, dañosas o 
perjudiciales para el resto del proletariado. He aquí, una de las críticas más 
fuertes que la experiencia registra contra la solidaridad nacional de clase; en 
cuanto que perjudica a los mismos obreros y en cuanto que atenta contra el 
sosiego, la paz y el orden de la sociedad. 
Precisamente para evitar estos dos males—al obrero y a la Nación, respec-
tivamente—es por lo que en el momento actual, el problema de la superación 
del sindicalismo marxista exige una solución decidida, rápida, contundente. E n 
primer lugar, la defensa de los obreros requiere que, entre los respectivos sec-
tores económicos en que producen, exista el debido equilibrio. Los obreros de la 
construcción no pueden ver con buenos ojos que esa actividad esté carente de 
protección estatal, mientras la minería asturiana, por ejemplo, goza de especial 
apoyo. En segundo término, conseguido el equilibrio entre ambos sectores, es 
lógico que dentro de cada uno de ellos se establezca el equilibrio entre rentas 
patronales y rentas obreras. E n la primera fase, el obrero siente la conciencia de 
la unidad económica a que pertenece; se siente productor. E n el segundo tiempo, 
el obrero siente la conciencia de clase. E l sindicalismo marxista, es incapaz, por 
esencia, de comprender estos dos tiempos, armónica y sucesivamente. Desprecia 
el primero y, al despreciarlo, deja fuera de su alcance el grado inicial del proceso 
de formación del salario. Comprende sólo el segundo y, al comprenderlo con ca-
rácter excluyente, introduce graves perturbaciones en sectores económicos des-
trocados por el consumo de productos, procedentes de otros sectores, que una 
política económica absurda encareciera. 
Si es, pues, necesario someter el sindicato obrero puro a un condicionamiento 
jurídico, de que ha carecido en España hasta el momento actual con grave 
nesgro d<?i Estado y la Sociedad, a un condicionamiento que verse sobre el núme-
ro de los adheridos, constitución, caución, fines. Gobierno, voto, administración, 
intervención estatal y sanciones; no es menos necesario, sin duda alguna, que 
los sindicatos obreros y patronales, se concierten en unidades superiores, verda-
deras instituciones de derecho público, en las que se agrupen todas las fuerzas 
productoras de un mismo sector económico, para que éste tenga un órgano que, 
en colaboración con los del mismo rango, elabore el equilibrio de las varias 
ramas de la economía nacional y, en su seno, el equilibrio de las rentas obre-
ras y patronales. 
Al formular las presentes consideraciones, no tratamos de yuguíar el sindi-
cadismo. Queremos superar el sindicalismo marxista, por insuficiente y por per-
judicial. Por insuficiente, ya que, según hemos visto, es incapaz de dar armonía 
a la política económica. Por perjudicial, puesto que atenta en muchas ocasiones 
—también lo hemos visto—contra el bien común del proletariado, considera-
do en su conjunto, y contra la paz de la Nación y el orden del Estado. 
L a c á t e d r a d e l S r L a r r a ^ H o y s e i n a u g u r a e l n u e v o 
P a r l a m e n t o a u s t r í a c o MAÑANA T E R M I N A E L P L A Z O D E 
M A T R I C U L A 
Mañana viernci, a las nueve de i 
la noche, terminará el plazo de ma-
trícula para la Cátedra Superior de 
Economía, que va a explicar en el 
Centro de Estudios Universitarios don 
José Larraz, abogaO del Estado y jefe 
de la Sección financiera de E L D E -
BATE. 
El modelo oficial de solicitudes de 
matrícula se puede recoger en la Ofi-
cina de Informes, Alfonso XI , núme-
4 (planta baja), o en la Secretaria 
del Centro de Estudios Universitarios: 
Alfonso XI , número 4' (piso cuarto), 
cualquier día laborable. 
El curso se compondrá de 44 leccio-| 
nes. Comenzarán las conferencias el 
próximo día 6 de noviembre, y se da-
^ los martes y viernes, de siete y 
ttedia a ocho y media de la tarde. 
J-"03 alumnos abonarán la cantidad de 
100 pesetas, que se harán efectivas cuan-
do sea presentado el oportuno recibo. 
Só lo catorce de sus miembros per-
tenecen a la Heimwehr 
VIBNA, 31. — Hoy se han publicado 
los nombres de las personas que for-
marán el Consejo de Estado, que viene 
a ser en la nueva Constitución austría-
ca el Parlamento de la nación. De los 
49 puestos, 20 son de personas muy co-
nocidas en el campo de los cristianos 
sociales, otros 15 pertenecen al Frente 
Patriótico, pero sin antecedentes polí-
ticos que permitan afiliarles a ninguno 
de los dos partidos que originariamen-
te formaron dicho Frente, y los 14 res-
tantes son personalidades conocidas de 
la Heimwehr.—Associated Press. 
L O D E L D I A I N u e v o p o s t u l a d o r p a r a l a 
E l orden púb l i co en Cataluña b e a t i f i c a c i ó n d e P Í O X 
Un criminal atentado, de que dába-
mos cuenta ayer, y algún atraco re-
gistrado recientemente, plantean el 
problema del orden público en Barce-
lona. L a situación de aquella gran ciu-
dad después de la revolución es pro-
picia, a pesar del estado de guerra, 
a que se reiteren las hazañas del pisto-
lerismo y del bandidaje. Ayer mismo 
publicábamos algunas cifras revelado-
ras. Seiscientos policías han quedado 
reducidos a doscientos. Tres mil guar-
gias de Asalto han quedado en mil. 
Los servicios de Policía y Orden pú-
blico tienen que estar forzosamente 
desatendidos, y esto no puede suplir-
lo el Ejército, que no va a tener ocu-
pada militarmente la ciudad día y no-
che. 
Nos extraña que no se hayan envia-
do ya personal y medios a disposición 
de aquellas autoridades. Los servicios 
de Orden público en Cataluña han re-
cibido un golpe gravísimo con la su-
blevación. Estaban minados por un Po-
der que se preparaba a rebelarse. En 
los Cuerpos de Policía y de Seguridad 
PARIS, 31.—Ha llegado a Burdeos, 
de regreso del Congreso Eucarlstico de 
se habla procurado, pues, que se fil-lBuenos Aires, el Cardenal Verdier, Arz 
trasen toda suerte de elementos sepa-
ratistas, y el espíritu propio de estas 
colectividades estaba casi totalmente 
perdido. Añádase a esto lo ocurrido 
con los Mozos de Escuadra y el fal-
seamiento total del Somatén y se com-
prenderá que Cataluña necesita una re-
organización completa y rápida de los 
servicios de Orden público. 
E s de la mayor urgencia atender a 
esta reorganización. Hay en la región 
catalana dos fuerzas subversivas que 
están agazapadas pop el momento, es-
perando la primera ocasión de reha-
cerse. L a derrota de los revoluciona-
rios en Cataluña fué tan rápida que 
no han podido caer en poder de las 
fuerzas del Estado ni gran parte del 
armamento rebelde ni muchos cabeci-
llas. Y los dos núcleos aludidos, que 
son, de una parte la F . A. I . y de 
otra los separatistas, pueden envalen-
tonarse y crear conflictos en cuanto 
supongan o comprendan que la auto-
ridad carece de medios eficaces para 
irles a la mano. 
Tal situación no puede prolongarse 
y esperamos que el Gobierno lo com-
prenda asi. Hay que nutrir cuanto an-
tes los cuadros de la Policía y fuer-
zas de Seguridad y Asalto en Cata-
luña y proveer a las autoridades que 
el Estado tiene allí y a las que pueda 
nombrar de los medios necesarios pa-
ra afrontar el grave problema del or-
den público. 
L a revo luc ión en la escuela 
D o n a t i v o p a r a e l I . S . 0 , 
En la Secretaria del Instituto Social 
r r * ^ 0 - , ^ han reciWdo, en sobre cc-
emp * P 6 ^ ^ , con la indicación de 
que se trata de un donativo para la 
toercionada -itidad. 
b ^ ^ f > 1Ineas de acuse de reci-ño al incógnito donante. 
Otros muchos donativos han llegado 
W r ^ 8 1 ? 1 de laS p€rsonas los 
Scar ! r ^ comenzaremos a pu-
pear la hsta correspondiente 
IÜVIIII; I - - - -'"'•iiiiiwiiii¡iiiiii|iiiHr:iw 
« E d i t o r i a l M i c a , S . A . 
^ 10 L 01̂ 0n fícha limite Para el palo 
, n 5 tóOoriJ0303.de las acciones suscS l s 
^ o í d í n í 8 .Pa&oS Pueden realizarse 
SÍ de La FIH0 P?8^1'cheque a nom-
Ssfermf • Edltorial Católica, S. A., o 
^ T E HNCIA a la cuenta qu¿ E L DE% 
finvCrédiS' Ran C0^e^?Spana' Español vIbao o nco ^ Vizcaya, Banco de 
Sfnte qu? Í T Anel0 South- Es conve-
rtí en mJ0^ accionistas. al hacer el 
^'torial C a n - Admin>stración de La 
VIENA, 31.—Mañana puede decirse 
que comienza a actuar la nueva organi-
zación del Estado austríaco con el nom-
bramiento de las personas que forma-
rán los diversos Consejos y, finalmente, 
el Parlamento corporativo que prescri-
be la nuevá Constitución. Con ello ter-
mina el período de tensión en que se ha 
vivido desde la muerte de Dollfuss y 
las especulaciones de las gentes acer-
ca de cómo estarán distribuidos esos 
puestos entre la Heimwehr y los cris-
tianos sociales que desde su origen for-
man en el Frente Patriótico. E l país 
está sin Parlamento de ninguna clase 
desde mayo de 1933, en que Dollfuss 
clausuró el que existia y que por las ri-
validades entre los partidos no podía 
funcionar. 
Según se dice, los nombramientos han 
dado lugar a no pocas discusiones a 
causa de la actitud de la Heimwehr, 
algunos de cuyos jefes han declarado 
repetidas veces que si no se les daba 
el control del nuevo Estado, o por lo 
menos la posición más importante en 
el nuevo Parlamento, tomarían por la 
fuerza ese control.—Associated Press. 
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E l presente n ú m e r o de 
E L A T E D E 
consta de 
C A T O R C E P A G I N A S 
S u precio es de D I E Z C E N T I M O S 
Por las referencias de nuestros re-
dactores y corresponsales de Asturias, 
por las cartas y comunicaciones que 
recibimos de diversos puntos de E s -
paña, concluímos que uno de los apo-
yos de la revolución marxista más fir-
mes y que pueden ser más graves para 
el porvenir es la Primera enseñanza. 
Está ya demostrada, y los sumarios 
que se instruyen habrán de corroborar 
la demostración que no sólo en los úl-
timos años ha sido intensísima la pro-
paganda comunista en las escuelas, 
sino que se han dado casos de maes-
tros que han prostituido su sagrada 
misión de educadores del pueblo para 
actuar como militantes en las filas re-
volucionarias. 
Más que volver la mirada al pasado 
—las causas y los orígenes de este,da-
ño inmenso las hemos denunciado re-
petidas veces—nos importa en esta ho-
ra propugnar la corrección de nuevos 
males y prevenir futuros desastres. Ev i -
dente es que toda esta acción subver-
siva escolar ha sido posible porque no 
han funcionado como debían los medios 
disciplinarios. ¿Han cumplido su de-
ber las inspecciones en denunciar estas 
gravísimas tiunsgresiones de las le-
yes? L a respuesta no ea dudosa, ni la 
responsabilidad está oscura. Es que se 
ha dado el caso también de que los 
inspectores han participado del credo 
y de la actividad de los maestros se-
diciosos. E s que en los dos años últi-
mos se ha preparado desde el Poder la 
revolución, extendiendo los tentáculos 
del mal por todos los reductos del E s -
tado para rendirlos a la complicidad y 
a la colaboración. 
Ante este panorama gravísimo, es in-
dispensable que el Estado empiece por 
practicar su defensa con la máxima 
energía. No basta que la acción judi-
cial se esté ejerciendo contra los de-
lincuentes, cogidos «in fragantb. E l 
Ministerio de Instrucción pública tie-
ne el deber de realizar una investiga-
ción minuciosa sobre estas propagan-
das subversivas, incluso nombrando Co-
misiones especiales que depuren caso 
por caso, y exijan las responsabilida-
des a que hubiere lugar e impongan 
las sanciones correctivas que, según las 
leyes, correspondan. Más todavía. E l 
Ministerio de Instrucción pública reci-
birá el aplauso unánime de todo el país, 
si lleva con urgencia al Parlamento 
una ley enérgica de profilaxia que ga-
rantice para el futuro la exclusión en 
la escuela de toda enseñanza que vaya 
contra los principios fundamentales del 
Estado y de la sociedad. 
No para ahí, en fin, la labor preven-
tiva que, a nuestro juicio, se impone 
sin demora. Es imprescindible actuar 
contra las agrupaciones sindicales del 
Magisterio. E l maestro, como funcio-
nario del Estado, no puede pertenecer 
a entidades y organismos que se cons-
tituyen precisamente para luchar con-
tra las instituciones, a las que está 
obligado a servir. Tan monstruoso con-
trasentido sólo puede tolerarlo indig-
namente, el Poder público, y con razón 
se le podría llamar o suicida o cóm-
plice si, tras la experiencia reciente, 
no se apresurara a cortar de raíz la 
semilla que se siembra para su des 
trucción. 
El P. Alberto Parenti , benedictino 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 31.—El procurador de los be-
nedictinos de Vallombroso, P. Alberto 
Parenti, ha sido nombrado postulador 
de la causa de beatificación de Pío X, 
en sustitución del abate Pierami, que 
falleció hace poco tiempo. E l nombra-
miento ha sido hecho por los Cardena-
les de curia supervivientes, de los que 
en 1923 introdujeron la causa de beati-
ficación y nombraron al primer postu-
lador. E n aquel año hicieron el nom-
bramiento 28 Cardenales, todos de cu-
ria, excepto el Arzobispo de Burgos, 
monseñor Benlloch, que se encontraba 
en Roma. De los Cardenales creados por 
Pío X sólo quedan como Cardenales de 
curia monseñor Pedro Gasparri y mon-
señor Bisletti.—Daffina. 
Regresa el Cardenal Verdier 
D i s u e l v e e l P a t r o n a t o d e k 
U n i v e r s i d a d a u t ó n o m a 
Se suprimen t a m b i é n los Consejos 
regionales de Primera y Segunda 
e n s e ñ a n z a de C a t a l u ñ a y el Pa-j 
tronato Esco lar de Barcelona 
L a s funciones de todos estos orga- | 
nismos, asumidos por el comisario 
<3> 
H a sido designado para este cargo 
el señor Prieto Bances, actual sub-
secretario de Instrucción Pública 
U n a p o n e n c i a p a r a l a r e c o n s t r u c c i ó n d e A s t u r i a s 
L a forman los s e ñ o r e s Hidalgo, Aizpún, Anguera de Sojo, 
Samper y Mart ínez de Velasco. E s t u d i a r á n las medidas y 
los proyectos que sean necesarios. Ayer recayeron acuer-
dos definitivos sobre las sentencias. E l viernes o s á b a d o se 
c e l e b r a r á un Consejo, especialmente dedicado a lo de C a -
t a l u ñ a . El s e ñ o r Pita Romero sa l ió anoche para Barcelona, 
con objeto de entrevistarse con el Cardenal Pacelli 
H O Y H A B R A C O N S E J O E N P A L A C I O 
obispo de París. Se ha mostrado entu-
siasmado con el Congreso que, "por el 
esplendor incomporable que los argenti-
nos han sabido darle", ha tomado pro-
porciones de acontecimiento mundial.— 
Associated Press. 
ra el partido socialista la responsabi-
lidad de los recientes acontecimientos 
de España". Que conste, pues. 
Hubieran estado más en su lugar 
esas palabras en Oviedo o en Madrid. 
Quedan en España hombres que obe-
decieron las órdenes del señor Prieto 
y que van a responder de sus actos 
ante la Justicia. E l jefe socialista, que 
los estimuló y mandó en la hora de 
la esperanza, los abandona en la de 
la adversidad. No es la actitud más 
airosa, pero es una actitud. Es, ade-
más, una cuestión que interesa prin-
cipalmente a él y a los suyos: a los 
que siempre dan el pecho y pierden y 
a los que siempre se eclipsan y ga-
nan. 
Lo que a todos importa es la con-
fesión paladina de la responsabilidad 
personal del señor Prieto y de su par-
tido. Antes de la rebeldía, fueron la 
hoja y los jefes del partido socialis-
ta los que excitaron a la violencia y 
declararon la guerra a la legalidad. 
Después de la revuelta se confirman 
en sus palabras y actitudes anterio-
res. Las fuerzas en que el señor Prie-
to milita y que acaudilla se han co-
locado, por sus rtetos, fuera cls la ley 
y contra la ley. E n tai situr | m con-
tinúan ahora deliberadamente. S.o se le 
puede negar claridad. 
Queda así fijada, de una manera in-
discutible, una de las responsabilida-
des de tantas matanzas, demoliciones 
y estragos. Pero las declaraciones del 
señor Prieto no se limitan a esto. Se 
acusa y acusa a su partido, pero quie-
re salvar a sus amigos. Pone particu-
lar interés en disculpar al señor Aza-
ña, y para ello hace algunas revela-
ciones. Fué él quien aconsejó al señor 
Azaña que permaneciera algunos días 
en Barcelona, precisamente los días de-
signados para la revolución. Y el se-
ñor Azaña, después de haber hablado 
con el señor Prieto, según éste decla-
ra, y después, por consiguiente, de ha-
llarse informado de lo que se proyec-
taba y estaba decidido, publica aque-
lla nota famosa en que rompe toda 
solidaridad con las instituciones y 
anuncia que recurrirá a todos los me-
dios. Pues si que ha prestado un buen 
servicio con esas revelaciones el señor 
Prieto al señor Azaña. 
A d ispos ic ión de Companys 
Hay, pues, una responsabilidad socia-
lista, mas no es, probablemente, la 
única. Ni el señor Martínez Barrio, ni 
el señor Sánchez Román/ ni el señor 
Azaña han explicado aquellas notas fa-
mosas del día 4. Romper la solidaridad 
con las instituciones del régimen, jus-
tamente el mismo día en que se decla-
ra la huelga revolucionaria, y sabiendo 
que dicha huelga va abiertamente di-
rigida contra las instituciones, parece 
a todas luces algo más que complicidad. 
Ya veremos si los señores Sánchez Ro-
mán y Martínez Barrio responden a 
cierta invitación que les hace desde Pa-
rís el señor Prieto. Entre tanto, vamos 
a registrar una gestión muy curiosa de 
la Comisión del partido radical demó-
crata de Cataluña. 
En "La Vanguardia" del día 5 de oc-
tubre, página 29, segunda columna, se 
lee el suelto siguiente: "Una Comisión 
del partido radical demócrata, presidi-
da por el ex concejal don Pedro Figue-
ras, visitó esta madrugada al presiden-
te de la Generalidad para darle cuenta 
de la reunión celebrada anoche y en la 
que sé tomaron los siguientes acuerdos: 
protestar del nombnimiento de minis-
tros reaccionarios y carlistas; segundo, 
ponerse a la disposición de la Genera-
lidad para la defensa de Cataluña, del 
Estatuto y de la República, llegando al 
terreno que convenga". Unas horas más 
tarde, el presidente de la Generalidad 
declaró la guerra al Estado español; es-
timó, por lo visto, que eso era lo que 
convenía; y el partido radical demócra-
ta estaba "a su disposición", a disposi-
ción de Companys. 
Una confesión más que no tendrá ré-
plica. L a conducta del señor Prieto ha 
sido muy prudente para su persona; pe-
ro su actitud es más gallarda. Confirma 
después del golpe las palabras y los 
propósitos manifestados antes. E l señor 
Martínez Barrio tuvo unas decisiones 
y unos arrebatos oratorios al estallar 
esperanzadamente la huelga revolucio-
naria, y unas timideces, unas contradic-
E l ministro de Instrucción pública, 
al salir del Consejo anoche, entregó el 
Biguiente proyecto de decreto creando 
la Comisaría de Segunda enseñanza en 
Barcelona: 
Artículo 1.° Se crea un comisario 
general de la enseñanza en Barcelona, 
que asumirá interinamente las funcio-
nes que a continuación se expresan. 
Art. 2.° Queda disuelto el actual 
Patronato de la Universidad de Bar-
celona creado por decreto de 1 de Ju-
nio de 1933; sus funciones, señaladas 
en el artículo 7.° del Estatuto de Ca-
taluña, serán asumidas íntegramente 
por el comisario general. 
Art. 3.° Los Consejos regionales de 
Primera y Segunda enseñanza de Ca-
taluña, creados por decretos de 25 de 
septiembre y 27 de julio de 1933, res-
pectivamente, así como el Patronato 
escolar de Barcelona, regulado por el 
decreto de 3 de septiembre de 1930, 
quedan suprimidos y derogadas las ci-
tadas disposiciones. Sus funciones se-
rán, asimismo, desempeñadas por el 
comisario general. 
Art. 4.° Dicho comisario general de 
la Enseñanza propondrá al Ministerio, 
en el plazo más breve posible, la re-
organización de los servicios en Cata-
luña, de acuerdo con los preceptos de 
la Constituciór y Estatuto. 
Art. 5.° Por este Ministerio se dic-
tarán las disposiciones complementa-
rias precisas para el mejor cumplimien-
to de las funciones encomendadas a di-
cho comisario. 
Art. 6.° Quedan derogadas cuantas 
disposiciones se opongan a lo estable-
cido en el presente decreto. 
E l Gobierno ha decidido designar 
para el cargo de comisario al actual 
subsecretario de Instrucción pública, 
señor Prieto Bances. Seguramente, el 
nombramiento será firmado hoy por el 
Presidente de la República. 
a u m o ! ] ! a n u a 
Acordaron abrir una s u s c r i p c i ó n 
oara los curas pobres de Asturias 
«3-, 
Hoy l l egará a Barce lona el Carde-
nal Pacelli 
BARCELONA, 31.—Hoy se celebró 
en el Palacio episcopal la reunión anual 
de todos los Obispos de Cataluña bajo 
la presidencia del Arzobispo de Tarra-
gona, doctor Vidal y Barraquer. A di-
cha reunión asistieron los Prelados de 
Barcelona, Gerona, Tortosa, Seo de Ur-
gel, Solsona y Vich. L a reunión comen-
zó a las diez de la mañana, y se reanu-
dó a las tres de la tarde. Entro otros 
acuerdos se adoptó el de abrir una sus-
cripción a favor de los curas pobres de 
Asturias. Dicha suscripción tendrá posi-
blemente carácter nacional. 
Los Prelados citados acudirán maña-
ñana por la mañana al puerto a recibir 
al Cardenal Pacelli. Con igual fin ha 
llegado a Barcelona el abate mitrado 
de Montserrat. Parece que el Cardenal 
Pacelli tiene el propósito de visitar a 
Montserrat antes de iniciar su regreso 
a Roma; pero no se sabe si podrá ha-
cerlo, ya que ha de esperar en esta 
ciudad la llegada del Nuncio de Su San-
tidad en Madrid y del ministro sin car-
tera señor Pita Romero. 
Fuerzas militares rindirán honores al 
Cardenal Pacelli y al señor Pita Ro-
mero. 
H E 
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cienes y unas salidas por todo extremo 
L a responsabilidad socialista sorprendentes después de fracasada la 
huelga. Cada uno da de sí lo que es y es 
en los momentos de contrariedad cuan-
do se pone de manifiesto el temple de 
los hombres. Ahora "llueve sobre el 
templo" y el señor Martínez Barrio se 
agazapa. 
y el s e ñ o r A z a ñ a 
E l señor Prieto ha hecho a la Agen-
cia Havas, en París, las siguientes de-
claraciones: "Reclamo para mi jr pa-
PROVINCIAS.—Dencás empleaba pa-
ra gastos secretos la mayor parte del 
presupuesto de beneñeencia dé la Ge-
neralidad.—Un jefe revolucionario de-
tenido en Bilbao (págs. 3 y 4). 
EXTRANJERO.—Se cree que el sá-
bado se presentará al Gobierno el pro-
yecto de reforma constitucional fran-
cesa ya terminado, y que la Asam-
blea nacional podrá reunirse en la se-
gunda quincena de noviembre.—Pare-
rece imposible el acuerdo entre Japón 
y Norteamérica en las conversado- i 
nes navales de Londres. — Ha sido i 
nombrado nuevo postulador en la cau-
3a de la beatificación de Pío X.—Hít-
ler se inhibe en el pleito protestante 
alemán (págs. 1 y 6). 
E l Consejo de ministros estuvo re-
unido ayer mañana en la Presidencia 
desde las diez y media de la mañana 
hasta poco antes de las dos de la ta: de. 
E l ministro de Instrucción Pública fué 
preguntado acerca de si la F . U. E . po-
drá continuar con los locales que ac-
tualmente tiene en los centros de en-
señanza a pesar de la disposición sobre 
las representaciones escolares en los 
Claustros. 
E l señor Villalobos contestó: 
—No puedo decir nada en estos mo-
mentos, pero muy en breve se resolverá 
por el Gobierno según corresponda. 
—¿Tardará mucho en crearse el Pa-
tronato que concede las becas a los es-
tudiantes ? 
—En cambio, sobre esta otra pregun-
ta, voy a comunicarles que mañana apa-
recerá en la "Gaceta" el Reglamento 
correspondiente. Hoy mismo mandaré el 
original a la imprenta. 
Al salir el ministro de Marina, dijo 
a los periodistas: 
—Ruego a ustedes desmientan la no-
ticia por la que se me atribuye el que 
yo haya propuesto la persona para el 
cargo de delegado del Gobierno en Ca-
taluña. Me he limitado a cumplir en 
aquella región una labor informativa 
que se me había confiado. 
Referencia de Lerroux 
E l presidente del Consejo hizo a la 
Prensa las siguientes declaraciones; 
—Noticias, muy pocas; aunque se han 
tratado asuntos muy intensamente. E l 
señor Pita Romero, que tiene que salir 
esta noche para recibir en Barcelona al 
cardenal Pacelli, que regresa de la Ar-
gentina, ha pedido que tratáramos de 
lo referente a las negociaciones de que 
está encargado como embajador extra-
ordinario, y hemos tratado del asunto, 
que, por ser tan interesante, ha promo-
vido la intervención de varios juristas. 
Terminado este asunto, nos hemos ocu-
pado de las sentencias de los Consejos 
de guerra celebrados, habiendo tomado 
acuerdos definitivos respecto de ellos, 
que no podemos detallar ni debo entrar 
en más informes mientras no los conoz-
ca el Presidente de la República en el 
Consejo semanal que, bajo su presiden-
cia, celebraremos mañana. 
Más adelante nos hemos ocupado de 
las cuestiones de Asturias y Cataluña, 
sin que llegáramos a esta última. Con 
motivo de lo de Asturias, se ha nom-
brado una ponencia de ministros que es-
tudiará un plan general de medidas que 
deben adoptarse en Asturias y Cata-
luña: unas, que habrán de adoptarse por 
decreto, y otras que habrán de articu-
larse en proyectos de ley. 
Y como el despacho ordinario no ha 
podido llevarse a cabo, se ha convenido 
continuar el Consejo esta tarde a las 
seis, porque en el Consejillo que precede 
a la reunión con el Presidente de la Re-
pública siempre es breve y no habría 
tiempo para ultimarlo. Y nada más pue-
do decirles a ustedes. 
Dijo el ministro de Comunicaciones 
que en esta semana piensa reunirse con 
los elementos directivos de la Telefóni-
ca para tratar de ias comunicaciones 
con pueblos de importancia—algunos de 
más de 5.000 almas—que carecen de co-
municaciones telefónicas con el resto de 
España. 
E l ministro de Comunicaciones entre-
gó la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
"Instrucciuu i uoncu.—secreto admi-
tiendo la dimisión que del cargo de 
vocal del Consejo de Cultura ha pre-
sentado don Manuel Alvarez Ugena, y 
nombrando para sustituirle a don Anto-
nio Lleó Silvestre. 
Idem aprobando el proyecto para cons-
trucción de escuelas en Zarza de Alan-
ge (Badajoz), Montánchez (Cáceres), E l 
Burgo, Benaoján, Alpandeira y Yunque-
ra (Málaga). 
Idem ídem en Gascuñana (Cuenca). 
Obras Públicas.—Decreto aprobando 
el proyecto reformado del trozo primero 
de la carretera de Alicante al caserío 
del Campillo, en la provincia de Alicante. 
Idem aprobando el proyecto reforma-
do del puente sobre el nuevo cruce del 
Guadalquivir a través de la vega de 
Triana en la carretera de Alcalá de 
Guadaira a Huelva, en la provincia de 
Sevilla; ídem autorizando al ministro 
para realizar por contrata, mediante su-
basta pública, las obras en el puerto de 
San Sebastián de la Gomera (Canarias;; 
ídem autorizando a la Junta de Obras 
del Puerto de Valencia para celebrar 
concurso destinado al suministro de do-
ce grúas eléctricas." 
L a s leyes de bases d j 1 
rreos y T e l é g r a f o s 
Al recibir ayer tarde a los periodis-
tas el ministro de Comunicaciones, se-
que se admita en lo sucesivo más per-
sonal, sino que se refiere al personal ya 
admitido. 
Preguntado sobre el proyecto que 
anunció en otra conversación con los in-
formadores, dijo que los que tenía en 
perspectiva eran dos, pero que, a cau-
sa de las preocupaciones de estos días, 
no había podido llevarlos a Consejo para 
su estudio. 
—Puedo adelantar, sin embargo, que 
el primero es el de modificación de las 
leyes de Bases de Correos y Telégrafos, 
con objeto de que estas leyes permitan 
gobernar en mi departamento. Cuando 
tenga este documento legal reorganizaré 
los servicios y el personal de manera 
que, sin necesidad de recargar el presu-
puesto del ministerio, que alcanza ya la 
cifra de 170 millones de pesetas, quede 
este personal mejor dotado y aquél sea 
más eficaz, 
L a función de Correos y 
T e l é g r a f o s 
Intentaré además algún proyecto de 
fusión de servicios de Correos y Telégra-
fos, parcialmente en principio, y si el 
éxito coronara estos ensayos, podría am-
pliarse paulatinamente. Esta es idea an-
tigua en mi, que se ha reforzado des-
pués del traspaso de los telefonemas, que 
hace que el Estado tenga, como gran 
número de países, el Correo, el Telégra-
fo y parte de los Teléfonos. 
E l C o n s e j o d e l a t a r d e 
A las cuatro y cuarto de la tarde He- . 
gó a la Presidencia del Consejo el se-
ñor Lerroux, quien pasó a su despacho 
sin hacer manifestaciones. A las seis 
de la tarde empezaron a llegar los mi-
nistros para reunirse en Consejo. 
Al señor Martínez de Velasco le pre-
guntaron los informadores si podía dar-
les algunas noticias. 
—Noticias no hay más que las que 
esta mañana ha dado don Alejandro. 
Nosotros estamos dispuestos a trabajar 
como fieras, y ya verán ustedes cómo 
toda esa opinión que está en actitud 
expectante queda en muy breve plazo 
cumplidamente satisfecha por la obra 
realizada por el Gobierno. 
Fueron llegando los demás ministros 
sin hacer manifestaciones, y a las seis 
y media de la tarde quedó reunido el 
Consejo de ministros. 
El Instituto de Oviedo 
Después de reunido el Consejo llegó 
el ministro de Instrucción Pública, quien 
dijo a los periodistas que el día 10 de 
noviembre se celebraría la subasta para 
las obras del Instituto de Oviedo. 
A las siete de la tarde abandonaron 
la Presidencia los ministros de Marina 
y Estado, quienes se dirigían al Palacio 
Nacional para asistir a la recepción en 
honor de los delegados del Congreso de 
Museogjafía. 
E l ministro de Estado dijo que había 
asistido a la reunión de la minoría ra-
dical, en la que no se habían adoptado 
acuerdos concretos. L a minoría volverá 
nuevamente a reunirse hoy en el Con-
greso. 
Un periodista preguntó al señor Sam-
per si el Consejo de hoy bajo la presi-
dencia del jefe de Estado tendría gran 
importancia, pero el ministro de Estado 
eludió la respuesta. 
A las ocho de la noche abandonó la 
Presidencia el ministro sin cartera se-
ñor Pita Romero para marchar a Bar-
celona. 
Los Consejos de guerra 
A las nueve de la noche terminó el 
Consejo de ministros. 
E l ministro de la Guerra dijo a los 
informadores, contestando a sus pre-
guntas, que no podía facilitar la lista 
de los Consejos de guerra, porque como 
cada día tenía noticia de uno nuevo no 
darla esa lista hasta que estuviera com-
pleta y lo autorizara el presidente del 
Consejo. 
Un periodista preguntó al señor Hi-
dalgo si era cierto que existía una com-
binación de mandos militares con moti-
vo del ascenso de los generales Batet 
y López Ochoa. 
—Desde luego existe el propósito de 
recompensar a esos generales—contestó 
el ministro—. Pero no sé nada de las 
combinaciones de que ustedes me ha-
blan. 
Como los periodistas insistieran el se-
ñor Hidalgo eludió una respuesta con-
creta, y dijo mientras subía en el au-
tomóvil : Esas son cosas que inventan 
ustedes. 
NOTA OFICIOSA 
E l ministro de Comunicaciones facili-
tó la siguiente nota oficiosa: 
Hacienda.—Decreto concediendo al mi-
nisterio de Justicia un crédito extraor-
ñor Jalón, dijo en un principio que ca- dinario por 1.546.000 pesetas para eas 
recia de noticias que comunicar. A pre ¡tos de Prisiones & 
guntas de uno de los informadores ma-: Moción a la PrpciH^so ^ i ^ 
nifestó que necesitaba aclarar alguno.; p C m e n d o e a ^ S S ^ c o n caíáctfr 
extremos sobre una reciente disposición, general que la acción pública en ! 2 fe 
—No es cierto que se me autorice pa ^ - • 
ra nombrar nuevo personal eventual de 
repartidores, sino que con esa disposi-
ción lo que se trata es de buscar una 
fórmula l«gal para pagar, de acuerdo 
con la ley de Contabilidad, al personal 
tomado con carácter interino a raíz del 
traspaso del servicio de telefonemas a 
Telégrafos. Este personal hubo de to-
marse urgentemente y con carácter pro-
visional, y para pagarlo se ha dictado 
esa disposición. Lo cual no quiero docir 
naciones incoadas en uso del derecha 
de amparo se confíen a los abogados del 
Estado. 
Gobernación.—Ha presentado al Con-
sejo un proyecto de ley aumentando la 
penalidad por tenencia ilícita de armas 
y explosivos, y dos decretos. Uno sobra 
nuevas condiciones de acuartelamiento, 
la dotación de armamento moderno y 
de nuevos medios para cohibir los mo-
v.mientos de agresión. 
Instrución Pública.—Decreto creando 
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un comisario general de Enseñanza en 
Cataluña. 
Acuerdo de editar por el Estado to-
das las obras del doctor Ramón y Ca-
ja1-
Subasta de las obras del nuevo Ins-
tituto de Oviedo para el día 10 de no-
viembre. 
Trabajo. — Decreto sobre funciona-
miento de las secciones de Beneficen-
cia, provisión y cultura de las asocia-
ciones profesionales clausuradas, siem-
pre que dichas secciones no hayan sido 
especialmente clausuradas. 
Propuesta de recompensa para el je-
fe de Sanidad del Ejército de Asturias, 
señor Sierra. 
Industria y Comercio.—Estableciendo 
el régimen de supercontingente. 
Ampliando el plazo señalado sobre 
concesión de cupos de fábricación de 
hidrocarburos hasta 31 de diciembre. 
Ampliando plazos de los señalados en 
el decreto ordenador de la producción 
y venta de combustibles nacionales." 
Manifestaciones del se-
ña determinado la fecha, volverá a Roma 
a continuar su labor. 
* * * 
Hemos conversado unos momentos 
con el señor Pita Romero, quien nos ha 
manifestado que su viaje a Barcelona 
no tenía otro objeto que cumplimentar 
al Cardenal Pacelli, que pasaba con di-
rección a Italia. 
E l señor Pita Romero salió anoche 
para allá y estará de regreso en Ma-
drid lo más tarde mañana. 
L a inmunidad de los di-
ñor Lerroux 
E l presidente del Coi sejo manifestó 
a los informadores: 
Cuanto más trabajo, menos noticias. 
Hemos estado examinando los asuntos 
pendientes, y el señor Jalón les dará la 
nota de los que se han despachado, pues, 
naturalmente, el Consejo de esta tarde 
le hemos dedicado al despacho ordina-
rio. 
Les remito a ustedes al señor Jalón 
porque él ha tomado nota de los asun-
tos discutidos, y yo me he limitado a 
tomar un apunte muy breve. Y nada 
más, señores. A esperar el Consejo de 
ministros que mañana celebraremos en 
Palacio. 
—Se atribuye—dijo un periodista— 
una importancia extraordinaria al Con-
sejo que presidirá mañana el Jefe del 
Estado. 
E l señor Lerroux hizo una pausa an-
tes de contestar, y dijo: 
—¿Se refiere usted a lo relacionado 
con las sentencias de los consejos de 
guerra ? 
E l periodista contestó afirmativamen-
te, y el jefe del Gobierno manifestó: 
— Y a veremos. Todo es posible. 
E l señor Lerroux, de quien los pe-
riodista trataron de obtener una refern-
cia más amplia, manifestó: 
—De lo esencial, nada se puede de-
cir, y de lo demás, todo ha sido despa-
cho ordinario de expedientes en el Con-
sejo de la tarde. 
AMPLIACION 
E n el Consejo de la mañana fué 
objeto principal de la deliberación 
de los ministros, el estudio de los dictá-
menes enviados por el Supremo referen-
tes a los fallos de los Tribunales milita-
res, por los que se imponen algunas pe-
nas de muerte. Este asunto ha sido de-
batido amplisimamente, y todos los con-
sejeros expresaron su opinión respecto 
al asunto. Se examinaron cada uno de 
los procesos, con el propósito de ver la 
posibilidad de la concesión del indulto 
en algunos de ellos. 
Se estudiaron de modo singular las dos 
o tres en que los delitos cometidos en 
León y Asturias son de un relieve noto-
rio. Hoy, según dijo a la salida de la 
deliberación el señor Lerroux, podrá 
apreciarse, por lo que se acuerde en el 
Consejo con el Presidente de la Repú-
blica, cuáles son las merecedoras de in-
dulto y cuáles no. 
Una ponencia para lo 
putados catalanes 
E l viernes por la tarde se reunirá el 
Pleno del Tribunal de Garantías para 
deliberar sobre la sentencia en el asun-
to de la inmunidad de parlamentarios 
catalanes. 
Parece que el acuerdo tomado ha 
sido por 17 votos contra cuatro adversos 
a la declaración de dicha inmunidad. 
E N P I E D E G U E R R A H A S T A Q U E S E R E C O J A E L U L T I M O F U S I L 
A u n q u e d a n e n p o d e r d e l o s r e b e l d e s g r a n n ú m e r o d e a r m a s . S e l e s i n v i t a p o r m e d i o d e o c -
t a v i l l a s a q u e l a s d e p o s i t e n e n l u g a r e s q u e d e s p u é s i n d i c a r á n a l a s a u t o r i d a d e s . A y e r t o m ó p o -
s e s i ó n l a n u e v a G e s t o r a d e l a D i p u t a c i ó n d e O v i e d o . H a n s i d o s u s p e n d i d o s t o d o s l o s f u n c i o n a -
r i o s i n t e r i n o s n o m b r a d o s p o r l a G e s t o r a a n t e r i o r 
U N A C O M I S I O N D E L A F . A . E . H A M A R C H A D O A A S T U R I A S P A R A E S T U D I A R L A S R E P E R 
C U S I O N E S D E L M O V I M I E N T O E N L A E N S E Ñ A N Z A 
OVIEDO, 31.—Ha llegado hoy a esta su discurso, salió del salón de sesiones, do rigor, y, por tanto, espera el gene-
ciudad el padre Enrique Herrera, perte- Después se procedió a la elección de ral que los pueblos se apresuren a co!a-
neciente a la Comisión técnica de la presidente y vicepresidente, recayendo borar en esta labor, con lo cual se evi-
F . A. E . , acompañado del señor Tórre los nombramientos en los señores Lan-tarán muchos sucesos desagradables, 
de Rodas, secretario general de la Con«¡deta y Cerviño respectivamente. E l se- L a empresas mineras 
preSlaenCia Oei IT!-,federación de Padres de Familia. E l pa-
bunal de G a r a n t í a s 
Todos estos días se viene hablando 
del posible candidato a la presidencia 
del Tribunal de Garantías, que ha de 
ser nombrado por las Cortes en sus 
primeras sesiones. Todas las probabi-
lidades hasta ahora son de que el can-
didato pertenecerá al partido radical. 
Los nombres que más suenan para ocu-
par dicho cargo son los de los señores 
Rocha y Samper. 
L a m i n o r í a popular agraria 
L a minoría popular agraria ha sido 
convocada para el lunes a las diez de 
la mañana. Se reunirá en el domicilio 
de Acción Popular, bajo la presidencia 
del señor Gil Robles. 
Audiencia presidencial 
dre Herrera ha manifestado lo siguien 
te acerca del objeto de su viaje: "He 
venido para realizar una información con 
objeto de conocer las repercusiones del 
pasado movimiento revolucionario en los 
problemas de la enseñanza y asimismo 
la influencia que en la incubación de ese 
movimiento haya podido tener la políti-
ca escolar que se ha venido desarrollan-
do en estos últimos tiempos, tan carac-
terizada por una tendencia socializante, que'TnteWinTeron 'en ' l í ^ c i ñ ^ c i ó n T e 
ñor Landeta pronunció un discurso en 
el que agradeció el nombramiento, y di-
jo que el deseo unánime de los nuevos 
gestores es el de salvar a la región del 
desastre económico y administrativo en 
que la sumieron los gestores destituidos. 
Los nuevos gestores celebraron des-
pués sesión ordinaria, y se acordó enviar 
telegramas al Gobierno dándole cuenta 
de la toma de posesión y agradeciendo 
la designación; a los jefes de las tropas 
de Asturias 
Del examen minucioso de los sucesos 
acaecidos en los distintos puntos en que 
•e desarrolló la rebeldía, el Gobierno ha 
deducido importantes consecuencias, que 
se concretarán en resoluciones; unas, de 
carácter legislativo; otras, que no exigi-
rán, para ser llevadas a la práctica, sino 
decretos u órdenes. Con objeto de preci-
sarlas, se acordó que una ponencia, cons-
tituida por los ministros de Estado, Jus-
ticia, Guerra y Trabajo, más el ministro 
•in cartera señor Martínez de Velasco, 
proponga las que estime más urgentes, 
que afectarán a buen número de minis-
terios. 
Dos debates en la próxi-
m a s e s i ó n 
Otro punto importante del Consejo de 
ayer fué un cambio de impresiones sobre 
el posible desarrollo de la próxima sc-
«ión de Cortes. Realmente, este asunto 
no se trató a fondo en el Consejo, pero, 
«in embargo, se hizo presente en la re-
unión el extraordinario interés de la 
próxima sesión de Cortes. E n ella se 
plantearán posiblemente dos debates, y 
• i no hubiese tiempo para ello en esta 
primera sesión, se continuarán en se-
•lones sucesivas. 
Uno de los debates se referirá a la 
«ituación política, y como consecuen-
cia de él, se presentará un voto de con 
fianza al Gobierno, que probablemente 
defenderá el jefe del partido popular 
agrario, señor Gil Robles. E l otro deba-
te se referirá a los pasados sucesos re-
volucionarlos. Quizá sea de más impor-
tantes consecuencias este último deba-
te. También es posible que se hable en 
algún discurso de las dificultades con que 
el Gobierno actual ha tropezado y tro-
pieza para el cumplimiento del camino 
que se trazó y para la estricta aplica-
ción de la ley. Tendrá, pues, la próxima 
aemana un Interés político extraordina-
rio, y es posible que éste se aumente si 
llega a tratarse del problema de Cata-
luña. 
L a c u e s t i ó n de C a t a l u ñ a 
Con respecto a Cataluña quedó todo 
aplazado para ser tratado en un Con-
aejo especial que se dedicará a esta 
cuestión. Este Consejo será el vier-
nes o el sábado, aunque lo más seguro 
es que haya Consejo los dos días, toda 
vez que aun quedan por tratar asuntos 
de gran Importancia que el Gobierno 
quiere dejar ultimados antes de pre-
sentarse a las Cortes. 
Pita Romero vo lverá a Roma 
También en el Consejo informó el se-
ñor Pita Romero acerca de sus negocia-
ciones con el Vaticano. Parece que el 
objeto de esta información del señor Pi-
ta Romero, fué que. deseando dicho mi-
nistro ir a Barcelona a cumplimentar 
al Cardenal Pacelli, deseaba saber si el 
actual Gobierno estaba conforme con la 
labor por él realizada en Roma y con 
la visión que él tenia de este asunto. 
Los consejeros se mostraron de acuer-
do con la gestión del señor Pita Rome-
ro quien, próximamente, aunque no se 
E l Jefe del Estado recibió ayer en au-
diencia civil a don Indalecio Gil Reglero, 
cónsul del Salvador en Rumania; don 
José Ferrando González Uña, ex go-
bernador del Banco de Crédito Local; 
don Federico Cantera Vlllamll, director 
general de Obras Hidráulicas; don Mi-
guel Torres Roldán, don Mario Aracena, 
subsecretario de Industria y Comercio, | 
y don Juan San Pedro, secretario de la 
Asociación de Ingenieros de Minas. En 
audiencia militar cumplimentaron a Su 
Excelencia el agregado militar de la Em-
bajada de Italia, don José Sicardó y el 
teniente coronel don Eduardo Ordufia 
García. 
L a minor ía radical 
A las cuatro de la tarde quedó re-
unida la minoría radical, bajo la pre-
sidencia de don Emiliano Iglesias. L a 
reunión duró hasta las seis. Se acor-
dó proseguir la reunión mañana a las 
cuatro y media de la tarde y se eli-
gió, a propuesta del señor Iglesias ai 
señor Guerra del Río para ocupar el 
cargo que en la Directiva de la mino-
ría parlamentarla ocupaba el señor Va-
quero. 
No asistió a la reunión el señor Le-
rroux, que lo hará a la de mañana. 
Asistieron los ministros de Estado, Go-
bernación y Comunicaciones. Se exa-
minó detenidamente el actual momen-
to político y la situación social antes 
y después del movimiento. Hubo una-
nimidad en apreciar y elogiar la labor 
del Gobierno con relación al pasado mo-
vimiento revolucionario. 
El s e ñ o r S a l a z a r Alonso 
A las ocho de la noche llegó al Con-
greso el señor Salazar Alonso, quien, 
abordado por los periodistas, dijo que 
habia ido a saludar al presidente de la 
Cámara, cosa que no pudo hacerlo por 
estar ausente el señor Alba. 
—Me proponía—agregó—hablarle del 
asunto de mi Incompatibilidad. Como 
ustedes saben, tengo presentado un co-
municado sobre ello en relación con mi 
nuevo cargo en el Ayuntamiento de 
Madrid, y quería rogar al señor Alba 
que diese al asunto la mayor brevedad 
posible. 
L o s socialistas 
E n los pasillos del Congreso se afir 
maba ayer que el lunes concurrirán a 
la Cámara, al reanudarse las sesiones, 
el señor Besteiro y diputados socialis-
tas en número muy aproximado a los 
veinticinco. 
Notas varias 
E l señor Royo Vlllanova marchará 
hoy a Zaragoza para visitar, como acos 
tumbra todos los años, la tumba de sus 
padres y familiares, y a la vez aprove-
chará el viaje para Inagurar el curso del 
Ateneo de Zaragoza con una conferencia, 
que versará sobre el tema "Crisis del 
Estado liberal". E l domingo estará nue-
vamente de regreso en Madrid. 
Prieto en Par í s 
PARIS, 31.—El ex ministro socialista 
español Indalecio Prieto ha declarado 
hoy a los periodistas que su partido 
continuará la oposición contra el Go-
bierno. "Yo no sé, ha dicho, cuánto du-
rará el Gobierno Lerroux, pero posible-
mente no mucho." 
Dijo que no tenia proyectos de nin-
guna clase para el porvenir inmediato, 
que no tiene contacto con los jefes po-
líticos de España, y que viene a París 
según se ha manifestado claramente con 
la participación que en los sucesos han 
tenido muchos maestros nacionales." 
Luego dijo que, por el momento, no 
podía ser más explícito hasta dentro de 
unos días que haya podido recoger más 
elementos de juicio en virtud de sus ges-
tiones y de las conferencias que piensa 
celebrar. 
Esta tarde el padre Herrera ha salido 
para Mleres, Turón y Moreda, acompa-
ñado de los señores Vlllamll y Alonso 
Vega, presidente y¡ secretario, respecti-
vamente de la Federación asturiana de 
Padrea de Familia. 
Esta Federación ha publicado hoy un 
manifiesto dirigido a las Asociaciones 
católicas de Padres de Familia, en el que 
Invita a todos los asociados y a sus con-
siliarios a reafirmarse ahora más que 
nunca en la fe católica y a que, apoya-
dos en ella, levanten los corazones y re-
anuden la marcha con más ardor y es-
píritu de sacrificio. Tanta ruina moral y 
material—dice—, tanta lástima y mise-
ria, tantas depreciaciones y vejaciones 
han de servirnos de acicate y de estí-
mulo para rectificar nuestra conducta y 
nuestros procedimientos y sacudir el le-
targo. Sigue diciendo que la causa de 
tanto mal es la descristianización de las 
masas, pero que esa descristlanlzaclón 
no ha sido obra de un día, y que se hu-
bieran evitado si los que nos llamamos 
católicos hubiéramos procedido siempre, 
social e individualmente, como tales. Ha-
ce mención especial de dos entusiastas 
consiliarios, don Venancio Prada Morán, 
ecónomo de Sama, y don Tomás Suero 
Cobielles, ecónomo de Moreda, dos már-
tires de la causa de la fe, a los que las 
Asociaciones católicas de Padres de F a -
milia tienen que venerar como a tales e 
emltarlos en su celo y en su actividad 
apostólicos. 
Señala la necesidad de ir a la recon-
quista de la masa y termina diciendo 
que la persecución, lejos de amilanar-
nos, ha de darnos más ánimos en Cris-
to para enfervorizarnos más y para se-
guir en la avanzada, recordando aque-
Uas divinas palabras: "Bienaventurados 
los que sufren persecución por la justi-
cia". 
Asturias, a los ministros que la visita-
ron para comprobar los daños causados 
por las hordas revolucionarlas, a los par-
lamentarlos asturianos, por sus gestio-
nes en favor de la provincia, y al sub-
secretario de Instrucción Pública, por 
su Interés demostrado en bien de As-
turias. 
S u s p e n s i ó n de funcionarios 
Después el señor Cerviño se refirió 
a la intervención que en el movimiento 
revolucionario han tenido algunos fun-
cionarlos y subalternos de la Diputa-
ción, y pidió la destitución Inmediata de 
todos los nombrados por la anterior Co-
misión gestora y la fulminante de cuan-
tos se compruebe que hayan tomado 
parte en los sucesos revolucionarios, con 
la reposición de los que no nayan de-
linquido. 
E l secretario aclaró que para la des-
titución era Imprescindible la Incoación 
del expediente oportuno, pero el señor 
Landeta dijo que, como la Comisión an-
terior fué designada con carácter inte-
rino, los nombramientos se hicieron con 
idéntico carácter, por lo que los afec-
tados no podían alegar derechos de in-
amovllldad. 
Después intervinieron otros gestores 
y se acordó la suspensión de todos los 
funcionarios nombrados por la anterior 
Comisión gestora, para lo cual la ac-
tual tiene facultades. E n cuanto al per-
sonal técnico y administrativo se pro-
cederá a la incoación de los expedien-
tes oportunos; a los afectados en la 
primera parte del acuerdo se concede 
un plazo de ocho días para que solici-
ten la continuación de sus servicios. 
Rigurosas medidas para 
el desarme 
E l general López Ochoa ha manifes-
tado al delegado gubernativo de Mieres 
que es cuestión terminantemente deci-
dida llevar a rajatabla la pacificación 
y desarme de la cuenca minera, en la 
cual se permanecerá en pie de guerra, 
y no ha de llegarse a la normalidad, 
deseada por todos, mientras no se haya 
no«;Psionan los «.eg+nres reco^do el últim0 fusi1'Pues son mucho3 
be posesionan ios gestores todavIa l0g que faltan- Laa a d i d a s que 
se adopten en este sentido serán de to-provinciaies 
Hoy han tomado posesión de sus car-
gos los nuevos gestores de la Diputa-
ción, designados por la autoridad mili-
tar en sustitución de los que formaban 
la anterior Comisión, destituida por su 
antipatriótica gestión. E l comandante 
militar, señor Navarro, dló posesión de 
sus cargos a los nuevos gestores, que 
son los señores Landeta y García López, 
liberales demócratas; Cerviño, Gasch y 
Márquez, de Acción Popular, y don Va-
lentín Fernández y don Constantino 
González, radicales. 
No asistió a la reunión el señor Cue-
to por haber tenido que salir para Sa-
lamanca. 
E l comandante militar dló lectura a 
un telegrama del Gobierno, por el cual 
le faculta para investigar la labor de la 
Comisión gestora anterior y para lle-
gar Incluso a su destitución en el caso 
de que no cumpliera con su deber. Dijo 
que, comprobada la labor realizada por 
los gestores anteriores, había decidido 
su destitución, poniéndose entonces al 
habla con los partidos políticos de or-
den en Asturias. Añadió que la labor 
que ha de realizar la nueva Comisión 
gestora es formidable, ya que se tra-
ta de la reconstrucción de Asturias, ma-
terialmente destrozada por los desmanes 
de los revolucionarlos. Añadió también 
que la labor a realizar debe ser pura-
mente administrativa, con la mira pues-
ta en el bien de la región. Terminado 
como un refugiado político. Se negó ter-
minantemente a hablar de su fuga de 
España.—Associated Press. 
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I "Roja y gualda".—Preciosa novela 
{ del Insigne académico Ricardo León, 
I muy de actualidad, henchida de emo-
I clón patriótica. .5 pesetas. Librería 
£ Hernando, Arenal, 11. 
anulan los contratos 
sinados durante el pasado movimiento 
revolucionario. 
H a c i a el embargo de la C a -
s a del Pueblo de Avi lés 
E l Ayuntamiento de Avilés ha acor-
dado ir al embargo de la Casa del Pue-
L a Duro Felguera y demás empresas ¡blo para resarcirse el Municipio de los 
explotadoras de minas han fijado anun-
cios, en los que comunican a los obre-
ros que, por orden del Gobierno, quedan 
anulados todos los contratos de trabajo 
gastos originados con motivo de la 
huelga revolucionarla. Este acuerdo ha 
sido tomado por unanimidad. E l escri-
to correspondiente ha sido presentado 
, rucamente con Lablana, Pola de Lena. 
Jjo, Mleres y otras locaüdades, y de 
todas ellas nos aseguraron que la ñor-
malldad es completa, siguiendo pacifi-
camente la labor de policía para la re-
cogida de armas y la -de^ ic ión de los 
individuos que tomaron parte activa en 
las revueltas. ^3 y C • 
También hemos hablado con un co-
merciante de Bimenga,.^quien nos ha 
asegurado que en aqueja comarca no 
ha sonado un solo tiro en los últimos 
días. 
Igualmente hemos hablado con la au-
toridad militar, y nos ha manifestado 
que en toda la provincia la tranquilidad 
es completa. 
—Respecto a un supuesto foco de re-
beldía en los Picos de Europa y por Co-
vadonga—añadió—, no ha habido com-
bate de ningún género, y tan sólo que-
dan algunos pequeños grupos de rebel-
des fugitivos, que tratan de huir por 
aquellos lugares, pero que acabarán 
por caer en manos de las autoridades 
i de un momento a otro. Por lo demás 
' —terminó diciendo—, todo cuanto se di-
Iga en contrario es puro derrotismo, y 
I las personas sensatas no deben hacer 
' caso de estos subterfugios, cuyo pro-
' ceder merece severo castigo. 
Ve int idós revoltosos detenidos 
y que oportunamente se señalarán las en el Juzgado de instrucción 
condiciones que han de llenar los que 
aspiren a entrar al trabajo, para lo 
cual habrá de hacerse la correspondien-
te solicitud. Las empresas se reservan el 
derecho de admisión. 
Hoy se ha repartido profusamente 
por Langreo una octavilla, en la que se 
dice que no podrá reanudarse la vida 
normal en tanto que no hayan sido re-
cogidas todas las armas de que dispo-
nían los rebeldes por axiglrlo así el 
Gobierno. Pide a todos los que tengan 
armas que las entreguen, y para ello 
dice que podrían dejarse en lugares que 
fuego se indiquen a las autoridades, o 
que bien se digan los lugares en que ac-
tualmente se hallan ocultas las armas. 
Desde luego, el número de las que aún 
faltan por recoger es elevadísimo. ' 
C o n s t r u c c i ó n del Instituto 
E l diputado liberal demócrata don Al-
fredo Martínez, ha recibido de su jefe 
político, don Melquíades Alvarez, un te-
legrama en el que comunica que la cons-
trucción del Instituto saldrá a subasta 
inmediatamente, y que la Junta del pa-
ro había acordado conceder 500.000 pe-
setas para Oviedo. Como la construcción 
del Instituto es una de las principales 
aspiraciones de la ciudad, esta noticia 
ha causado verdadera satisfacción. E l 
alcalde ha recibido también del ministro 
de Instrucción Pública otro telegrama 
redactado en el mismo sentido. 
L a Federac ión de Maestros 
Contra las informaciones de 
asturianos 
OVIEDO, 31.—La Comisión permanen-
te de la Federación de Asociaciones de 
maestros nacionales de Asturias ha pu-
blicado una nota condenando los lamen-
tables hechos acaecidos con motivo de 
la revolución recientemente sofocada, 
durante la cual han sido destruidas al-
gunas escuelas y otros centros docentes. 
Asimismo declaran que están al lado del 
Gobierno en tanto que éste vincule en 
si la representación y la defensa del E s -
tado y del régimen, y, en nombre de 
la misión de paz que al Magisterio in 
cumbe, condena toda violencia y todo 
procedimiento de lucha que pugne con 
los sentimientos de humanidad. 
Homenaje al Ejérc i to 
E n Pola de Lena se ha celebrado un 
homenaje al Ejército, consistente en un 
banquete popular al que asistieron cen-
tenares de personas. Durante el acto hu 
bo gran entusiasmo. 
Funeral en la Catedral 
Esta mañana, "en la papilla del Rey 
Casto de la Catedral, se celebró un so 
lemne funeral por los seminaristas ase 
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E S T U D I A N T E S 
Y P U B L I C O E N G E N E R A L 
Libros, cuantos deseen, al contado o a pagar en pequeños plazos 
mensuales, condiciones únicas. Siempre libros nuevos y últimas edi-
ciones. Nuestro catálogo general de 336 páginas, que acabamos de 
publicar, lo enviamos gratis a quien nos lo pida. 
CUENTAS C O R R I E N T E S D E L I B R E R I A . Pida detalles de este 
moderno servicio y que le facilita adquirir en todo momento los li-
bros que vaya necesitando y su Importe abonarlo en pequeños pla-





C R E D I T O E D I T O R I A L 
H E R N A N D O 
Carretas , 21 (entresuelo) 
Apartado Correos 1.003.—Madrid 
algunos per iód i cos 
L a Federación patronal asturiana de 
Industria y Comercio ha visitado al 
general López Ochoa y al teniente coro-
nel señor Yagüe, y después de felici-
tarles por su actuación y de hacerles 
presente su agradecimiento y adhesión 
en nombre de todos los industriales y co-
merciantes de la provincia, ha hecho 
presente al primero las molestias que 
viene produciendo a sus asociados y al 
público la publicación en algunos pe-
riódicos de Madrid de noticias en las 
que maliciosamente se trata de dar la 
impresión de que en Oviedo no habla 
grandes desmanes por parte de los re-
beldes, y que los saqueos e Incendios 
se produjeron a consecuencia de la 
táctica seguida por las tropas. 
Tan justificada Indignación, ha llega-
do a su grado máximo al conocerse en 
esta ciudad el artículo publicado en "He 
raido de Madrid", llegado ayer a Oviedo, 
en cuyo cínico y falso epígrafe se afir-
ma que todos los edificios destruidos lo 
fueron en la lucha entre los revolucio-
narios y las fuerzas gubernamentales, y 
que no hubo ni crímenes, ni saqueos, ni 
violencias. L a Federación espera que se 
ponga coto a este incalificable proceder 
y que, por su parte, ha cursado el si-
guiente telegrama al presidente de la 
Asociación de la Prensa de Madrid; 
"Federación patronal asturiana pro-
testa enérgicamente contra noticias de 
algunos periódicos, falseando hechos re-
volucionarlos y actuación tropas expedi-
cionarias, las que siempre intervinieron 
dentro de la ejemplaridad que es norma 
conducta goza Ejército patrio. Firma: 
Rubio, presidente." 
* * * 
Recibimos el siguiente despacho de 
Oviedo: 
"Rogárnosle inserte el siguiente te-
legrama: "Director "Heraldo Madrid" 
Su periódico día 29 publica Informa-
ción indignamente sectaria, digna ape-
llido del que la escribe. A los críme-
nes, saqueos, violencias, incendios cen-
tros culturales sin resistencia, suma-
mos conducta rastrera almas frías, an-
tiespañolas, escribientes ese periódico. 
Maclas, médico; Ovies, Ingeniero; Me-
néndez, médico; Cotarelo, médico; Alon-
so, contratista; Orche, abogado; Vie-
jo, médico; Flórez, propietario; Alon-
so, abogado del Estado; Melón, aboga-
do; Estrada, funcionario; Valdés He-
vla, abogado; Jardón, abogado; Tapia 
médico; Noriega, Ingeniero; Vlllamll, 
abogado del Estado; Bravo, represen-
tante; San Juan, médico; Prendes, in-
geniero; Claverol, pintor; Soto, capi-
tán; Nieto, funcionarlo; Casero, repre-
sentante; Martínez Hombre, abogado; 
Gutiérrez, representante; Arlas de Ve-
lasco, periodista; Marqués, propietario; 
Alberti, periodista; Serrano, industrial; 
Alfiz, industrial; Morán, industrial; 
Polo, propietario; Muñlz, A. Menéndez 
y Díaz Sánchez propietarios; Mlflor, 
diputado a Cortes; Pérez, médico; Cal-
zón, concejal; Rodríguez, industrial; 
Alonso Vega, abogado; Parreño, médi-
co; Zalona, abogado; Francos, camare-
ro; Echarri, abogado del Estado; Fue-
llo, periodista; Barredo, comerciante; 
Homet, ingeniero; Valdivares, médico; 
Borge, veterinario; Buylla, abogado, 
etcétera." 
C a m p a ñ a derrotista 
OVIEDO, 31. — Se advierte en estos 
días el desarrollo de una campaña de-
rrotista a base de noticias y rumores 
infundados, con la intención de mante-
ner la inquietud en la provincia y, al 
mismo tiempo, de sostener loa ánimos, 
cada día más decaídos, de las partidas 
de rebeldes huidos, que todavía andan 
armados por algunas montañas y a los 
cuales van copando las tropas. Hasta 
ahora los Infundios lanzados no han lo-
grado repercusión de ninguna clase en 
los núcleos de población. 
Como anoche y esta mañana tales ru-
mores procedían de diversos puntos de 
la provincia, hemos qonferenciado telefó-
En Sanca uruz han sido detenidos 
veintidós individuos significados en la 
intentona revolucionaria. Fueron cap-
turados por las fuerzas de Infantería 
y de la Guardia civil y conducidos a 
Moreda. E n Caborana ha sido también 
detenido uno de los más significados 
revoltosos, a quien se atribuyen muchos 
actos vandálicos. 
En las orillas del rio Aller han sido 
halladas armas y municiones, asi como 
otros objetos abandonados por los re-
voltosos en su huida hacía el monte. 
E l s u b s e c r e t a r i o d e S a n i -
d a d e n G i j ó n 
GUON, 31.—El subsecretario de Sa-
nidad, a su llegada a esta ciudad, fué 
saludado por una Comisión de médicos 
de Acción Popular. Después de enterarse 
del estado sanitario de Gijón, continuó 
su vfaje a otros puntos de la provincia. 
R á p i d a t r a m i t a c i ó n de 
los sumarios 
GIJON, 31.—Se ¡fcian trasladado a Ovie-
do el auditor y el fiscal del Ejército 
de operaciones, don Eugenio Perelro y 
don Gonzalo Zarrauz, respectivamente. 
E l motivo del viaje es Interesar de los 
Juzgados militares que Impriman la ma-
(Continúa al final de la primera colum-
na de la tercera página) 
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C u a n d o 
s u e s t ó m a g o 
f u n c i o n e m a l 
.. . n o t o m e p r o d u c t o s q u e t e n -
g a n s u b s t a n c i a s q u e p u e d a n 
s e r p e l i g r o s a s . R e c u r r a s i e m -
p r e a l o s q u e s e u s a n p a r a 
a n c i a n o s y n i ñ o s d e p e c h o . 
E n los casos oe a c i d e * y d o l o r 
d e e s t ó m a g o es maravilloso 
m m m 
d a l D r Vicente 
V B N T A K N F A R M A C I A S 
• 
"LA MINA D E CHAMBERI" 
Carbones especiales directamente de mi-
na. Esta casa vende solamente antraci-
tas de Fabero pn sacos de 40 kilos y 
por mayores cantidades. Covarrubias, 32. 
Teléfono 84214. 
a • • • i • • •: • ' • • a « 
H o t e l M e t r o p o l i t a n o 
Habitación con baño, precios módicos. 
! i • • m :•. B • . • • a ;Í B H a SÍ i i a 
1 
• 
— ¿ C u á l es el sueldo de tu marido? 
— P u e s . . . aproximadamente, el cinco por ciento del 
que cobra. 
("Smith's", Sydney.) 
E N LA R E L O J E R I A 
— P e r d ó n . Me h a b í a dejado el paraguas . 
— A q u í e s t á . Y y a que ha vuelto usted, ¿ m e 
hace ei favor de decirme q u é hora e s ? 
("Liustige Kolner Zeltung", Colonia.) 
— S e ñ o r ; e s t á ahí el sastre . 
—Dile que pase. 
C'Die Gruñe Post", Berlín.) 
R E F E R E N C I A 1153 
Escocia negra y box-
calf negro, piso suela 
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C A I L Z Z A I D O f 
L A 
I I N I P E Í R I A I L 
Puerta del Sol, 8.—Puerta del Sol, 13. 
Plaza del Progreso. Glorieta de Bil-
bao. Avenida de Pl y Margall, 4 y 
Plaza de Santa Ana. 
E L D E B A T E ( 3 ) 
MADRID.—Año XXIV.—Núm. 7.777 
P o r l o m e n o s , m u y c u r i o s o j U n j e f e r e v o l u c i c n a r i o 
d e t e n i d o e n B i l b a o Algunas de Igs informaciones pu-
blicadas eBi tt extranjero sobre el 
carac i er derniovimiento revolucio-
nario' y sus direciores 
Un semanaPip de Buenos Aires que 
s a b í a mufchas cosas el d í a 4 
A título de información y para que 
•e advierta cuáles eran las ideas y cri-
terios difundidos sobre la organización 
v los jefes de la revolución española en 
el extranjero, lo mismo en zonas indi-
ferentes que en otras que guardaban es-
trecho contacto con los núcleos izquier-
distas, vamos a reproducir algunos tes-
timonios curiosos. 
^ q u i están los números del "New 
York Herald", edición de Paris, corres-
oondientes al 5 y 6 de octubre. Una ca-
beza a siete columnas: "Estalla en E s -
oaña la guerra civil, dirigida por Cata-
luña" En cabeza de columna una foto-
írraíiá con un rótulo arriba, que dice: 
"El jefe de la revuelta". Y abajo: Ma-
nuel Azaña. Titules: Se espera de un 
momento a otro la fundación de la ter-
cera República en Barcelona, con Aza-
fia como primer presidente". "Todos los 
partidos políticos, excepto los católicos, 
los monárquicos y la extrema derecha, 
ge unen a ia causa". E n otro número: 
"Don Manuel Azaña, ex presidente del 
Consejo y "hacedor de la República", ha 
publicado un manifiesto... declarando 
que la República será defendida por to-
dos los medios". 
yiáa significativo que esto es el nú-
mero del semanario "España Republi-
cana", de Buenos Aires, fecha 4 de oc-
tubre.' E s un periódico izquierdista, re-
lacionado estrechamente con las izquier-
das españolas y que en tan temprana 
fecha... ¡tenia ya una de detalles sobre 
la actitud de nuestro «izquierdismo»! 
La parte gráfica es sustanciosa. Re-
trato a dos columnas con este pie: "Don 
Manuel Azaña, futuro presidente de la 
República". A una columna, retratos 
de los señores Albornoz, Companys, 
Martínez Barrio, Maura y Sánchez Ro-
mán. En el artículo de fondo estos dos 
párrafos: 
"Los socialistas y las izquierdas re-
publicanas han estado amenazando úl-
timamente con la acción revoluciona-
ria si el Gobierno era entregado a la 
CEDA, y es de suponer que no ha de 
tratarse de meras amenazas. Y Catalu-
ña no ha de permitir tampoco que su 
posición y su derecho autónomo se vean 
en peligro." 
¿\ presidente de la Juventud Socia-
i ista de Erandio, que c a p i t a n e ó va -
rios grupos rebeldes 
C o n t i n ú a n las detenciones y los ha -
llazgos de explosivos en Vizcaya 
B I L B A O , 31.—En el últúno piso de 
la casa número 30 de la calle de Hur-
tado de Amézaga ha sido hallado es-
condido el jefe del movimiento revolu-
cionario en el pueblo de Erandio, Ra-
món Rubial Cabía, que desapareció de 
la localidad apenas se sofocaron los in-
cidentes. Este individuo capitaneó va-
rios grupos armados y era presidente 
de la Juventud socialista de aquel pue-
blo. 
Después de esta detención se han 
realizado otras cinco más, todas ellas 
de vecinos del mismo pueblo. Se en-
cuentra entre ios últimos cinco deteni-
dos Máximo Soto, quien acusó a Ra-
món Rubial de haber sido el que hizo 
varios disparos contra el juez munici-
pal de Erandio, a quien no mató pre-
cisamente por haber intervenido el mis-
mo Soto, que le acompañaba, y que pu-
so en peligro su vida, a punto de per-
derla por los disparos que hacian sus 
propios amigos. Soto disponía de cua-
renta cartuchos, robados de una mina 
en el pueblo de L a Arboleda; cartuchos 
de que no hizo uso y que se han en-
contrado por la Policía. Esta se ha he-
cho cargo también de otra partida de 
cartuchos que tenía escondidos en una 
huerta de Erandio Luis Sánchez, que 
también está entre los detenidos. 
Guardia municipal detenido 
"En Barcelona hay una figura serena 
y ejemplar de la República, a la cual 
mira la masa sensata española desde 
hace tiempo, Azaña, nosotros nos per-
mitimos mirar hacia ella y no olvida-
mos que desde hace treinta años la po-
lítica española ha girado en tomo a Ca-
taluña, hasta cuando Primo de Rivera 
quiso redimir a la Monarquía de sus 
corruptelas." 
En primera plana, un recuadro con 
este título: «Azaña, presidente provi-
sional». Y estas -líneas: «En Cataluña, 
según nuestras informaciones, está el 
futuro Gobierno dé la República, a cu-
yo frente será colocado esa gran fi-
gura que es Azaña». 
En la misma plana este párrafo: 
«Las masas republicanas auténticas 
han roto sus relaciones con las' insti-
tuciones constituidas y se han decla-
rado abiertamente en rebeldía contra 
el Gobierno constituido en Madrid. Al 
frente de esta actitud se han coloca-
do dos figuras tan ponderadas por su 
ecuanimidad mental y su austeridad 
conceptiva de las funciones del Poder 
del principio de autoridad y de la po-
testad del Estado, como don Manuel 
Azaña y el señor Sánchez Román.» 
Finalmente, y en el texto que acom-
paña las ya mencionadas fotografías 
esto: ' 
«Como en las vísperas de la implan-
tación de la República los mismos hom-
bres a quienes el paso por el Gobierno 
no pudo corromper, se han aprestado 
a intentar un esfuerzo supremo para 
Balvar su obra. Azaña, Sánchez Ro-
mán, Maura, Martínez Barrio, por un 
lado. Lgxgo Caballero, Prieto Tuero 
Fernando de los Ríos por otro, han 
asumido de nuevo sobre sí la respon-
sabilidad gloriosa de levantar en sus 
brazos los restos de aquella creación 
espléndida del 14 de abril.» 
¿No es, por lo menos, muy curioso? 
5. 
yor celeridad en la tramitación de los 
Bumarios. 
Puestos en libertad 
GUON, 31.—Por no aparecer cargos 
«ontra ellos, han quedado en libertad 
*¿ detenidos. 
Por hallarse enfermos han pasado al 
Hospital, desde la prisión, cinco detení-
aos por los pasados sucesos revolucio-
narios, entre ellos el médico de Laviana, 
Jerónimo Fernández Martínez, y los de 
Mieres, hermanos Armando y José Ba-
tteiro Courtada. 
Relato de la superiora de 
B I L B A O , 31.—En un pueblo de la 
provincia de Falencia ha sido detenido 
el guardia municipal del pueblo de San-
turce, Domitüo Delgado, que tomó 
parte en la revolución. Ha sido traído 
a Bilbao y encerrado en el vapor «Al-
tunamendi». 
E n Portugalete continúan efectuán-
dose importantes detenciones. Hoy se 
ha realizado la de Nicolás Sáez, anar-
quista de acción, en cuyo poder han 
sido encontradas varias bombas. Este 
sujeto estuvo ya procesado por sedi-
ción y fué Jefe de un motín en la cár-
cel de San Sebastián. 
También ha sido detenido otro anar-
quista llamado Marcelino Arenillas. Es -
te individuo ofreció 1.500 pesetas a los 
agentes de la autoridad para que no 
le detuvieran. Igualmente se ha prac-
ticado la detenoión de otros cuatro in-
dividuo^ de filiación anarquista, en 
cuyo poder han sido encontradas bo-
tellas de líquido inflamable y algunas 
armas. L a autoridad se ha incautado 
de algunas bombas que habían sido fa-
bricadas por otro anarquista llamado 
Luis García, en el domicilio de uno 
de los detenidos. 
B I L B A O , 31.—Hoy ha sido puesto en 
libertad el redactor-jefe del semanario 
"Jagi-Jagi", señor Rotaeche, detenido 
días antes, en unión del médico nacio-
nalista señor Rotaeche y del periodista 
de filiación socialista señor Plaza, por 
haber celebrado una reunión clandes-
tina en casa del citado médico, durante 
los días del movimiento revolucionarlo, 
para tratar de la continuación o no de 
la huelga. 
Clausura de los locales de 
"Trabajadores Vascos" 
B I L B A O , 31.—Esta mañana, agentes 
de la Brigada social han procedido a 
clausurar los locales y oficinas de "So-
iidaridad de Trabajadores Vascos", don-
de anoche fué sorprendida una reunión 
clandestina de destacadas personalida-
des nacionalistas, de lo que ya dimos 
cuenta. 
Sabemos hoy, como ampliación a di-
cha noticia, que el diputado a Cortes 
señor Aguirre fué puesto en libertad 
por los agentes de Policía, pero des-
pués fueron de nuevo a detenerle de 
orden de la autoridad militar a su casa 
de Guecho. Los 18 detenidos continúan 
en el cuartelillo de Seguridad, a dispo-
sición de la autoridad militar. 
Parece ser que en un registro reali-
zado en estos locales por la Policía se 
han encontrado documentos de gran 
importancia. 
U n a a c l a r a c i ó n 
Don Ernesto Bengoa, de Bilbao (Be-
gofia), nos ruega hagamos constar que 
era inexacta la información aparecida 
en nuestro número del día 9 del co-
rriente, sobre Intervenciones que se le 
atribuía en los sucesos de aquellos días, 
pues fué a ellos completamente ajeno. 
Añade que le interesa hacer constar 
que las autoridades de Bilbao han po-
dido comprobar que los bultos trans-
portados en el automóvil a que se re-
fiere aquella información, contenían 
pan para el convento de Adoratrices 
de Begoña, que se lo habían pedido a 
dicho señor, y que éste pudo facilitár-
selo en cantidad abundante, por ser 
consejero de la Sociedad Harino-Pana-
dera, siendo absolutamente incierto que 
los Individuos que ocupaban el auto-
móvil, con fines tan' plausibles, se ha-
yan dado a la fuga. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D D e n c á s m a l g a s t a k l o s f o n d o s d e B e n e f i c e n c i a 
Los empleaba en "gastos secretos". Cobraba cuarenta mil 
pesetas mensuales y só lo se dedicaban cuatro mil para 
asistencia social . V a a ser revisada ía contabilidad de la 
C o n s e j e r í a de G o b e r n a c i ó n . Han sido puestos a disposi-
c ión de la autoridad militar varios guardias municipales 
HAN SIDO D E T E N I D O S T R E S D E L O S P R E S U N T O S AUTOREÜ D E L 
A T E N T A D O C O N T R A UNOS P A T R O N O S 
A la izquierda: M . Henri Bonnet, director del Instí tuto Internacional de C o o p e r a c i ó n Intelectual, or-
ganismo de la Sociedad de Naciones y patrocinador de la actual Conferencia de Museograf ía , por me-
dio de su "Office Internationale des Musees". A la derecha: D o n Eduardo Chicharro, director gene-
ral de Bellas Artes y presidente del C omite organizador de la Conferencia. 
G L O S A R I O 
L A E S T E T I C A E N G O N D O L A 
(Notas al "Convegno" de Arte de Venecia) 
x v m 
L a g r a n d i f icu l tad en el problema de l a r e l a c i ó n entre l a s A r t e s 
y e l E s t a d o , p r e s e n t á b a s e a s í : Todo el mundo es taba conforme en 
maldec ir del l lamado "arte o f ic ia l": l a independencia del e s p í r i t u , 
c o n d i c i ó n esencia l p a r a l a p r o d u c c i ó n de belleza a u t é n t i c a f a l t a n a -
tura lmente en é l . . . P e r o , a l lado de esto, nadie de jaba tampoco de 
reconocer que el e jerc ic io de la l ibre concurrenc ia , el juego de l a 
oferta y de l a d e m a n d a , se t r a d u c í a n a efectos m á s nefastos a ú n , 
p a r a el ar te como p a r a cua lqu ier m a n i f e s t a c i ó n del e s p í r i t u . 8 i con 
l a " G a c e t a " no se favorece a l a p r o d u c c i ó n de belleza, lo que es con 
el mercado , tampoco. M a l a cosa , e l depender de u n t i r a n o ; peor aiín. 
de u n cl iente. 
E n t o n c e s , ¿ q u é ? Noso tros , en l a c o y u n t u r a , c r e í m o s e n c o n t r a r 
u n t é r m i n o medio. Y , en ese t é r m i n o medio, in f in i tas v e n t a j a s . E n 
o t r a par te hemos exp l i cado—y, en a lguna m á s nos proponemos ins i s -
t i r — , el v a l o r que a t r i b u í m o s a l a posibi l idad de que no s e a a los 
grandes E s t a d o s que es de uso l l a m a r nacionales a quien i n c u m b e l a 
f u n c i ó n de mecenazgo en f a v o r de las a r t e s — o , m e j o r dicho, en fa -
vor de los a r t i s t a s , s ino a los E s t a d o s locales , preferentemente pe-
q u e ñ o s y en p o s i c i ó n de p l u r a l i d a d y de r i v a l i d a d r e c í p r o c a , s e g ú n 
h a n sido, en l a h i s t o r i a , las c iudades gr i egas o las r e p ú b l i c a s y s e ñ o -
r í o s i t a l i a n o s del R e n a c i m i e n t o . N o s da ello u n a m a n e r a donde la 
i m p o s i c i ó n se compensa con l a e scapator ia—el pintor agobiado por el 
Duque v a a buscar t r a b a j o c e r c a del D u x — , y donde la c o n c u r r e n -
c ia no e s t á hipotecada por l a mezquindad—se recibe u n encargo p a r a 
honor de P a l i l e s A t h e n e a , y no p a r a ornato de u n comedor bur-
g u é s . . . — . E s , en s u m a , l a m a n e r a a n f i c c i ó n i c a y l ú d i c a , que l a or-
g a n i z a c i ó n u n i v e r s a l de l deporte conoce hoy, pero que se h a o lv ida-
do en l a o r g a n i z a c i ó n u n i v e r s a l de las ar tes . Imag inemos a l a s c iu-
dades e s p a ñ o l a s — y no e s p a ñ o l a s — , d i s p u t á n d o s e en su d í a — e n s u 
d í a , a h o r a es t a r d e — , a P a b l o P i c a s s o como se h a n d isputado a 
J o s é Z a m o r a . 
E l momento e r a demas iado t a r d í o , y l a s i t u a c i ó n exces ivamente 
ag i tada , citando, h a c i a e l f i n de l "Convegno" de Venec ia , se a b r i e r o n 
estas perspec t ivas , p a r a que nadie , n i s u propio autor , p u d i e r a pen-
s a r en e c h a r u n a o j e a d a h a c i a el las, m u c h o menos en m e d i r s u a l -
cance. V o l v i ó s e en segu ida y atropel ladamente a l juego de l a opo-
s i c i ó n entre of ic ia l i smo y l iber tad . Mejor dicho, se e n t r ó en u n a dis-
p o s i c i ó n p a r e c i d a a l a del p i r o t é c n i c o de festejo popular , que, ante 
la a m e n a z a de u n a l l u v i a inminente , q u e m a de u n a vez, y p a r a a c a -
bar , toda s u r e s e r v a de cohetes, ruedas y t r a c a s . L a s m i s m a s luces 
de B e n g a l a m e z c l a n sendos resp landores co loreados; con lo d i a l e l 
efecto c r o m á t i c o es nulo. Y el caso es que en V e n e c i a h a s t a los m i s -
mos d i p l o m á t i c o s , como el s e ñ o r P i lo t i s , de u n a de las C o m i s i o n e s 
e c o n ó m i c a s o j u r í d i c a s de l a Soc iedad de Nac iones , t r a í a n , e scondida 
en e l bolsi l lo, s u correspondiente luz de B e n g a l a . 
G r a c i a s a que V e n e c i a sa le bien de todas l a s p o l i c r o m í a s , i n c l u -
so las p r o m i s c u a s y s i m u l t á n e a s . 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 31.—El señor Carreras 
Pons ha hecho público que en la revisión 
de las cuentas del Comité de Asisten-
cia Social, que mangoneaba Dencás, se 
ha comprobado que gastaba mensual-
mente de 30 a 40.000 pesetas, destinán-
dose sólo a beneficienaia unas tres o 
cuatro mil pesetas, y el resto se gas-
taba en comilonas, francachelas y gas-
tos secretos. Al mismo tiempo, el pre-
sidente interino de la Generalidad aludió 
a lo que ocurría en la anterior tempo-
rada del Liceo, en que "todo se hizo sin 
orden ni concierto, ni siquiera contra-
tos". Cuando se conozcan todos los an-
tecedentes y todos los despilfarres de 
las temporadas del Liceo desde 1931, el 
buen pueblo catalán tendrá ocasión de 
maravillarse de los miles de duros que 
costó el que los personajes de la Esque-
rra luciesen algunas noches sus pinto-
rescos trajes de etiqueta, ya que no 
faltó entre ellos quienes acudiesen a las 
funciones de gala vistiendo frac y toca-
dos con boina. 
Sería curioso y de una gran ejempla-
ridad que el pueblo catalán vaya cono-
ciendo las cuentas que reflejan la admi-
nistración de la Esquerra, aunque el to-
tal conocimiento de tales cuentas es ab-
soluta y rotundamente imposible. No hay 
en Barcelona nadie capaz de desentra-
ñar esas cuentas. Recuérdese que cuan-
do se inauguró el Parlamento catalán, 
los diputados de la Lliga pidieron insis-
C A L L O S A D E SEGURA, 31. — Con tentemente que la Esquerra rindiese 
| C o n t i n ú a n l o s h o m e n a j e s 
a l a f u e r z a p ú b l i c a 
gran entusiasmo se ha celebrado en es-
ta ciudad una gran manifestación de 
homenaje al Ejército, Guardia Civil, de 
Asalto y demás fuerzas que han inter-
venido en la represión del movimiento 
revolucionario. Con este motivo desfiló 
una representación de la fuerza, envia-
da por el comandante militar de la pro-
vincia, 
cuentas de su actuación durante los do-
ce meses primeros de la República, an-
tes de que el Estatuto fuese aprobado. 
No hubo medio de conseguirlo. Maciá y 
sus hombres alegaban que el pueblo les 
había dado sus votos y ello les relevaba 
de la humillación de dar explicaciones 
acerca de la inversión de fondos. Y asi, 
nos quedamos sin saber a cuánto ha-
bían ascendido los gastos de aquellas 
partidas importantes, como la propa-
ganda del Estatuto, el banquete de gala 
a Azaña, que algunos calculaban en más 
de veinte mil pesetas, y la lujosa ins-
talación de la residencia oficial del pre-
sidente. No hay nadie que pueda saber 
a ciencia cierta, ni siquiera aproxima-
damente, el estado de las cuentas de la 
Generalidad. Hay que tener presente, 
que, aparte de los gastos imprescindibles 
y los costosos gastos suntuorios, figura-
ba una partida elevadisima de gastos 
secretos para la compra de armas y la 
propaganda y preparación bélica del al 
fin fracasado movimiento secesionista. 
No es sólo lo de Beneficiencia, ni el 
desbarajuste en las cuentas, ni siquiera 
las cantidades que los rebeldes sacaron 
de las cuentas corrientes para ir al des-
tierro bien pertrechados, con abundante 
provisión de metálico de la Generalidad. 
No se trata de que a poco que se ahonde 
en el asunto habrá de quedar bien claro 
y patente, a la vista de todos los cata-
lanes y de todos los españoles, lo que 
ha sido bajo el poder de estos individuos 
la administración del Estatuto en los 
tres primeros años de implantarse la 
autonomía.—ANGULO. 
supuesto de Beneficencia 
BARCELONA, 31.—El delegado del 
Gobierno en Cataluña, señor Carreras 
manifestantes, en número real-ip.OJ^ ^ J 0 ^ ^ . ? ? 3 6 ^ ! ! . ^ 0 ! - 6 ^ 
mente extraordinario, recorrieron las 
calles dando vivas a España, al Ejérci-
to, a la fuerza pública y al Gobierno. 
Desde el balcón del Ayuntamiento el 
alcalde, señor Trives, dirigió una alo-
cución a los manifestantes. 
VIGO, 31.—Se prepara para el próxi-
mo domingo un homenaje a las fuerzas. 
Para ultimar detalles sobre el asunto es-
tán convocadas las fuerzas vivas de la 
localidad para mañana. Entre otros ac-
tos, habrá una gran parada militar con 
asistencia de todas las fuerzas terres-
tres y marítimas que se hallan en Vigo, 
siendo obsequiadas después con una co-
mida extraordinaria. 
E l día 11 del próximo mes se cele-
brará también un homenaje que al go-
bernador le dedica toda la provincia en 
prueba de gratitud por su actuación leal 
y decidida para sofocar el pasado movi-
miento revolucionario. E l homenaje con-
sistirá en varios actos, y en uno de ellos 
se le entregará, en nombre de todos los 
Ayuntamientos, el libro de oro de la pro-
vincia. Se celebrará también un banque-
te, con asistencia de las representaciones 
oficiales y de los Ayuntamientos. 
D e n c á s despilfarraba el pre- tómente en Barcelona que para el car-
go de delegado del Gobierno español en 
Cataluña será nombrado el señor Pór-
tela Valladares. Sobre este asunto el 
periódico "La Noche" asegura que el 
señor Gil Robles es partidario de que 
dicho nombramiento recaiga exclusiva-
piente sobre un magistrado. 
Dimite el secretario de la 
civil, dispuso una inspedeión en las 
cuentas del Comité de Beneficencia y 
Asistencia Social desde la fecha en que 
Dencás se hizo cargo de la Consejería 
de Gobernación. E n esta inspección ha 
quedado patente que el citado organis-
mo gastaba todos los meses de treinta 
a cuarenta mil pesetas, de las cuales, de 
tres a cuatro mil estaban destinadas a 
obras de beneficencia y el resto se re-
partía en gratificación al personal de 
secretaría particular para retribución 
de las mujeres que allí trabajaban y pa-
ra gastos secretos. E n vista de ello, el 
señor Carreras Pons ha ordenado que un 
comandante realice una inspección de-
tenida de todos los asientos hechos du-
rante la época de mando de Dencás en 
Gobernación. 
L a c a u s a contra el coman-
F B R R O L , 31. — E l Ayuntamiento ha 
acordado organizar un homenaje al 
Ejército, Marina e Institutos armados, 
por su brillante actuación en la repren-
sión del movimiento revolucionario. Asi-
mismo acordó telegrafiar al acalde de 
Oviedo expresando el dolor de la Cor-
poración por los sucesos allí desarro-
llados y rogándole lo haga extensivo a 
los demás alcaldes de Asturias. Tam-
bién acordó que una Comisión del Ayun-
tamiento, integrada por concejales de; 
todas las minorías, asista al homenaje 
a la fuerza pública que se celebrará ma-
ñana en Coruña. 
dante Luengo 
B A R C E L O N A , 31.—El próximo sába-
do, día 3, a las tres de la tarde, se ce-
lebrará en el castillo de Montjuich un 
Consejo de guerra contra el comandan-
te Luengo, de la guarnición de Lérida, 
acusado de rebelión. Como ya dijimos, 
la condena que se ha pedido es la de 
reclusión perpetua. 
Se presentó a las autoridades. 
El delegado del Gobier-
no en C a t a l u ñ a 
BARCELONA, 31.—Se dice insisten-
RENAULT 
Junta de Seguridad 
BARCELONA, 31.—Ha manifestado 
el señor Carreras Pons que le había vi-
sitado don Rafael Closas, secretario de 
la Junta de Seguridad* de Cataluña, pa-
ra presentar la dimisión de su cargo. 
Los autores de un atentado 
BARCELONA, 31—La Policía ha de-
tenido a tres individuos de la F . A. I . 
complicados en varios atentados, espe-
cialmente en el cometido contra un ge-
rente de la fábrica Beltrán y Sierra. 
Fuerzas urbanas a dispo-
s ic ión del juez militar 
B A R C E L O N A , 31. — Hoy han sido 
puestos a disposición de la autoridad 
militar tres oficiales, seis sargentos, 
cuatro cabos y varios números de la 
Guardia Urbana, que en la noche del 
6 de octubre tomaron parte en el movi-
miento. Dichos individuos se reunieron 
en los sótanos de la plaza de Catalu-
ña, donde uno de los oficiales detenidos 
les dirigió una alocución, diciéndoles 
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las S a l e s a s de Oviedo 
CADIZ, 31.—El párroco de Puerto 
" ^ l ha recibido una carta de la supe-
'tora de las Salesas, de Oviedo, en la 
9Ue relata algunos detalles del pasado 
J&ovimiento revolucionario. Parece que 
jlesde días antes de comenzar la inten-
•ona los revoltosos se instalaron en el 
"^ván del convento, sin que las religío-
se apercibieran de esta circunstan-
Así les extrañó sumamente que las 
^opas leales hicieran disparos contra 
*|convento, que más tarde hubieron de 
•J^donar ante el temor de que los dis-
j^fos produjeran derrumbamientos. E l 
^Pellán de la comunidad huyó ante la de Roma en tiempo de Pío V m y 
"Pasión de los revolucionarios, quienes, I León X I I , y que fué confesor e íntimo j central de la Iglesia católica {sic).Agre 
f^e la súplica de las monjas de que no ¡amigo de Gregorio X V I . Este Papa per- gó que muchos sacerdotes y Obispos de 
7* mataran, dijeron que no iban a lu- tenecía, como el Cardenal Zurla, a la 
¿^5 con mujeres indefensas, sino sola- orden de los camaldulenses. 
E l cuerpo del Cardenal Zurla está se-
pultado en la iglesia de San Gregorio, 
donde está el monumento erigido por 
Gregorio XVI . Celebró la misa monse 
EL C E H T E N . 1 0 DEL C i j í M I l L Z U R U 
ROMA, 31.—Hoy en la iglesia de San 
Gregorio en Monte Celio se ha celebra-
do un funeral con ocasión del centena-
rio del Cardenal Zurla, que fué Vicario 
E S E N M E J I C O « V E Z 
M A S M E N T A 
El Estado se i n c a u t a r á de todos 
los edificios en que se celebren 
ceremonias c a t ó l i c a s 
MEJICO, 31. — E l presidente Rodrí-
guez ha querido explicar hoy con las 
acostumbradas acusaciones, de las que 
dice que tiene pruebas, pero sin mostrar 
éstas ni decir de qué clase son, la per-
secución contra los católicos que con 
más furor que nunca se ha desencade-
nado en Méjico. 
E l presidente dice que el Clero ha ini-
ciado una campaña sediciosa, que mues-
tra el deseo de provocar la rebelión. 
Añade que ha ordenado al ministro 
de Justicia que proceda contra los res-
ponsables "cuya nacionalidad mejicana 
es muy dudosa en la mayoría de los ca-
sos» y que trabajan en pro del grupo 
eiíte a buscar hombres, y preferente-
g^te curas, si alguno había en el edi-
*0- Desde luego, los revoltosos alla-
^ron la clausura y se hicieron dueños 
solutos del edificio. No obstante,' las ¡ ñor Palica, vicegerente de Roma, que 
_ diosas no sufrieron daño $n sus per-! dió también la absolución al túmulo.— 
A iDaffina. 
la Iglesia católica mejicana son de ori-
gen español.—Associated Press. 
^ 5 a B Í¡ ^ B:u¡B: B B S a S S B H B B B H B S a a E B S Q 
Cuando la$ Corleé 
líe Cádiz . . . 
MEJICO, 31.—El Tribunal Supremo ha 
*| publicado una orden autorizando la in-
cautación de todos los edificios en que 
se celebren ceremonias católicas, así co-
mo de todas las propiedades de la igle-
sia. 
U n a l c a l d e a l a c á r c e l 
SAN S E B A S T I A N , 31.—En vista de 
la declaración de Insolvencia, el Juzga-
do ha dispuesto que el alcalde destitui-
do de San Sebastián ingrese en la cár-
cel para cumplir el arresto subsidiarlo el Inter 
correspondiente. j ciencia. 
í n a n o t i c i a f a l s a s o b r e 
d o n J u a n d e B o r b ó n 
Se dijo que pensaba contraer m a -
trimonio con una hija del mar-
q u é s de Londonderry 
LONDRES, 31. — L a marquesa de 
Londonderry ha desmentido, del modo 
más rotundo, la noticia de que su hi-
ja Elena vaya a casarse con el in-
fante don Juan. Lady Helen ha des-
mentido también el rumor. "Es ridícu-
lo—dijo—, y no puedo comprender có-
mo esta noticia ha podido circular ni 
de dónde ha salido. E l marqués de Lon-
donderry es ministro del Aire de In-
glaterra. Su hija Elena tiene veinti-
trés años. 
L a noticia afirmaba que el principe 
había comunicado a don Alfonso su de-
cisión de renunciar a todos sus dere-
chos al trono para poder casarse con 
Lady Elena.—Associated Press. 
P a r a c u r a r l o s t r a s t o r n o s 
d e l m o v i m i e n t o 
ZARAGOZA, 31.—El ministro de Bel-
grado, por medio de nuestro departa-
mento de Estado, ha solicitado pormeno-
res de un interesante descubrimiento 
llevado a cabo por el doctor don Ricardo 
Royo Villanova y su ayudante don Julio 
Pardo. Se trata de una fórmula para 
curar los trastornos del movimiento 
E n la comunicación de referencia se di-
ce que las figuras más relevantes del 
mundo científico en Yugoeslavia de 
muestran un enorme interés por el asun-
to de referencia, del cual se han pu 
blicado trabajos en las principales re-
vistas profesionales. Los numerosos ca-
sos en que se ha aplicado han dado 
sorprendentes resultados, que justifican 
i és despertado «a «1 mundo do la 
L o » m i n e r o s d e A S T U R I A S v e n c e n e l d o l o r 
y l a f a t i g a c o n L i n i m e n t o d e S l o a n 
r 
C L trabajo del minero es de los 
^-más pesados y expuesto que 
existen, siendo frecuentes los gol-
pes, luxaciones, caídas y dolores 
musculares. Por esto el Linimento 
de Sloan es el mata dolores más 
popular en todas las zonas mineras, 
Gracias a su maravillosa propiedaa de penetrar hasta la raíz del mal, des-
hace la congestión, hace circular la sangre y calma el dolor casi en el acto. 
Linimento de Sloan es también muy eficaz para combatir los 
catarros al pecho, dolores reumáticos y neurálgicos, ciática, lum-
bago, tortícolis, sabañones , etc. Penetra sin frotar. No mancha 
ni irrita. Se seca en seguida.. . y, a pesar de todas sus ven-
tajas es sumamente económico. 
L I N I M E N T O » S L O A N 
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que tenian que batirse por Cataluña y 
contia España. Al pasar formados por 
la Puerta del Angel, donde los elemen-
toa de Alianza Obrera levantaban una j 
barricada, los revoltosos ovacionaron a 
estas fuerzas de la Guardia Municipal, 
que respondieron con vivas a Cataluña 
libre. | 
E l auditor de la división, señor Fe-1 
rrei-, insiste en que dichos individuos se-! 
rán considerados como militares y juz-
guada, por tanto, por el fuero de guerra. 
Una a g r e s i ó n i 
£ 1 N u n c i o p r e s i d e u n f u n e r a l p o r l a s v í c t i m a s | S e e x p o r t a n l a s p r i m e r a s 2 0 a ñ o s p o r d i s p a r a r c o n t r a u n j e f e m i l i t a ! 
m a n d a r í n a s 
Se c e l e b r ó ayer en la iglesia de S a n Manuel y S a n Be-
nito, organizado por el Secretariado de Religiosos. E l do-
mingo h a b r á otro funeral en las Ca la travas , organizado 
por las distintas Cofradías de ingenieros. En Valladolid, 
d e s p u é s de una misa por las v í c t i m a s de la revolución, 
con asistencia del Arzobispo, el g e n t í o desf i ló en silencio 
ante el general inspector 
B A R C E L O N A , 31—La Policía ha re-
cibido la denuncia de un individuo, quien 
ha manifestado que anoche, cuahdo se 
retiraba a su casa en la barriada de 
Horta, le salieron al paso varios hom-
bres que le hicieron algunos disparos.! Ayer se veriñcó en la iglesia de San 
Los agresores se dieron a la fuga. E l Manuel y San Benito el funeral que en 
denunciante ha manifestado que estaba,sufragio de las victimas de la última 
amenazado de muerte por elementos de'revolución organizó el Secretariado de 
la Esquerra. los Institutos de los religiosos de Espa-
•fia. Multitud de religiosos, religiosas, 
En Zaragoza , al salir de unos funerales en L a Seo. el públ ico for 
m ó e s p o n t á n e a m e n t e una m a n i f e s t a c i ó n pa tr ió t i ca 
U n a dedicatoria a B a d í a sacerdotes y fieles prestaron su asisten 
— I cia. E l excelentísimo señor Nuncio de 
BARCELONA, 31.—En la barriada ¡ Su Santidad presidió el acto fúnebre Le 
de Horta, debajo del rótulo que da el ¡acompañaban el señor Vicario de la dió-
cesis y varios Padres provinciales. Ofi-nombre de Badía a una calle, un indi 
viduo ha escrito el siguiente verso: «Con 
el nombre de esta calle—hay chulos de 
pacotilla—, que al oír cuatro disparos— 
huyen por la alcantarilla». Es tal i a 
curiosidad que despertó dicho letrero, 
que tuvieron que acudir guardias de 
Asalto para normalizar la circulación, 
que estaba interceptada por el público 
que se había estacionado allí. 
Herido que fallece 
ció el reverendo padre Legísima, ayu-
dado de los reverendos padres José Ma-
ría Lasaga y Félix García. L a "Schola 
Cantórum" de los Salesianos interpretó 
la misa de Réquiem, de Perosi. 
Por los ingenieros muer-
tos en la revolución 
Tresc ientas mil arrobas d e uva 
moscatel transportadas en ca-
miones, este a ñ o 
Ayer fué condenado por un Consejo de guerra el autor de 
un atentado en Alicante durante el desfile militar. Un re-
volucionario herido g r a v í s i m a m e n t e en Moguer cuando fa-
bricaba una bomba 
Sube el precio de las pasas ; En un pueb|0 ^ j a é n |os obreros socialistas se pasan a A. Obrerista 
B A R C E L O N A , 31.—En el Hospital 
Clínico ha fallecido hoy Jaime Pérez 
Vlla, de treinta años, que resultó he-
rido gravemente durante los sucesos re-
volucionarios del pasado día 6. 
C o n t i n ú a n las detenciones 
B A R C E L O N A , 31--Por los pueblos 
de Cataluña continúan las detenciones 
de individuos complicados en el pasa-
do movimiento. Todos estos detenidos 
son traídos a Barcelona y puestos a 
disposición de la autoridad militar. 
* * * 
B A R C E L O N A , 31.—La Policía ha de-
tenido a un sujeto que perteneció a la 
plantilla de la Generalidad y que había 
desacatado a la del Estado. 
B A R C E L O N A , 31.—Esta mañana se 
ha presentado a las autoridades milita-
res Pascual Lafuente, de veintidós años, 
quien ha declarado que en la noche del 
día 6 estuvo disparando en la plaza df 
la República contra las fuerzas del Ejér-
cito y mató a unos soldados. Aunque 
parece que se trata de un perturbado, 
E l domingo próximo, a las nueve de la 
mañana, se celebrará en la iglesia de las 
Calatravas (Alcalá, 29) una misa de co-
munión en sufragio de los ingenieros víc-
timas del cumplimiento de su deber, don 
Miguel Durán y Walkinshaud, ingeniero 
de Minas; don Rafael del Riego y de 
Ramón, ingeniero de Minas; don Marce-
lino Oreja Elósegui, ingeniero de Cami-
nos; don Rafael Rodríguez Arango, in-
geniero de Minas, y don Miguel Durán 
y Terry, ingeniero de Minas. 
E l funeral está organizado por las 
Juntas de las Cofradías de Santo Do-
mingo de la Calzada (ingenieros de Ca-
minos) y de Santa Bárbara (ingenieros 
de Minas), en unión de las de San Isi-
dro (ingenieros Agrónomos), de San Isi-
doro (ingenieros Geógrafos), de San Jo-
sé y la Sagrada Familia de Nazaret (in-
genieros Industriales) y de San Fran-
cisco de Asís (ingenieros de Montes). 
Celebrará la santa misa el reverendo 
padre Luía Lfeguina Bereciartúa, del 
Cuerpo de Ingenieros de Minas. 
* * « 
L a minoría popular agraria encarece 
a los diputados de la misma que se en-
cuentren en Madrid que asistan a los 
ha ingresado en la cárcel en calidad de funerales por las víctimas de la intento-
Incomunicado, na revolucionaria, que se celebrarán ma-
Accidente al t r i m o t o r ^ las once y media, en la iglesia 
de San Jerónimo. 
del servicio a é r e o 
B A R C E L O N A , 31.—Ayer, al aterri-
zar el trimotor que hace el servicio or-
dinario Barcelona-Madrid, cuando ya ha-
bía corrido unos 10 metros, se le rom-
pió el tren de aterrizaje y el aparato 
se empotró en tierra, a tal extremo, 
que hubo necesidad de hacer una zan-
ja para que se pudiera abrir !c puerta 
de la cabina. Por fortuna, no ocurria-
ron desgracias personales. Debido a es-
te accidente, hoy no hubo el acostum 
E n p r o v i n c i a s 
B E J A R , 30.—En la parroquia de San 
Juan se han celebrado solemnes funera-
les organizados por Acción Popular en 
sufragio de las víctimas de la revolu-
c i ó n . Presidieron el diputado de la 
C. E . D. A. señor Castaño y otras auto-
ridades. Cerró el comercio, y el público, 
a la salida, dió vivas a la Guardia civil, 
al Gobierno y a España. 
CADIZ, 31.—A las once se han cele-
brado servicio aéreo entre esta ciudad prado en la Catedral solemnes funerales 
• adrid 
Temporada de ó p e r a 
en el Liceo 
B A R C E L O N A , 31.—El presidente de 
la Generalidad ha manifestado que, a 
pesar de las muchas dificultades que 
hay, especialmente de índole económi-
ca, la Generalidad ha dispuesto que 
este año se proceda a la apertura del 
Gran Teatro del Liceo, dándose en el 
mismo 44 funciones de ópera, además 
de las funciones de «ballet» que, como 
en años anteriores, se celebrarán en 
primavera. Estas representaciones su-
ponen un gran esfuerzo, y por ello con-
fía que el pueblo barcelonés sepa co-
rresponder en debida forma. Durante 
esta temporada se representarán ópe-
ras en español, catalán, italiano, fran-
cés y alemán. 
Robo de 18.000 pesetas 
B A R C E L O N A , 31.—Durante la no-
che pasada, en una torre de San Ger-
vasio, donde viven las hermanas Rosa 
y Joaquina Pol, de alguna edad, un 
individuo, pistola en mano, penetró en 
la alcoba de las hermanas, a las que 
condujo a la de la criada que las sir-
ve. Una vez maniatadas y amordaza-
das las tres mujeres, cortó los hilos 
de la luz, los del timbre que comuni-
con la casa del chófer, y se dedicó 
registrar minuciosamente la casa, 
la que permaneció hasta las cinco 
la madrugada. E l ladrón se apode-






15.000 en joyas. 
Importac ión de c a r b ó n 
BARCELONA, 31.—El gerente de la 
fábrica de gas y electricidad, ha visi-
tado al señor Carreras Pons para agra-
decerle la importación de seis mil to-
neladas de carbón extranjero, con las 
cuales queda suficientemente abasteci-
da la Empresa y preparada para cual-
por don Apolo Ruiz Marcet, comandante 
del Tabor de Regulares de Ceuta, muer-
to en los sucesos de Asturias. Asistie-
ron las autoridades y representaciones 
de Institutos armados, jefes y oficiales 
del Ejército y un enorme gentío. E l ac-
to ha sido costeado por los generales, 
jefes y oficiales de la guarnición. E l pú-
blico desfiló después de la ceremonia an-
te las autoridades, vitoreando a España 
y al Ejército. L a Guardia civil fué ova-
cionada también al desfilar algunos nú-
meros. 
GRANADA, 31.— E n la Catedral se 
han celebrado funerales en sufragio de 
las víctimas que han caído en el movi-
miento revolucionario. E l templo se ha-
llaba lleno de fieles, y asistieron mu-
chos guardias y militares. Acudieron al 
acto el Arzobispo de la diócesis, el Obis-
po de Tabora y las autoridades civiles 
y militares. E l comercio cerró sus puer-
tas. E l funeral estuvo organizado por 
la Asociación Femenina de Educación 
Ciudadana. 
IBIZA, 31.—En la Catedral se ce-
lebró un solemne funeral por las víc-
timas de los sucesos revolucionarios. 
Ofició el deán y, en el responso, e! 
Obispo de la diócesis. Asistieron nu-
tridas representaciones de ios Cuerpos 
militares. L a oración fúnebre estuvo a 
cargo del Doctoral de la Catedral. E l 
Prelado hizo presente al final su pé-
same y adhesión a los jefes milita-
res. 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 31.-
Organizados por Acción Popular se han 
celebrado solemnes funerales por las 
víctimas de la revolución. Han asisti-
do millares de fieles y presidieron el 
duelo el diputado señor Palomino, el 
comandante militar y algunos familia-
res del tejiente de Regulares señor Isa-
si y del guardia de Asalto señor Cha-
cón, muertos en Oviedo. 
LUGO, 31.—El Cabildo ha celebrado 
un solemne funeral por las víctimas de 
la revolución. L a Catedral estaba total-
mente llena de fieles, y asistieron las 
V A L E N C I A , 31.—Apenas ha varia-
do en la última semana la situación 
general del mercado; ello no obstante, 
parece que los precios tiendan a una 
mayor firmeza, tanto en el interior co-
mo en el exterior. L a temporada na-
ranjera, que ya está dando sus prime-
ros pasos, pues exportáronse por tie-
rra algunas cajas de mandarinas y pe-
queñas cantidades de naranjas llama-
deis cíinetes*. Dentro de dos semanas, 
aproximadamente, se embarcarán par-
tidas de la Navel, y ya, a mediados de 
noviembre, comenzarán los envíos en 
serio. 
E l arroz, que es otra de las produc-
cícnea básicas de esta región, se de-
.iende por ahora, debido quizá a la es-
pecie de acaparamiento que realiza la 
Federación Sindical Arrocera, con la 
prohibición de que sus adscritos ven-
dan el arroz a otro precio que el de 
tasa, y sin contar con su especial au-
torización. 
Puede afirmarse que los productos 
¡se admitirán y cotizarán en lo sucesi-
acto religioso las autoridades locales y(VO a base de calidades; lo bueno val-
Institutos arma- drá dinero; con lo deficiente, no se 
I podrá negociar en lo sucesivo. 
SALAMANCA, 31.—En la iglesia de i Aceite 
San Juan de Sahagún se han verificado . 
solemnes funerales por los ingenieros' Los precios del aceite siguen siendo 
muertos durante los sucesos revolucio- poco remuneradores, a pesar de que no 
narios de Asturias. Organizaron los fu-i se opera más que para el consumo na-
nerales los compañeros de las víctimas, cional; las ofertas de ventas son escasas, 
ingenieros civiles de esta capital. Asistió I porque se confía, aunque a nuestro jui-
numerosísimo público y representaciones cío sin fundamento, que los precios han 
de entidades y corporaciones, asi como ¿e mejorar. Oriéntase para ello los pro-
las autoridades. ductores en la reacción que se ofrece 
V A L E N C I A , 31.—Una Comisión de!ien el Período de la recolección, pero 
Secretariado de la Derecha Regional Va-jcuando los comerciantes se surten, llega 
lenciana ha visitado al señor Arzobis- el decaimiento, precisamente cuando el 
po para invitarle a los solemnes fuñera- cosechero tiene mayores existencias. Se 
les que, en sufragio de las víctimas de 0Pera en esta plaza de 160 a 200 pesetas 
la revolución, se celebrarán el próximo los 100 kilos. Orujo descolorado, a 116. 
día 5 en la Catedral, E l doctor Meló ha'ídem verde, de 95 a 100. 
prometido oficiar en la ceremonia, que1 Uva 
revestirá extraordinaria solemnidad 
Terminada la campaña uvera de mos-
casa-cuartel, entre ovaciones a Espa-
ña y a los Institutos armados. Duran-
te el acto cerró el comercio y para-
ron en el trabajo muchas industrias. 
P L A S E N C I A , 31.—En la Catedral se 
han celebrado solemnes funerales en 
sufragio de las víctimas de la revolu-
ción. Presidieron las autoridades y asis-
tió una muchedumbre de fieles. Acu-
dieron también representantes de to-
dos los institutos armados. 
ROBLEDO D E C H A V E l * . 37.—Po-i 
iniciativa del jefe de las fuerzas del 
puesto de la Guardia civil se han cele-
brado solemnes funerales en sufragio de! 
las víctimas que ha sufrido la fuerza] 
armada con motivo del pasado moví-i 
miento revolucionario. Han asistido al! 
A L I C A N T E , 31.—Se ha celebrado un 
Consejo de guerra contra Manuel Mo-
rante, que atentó contra el teniente co-
ronel del regimiento número 4 durante 
el desfile de fuerzas celebrado el domin-
go. E l procesado ha sido condenado a 
la pena de veinte años de prisión. 
Se dan de baja en la U G T 
Santiago Pérez, natural de Alzóla, que 
ha desaparecido. Dos de sus cómplicer: 
están detenidos. 
Dos bares clausurados 
J A E N , 31.—La organización socialis-
¡ta de Arquilles, compuesta por nume-
! rosísimos obreros, se ha dado de baja en 
i el partido socialista y ha ingresado en 
masa en la coalición española de tta-
¡ bajadores de Acción Obrerista, cuya or-
ganización en la provincia toma incre-
mento. Su iniciador «s don Esteban Se-
: rrano Rodríguez, abogado, que desde 
'hace veinte años está consagrado a la 
'causa obrera católica. 
Herido cuando fabrica-
SAN S E B A S ± i A i \ , 31.—El goberna-
dor ha clausurado dos bares estable-
cidos en el barrio de Gros, en donde 
se reunían elementos sindicalistas con 





ba una bomba 
i ! 
H U E L V A , 31.—Procedente de Moguer • 
ha ingresado en el Hospital provincial I 
José Fernández Alcántara, soltero, dej 
treinta años, que presenta múltiples he-1 
:ridas en distintas partes del cuerpo, con 
pérdida de visión de los dos ojos. Todas 
lias heridas son muy irregulares y ofre-
cen la característica de presentar sus 
bordes chamuscados. Le ha sido ampu-
tado el brazo izquierdo, y su estado es 
desesperado. Parece que las heridas las 
recibió cuando fabricaba una bomba que 
le estalló en las manos. Se dice que el 
artefacto lo destinaba para colocarlo 
en la iglesia del pueblo durante la cele-
bración de la mica de difuntos. 
Disparan contra un centinela 
dor de Guipúzcoa 
SAN SEBASTIAN, 31—El alcalde de 
Alza entregó al gobernador un escrito 
del Ayuntamiento felicitándole por la 
enérgica represión de los sucesos re-
volucionarios. Hace extensiva la feli-
citación al teniente de Artillería señor 
Feced, que actuó con gran acierto. 
Un plano de los revoltosos 
SAN S E B A S T I A N , 31.—El capitán 
de la Guardia civil, señor Garrigós, 
conferenció con el gobernador y le en-
tregó el plano para el desarrollo del 
movimiento revolucionario que se ha 
encontrado en la fábrica Alfa. 
• * « 
SAN í3i:BASTIAN, 31.—Una Comi-
sión del Ayuntamiento de Mondragón 
visitó al gobernador para solicitar que 
continúen allí las fuerzas de la Bene-
mérita destacadas actualmente, para lo 
cual el Ayuntamiento les construin'i 
una casa-cuartel. 
Recogida de armas 
.vil ha ordenado a todos los puestos de 
jla Guardia civil de la provincia qu! 
i le informen sobre la filiación política 
de todos los poseedores de, licencias de 
j armas, con el fin de rotimrlas a loa 
' extremistas. Después c.VUp:-bcr.derl 
jla recogida de las arnr 11 i 
1P; inunc iones 
r ' 
V A L L A D O L I D , 31.^L3—Guardia ci-
vil ha practicado regiatrott* en varias 
co.2a.3 del pueblo de Giga^Ié ,̂ i encontran-
do bastantes armas, bombas, explosi-
vos y botellas de líquidoT iriflamahlea. 
Hay dieciocho déténclóae . 
Una reunión clandestina 
A L C A Z A R D E SAN JUAN.—En Pe-
dro Muñoz, la Guardia civil sorprendió 
una reunión clandestina de elementos 
extremistas en una casa de las afue-
ras de la localidad. Algunos lograron 
huir, pero se hicieron dieciséis deten-
ciones, entre ellas la del presidente de 
la Casa del Pueblo de E l Toboso, que 
i fué encontrado oculto en los pozos de 
¡orujo de una de l̂ .s todo^r. 
Por dar gritos subversivos 
A L C A Z A R D E SAN JUAN, 31.—En 
Herencia han sido detenidos dos ve-
cinos de Villafranca de los Caballeros, 
por dar gritos subversivos. 
Quitan el nombre de Gon-
z á l e z P e ñ a 
V A L L A D O L I D , 31.—A las diez y me-
dia de la mañana se celebró en la iglesia 
de San Benito el Real una solemne mi-
sa de difuntos en sufragio de las almas 
del teniente don Juan Llovera, sargen-
to Mauro Andrés Castañeda, cabo Fran-
cisco García y guardias Deogracias Va-
querizo, Ezequiel Rodríguez Mena, Do-
mingo Cillero, Máximo Rodríguez Orte-
ga, Cándido Sánchez Martín, Baldomc-
ro López, Vicente García, Luis Sánchez, 
Cayetano Gutiérrez Santamaría y Pío 
Velasco, todos ellos pertenecientes a la 
Comandancia de la Guardia civil de Va-
lladolid, nyiertos durante los sucesos 
revolucionarios en Asturias y en Medi-
na de Ríoseco. 
Asistieron el general inspector de la 
tercera zona de la Guardia civil, don Fe-
derico de la Cruz; el coronel del noveno 
tercio, jefes y oficiales y guardias del 
mismo instituto, jefes y oficiales de las 
demás Armas y Cuerpos de la guarni-
ción, personal de los Cuerpos de Segu-
ridad y Asalto, y unas cuatro mil per-
sonas. 
E l Arzobispo, doctor Gandásegui, 
asistió y ocupó un sitial de honor en el 
presbiterio. 
Terminada la misa, el Prelado, re-
vestido con los ornamentos pontifica-
les, rezó un responso. Seguidamente un 
padre carmelita desde el púlpito dió las 
gracias en nombre del general inspec-
tor de la Guardia civil, a los concurren-
tes por su asistencia al piadoso acto, 
y les rogó que, en señal de duelo, al sa-
lir no hicieran ninguna manifestación 
ruidosa con vítores y aplausos. Por ello 
el público desfiló silenciosamente ante 
el general-inspector, situado fuera de la 
puerta del templo con las demás auto-
ridades. 
VITORIA, 31.—Bn Foronda se han 
celebrado solemnes funerales por el sol-
dado Gregorio Martínez, muerto en As-
turias. Asistió todo el pueblo y presi-
dieron las autoridades. 
ZAMORA. 31.—En Benavente se ha 
celebrado una misa en sufragio de las 
víctimas del movimiento revolucionario. 
Asistieron las autoridades y las fuerzas 
francas de servicio de Seguridad, Guar-
dia civil, Carabineros, que fueron vito-
readas a la salida por el público. Al re-
tirarse las fuerzas se formó una mani-
festación espontánea, que las siguió a 
los cuarteles. Se dieron muchos vivas a 
España y al Ejército. 
catel, que es la de mayor importancia 
por sus aplicaciones y por su calidad, 
en esta región, podemos consignar que 
la transportada en camiones desde los 
pueblos de la Marina, incluso Denia as-
cendió este año a 300.000 arrobas. En 
la provincia de Valencia se calcula que 
se han destinado al consumo de mesa y 
a la fabricación de mistelas unas 700.000 
arrobas, aparte las cantidades dedica-
das a la producción de pasas. Las demás 
variedades de uvas de mesa se destinan 
en esta provincia al consumo interior y 
se paga en general de 3 a 4 pesetas 
arroba. 
Vinos 
CADIZ, 31.—A las ocho y media de 
la noche se hizo un disparo contra uno 
de los centinelas de la cárcel, soldado 
de Infantería José Martínez, que avisó 
al oficial de guardia, teniente don Fe-
derico Reizoris, y cuando éste escucha-
ba el relato del centinela, se hizo otro 
disparo, que pasó rozando al tenien-
te. Según el soldado, los disparos 
se hicieron desde un balcón del segun-
do piso de la casa número 1 de la calle 
de Concepción Arenal. Inmediatamente 
se practicó un registro en la casa cita-
da por guardias de Asalto, sin resulta-
do positivo. Se dió también una batida 
por los alrededores de la cárcel con e" 
mismo resultado. 
Entierro de un tenien-
A L E A C E T i : , 
en Albacete 
SI gobernador cl-
H U E L V A , 31.—El Ayuntamiento de 
Aljaraque acordó quitar el nombre de 
Ramón González Peña de una calle del 
pueblo, sustituyéndolo por el de Ra-
món y Cajal. 
» • « 
A L C A L A D E H E N A R E S , 31. — En 
varias casas del pueblo se han practi-
cado registros, que han dado resultado 
negativo. 
Registros en Avila 
AVILA, 31.—Por orden de la autori-
dad se han practicado registros en va-
rias casas de significados elementos ex-
tremistas de la población. Los regis-
tros han dado escaso resultado, pues 
sólo se encontró una pistola y un ar-
ma antigua, con bayoneta. 
l l l l l l l l l l l l l i l l» 
LOS MEDICOS CALMAN SU TOS CON 
P A S T I L L A S C R E S P O 
CBÍIIÍBÍ:S.:Í:.;^^ m m m m m m m 
L a s u s c r i p c i ó n p a r a l a f u e r z a p ú b l i c a 
Comienza a finalizar la vendimia con 
poca animación. Así es, que por verifi-
carse pocas transacciones los precios 
son nominales. De la actual cosecha, los 
precios son: Tinto de Utiel, el tapón de 
1,50 a 1,55; blanco región, de 1,75 a 
1,80; clarete región, de 1,80 a 1,85; mos-
to apagado blanco región de 1,80 a 1,90; 
mosto apagado moscatel, ídem ídem; 
mistela moscatel, de 2,80 a 2,90; arro-
pe de uva claro y obscuro, de 2,30 a 
2,45; concentrado blanco y obscuro, de 
2,60 a 2,70. Del 5 al 11 de octubre han 
salido por el puerto de Valencia 529 
bocoyes y 29 bordelesas. 
Granadas 
Las procedentes de Elche se han ven-
dido de 6 a 10 chelines caja, según los 
calibres del fruto, con poca demanda 
en los mercados consumidores del Reino 
Unido. Salieron del 1 al 20 de outubre 
21.742 cajas. 
Melones 
E n los mercados ingleses se han ven-
dido con alguna dificultad las últimas 
cajas de la temporada, por haber lle-
gado el fruto en deficiente condición, ha-
biéndose vendido los mejores de 8 a 11 
chelines. Del primero al 20 de octubre 
se exportaron 1.632 cajas. 
Arroz 
ZARAGOZA, 31.—Se ha celebrado con 
extraordinaria solemnidad y enorme con-
currencia, que llenaba las amplias n a - Hubo 
ves de la Catedral de La Seo, el fuñe- semana 
Como dijimos, nótase cierta anima-
ción que ha hecho afirmar los precios. 
Fáganse, en cáscara precio de tasa, pri-
mera zona a 36 pesetas; segunda zona, 
a 35,50; tercera, 34,50. Blanco elabora-
do, sin saco, 48,50. Blanco matizado, sin 
saco, 49,50. Medianos, 39. Morret de 34 
a 35; cilindro, de 26 a 28. 
P a s a 
te de Regulares 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 31.—En 
el expreso llegó a esta ciudad el ca-
dáver del teniente de Regulares de 
Ceuta, don José Isasi García, muerto 
heroicamente en Oviedo. En la esta-
ción se había congregado enorme pú-
blico, y las calles contiguas estaban 
invadidas por la multitud. E l féretro 
iba envuelto en la bandera nacional. E l 
comercio cerró sus puertas. 
E l entierro, que ha constituido una 
imponente manifestación de duelo, es-
taba presidido por los alcaldes de Je-
rez y Sanlúcar y Puerta de Santa Ma-
ría, las demás autoridades y persona-
lidades. Al despedirse el duelo y des-
filar la carroza fúnebre, rindió honores 
al cadáver una compañía de Infante-
ría. L a multitud ovacionó y vitoreó con 
entusiasmo, reproduciéndose estas ma-
nifestaciones a la llegada al cemente-
rio. E l cadáver fué inhumado en el 
panteón familiar del infortunado te-
niente. 
* * * 
MALAGA, 31.—Esta mañana, a las 
diez, se celebró el entierro del heroico 
carabinero don Eduardo Parrón, muer-
to durante los sucesor de Oviedo. Asis-
tieron al fúnebre acto muchos cientos 
de personas, las autoridades locales y 
el padre del finado, teniente coronel de 
dicho Instituto, don Benito Parrón de 
Torres. E l paso de la comitiva fúne-
bre fué presenciado por mucho pú-
blico. 
E l cadáver de Parrón estuvo dos dias 
¡sin enterrar en Oviedo. Después fué 
inhumado, hasta que se le exhumó pa-
ra trasladarle a Málaga, donde resi-
den los familiares del finado. Bd fur-
gón en que ha sido trasladado desde 
! Oviedo presenta muchos impactos de 
bala. 
quier contingencia 
C o n c e s i ó n de una beca ¡autoridades civiles y militares. Ofició de 
pontifical el Prelado. Terminado el acto, 
fueron dados en la calle numerosos vivas 
a España, a la Guardia civil y al Ejér-
cito. Se formó una manifestación, diri-
giéndose a los cuarteles de Infantería 
BARCELONA. 31.—El señor Carre-
ras Pons, al hablar con los periodistas, 
dió cuenta de una reunión de la fun-
dación Luís Antúnez, que ha acordado 
proveer una beca en la Facultad de F i - | y de la Benemérita, donde se repitieron 
losofia y Letras a favor de la joven las manifestaciones de entusiasmo. E l 
Engracia Suribas Riera, hija de un coronel de Infantería tuvo que dirigir la 
matrimonio de nueve hijos, y la cual ¡palabra a la muchedumbre, 
ha cursado todas las asignaturas del 
actividad durante la pasada 
Los precios afirmáronse, se. 
ral en sufragio de las víctimas por los halando un alza, no pudiendo adquirir-
sucesos revolucionarios. Asistieron el se-! se pasas en breña a menos de 40 pe-
ñor Arzobispo, el alcalde, señor López 
de (Jera; el diputado provincial señor 
Sáinz de Medrano, en representación de 
la Corporación provincial, y numerosas 
representaciones de entidades y corpo-
raciones particulares. 
A la salida del templo el alcalde y 
autoridades presentes fueron delirante-
mente ovacionadas, y la enorme mu-
chedumbre que llenaba la plaza de L a 
Seo y se desbordaba por las calles ad-
yacentes, se trasladó en manifestación 
imponente por la calle de Don Jaime, 
plaza de la Constitución, paseo de la 
setas quintal. Son ya contadas las par-
tidas que quedan en primeras manos, y 
por tanto, es lógico que se sostenga la 
actual posición. E n los mercados de 
Londres se acentuó el retraimiento en 
la denianda al extremo de haber trans-
currido algunos días sin realizarse ven-
ta alguna. E l negocio de especulación 
puede darse por termin-.do esta tem-
porada con los embarques últimamenu 
•verificados al Reino Unido, pues la ma 
yoría de los consignadores han dad 
fin a los trabajos de selección y empa 
que. Con la ya exportada y con lo que 
C ó m p l i c e s de un incen-
dio, detenidos 
E n la Presidencia facilitaron anoche 
la siguiente lista de la suscripción pa-
ra la fuerza pública: 
Don Celso Escobedo, 500 pesetas; don 
José de la Viña, 500; don Joaquín Bau, 
diputado a Cortes, 1.000; Compañía Ma-
drileña de Urbanización, 2.091,20; Aso-
ciación Crédito Mercantil, 250; don Ale-
jandro Rosa Yébenes-Toledo, 21; So-
ciedad Industrial de Torrejoncillo, 50; 
señor Pérez de Tejada Medina de las 
Torres, 100; don José Pérez de Lucillo, 
10; seño- alcalde de Ocaña, 250; Socie-
dad Agrícola de Mora, 100; doña Car-
men Cirera inares, ^5; Sociedad Es -
pañola de Contratos, 1.000; don Luis 
García Trolles, «Andrena», 3.000; Ayun-
tamiento de Pozuelo >' Alarcón, 2.016; 
Ayuntamiento de Meco (un día de na-
ber), 663,65; don Eduardo Pungairiño, 
150; doña Eladía Debot, 100; L a Mu-
tua de limas y cristales, 250; los em-
pleados de notarios de Cartagena, 92,75; 
L a Empresa del Cine Tiro, 1.000; ex-
celentísimo señor don Tirso Rodrigá-
fiez, 500; personal del ministerio de Es-
tado (un día de haber), 3.780,05; Agru-
pación de Comisionistas de frutas de 
Madrid, 2.745; Sociedad Hípica Espa-
ñola, 1.000; don Juan Villarejo Ortega, 
25; Agua de Carabaña, 205; don Este-
ban Pinilla (contratista de obras de la 
Dirección de Prisiones), 1.000; los ar-
quitectos de Prisiones (Madrid), 500; 
Los Previsores del Porvenir, 25.000; la 
Cámara de Comercio e Industria de 
Jerez de la Frontera, 1.000; don Lisar-
do García Fernández, 10; un día de 
venta Camisería Biarritz, 300; Socie-
dad Portland (Iberia), 2.000; un día de 
haber de la Secretaría técnica de Ma-
rruecos, 419,37; el alcalde de Zaragoza 
entregó en persona, en nombre del 
Ayuntamiento, 10.000; la Unión de Ban-
derilleros y Picadores de España, 1.000. 
D o n a t i v o s r e c i b i d o s e n 
n u e s t r a s o f i c i n a s 
Suma anterior, 42.074,70. Ediciones 
Fax, 500; don Santos Gandarillas, 100; 
don José González Portalés, 5; don Félix 
Alvarez Cascos, 50. — T o t a l , pesetas, 
42.729,70. 
F e d e r a c i ó n C a t ó l i c a de los 
preguntando si la suscripción abierta pa-
ra contribuir al homenaje a la fuerza 
pública por su heroico comportamiento 
frente al intento revolucionario, tiene 
carácter nacional. 
Esta Secretaría se complace en con-
testar a todos en el sentido de que pue-
den cooperar a ella y con las cantidades 
que crean conveniente. 
Función en el Barce ló 
E l producto íntegro de lo recaudado 
en taquilla en la funcióft de tarde que 
se celebre en el «cine» Barceló el vier-
nes 2 de noviembre, se destinará a en-
grosar la suscripción para la fuerza 
pública. 
E l Colegio de Arquitectos 
Recibimos la siguiente nota: 
«La Junta de Goblemo del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid, acor-
dó adherirse a la suscripción en favor 
de la fuerza pública y abrir una sus-
cripción colegial, que ^ncalseza con la 
suma de mil pesetas. : 
» * * 
L a Asociación Previsora Popular, do-
miciliada en Madrid, Orellana, 6, ha ofre-
cido al ministro de la Gobernación, como 
jefe supremo de las fuerzas de Asalto, 
Seguridad y Guardia civil, y al director 
general de Carabineros, como jefe de 
éstas, que todos aquellos miembros de 
los citados Cuerpos e Instituto que de-
seen pertenecer a la expresada Asocia-
ción, para cubrir con ello los riesgos de 
muerte natural o violenta o inutilidad 
por las mismas causas, con una canti-
dad de cinco mil pesetas, quedarán exen-
tos del pago de la cuota ordinaria du-
rante una anualidad completa, como re-
compensa a su patriotismo y discipli-
na, demostrado en los tristes sucesos 
de Cataluña y Asturias. 
1 B 5, 3: 1:1; WÍIE::,! ,1, S i ,H H 
FUMAD HABANOS 
R O M E O Y J Ü L I E T 4 
í a n o c 
VITORIA, 31.—Se ha sabido que el 
individuo que arrojó una botella de li-
quido inflamable contra el taller de 
carpintería de Teodoro Aguirre, es 
Maestros e s p a ñ o l e s 
A la Secretarla de esta Federación,; 
Claudio Coello, 32, llegan numerosas! 
consultas de maestros y simpatizantes, I 
P 
I Erarti, Chassaigne, Bechstein 
• Maristany, Pleyet Steinwoy. 
H A Z E M « f U E N G W I . 4 3 I L: Ü I i E r jiiiil 
Independencia y plaza d e A r a g ó n hasta Te.s\& no sf lle&ará * de Jg en 
la Capitanía ¿eneral. dando frecuentes' en ,a camPafia de 1932- E1 ^ 
Bachillerato con sobresaliente. 
M u l t a s a d o s a l c a l d e s 
MANZANARES, 31. — Organizada 
por diversas entidades, se han celebra-
do en la iglesia parroquial solemnes 
funerales por las víctimas del pasado 
movimiento revolucionario. A s i s t i ó 
enorme gentío, que llenaba por com-
pleto el templo, en su mayoría hom-
bres. Terminado el acto desfilaron los 
for-
SAN SEBASTIAN, 31.—El goberna 
dor ha dispuesto que, una vez transen 
rridas las cuarenta y ocho horas de pía-; concurrentes ante la presidencia, 
zo, pasen al Juzgado para su cobro por; mada por el juez de Instrucción. Ayun-
víá de apremio las multas impuestas a tamiento en pleno y el teniente de la 
los alcaldes de San Sebastian y Oyar- Guardia civil, señor Izquierdo. Después 
por las reuniones de los Ayunta- todos los concurrentes acompañaron a 
¡los miembros de la Benemérita a lal zun 
mientos 
y expresivos vivas al Ejército y a la 
Guardia civil, a los institutos armados 
y, sobre todo, a España. Desde los bal-
cones de todo el trayecto el público 
aplaudía y contestaba a los vivas de los i pesetas 
manifestantes. A l pasar la manifesta-' 
ción por la calle de Don Jaime vieron 
a un guardia civil en un tranvía y pro-
rrumpieron en vivas y aplausos. Se des-
bordó el entusiasmo y los manifestantes 
levantaron en hombros al guardia, y 
prorrumpieron en vítores con verdadero 
entusiasmo. 
Poco después se encontraron a otro 
guardia civil en la plaza de la Consti-
tución, y se reprodujo el entusiasmo. E l 
guardia civil, temblando de emoción al 
escuchar los vivas ensordecedores de la 
muchedumbre para los salvadores de la 
Patria, dijo que vitoreasen a España, 
porque ellos sólo hacían cumplir con su 
deber. Estas manifestaciones enardecie-
campaña 
sultado del negocio es negativo, ruine 
so, tanto para el comercio exportad: 
como para los cosecheros, que se verá 
obligados a abandonar sus viñas. L: 
linaria en raspa se vende de 38 a 4C 
los 50 kilos. Buena, de 40 r 
42. Gelecta, corriente, de 42 a 45. Bu 
no, de 47 a 50. 
Naranj . 
Se exportaron algunos vagones d 
mandarina, y en la próxima semana s 
enviarán, también por vagones, naran 
jas de la variedad "finetes". L a ani 
mación en compras es mayor que er 
la precedente semana. L a comuna se 
paga de 1,50 a 2 pesetas arroba, la 
"Navel", de 4 a 5. L a mandarina de 
2,50 a 3,50. 
s s s « ^ E t fe B. :•- B S E ü e E B B H B S i i : 
Cuando las Corle? 
de Cádiz... 
Cebolla 
Se sostuvieron las cotizaciones, os-
cilando éstas de 6 a 8 chelines y 6 pe-
ron a la muchedumbre, que arreció enjniques, según clase. E l precio de com-
los vivas y llevaron largo trecho en vo- pra en nuestros centros productores se 
"andas al guardia. También se prodi-¡sostiene sin cambio, o sea, de 1 a 1,2c 
garon las ovaciones y vivas a los guar-
dias de Asalto y al Ejército, de los cua-
les asistió gran número, aunque con ca-
rácter particular. Sin el menor inciden-
te llegó la manifestación a la Capita-
'Qué diferencio ée opetito! 
Antes n o c o m í a n a d a y u n a a n e m i a a g u d a c o n s u m í a 
su v ida r á p i d a m e n t e . Pero a h o r a , desde que doy a m i 
hija este t ó n i c o reconstituyente, su apetito h a ido en a u -
mento y. a l nutrirse bien, su rostro ha recobrado el son-
rosado color que p e r d i ó . 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
es u n p o d e r o s o reconstituyente de a c c i ó n r á p i d a y segura. 
Está a p r o b a d o por la A c a d e m i a de Medic ina p a r a combat ir 
I n a p e t e n c i a , A n e m i a , C l o r c c U , N e u r a s t e n i a . 
Puede lomarse lo mismo en 
Invierno que en Verano, pues 
en nada se altera su eficacia. 
No i c vende a grane l . 
L A X A N T E S A L U D 
Normolizo lo pereza infestinal y loi desarreglos 
biliosos. No produce irnfoción ni molestar. Grageas 
en cojitos preemfodo». Pidose en farmacias. 
nía General, en donde los recibió uno de incidente. 
los ayudantes del general, que agrade 
ció el homenaje y les rogó que se diso; 
vieran, lo que cumplieron sin el menor 
S i e m p r e h e 
considerado el J a -
rabe Hipofosfitos 
S a l u d como uno 
de los mejores re-
c o n s t i t u y e n t e s 
s i e n ó ^ para mi el 
m á s predilecto.— 
F . A r e n a s , m é d i -
co forense de Al -
m a d é n ( C . Real). 
J I 
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P A R E C E i P O S I B L E L L E G A R 
A U N A C U E R D O N A V A L 
ZTD—a=?-
En las c o n v a ^ á c i o n e s de ayer, que 
duraron dos horas, no se ade-
lantó un paso 
o 
Los delegados se reunirán el s á -
bado en Chequers con Macdonald 
Dificultades para la entrega del fe-
rrocarril del E . chino al Manchukuo 
LONDRES» 31.—Las conversaciones 
nara la preparación de la conferencia 
£aval entre las delegaciones japonesa 
v norteamericana, que se han celebra-
Ho hoy y han durado dos bora3- hajl 
resultado, a juzgar por lo que se ha 
dicño oficiosamente en los círculos de 
la (Hegación norteamericana, inútiles. 
No Be ba adelantado ni un solo paso. 
Los" japoneses persisten en su de-
manda de la paridad con los otros dos 
la-ses afirmando que no piensan ha-
cer uso de ese derecho, pero que nece-
iritan que se les reconozcan, por razo-
nes e prestigio ante todo, aunque no 
L a esa la única razón de su actitud. 
Los delegados de log E . U. insisten en 
í¡u. la fuerza naval de un país depen-
de d- sus recursos y de sus problemas 
narticulares, y, por consiguiente, no ha 
de tenerse en cuenta tan sólo el nú-
mero de los barcos y la clase de los 
mismos. , , k , 
En las conversaciones de hoy, los 
americanos se limitaron casi a escu-
char las opiniones de los japoneses en 
lo referente al tonelaje global, y a la 
clasificación de las armas en ofensi-
va,s y defensivas. 
Parece, in embargo, que las nego-
ciaciones proseguirán. E l señor Mac-
donald, en efecto, ha invitado a los 
delegados japoneses a que pasen el fin 
de semana en Chequers, y una invi-
tación análoga se dirigirá a los ame-
ricanos para el día 17 de noviembre. 
El ferrocarril del Manchukuo 
H í t l e r s e i n h i b e e n e l c o n f l i c t o l u t e r a n o 
Han sido repuestos los Obispos del Sur de Alemania que 
estuvieron incluso detenidos. S » modifica la c o m p o s i c i ó n de 
los Consejos escolares para dar entrada a los racistas 
E s t e m e s , r e f o r m a d e l a 
C o n s t i t u c i ó n f r a n c e s a 
MOSCU, 31. — Una declaración ofi-
ciosa clice hoy que el acuerdo a que 
se ha llegado con el Gobierno del Man-
chukuo respecto a la venta del ferro-
carril del Este chino depende de las 
garantías de pago que ofrezca dicho 
Gobierno. E l precio de la parte rusa 
de dicho ferrocarril quedó fijado en 
140 millones de yens, de los que las 
dos terceras partes serán pagadas en 
mercancías, contándose en esta parte 
lo que debe entregarse a Rusia de ma-
terial ferroviario en vagones y loco-
motoras. 
E l comunicado de la Agencia Tass 
dice que la Unión Soviética no está 
dispuesta a ceder su parte en el ferro-
carril, a menos que se le den otras 
garantías que la promesa del Manchu-
kuo de que serán cumplidas las obli-
gaciones de pago que ahora se con-
traen. Tampoco está dispuesta Rusia 
a aceptar la petición de que continúe 
el régimen actual durante un mes des-
pués que se haya hecho la transferen-
cia de propiedad, a causa de los in-
cidentes capaces de perjudicar a las 
buenas relaciones internacionales que 
pueden ocurrir.—Associated Press. 
E l pleito del Sarre 
BERLIN, 31.—La Agencia D. N. B., 
comentando ciertas informaciones ex-
tranjeras, según las cuales el Gobierno 
francés tenia intención de dar instruc-
ciones a las autoridades militares de la 
región limítrofe con el Sarre para caso 
de que el presidente de la Comisión de 
gobierno del Sarre solicite apoyo en pre-
visión de desórdenes, declara que la sim-
ple amenaza de una acción militar de 
esa índole constituye una tentativa en-
caminada a ejercer influencia ilegal en 
el plebiscito del Sarre. 
E l Gobierno y el pueblo de Alemania 
—añade la Agencia oficiosa alemana— 
sólo desean la ejecución del plebiscito 
y una solución de la cuestión del Sa-
rre exclusivamente conforme con los de-
seos de los plebiscitarios. 
Seria contrario al Tratado de Versa-
lles y al espíritu del plebiscito que la 
Sociedad de Naciones confiase una ac-
ción militar en el Sarre a una poten-
cia que participa en esa consulta po-
pular. Tales manejos solamente podrían 
ser considerados como un golpe de ma-
no imposible de legitimar. 
La D. N. B. termina diciendo que Ale-
mania tiene el mayor interés en que los 
habitantes del Sarre guarden una dis-
ciplina ejemplar. 
En los círculos oficiosos franceses se 
decía lo siguiente: 
"Informaciones publicadas en el ex-
tranjero dicen que se han adoptado dis-
posiciones por la autoridad militar fran-
cesa para el caso de que la Comisión 
de gobierno del Sarre solicitara apoyo. 
Estrictamente adherida a la aplica-
ción leal del próximo plebiscito previsto 
en el Tratado, Francia no quiere bajo 
ninguna forma ejercer influencia sobre 
« v o t o de los habitantes del Sarre, que 
Oebe quedar completamente libre." 
Por su parte la'«Correspondencia Di-
plomática y Política Alemana», recor-
flando la tesis del señor Baldwin de que 
10s intereses británicos han de ser de-
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
B E R L I N , 31.—La noticia de la re-
cepción por Hitler de los tres Obispos 
protestantes rebeldes a Müller—dos de 
ios cuales, como sé sabe, se hallaban 
hasta detenidos por orden de éste—ha 
causado hondísima sensación. Quizás 
la más grande desde el 30 de junio. 
Como los periódicos no pueden comen-
tar el hecho, ni ampliar el extracto de 
la información oficial, muestran su opi-
nión por el lugar y caractereo con que 
publican la noticia. Mientras los órga 
nos racistas la dan en plana secunda 
ria y casi sin titulares, el resto de la 
Prensa la destaca con grandes tipos y 
la da en primera plana. 
Hoy ha sido el día de la fiesta pro-
testante, aniversario de la fijación de 
la tesis de Lutero. E n los oficios no 
se ha comentado claramente el hecho, 
pero en ellos, y por parte de la Pren-
sa, se ha destacado él que en las es-
feras de Dios y de la conciencia, no 
es posible la coacción estatal. Müller, 
aunque de piel durísima, por poco que 
aprecie su dignidad, no podrá seguir 
en su cargo ante esta ruidosa repu 
diación. Recuérdese que, anunciado por 
Müller el que se celebraría el jura-
mento y a continuación serian recibi-
dos por Hítler él y sus Obispos ami-
gos, el «Führer» prohibe el juramento 
y a quien v ha recibido es, precisamen-
te, a los enemigos del Primado. E n es-
to, como en lo universitario, aparece 
claro el propósito de moderarse e ir 
contra los extremistas. 
En realidad, desde la dimisión del 
doctor Jáger se veía venir esta repu-
diación de Müller. Ahora, pretender que 
el problema religioso se ha resuelto es 
mucho afirmar. Faltará la coacción del 
Estado, pero las divisiones subsisten. 
Las diferencias doctrinales y la pasión 
humana hacen ya imposible una recon-
ciliación entre los seguidores del Pri-
mado Müller y los protestantes tradi-
cionales. 
Las peripecias que han terminado 
—provisionalmente—en que se haga di-
mitir a Jáger, se iniciaron con la des-
titución, a primeros de octubre, del Obis-
po luterano de Munich, doctor Meiser, 
que se oponía a la incorporación de su 
Iglesia en la Nacional de Müller. Como 
aquél se resistió y publicó una Pasto-
ral contra el recién entronizado, Müller 
fué detenido en su domicilio con guar-
dia de policías. Semejante violencia in-
dignó a los protestantes bávaros, mu-
chos de ellos antiguos racistas que—ha-
ce un par de semanas—organizaron una 
manifestación de protesta, acudiendo a 
celebrar los oficios en el patio de la 
casa de su Obispo en número de 5,000. 
E n el resto de Alemania causó aná-
loga indignación la persecución ordena-
da por el "asesor jurídico" de Müller. 
Al ser conocido el hecho por la Prensa 
extranjera o por el rumor público, ya 
que a la Prensa alemana, y aunque ello 
parezca increíble, se le tiene prohibido 
publicar noticias o comentarios sobre 
esta cuestión. Los políticos moderados 
del racismo, y a su cabeza Frick y el 
ministro lugarteniente de H í t l e r 
—Hess—mostraron su disgusto y ame-
¿ D e l a s g r a n d e s c e n a s e s -
t á n l a s s e p u l t u r a s l l e n a s ? 
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fendídos sobre el Rhin, señala la con-
centración de tropas francesas en la 
frontera del territorio del Sarre. 
E l periódico añade: "Parece que Fran-
cia ha pedido también el asentimiento 
de Inglaterra para una marcha de tro-
pas al Sarre en caso de que la Comisión 
en Gobierno de dicho territorio expresa-
ra tal deseo". 
E l celo, verdaderamente sospechoso, 
de determinados círculos políticos y mi-
litares franceses, contrasta en absoluto 
con la situación en el Sarre. 
Debe extrañar, en efecto, a la opinión 
pública del mundo entero el ver que los 
Tribunales plebiscitarios, que están en 
funciones desde hace algunos meses, no 
han tenido que juzgar ningún caso se-
rio de terrorismo. 
A pesar de todas las provocaciones de 
los emigrados que abusan del derecho 
de asilo, la población del Sarre conser-
va una disciplina ejemplar. 
E l mundo entero debería, pues, conde-
nar enérgicamente la simple idea de tal 
acción militar. 
La responsabilidad de esta situación, 
susceptible de volver a colocar a Euro-
pa en la tensión de la época de la ocu-
pación de la cuenca del Rhur, habrá de 
recaer en quienes juegan asi con fuego. 
IHIIIHII 
Cuando la^ Corle? 
deCddiz... 
nazaron a Müller con desentenderse de 
la cuestión en su iglesia suscitada, A El s á b a d o se p r e s e n t a r á al Conse-
tal criterio se han unido la mayoría de j0 de mjnjstros el proyecto 
y a terminado 
* , 
e n ' l ^ ^ T r ¡ b u n a l d Í S l i e l v € ^ 
los jefes regionales del partido en su 
conferencia del sábado 27, asegurándose 
ahora que en lo sucesivo no se prestará 
la fuerza coactiva del Estado o del par- PARIS, 31.—En los pasillos de la Cá-
tido para intervenir en los conflictos de mara numerosos miembros del Parla-
Ios protestantes. Hítler parece que tam-:mento expresaban ayer la creencia de 
poco quiere seguir protegiendo a su ^ue en el Consejo de ministros que se 
Primado. Por su prohibición quedó apla-
zado definitivamente el famoso jura-
mento que el viernes debían prestar a 
su persona y ante Müller los Obispos 
protestantes. Se hallaban dispuestos a 
ello tan sólo los nombrados por Müller. 
Los tradicionales, a cuyo frente figura 
el pastor, doctor Koch, continuaban fir-
mes en su negativa. Al darse por buena 
—por el aplazamiento "sinoe diae" del 
juramento—su triunfo es evidente. 
¿Será decisivo? Parece muy difícil. 
Ellos aspiran al restablecimiento de la 
libertad para la Iglesia protestante y 
como medida previa e indispensable a 
la destitución del desgraciado Müller. 
Como varias veces he repetido en mis 
informaciones, éste es un ambicioso ayu-
no de espíritu y doctrina que empezó 
renegando del Antiguo Testamento y 
hoy no sabe lo que mantiene. Tampoco 
sabemos nadie quién lo mantiene a él. 
Los "cristianos alemanes", sus primi-
tivos mantenedores de un "cristianismo 
conforme a la raza germana", lo han 
abandonado y lo llaman traidor. Los 
protestantes tradicionales nunca lo han 
querido. No restan, pues, a su lado sino 
los Obispos y funcionarios eclesiásticos 
por él instituidos. 
Hoy se ha publicado una orden mo-
dificando el Consejo de Escuelas. Por 
ella se da entrada a un representante 
de las Juventudes de Hítler y se exige 
la previá consulta al jefe local del par-
tido para el nombramiento de los de-
más consejeros, padres y maestros. 
También se susurra el que Hítler se 
niega a la destitución de Himmler, el 
jefe de la S. S. y de la Policía secreta, 
uno de los principales culpables de los 
asesinatos del 30 de junio, contra el 
que ahora se aseguró está el mismo 
Goering. 
L a Prensa destaca extraordinaria-
mente las amenazas francesas para ca-
so de un golpe de mano de las mili-
cias alemanas en el Sarre. Esto se con-
sidera aquí como un absurdo. Por mu-
chos se piensa que Francia pretende 
rá en este invierno aprovechar la úl 
tima ocasión favorable para el man-
tenimiento de Versalles. Después ven 
drán las quintas escasas de los hijos 
de la guerra y el rearme de Alemania. 
BERMUDEZ C A S E T E . 
« « « 
B E R L I N , 31.—Uno de los pastores 
protestantes más ardientes defensores 
de la Iglesia confesional ha anunciado 
esta tarde, en una reunión, que los 
Obispos de Baviera y Wartemberg vol 
verán a encargarse mañana oficialmen 
te de sus funciones episcopales. 
El racismo en Africa inglesa 
LONDRES, 31.—Comunican a Reu-
ter desde Windhoeck (Sudoeste del 
Africa inglesa), que el Gobierno aca-
ba de asestar un serio golpe a la pro-
paganda nazista del Oeste africano, de-
clarando ilegal a la organización del 
partido obrero nacional socialista ale 
mán, que se presentaba a las próximas 
elecciones legislativas. 
Un asunto de espionaje 
PARIS, 31. — Comunican de Berlín 
que ha sido juzgada una banda de in-
dividuos acusados de alta traición en 
beneficio de potencias extranjeras. 
Varios de ellos han sido condenados 
a la pena de muerte y otros a penas 
de cadena perpetua y temporal. 
E n una nota que ha publicado el mi 
nisterio de Justicia del Reich se indi 
ca que estos reos han sido juzgados 
con arreglo a la legislación vigente en 
la época en que se cometieron los de-
litos, es decir, antes del 2 de mayo de 
1934. 
E l comunicado—según dicen los des-
pachos de Berlín—añade que estos in-
dividuos, al ser traidores a su patria, 
sabían que se jugaban la vida y que 
perdían el derecho a ostentar el nom-
bre de alemanes. 
L a s u s c r i p c i ó n p a r a l a f u e r -
z a p ú b l i c a e n p r o v i n c i a s 
A L B A C E T E , 31.—La suscripción al-
canza la suma de 21.500 pesetas. La 
Agrupación local de Exploradores ha 
acordado abrir una suscripción de cuo-
tas módicas. 
JAEN, 31—Asciende ya a 20.000 pese-
tas la cifra de la recaudación para el 
homenaje a las fuerzas. E l próximo do-
mingo se celebrará un acto de homena-
je a los Institutos armados, que tomaron 
parte en la represión del movimiento re-
volucionario. 
Anoche pronunció un discurso de to-
nos patrióticos, por "radio", el concejal 
femenino María Pastor, exponiendo en 
qué ha de consistir el homenaje que se 
prepara. La Prensa reproduce la alo-
cución. 
OVIEDO, 31.—En Avilés la suscripción 
I para la fuerza pública asciende a pe-
! setas 85.000. 
BARCELONA, 31.—El Consorcio de la 
zona franca ha celebrado una reunión 
bajo la presidencia del alcalde señor 
Martínez, acordándose contribuir con 
celebrará el próximo sábado, los minis 
tros llegarán a un acuerdo acerca del 
texto de la reforma del Parlamento. 
Según este supuesto texto, el Senado 
conservaría su derecho en materia de 
disolución de la Cámara durante el pri-
mer año siguiente a la elección, y des-
pués de dicho año, el Presidente de la 
República ejercerá sólo este derecho de 
acuerdo con el presidente del Consejo. 
L a Constitución reconocerá la exislen-
cia legal del primer ministro en calidad 
de jefe del Gobierno y fijará brevemente 
los derechos y deberes de los funciona-
rios públicos para con el Estado al mis-
mo tiempo que proveerá la ruptura de 
los compromisos del Estado en caso de 
cesación concertada del Trabajo. 
Según esas mismas creencias, el pro-
yecto de reforma será depositada en la 
Cámara en el mismo momento de la re-
apertura de ésta y la Asamblea Nacio-
nal podría reunirse en Versalles en la 
segunda quincena de noviembre. 
Según algunos periódicos, el presiden-
te Doumergue ha terminado el texto del 
proyecto de reforma del Estado. En el 
texto ya acordado se fijan los casos en 
que el Parlamento podría ser disuelto y 
se determina también el papel que el Se-
nado ha de jugar en la política fran-
cesa. 
E l próximo sábado se leerá el texto 
del decreto en el Consejo de ministros 
y, según anuncia "Le Journal", el señor 
Doumergue pronunciará por "radio" el 
mismo día por la noche un discurso ex-
plicando el alcance de las nuevas moda-
lidades constitucionales. 
PARIS, 31.—El señor Herriot ha con-
ferenciado con varios primates de su 
partido. 
Esta mañana estuvo en el Elíseo y 
permaneció en el despacho del Presiden-
te de la República durante cerca de dos 
horas. 
E l D ía del armisticio 
Mandaba una escuadra del sector en que estaban com-
prendidos los distritos de Buenavista y Chamber í . Su mi-
sión durante el movimiento revolucionario era la de t rans -
mitir a los jefes de c o m p a ñ í a las ó r d e n e s *del detenido 
Fernando de Rosa 
HAN SIDO D E T E N I D O S T A M B I E N O N C E C O M P L I C A D O S Y LA PO-
LICIA HA R E C O G I D O ARMAS Y C A R T U C H O S 
m m e r c 
PARIS, 31.—El ministro del Interior, 
señor Marchandeau, ha recibido esta 
tarde a Comisiones de las Asociaciones 
de ex combatientes, a quienes manifes- cápsulas sueltas. Todo ello "había de 
Agentes de la Comisaria del distrito 
de la Universidad tuvieron noticias de 
que en el pueblo de las Navas del Mar-
qués, provincia de Avila, se había ido a 
refugiar, cinco o seis días después de 
iniciada la huelga revolucionaria, el es-
tudiante José Septién Bobadilla, de vein-
tiún años, domiciliado en la calle del Al-
mirante, número 20, vaquería, y que este 
Septién había desempeñado cargos de 
importancia en el movimiento revolucio-
nario. Al llegar a las Navas los agen-
tes supieron que José, con su padre, se 
había ido por carretera a Navalperal y 
allí habían preguntado la distancia que 
había hasta el pueblo de la Cañada. Los 
agentes dieron cuenta de todo ello a la 
Guardia civil y requirieron su auxilio. 
La Benemérita detuvo en Navalperal a 
José Septién y lo entregó a la Policía. 
Se sabe que Septién fué nombrado je-
fe de escuadra del sector número 2 de 
las milicias socialistas. Este sector com-
prendía los distritos de Buenavista y 
Chamberí y estaba José Septién a las 
órdenes inmediatas de Fernando de Rosa 
Leucione, jefe del sector de Tetuán, Ven-
tas y Cuatro Caminos, y tenía por mi-
sión hacer llegar las órdenes de Fer-
nando de Rosa a los diferentes jefes de 
compañía, para lo cual se valía de nueve 
individuos que formaban su escuadra. 
Los jefes de compañía eran, de la pri-
mera, Ignacio Carmena; de la segunda, 
Luis Tagueña; de la tercera, un tal Si-
món, de unos treinta años; de la cuarta, 
Sebastián Pérez; de la quinta, Luis Si-
marro; de la sexta, Federico y Francis-
co Coello; de la séptima, Francisco Ga-
rrigós, y jefe de la sección de ametra-
lladoras de estas milicias un individuo 
apellidado Mayordomo. 
E n el mes de agosto, Fernando de 
Rosa ordenó a Septién que fuese a la 
calle de Gaztambide, número 17, do-
micilio de un periodista francés, a re-
coger una maleta en la que había un 
mortero y tres obuses, y un maletín 
con municiones y varios paquetes de 
Varios revolucionarios condenados 
en Santander 
SANTANDER, 31. — E n la Audiencia 
se ha celebrado ante el Tribunal de Ur-
gencia la vista de la causa seguida con-
tra varios vecinos del Ayuntamiento de 
Villaescusa, que en los días 5 y 6 pro-
clamaron la República soviética, corta-
ron las comunicaciones telefónicas y co-
metieron otras fechorías. 
A las doce de la noche se ha leído el 
en la calle de TuLor, número 9, segun-
do, domicilio de Desideria Soto Gómez, 
un paquete que contenía dos pistolas 
ametralladoras y cuatro cajas con SO, 
cápsulas, las mismas que transportó | fallo Por el ^gistrad0 Ponente- Se con' 
en un capacho Alejandrina Gaytán. Pe- dena a Dionisio Zubia, como jefe de los 
dro Medina dijo a Desideria, que el 
paquete era un encargo de un cliente 
suyo que pasaría a recogerlo. 
L a Policía se incautó de las armas 
y de los cartuchos en la calle del Tutor. 
Todos los detenidos fueron puestos a 
disposición del Juzgado militar de guar-
dia. 
tó que el Gobierno había acordado pro 
hibir para el día 11 de noviembre toda 
clase de manifestaciones que pudieran 
tener algún aspecto político, por enten-
der que el dia 11 de noviembre se con-
memora el armisticio y es fiesta que tie-
ne un carácter exclusivamente nacional, 
desprovista de todo partidismo. 
Por lo tanto, sólo se permitirá en di-
cho día el desfile de los ex combatien-
tes ante la tumba del soldado descono-
cido y que figuren solamente al frente 
de las Asociaciones que desfilen por el 
Arco del Triunfo la bandera nacional 
como única enseña. 
L a i m p o r t a c i ó n de sardinas 
PARIS, 31.—El problema sardmero ha 
sido hoy objeto de conversaciones entre 
los ministros de Marina Mercante, Co 
mercio y Negocios Extranjeros. 
Ante la situación difícil de los sardi 
ñeros franceses, el ministro de Marina 
Mercante ha conseguido recientemente 
de sus colegas de Comercio y Negocios 
Extranjeros que los derechos de adua-
nas sobre las sardinas extranjeras sean 
elevados de 125 a 150 francos por quin-
tal. E l mismo derecho de 150 francos 
por quintal pesará sobre las sardinas 
marroquíes, que, sin embargo, gozarán 
de franquicia hasta 50.000 quintales. 
Aunque el ministro de Marina Mer-
cante ha alegado que los pescadores 
franceses están reducidos al paro for-
zoso, los ministros de Comercio y Ne-
gocios Extranjeros no han podido con-
cederle nuevas ventajas con motivo de 
los acuerdos que existen con España y 
Portugal. 
A pesar de la dificultad del proble-
ma no parece, sin embargo, que sea in-
soluble. 
L a s e l e c c i o n e s d e C u b a 
h a n s i d o a p l a z a d a s 
• 
L A HABANA, 31.—El señor Mendie-
ta ha aceptado la dimisión presentada 
por tres miembros del Consejo de E s -
tado. 
La Comisión del sufragio universal ha 
comunicado el aplazamiento de las elec-
ciones, que tendrán lugar probablemen-
te en 1935. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L D E B A T E 
• i .^xx . .»» • . .mx. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
10.000 pesetas a la suscripción abierta 
para las victimas de los pasados suce-
sos. 
VALENCIA, 31.—La Sociedad Hidro-
eléctrica Española ha comunicado al co-
mandante general el ingreso en el Ban-
co de España de la cantidad de 50.000 tólogo, con domicilio en la calle de San 
ser entregado a Ignacio Carmena. Sep-
tién no se decidió a hacerlo, pero an-
te la insistencia de Fernando de Ro-
sa fué con éste al domicilio del perio-
dista francés, donde le entregaron una 
maleta grande, de color avellana, y el 
maletín. Ambas cosas las entregó Sep-
tién, a la entrada de la estación del 
"Metro" de la glorieta de Quevedo, a 
Carmena, y éste se las dió a un tal 
Fesser, quien a su vez las llevó a la 
calle de Gonzalo de Córdoba, número 
14, domicilio de Ricardo Maroto, dos 
de cuyos hijos pertenecen a las mili-
cias socialistas. A dicha casa fueron 
dos individuos, que se llevaron las mu-
niciones y dejaron los morteros y los 
tres obuses. 
E l día 7 de octubre, un jefe de sec-
ción llamado Luis Menéndez, citó a 
Septién en la glorieta de Atocha, y una 
vez allí le dijo que acompañase a una 
señora que le presentó como tía suya 
a la calle de Torrijos. Lo hizo asi, y 
al llegar a dicha calle, esquina a la 
de Lista, vió que a la mujer la espe-
raba otro individuo y se despidió en-
tonces de ellos. L a mujer llevaba un 
capacho con dos pistolas ametrallado-
ras y municiones, que entregó al in-
dividuo que la esperaba. A los cinco 
días de iniciado el movimiento, el pa-
dre de Septién obligó a éste a ir a 
las Navas del Marqués, y el dia 28 su 
padre fué a recogerlo, con objeto de 
traerle a Madrid para que se incor-
porase a filas, pero antes fueron a Na-
valperal a despédirse de un amigo. 
Septién fué destituido de su cargo de 
jefe de escuadra por Femando de Rosa. 
M á s detenidos 
M a n i f e s t a c i o n e s d e l m i n i s -
t r o d e l a G o b e r n a c i ó n 
E l ministro de la Gobernación hizo 
esta madrugada las siguientes manifes-
taciones: 
— Y a sabrán ustedes, por la referencia 
que del Consejo les ha dado el ministro 
de Comunicaciones, los decretos y pro-
yectos que afectan a este Departamento. 
Por el momento no tengo nada que aña-
dir a las manifestaciones que les ha he-
cho el señor Jalón, y por lo que a este 
Ministerio se refiere, con todos los re-
sortes de que dispone, y puesto al habla 
con todos los gobernadores, puedo de-
cirles que no hay motivo de zozobra ni 
de inquietud, y que la tranquilidad en 
toda España es completa. 
,Los periodistas le pidieron una refe-
rencia más amplia de la ya conocida de 
insurrectos, a catorce años, ocho meses 
y ip dia de reclusión mayor, y por el 
delito de uso ilícito de armas a dos años 
de prisión menor; a Andrés Zubia, Anas-
tasio Zubia, Porfirio Herranz, Manuel 
Coterilio, José Castro, Isidoro González 
y Antonio Pereda, como autores de de-
lito contra la forma de Gobierno, a ocho 
años, un dia de prisión mayor y por te-
nencia de armas, a dos años de prisión 
mayor; a Santiago Luis, Ricardo Quin-
tana, Simeón Clemente, Eugenio Santos, 
Ildefonso González, Ruperto Gutiérrez, 
Daniel Campo, Félix Molinos. Crisanto 
Fernández, Isaac Lavin. Jesús Fernán-
dez, Angel Cosío y Pedro Ruiz, a ocho 
años y un dia de prisión. 
Se absuelve a los restantes. Además, 
se decreta la disolución del Sindicato 
Minero Montañés, de la sección de Liaño, 
con accesorias y costas por iguales par-
tes. 
D e t e n c i ó n d e l a s e s i n o d e l 
. s e ñ o r R i e g o 
OVIEDO, 31.—Ha sido detenido Ama-
dor Llaneza, a quien se le acusa del ase-
la reunión de la minoría radical, y ellsinato de don Rafael de Riego, director 
señor Vaquero contestó: |de las Hulleras de Turón. 
—Ha sido una reunión más; una de 
tantas. Ya sé que se han dicho algunas! 
cosas de ella, pero en la reunión ha ha- R v U ^ A l o n S O S a l e h o y p a r a 
bido lo que hay siempre y supongo ocu-
rrirá en todas las minorías. Todos han 
hablado, cada uno ha expuesto sus pun-
tos de vista, sus opiniones y nada más. 
Pasado mañana volveremos a reunimos. 
Si hablan otros miembros de la minoría, 
ocurrirá lo de hoy, pero ya verán uste-
des que sucederá lo de siempre, lo que 
tiene que suceder, que al final hablará 
el señor Lerroux y con su indiscutible 
autoridad y talento político dirá la úl-
tima palabra y todos quedaremos tan 
contentos y tan satisfechos, viendo que 
lo que el jefe diga es lo que tiene que 
ser. 
E m i s i ó n d e s e l l o s c o n l a 
e f i g i e d e C a j a l 
Hoy aparece en la "Gaceta" una or-
den del ministerio de Hacienda por la 
que se dispone se haga una emisión de 
sellos de Correos, de 30 céntimos, con 
la efigie de don Santiago Ramón y 
Cajal. 
A s t u r i a s 
Hoy por la mañana manchará a As-
turias el diputado de Acción Obrerista 
señor Ruiz Alonso, con el fin de recorrer 
las zonas obreras de aquella provincia 
y realizar una información sobre el pa-
sado movimiento revolucionario. 1 Le 
acompaña en su viaje el señor Parrondo. 
E n breve comenzará Acción Obreris-
ta una intensa campaña antimarxista 
por toda España. 
U n t r a d i c i o n a l i s t a , a s e s i n a -
d o e n G a l d á c a n o 
BILBAO, 31.—Comunican de Galdá-
cano que cuando regresaba a su domi-
cilio don Juan Cruz Ereño, destacado 
elemento tradicionalista de aquella loca-
lidad, cerca del cementerio se le hicie-
ron cinco disparos de pistola. Los cinco 
alcanzaron de lleno al señor Ereño, que 
cayó muerto al suelo. 
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Por agentes de la misma Comisarla 
fué detenida Alejandrina Gaytán Mar-
tínez, que fué la mujer que llevó ea 
el capacho laa dos pistolas ametralla-
doras. Tiene cincuenta y dos años, ca-
sada, con domicilio en el paseo de las 
Delicias, número 7. 
Ramón Jiménez Gil, de veintidós 
años, chófer, domiciliado en la calle 
de Hermosilla, 77; Aniceto Miguel Ba-
cie , de veintiocho años, camarero, que 
vive en la oalle de Hermosilla, 104; Ri-
cardo Maroto Cordón, de cincuenta y 
tres años, albañil, con domicilio en la 
calle de Gonzalo de Córdoba, 14; los 
hijos de éste, Ricardo y Benito Maro-
to Ponce de León, de veintiuno y die-
cinueve años, pintor y estudiante, res-
pectivamente; Julio Mateo Marín, de 
dieciocho años, confitero, con domicilio 
en la calle de Trafalgar, 9; Joaquín Fes-
ser AngolottI, de veintitrés años, em-
plerdo, que vive en la calle de Alonso 
Cano, 60; Federico Coello García e Ig-
nacio Carmona Aizpuru, todos ellos su-
puestos complicados en estos hechos. 
Asimismo se detuvo a Pedro Medina 
Bugedo, de treinta y tres años, odon-
c o c o o ; l e c h e p u r o . 
S a b r o s o 
C U M B R E 
pesetas para la suscripción nacional. |Lorenzo, 3, tercero. Este '-r.bla recogidoj 
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Fol le tón de E L D E B A T E 
M\ E l j U E S E O F R E C E N 1 8 C i l l T S S 
G Por Eugenio d'ORS 
Gracias me das, en ocasión de la tarea de compa-
!/* (liUe. atribuyéndola al orden de lo angélico, voy a 
«atar en una serie de cartas, con designio de me-
^ « l a o bálsamo de soledades... Gracias ¿de qué? ¡Si 
supieras la merced, incluso, para decirlo en los tér-
D 08 rnáá humildes, el "servicio" que me rindes, al 
que Cl0r'arin€ ftñalmente la manera de libertar a lo 
t\* l**1̂  ^utrd'desde mucho ha y me atosigaba con 
-mordimiento* de la palabra que no se pronunció y 
ttomb1 reniorciir^ient-o «isl encargo incumplido! Que el 
de Goetfie comparezca otra vez en nuestro dis-
fainoL 110 8eíX* la ,iltima- Y' de G-oethe, aquel consejo 
hijo 50 31 es=ritor: ":Echa, por ñn, al mundo este I 
bardado en tus entrañas y que te atormenta! j 
¡Libértate de él! ¡Alúmbralo!..." Yo tenía una gran 
verdad que decir; verdad tal, que a veces me pregun-
to si habrá nacido precisamente para decirla Pero ¡era 
tan difícil! Bendito seas de forzarme a ello, con ha-
berme puesto tan cerca, al declararla, una tribulación 
que se reconcomía entre bravatas de la más acredita-
da ortodoxia, pero de la menos autenticable sinceri-
dad. 
Si. yo tengo una gran verdad por decir. Quizá un 
mensaje recibido, ya te contaré algún dia en qué cir-
cunstancias. Te cité el otro día la fecha del 6 de oc-
tubre de 1927. Consérvala en la memoria. De la mia 
no se borrará mientras yo aliente. E n los seis años 
transcurridas, la luz de esta verdad no me ha abando-
ndo un instante. Sin embargo, hasta hoy, apenas si he 
insinuado a algún familiar o amigo, apenas si he alu-
dido en tal cual página escrita, a los resplandores de 
esta luz y al camino que se iba abriendo entre las obs-
curidades de mi ñaca mente y entre las de mi sacu-
dido vivir. 
L a verdad a que me refiero y quei ya adivinas, ha 
de tener forzosamente entre nuestros contemporáneos 
un aire singular, tal vez sospechoso. Cuestión, sobre 
todo, de tono y estilo. La filosofía que por otro lado 
profeso y práctico, conoce y maneja una manera de es-
cribir que—con todas sus variantes de autor, de escue-
la, de país—, se adapta al designio de expresar tesis 
importanteí., de enunciar objetos de gran generalidad, 
a condición siempre de que estos objetos permanezcan 
en la región de lo abstracto, queden limpios de cual-
quier vestigio y mancha de particularizada concreción, 
de turbia experiencia individual. Al lado de esto, la 
confesión, el lirismo, disponen también de un tono pro-
pio que será distinto en cada creyente, en cada poeta, 
pero .que habrá pagado, precisamente, el precio de es-
ta novedad con su ineptitud, para referirse a temas 
generales y de metafísica envergadura. En otros tér-
minos y con fórmula muy simple: que una es la ma-
nera expresiva de la ciencia y la otra la manera expre-
siva de la vida. 
Ocurre, empero, que lo que yo tengo por decir, sea 
ciencia y sea vida a la vez. Pero mejor que en ninguna 
parte, en unas cartas, y en unas cartas dirigidas a tí 
—Fiiotea de esta Introducción al vivir angélico, si yo 
me llamase Francisco de Sales y me pareciese, aunque 
fuera de muy lejosi al de la "Introducción a la Vida 
Devota-'—, pueden fundirse ciencia y vida, adoctrina-
miento y confesión. Mi verdad, seis años gestada ,está 
pidiendo desarrollo en un libro como los de teoría, que 
filósofos y teólogos escriben. Está pidiendo, a la vez, 
con reclamación que se junta a la otra, una especie de 
explanación autobiográfica, si no embriagada en divi-
nidad como la de Santa Teresa, transida en experiencias 
de la gracia, como la del Cardenal Newman. 
Mientras la hora llega de lo uno y de lo otro, aquí 
tienes un híbrido. Una renuncia o un aplazamiento al 
deber de predicar la verdad sobre los tejados, pero algo 
un poco más valiente que el suspiro o el llanto de peca 
o el llanto de gozo, o la pura confidencia, que, "ex-
abundantia cordis", se escapan. Ojalá que un dia eso 
que ahor» escribo, represente en mi producir algo asi 
como tronco corto y grueso de árbol. Tronco de cuya 
unidad parten dos ramas generosas cargada^ de fruto 
que aquí serán, si el día llega, de una parte, el tratado 
teórico, de otra, el libto de memorias. 
En cuanto a tí, si de algún modo con la dedicatoria 
y consagración de este esfuerzo de un amigo te sientes 
de algún modo favorecido, págaselo, sin necesidad, por 
ello, de hacer caer el pago sobre la misma cabeza. Y a 
sabes, hermano, lo del aforismo de Nietzsche (que trai-
go aquí sonriendo, es claro) "Hay que pagar el bien y 
el mal, pero, no al mismo que nos produce el bien o el 
mal'. Prescindamos de lo del mal, en que nada que 
hacer tiene la cristiana excelsitud: sobre el bien, ¿no 
tendría su razón ei extraño consejo? E l favor que te 
pido y será mi recompensa, es éste: entérate de una 
ebra que er tu París ha empezado y que lleva el nom-
bre de "CEuvre des Filleuls", yo tengo noticia de ella 
por un prospecto que me fué dado hace algunas sema-
nas en la iglesia de Notre Dame de Batignolles. 
Entérate de esto, y si te parece bien y puedes, ina-
cribete en la Obra. Toma uno de estos ahijados. In-
tenta en su favor la comunicación de la obra de padri-
nazgo, de la soteriológica tarea que ahora, con estaa 
cartas, intenta para tí un antiguo y muy devoto amigo. 
Juever, 1 ¿3 noviembre de 19S-Í (6) E L D E B A T E 
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L a r e p r e s e n t a c i ó n p a t r o n a l a c u s a 
de p a r c i a l i d a d a l p r e s i d e n t e 
Cree que no deben seguir los re-
presentantes de Sociedades 
declaradas ilegales 
<-
U n escrito de la Federación Patro-
nal al ministro de Trabajo 
L a Federación Patronal Madrileña 
ha dirigido al ministro de Trabajo el 
siguiente escrito sobre la actuación del 
presidente y de los vocales obreros del 
Jurado mixto de Industrias de la Cons-
trucción : 
«Federación Patronal Madrileña, en 
representación estatutaria de las enti-
dades patronales y secciones industriaf 
les que la integran, recogiendo una 
justa protesta de la representación pa-
tronal del Jurado mixto de las indua-
trias de la Edificación, se dirige a 
V. E . , atenta y respetuosamente, para 
elevar a su conocimiento la presente 
exposición motivadla por la protesta a 
que nos referimos. 
Se trata, ex lentísimo señor, que la 
represe litación patronal actuante en el 
mentado organismo mixto, viene hace 
t'-mpo cbservando, de parte de su pre-
sidente señor Azcárate, una actitud en 
ei ejercicio de su cargo en oposición 
manifiesta con las circunstancias por 
que atraviesa la industria de la Bdi-
ficaciín, coa notoria desatención para 
lor, representantes patronales, y dea-
oyendo sus razonados ruegos que ante 
el Pieno formulan, originando tal mo-
do de proceder, ios naturales perjuicios 
a sectores industriales, dada la lesión 
qua so causa a sus intereses y dere-
chos, por lo que esta Federación Patro-
n?' se halla en la necesidad, en evita-
ción de los expresados males, de acu-
<L- a V. E . exponiendo los siguienteé 
HECHOS: Primero. Que después de 
una breve suspensión de la actuación 
de Pleno del Jurado referido, moti-
vada por las excepcionales circunstan-
cias, de todos conocidas, el pasado 
' de octubre fueron convocados 
todos los vocales que venían actuando, 
:a la celebración de una reunión ple-
nari para la discusión de Bases de 
trabajo. 
Segundo. En cuva reunión, abierta 
er primera convocatoria, y después de 
leída el acta de la sesión anterior, se 
formuló el ruego por la representación 
patronal, como cuestión previa, de que 
B" de entrar en discusión alguna se 
formulare oficialmente la oportuna con-
sulta a la superioridad, acerca de qué 
sociedades obreras de las representa-
das en este organismo se hallaban en 
^•ínitud de tal derecho, por ser públi-
ca una sentencia de los Tribunales de 
. .sticia, por la que se disuelven 45 or-
ganizaciones obreras, estimando dicha 
representación patronal, que si bien la 
sr tencia aún no es firme por haber 
sido recurrida, no es menos cierto que, 
en la actualidad, y en virtud de la 
expresada resolución, se hallan suspen-
didas las referidas organizaciones, cu-
yr, denominación y personalidad Jurí-
dica falta distinguir. 
Tercero. Que sintiendo la represen-
tación patronal los naturales escrúpulos 
a discutir dentro de un organismo ofi-
cial creado al amparo de la ley, con re-
presentantes obreros que estén fuera de 
la legalidad, consideran motivo más que 
suficiente para la suspensión de las fun-
ciones del Pleno hasta obtener la con-
testación a la consulta formulada. 
Cuarto. Que esta pretensión, razona-
blemente alegada por la representación 
patronal, fué despectivamente rechaza-
da por la presidencia, alegando para ello 
que no existia problema alguno sobre la 
cuestión, toda vez que él no había reci-
bido ninguna notificación del Ministerio 
y que estimaba improcedente la consul-
ta propuesta. 
Quinto. Que intentada la prosecución 
del Pleno, se hizo observar la escasez 
de representación patronal para tomar 
acuerdos, la falta de representación pa-
tronal de uno de los oficios afectados 
por las bases a discutir y la superiori-
dad numérica de representantes obreros 
de sociedades que se hallaban "sub ju-
dice" en cuanto a su actuación, por lo 
que se accedió a la suspensión para ce-
lebrarla en segunda convocatoria el día 
r • • • R • B • • J l B • • • E 
" L A P R E S E R V A T R I C E " 
Seguro contra el robo, motín o tumulto 
popular, sabotaje, expoliación, atraco a 
cobradores. Infidelidad de empleados, et-
cétera, etc. Delegación general en Espa-
ña: Alcalá, 16. MADRID. Teléfono 11028. 
H a y 6 5 6 . 8 3 1 o b r e r o s e n p a r o f o r z o s o 
De ellos, 415.921 en paro completo y 240.910 en paro par-
cial. El mayor contingente es de obreros agrícolas. Con 
relación al mes de enero ha aumentado en 31.734 el nú-
mero de parados 
L a Oficina Central de Colocación y Defensa contra el Paro nos remite la 
siguiente estadística de paro obrero en 30 de septiembre último: 
A t r a c a n u n a l m a c é n e n i S i n o b a s t a s u t e t a a c r i a r b i e n s u N E S F A R I N A r e s o l v e r á s u s d i f i c u l t a d e s I 
U r V f i m o onnnrnp T C I C P D B C n C Próximas oposiciones Oficiales y Auxiliares. Absoluta,garantía profesional. Numerosos i», 
I r O n O l a COnnEOS ~ I t L h b H A r U ü gresados. Diez jefes técnicos Cuerpos. ACADEMIA GEMENO. Arenal, 8. INTERNADo! 
Grupo de actividades agrícolas, 
Industriales, artísticas, etcétera 
Industrias agrícolas forestales , 
del mar , 
de la alimentación 
extractivas 
Siderurgia y metalurgia 
Pequeña metalurgia 
Material eléctrico científico , 
Industrias químicas , 
de la construcción .... 
de la madera , 
" textiles 
de confección, vestido. 
Artes Gráficas y Prensa 
Transportes ferroviarios 
Otros transportes terrestres 
Transportes marítimos y aéreos... 
Agua, gas y electricidad 
Comunicaciones 
Comercio en genéral 
Hostelería 
Servicios de higiene 
Banca, seguros y oficinas , 
Espectáculos públicos , 
Otras industrias y profesiones , 
Total. 


























































































Totales de paro Diferencias con 


















29 de los corrientes, a las siete de la 
tarde. 
Sexto. Que con este acuerdo—arbi-
trario a nuestro juicio—de la presiden-
cia se puede dar el caso muy probable 
de que, al tratar en segunda convoca-
toria las bases a discutir, la natural 
abstención de la representación patro-
nal, por considerarse incompatible para 
discutir con elementos facciosos, dé una 
mayor asistencia numérica de represen-
tación obrera, que con la aquiescencia 
presidencial hiciera prevalecer un crite-
rio sectario, intentando plasmar un de-
recho muy discutible al amparo de una 
interpretación abusiva preparada por la 
mentada presidencia. 
E s de oportunidad también manifestar 
a V. E . la necesidad de tener en cuenta 
en el momento actual, que podemos de-
nominar de rectiñeaciones, determinadas 
circunstancias que han roto el vinculo 
armónico y de concordia que debe con-
currir sin interrupción alguna, en loa 
llamados organismos mixtos, reñriéndo-
nos con esto a la incompatibilidad fun-
damental existente entre las represen-
taciones sociales del Jurado mixto de las 
Industrias de la construcción con la per-
sona de su presidente, dada su actua-
ción parcial que, manifestada en su ac-
tuación, no goza ni puede gozar de la 
confianza de la representación patronal 
pues se trata de presidente que en fun-
ciones de su cargo ha venido realizando 
una verdadera labor político-obirerista 
quizá de más intensidad que la de sus 
propias organizaciones, pudiendo consi-
derarse el Jurado mixto en cuestión co-
mo un complemento de la Casa del Pue-
blo, tomándose resoluciones conforme a 
dictado del credo socialista. 
Por todo lo expuesto y estimando que 
la actuación de este Jurado mixto está 
incursa en lo que se preceptúa en algu-
nos de los casos del artículo 78 de su 
ley orgánica, nos obliga a 
Suplicar a V. E . que habiendo por pre-
sentado este escrito y por hechas las 
manifestaciones que el mismo contiene 
con la consideración que merecen, se 
sirva dar las órdenes oportunas para 
que por los medios que estime pertinen-
tes se proceda a su comprobación y en 
su día acordar lo que proceda en justi-
cia con relación al Jurado mixto de las 
Industrias de la construcción de esta ca-
pital, al objeto de que cesen las anor-
malidades que dejamos reseñadas y pue-
da el expresado organismo rendir la efi-
cacia y finalidad que la ley persigue, 
pues así ea de hacer en méritos de jus-
ticia social que pedimos respetuosa-
mente." 
L o s J u r a d o s f e r r o v i a r i o s 
T r e s p i s t o l e r o s , q u e h u y e r o n c o n 
c i n c o mi l p e s e t a s 
CORUÑA, 31.—Cerca de las siete de 
la tarde penetraron tres individuos, pis-
tola en mano y cubiertas las caras con 
antifaces, en el almacén ' - cereales 
establecido en la calle de Monelos, nú-
mero 41, propiedad de don Ramón Mar-
tínez Reboredo. Amarraron a unas si-
llas al :üjo del dueño y al tenedor de 
libros, don Eugenio Domínguez, y en 
tanto quo uno amenazaba con la pisto-
la, los otros se dedicaron a llevarse el 
dinero que había. Después cerraron la 
puerta de la habitación con llave y des-
aparecieron. 
E l señor Domínguez pudo desasirse 
de las ligaduras y con una pistola que 
dejaron olvidada los atracadores hizo 
un disparo, al ruido de la detonación 
acudieron algunos ecinos y una pa-
reja de la Guardia civil que pasaba por 
la calle. Hecho el recuento, se sabe que 
los atacadores se llev_ron 5.000 pese-
tas. 
JülilF 9 * * * H • i 
E n t i e r r o d e u n a a r t i s t a 
m u e r t a e n a c c i d e n t e 
E l Sindicato de Aren tes Perro via 
ríos y Similares de Madrid, afecto a 
la Federación Española de Trabajado-
res, nos dirige la siguiente nota: 
«La Asociación general de Trans-
portes por Vía Férrea, en extenso es-
crito dirigido al ministro de Trabajo, 
sugiere a éste la idea de que la re-
presentación obrera de los Jurados 
mixtos se conceda a la Asociación ge-
neral de Empleados y Obreros de los 
Ferrocarriles de España. 
Encontramos absurda la pretensión 
de la entidad patronal, por cuanto di-
cha Asociación está constituida y fun-
ciona exclusivamente con fines mutua-
listas y de previsión, alejada en ab-
soluto no sólo de la política, sino de 
la contienda social en lo que se refie-
re a relaciones entre patronos y obre-
ros. Incluso está subvencionada por 
las Empresas. 
Además, si a dicha Asociación se le 
concediera representación en loe Jura 
dos mixtos, no se apartarla de los or 
gañíamos paritarios a los elementos a 
que la entidad patronal se refiere, pues 
esos 25.000 que señala, están también 
inscritos en la misma, e incluso os-
tentan cargos directivos. 
Nos extraña sobremanera la prisa 
que determinadas entidades patronales 
tienen por modificar el funcionamien 
to de los organismos de trabajo, su 
girlendo al ministro soluciones o fór-
mulas un tanto equivocas, pues si, en 
efecto, loe Sindicatos marxistas no 
merecen ostentar ninguna representa-
ción, existen Asociaciones profesiona 
les legalmente constituidas y funció 
nando desde hace tiempo, dirigidas y 
formadas por auténticos trabajadores 
de una misma profesión, que están dis-
puestas a hacerse cargo de todas esas 
representaciones. 
Así, pues, no se crea que los obreros 
del carril están «1 completo desampa-
ro; podrán desaparecer los Sindicatos 
pseudoprofeelonales que han delinquí 
do, pero están «n pie loe auténtica-
mente profesionales que, de manera 
firme y resuelta, estarán siempre jun 
to al obrero honrado y trabajador, sin 
más afán que en España impere una 
verdadera justícla soclal.> 
l C L P f. C , ¡5 r¿ * s r. w s 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093. 
21094. 21095 y 21096 
MALAGA, 31.—Esta mañana, en el 
cementerio de San Rafael, de esta ca-
pital, ha sido enterrada la infortuna-
da actriz de la Compañía Esteve-Lo-
rente Manolita Castañedo, muerta en 
el accidente de autobús que sufrió di-
cha Compañía el domingo pasado en la 
carretera de Granada. Asistió mucho 
público. Todos los heridos, a excepción 
del chófer Manuel Sánchez, y de la ar-
tista Marina Rulz, a quien ha habido 
que amputar una pierna, signen mejo-
rando. 
ARANJUEZ, 31.—El alcalde ha pro-
cedido hoy a colocar la cruz en la puer-
ta del cementerio, que había sido qui-
tada por orden del anterior Ayunta-
miento. 
ORENSE, 31.—En el pueblo de Tor-
nelros, la Guardia civil ha sorprendido 
una partida de juegos prohibidos. Fue-
ron detenidos varios puntos, entre ellos 
cuatro maestros de escuela. 
V A L E N C I A , 31.—Se ha creado una 
nueva Comandancia de la Guardia ci-
vil en Valencia, para la que vendrán 
más jefes, oficiales y guardias. Una 
Comandancia será destinada para el 
servicio de la capital y pueblos limí-
trofes y la otra para los de la provin-
cia. También se hacen gestiones para 
que venga una nueva compañía de 
Asalto. 
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C L A U D E V E L A 
P O R O Ü E S U P O E S P E R A R 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa.) 
en E l Olivar a altas horas de la noche... Pero, enton-
ces, ¿qué venía a hacer? ¿Cuáles eran los propósitos 
que lo trajeron aquí? No puedo decirle nada a... Pas-
cual..... puesto que he prometido guardar silencio... Cuan-
do Jorge Drocourt me vió apresurése a esconder en el 
bolsillo una cosa..., un objeto... ¿Una llave acaso?.... 
Pues tendré que pensar... ¡Pero no, por Dios!... ¡No es 
lícito ni permitido hacer Juicios temerarios!" 
¡Cómo es eso! ¿No duerme usted, miss Lilian? 
L a joven alzó con prontitud la cabeza hacia el sitio 
donde había sonado la voz que la llamaba, y no tardó 
en descubrir al señor Bauduen. cuyo busto se recorta-
ba en el marco de una de las ventanas del primer piso. 
Indicándole con la mano la avenida que conducía a 
la puerta de la verja, la señorita Mansñeld respondió; 
— ¿Dormir? Lo he intentado, ¡pero cualquiera lo con-
sigue con el calor que hace en las alcobas, aun por la 
noche! Decidí bajar al jardín, y el perro me ha hecho 
compañía... Y no crea usted que hemos perdido el 
tiempo. 
—Me gustaría saber en qué lo ha empleado usted 
señorita—bromeó Pascual. 
¡Oh! En algo muy útil, pued? ufited creerlo—cor. 
cluyó la muchacha . ••^opita•, y yo le hemos guardade 
la casa, inlster Bauduen... 
v m 
—¡Toma! ¿Están solos esta mañana nuestro excelen-
te alcalde y la señora de Moncel, au prima? No se ve a 
nadie más en el jardín, ni se oye ruido en la casa. 
—¿Pues y loa otros, dónde están? 
L a señora Maracabre, a quien llenaba de gozo pasar 
por bien enterada. Informó a sus amigas, con aire con-
fidencial, dándose importancia: 
—Se han marchado... Se fueron. 
—¿Quiere usted decir que están ausentes de lídans? 
—Justo. Salieron a las cinco de la mañana, en el 
"auto" del doctor Moncel, que enfiló a toda marcha la 
carretera de Carmes. ¡Daban unas risotadas! ¡Y unos 
gritos! Una verdadera indecencia semejante escándalo 
a esas horas, en las que la gente duerme todavía... A 
mí me despertaron, y hube de preguntarme con miedo, 
asustada, qué era lo que ocurría; entonces me tiré de 
la cama y, a través de las persianas, para no ser vista, 
contemplé la escena... 
Hizo una pausa para observar los efectos que en sus 
oyentes producía el relato, y prosiguió en tono mis-
terioso: 
—¿Saben ustedes quién los acompañaba? 
—¡A lo mejor!—sugirió la señora Arzal pellizcándo-
se los labios—. Pudiera ser que lo supiese. 
—¡Pero yo lo ignoro! A ver, a ver, ¿quién era la 
persona que iba con ellos?—interrumpió curiosa la se-
ñorita Terrassonnes, abriendo mucho sus ojos estúpi 
lamente inexpresivos. 
L a señora Maracabre miró alternativamente a la^ 
dos mujeres y respondió despectivamente, marcando 
mucho sus palabras para que resaltara todo el des-
dén que ponía en ellas: 
—¿Quién podía ser sino el ingeniero que llegó últi-
mamente a Mians para encargarse de dirigir el traza-
do del ferrocarril?... Ese extranjero debe de ir en bus-
ca de algo, porque no se separa de ellos, no los deja 
a sol ni a sombra... 
— E a un joven que no está mal del todo—se aventuró 
a declarar la ingenua señorita Terrassonnes. 
—¿De veras es esa su opinión?... ¡Hum!... ¡Ya se 
conoce que no lo sabe usted todo! 
Dos pares de ojos se clavaron ansiosamente, llenos 
de avidez, en la señora Arzal, cuyo rostro bilioso res-
plandecía de júbilo mal disimulado. 
—Probablemente, no lo dudo... ¿Pero qué es lo que 
se puede saber? 
Las tres Parcas estrecharon aún más el círculo 
que formaban, apretándose unas contra otras, y la 
señora Arzal cuchicheó al oído de sus compañeras de 
comadreo: 
—Le gustan los naipes a perder, con pasión... 
Como sí le faltara tiempo, la atajó la señora Mara-
cabre, haciendo un gesto de horror: 
—¡Jesús! ¡Qué vicio tan feo! 
—Hay que reconocer, amigas mías—objetó la herma 
na del párroco—, que no abundan en Mians las distrac-
1 cienes, y que no todo el mundo se aviene a aburrirse 
como nos aburrimos nosotras. Una partidita de tres; 
lio de vez en cuando... 
—¡SI, sí, de tresillo!... ¡Atrasa usted de una manera 
lamentable, querida! ¿Cree usted que el señor Dro-
court, que viene de muy lejanas tierras, que ha re-
corrido el mundo, se contenta con un inocente tresillo ? 
Yo no sé, exactamente, a lo que juega, pero no ignoro 
que es el interés lo que le gula, que ea el deseo dp 
ganar dinero lo que determina su afición por las car-
tas. La criada del hotel en que se hospeda lo ha viste 
con sus propios ojos y es testigo de mayor excepción; 
| ella se lo contó a José, el oficial de la peluquería, que se 
lo ha repetido al señor Pignans, el lechero; de labios 
de éste lo he sabido yo. 
—¿Y no ha podido engañarse la criada del hotel? 
—Insinuó, piadosa, la señorita Terrassonnes, a quien 
la juventud arrogante de Jorge inclinaba a la indul-
gencia—. No es imposible que, dejándose llevar por las 
apariencias, haya incurrido en juicios temerarios. 
Las otras dos Parcas la miraron burlonamente, con 
ojos de conmiseración. 
—¿Sabe usted que Martina Bauduen conocía ya al 
señor Drocourt por haberlo encontrado en Inglaterra, 
en Londres, durante una fiesta celebrada en la Em-
bajada francesa, a la que aslstleíon ambos?—pregun-
tó la señora Maracabre. 
—¡Ah! ¿SI?—exclamó la hermana del abate Terras-
sonnes con expresión de asombro—. ¡Cómo se habrán 
alegrado de verse otra vez cuando menos lo espera-
ban! 
—Para mí no cabe duda que estaban en connivencia, 
que se trata de un golpe preparado y con una deter-
minada finalidad..., que ya irá apareciendo—declaró la 
señora Arzal con una maliciosa sonrisa. 
—¡Oh! Son ustedes demasiado suspicac^o... y un po-
qultin mal pensadas... 
—Y usted, en cambio, excesivamcnle crédula, para 
llamar credulidad a la tontería... No ha sido precisa-
mente la casualidad la que ha conducido a Mians al in-
geniero para que encontrase a Martina. Tampoco me 
avengo a admitir una intervención providencial; yo no 
creo ni he creído nunca que la Providencia se ocupe 
le esta clase de gentes... 
Al otro extremo de la plaza el anciano señor Ma-
racabre trataba de hacerse presente a su mujer, de 
que ésta le viera. Para conseguirlo juzgó que lo más 
acertado era colocarse en la dirección de su mirada, y, 
con este objeto, a pretexto de saludarla, acercóse a la 
señora Moncel, punto de mira de las tro; Parcas, que 
en aquel momento se dedicaban con fruidón a poner 
en solfa a la médica, a la que, en au fuero interno, ín-
timamente, envidiaban por más de un motivo, entre 
otros por su posición económica, por el rango social 
que tenía en el país, por la riqueza de loa trajea con 
que se ataviaba y por su suerte de haber encontrado 
un segundo marido, cuando las muchachas se que-
daban solteronas, para vestir imágenes. 
—¡Fíjense ustedes, amigas mías!—exclamó de pron-
to la señorita de Terrassonnes—, en qué buena com-
pañía está el señor Maracabre! 
Así interpelada, la señora Maracabre no tuvo más 
remedio que ver a su marido y salir a au encuentro, 
bien que de pésimo humor, después de despedirse de 
sus inseparables. 
—¿De verdad no quieres venir a almorzar conmllro 
en Los Madroñales? 
Genoveva Insistió otra vez, aunque sin poner dema-
siado empeño en la Invitación, para convencer a Pas-
cual de que debía acompañarla. 
—No: te lo agradezco mucho, pero no me decido, Teo-
dora tiene hecho ya el "menú" y llevarla muy a mal que 
no hiciera los honores a los manjares que ha prepara-
do. De sobra sabes que tiene un genio endemoniado. 
Cumplido lo que era en ella un deber de cortesía, la 
señora de Moncel regresó a su hogar alegre como pocas 
veces lo estaba. Iba a poder almorzar cómodamente, a 
sus anchas, sin fiscales severos ni mentores empalago-
sos; iba a poder dormir una siesta tan larga como se 
le antojara, compensada por una sesión de gimnasia; 
en fin, iba a poder pasear en bata por el jardín y nadie 
le impediría que se tumbara en un banco o sobre la hier-
ba para entregarse a su placer favorito de leer novelas. 
L a última editada acababa de enviársela el librero. 
Por su parte, Pascual Bauduen se prometía una larga 
jornada de trabajo fructífero. Había oído misa, comf 
de costumbre, y tornaba a su casa para acabar el gru 
(Continuara.) 
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Todos los sucesos del día de ayer en 
Madrid son segundos, terceros o cuar-
tos capítulos. 
Siguió en Consejo de ministros el exa-
de los múltiples aspectos de la vi-
m «orional. Continuó en la Gestora mu-da n»1-4" 
nicipal el propósito de corregir pasados 
^Avanzó sus pasos la Justicia en bus-
ca de la verdad. 
Lo único nuevo de la jornada, y por 
gUo constituye el tema de esta cróni-
ca es la múltiple aparición en la es-
cena madrileña de "Don Juan Tenorio", 
l l visitante de todos los años. 
Cuatro tablados sirven de pedestal a 
la romántú:a figura del burlador sevi-
llano, que 8011 otras tanta3 modalida-
des en la interpretación del famoso per-
sonaje. 
Hogaño, como antaño, vivirá unos 
días en el mundo fantástico de la far-
6a el tipo legendario que, a través de 
los versos de Zorrilla, es su más hu-
mana y cálida versión. 
• * • 
pero si hubo anoche en Madrid cua-
tro Tenorios, y cuatro Megías, y cuatro 
Comendadores y cuatro Centellas "en 
activo", hubo muchos más intérpretes 
"pasivos" de la famosa obra española. En un café de la Puerta del Sol año-
raban al mismo tiempo unos pobres có-
micos parados sus triunfos pretéritos. 
El viento nos llevó anoche hacía allí y 
pudimos escuchar cosas pintorescas. 
Aquí donde usted me ve—decía uno 
de ellos—he hecho el "Tenorio" muchas 
veces, y alguna vez con tanta emoción 
que hice llorar a la propia estatua de 
don Gonzalo. 
—Cosa grande es, ¿n verdad, enter-
necer a un hombre de piedra. 
—Pero lo que no le cuenta éste—aña-
dió otro de los histriones—es que media 
hora antes, en el acto de la cena, se 
durmió Centellas, se durmió Avellane-
da... y se durmió el público por el son-
aonete con que decía los versos. 
— l í o haga usted caso de este despe-
chado, que es un comparsa de mala 
muerte que no ha hecho en el "Teno-
rio" más papel que el de "maldito". 
Y cada uno de los actores "cesantes" 
formuló su hazaña en el drama zorri-
llesco, hasta que un parroquiano soli-
tario de una mesa próxima, canoso y 
de mal pergeño, terció malhumorado: 
—No dicen ustedes más que bobadas. 
Yo, solo yo he hecho el "Tenorio" de 
verdad... Allá en mis mocedades, ha-
ciendo el cuarto acto, le pegué un tiro 
al Comendador que lo atravesé de par-
te a parte. 
—¿Lo mató usted? 
—¿Que si lo maté? Como que me 
•salieron" catorce años, oche meses y 
no sé cuántos días, que he cumplido en 
Cartagena como un hombrecito. 
—¡Compadre, usted ha ganado! A 
ver, mozo, sírvele a ese señor una co-
pita de lo que quiera. 
—¿Fuerte o flojo? 
—Fuerte, fuerte... Una cosa así como 
solomillo con patatas...—CORBACHIN. 
E l orden en la visita a 
r 
que se encontraban fuera de Madrid en 
los últimos días del período de matrícu-
la o que no hubieren completado su do-
cumentación, ha dispuesto que durante 
los días 2, 3 y 5 del mismo mes de 
noviembre, Sd admita a dichos alum-
nos en las horas antes indicadas; ad-
virtiéndoles la necesidad de que deben 
presentar alguna prueba escri^, bien 
de haber iniciado su matrícula, o de 
haberse visto imposibilitados para acu-
dir a matricularse durante los plazos 
anteriores. 
Dichas operaciones se llevarán a ca-
bo en la Secretaría general. 
Hermandad de San Cos-
ción y funcionamiento de los Jurados , . , . 
mixtos, se ocupó la cámara muy déte- Fué cerrada por el sectarismo de 
E l s u m a r i o p o r e l a l i j o 
d e a r m a s 
nidamente, concretando los extremos que 
abarcará el informe que sobre este tema 
de importancia capital ha de exponer 
ante el ministerio de Trabajo. En cuan-
to a la reconstitución económica de As-
turias considera que el Gobierno debe ur- | \ / 
gentemente atenderla por medio de un!Va a procederse contra las jrregu-
los socialistas 
— — 
Se han constituido las distintas 
secciones del Ayuntamiento 
Nuevas pruebas de la conexión en-
tre los portugueses y los socialistas 
AQUELLOS SERVIAN A LA REVO-
LUCION ESPAÑOLA 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Miércoles 31 de octubre de 1984) |mo la más gloriosa conquista de la hu-
"A B C" dedica el artículo de fondo manidad". 
empréstito, por estimarlo el único pro-
cedimiento adecuado a la magnitud de 
la catástrofe. 
Cámara Oficial del Libro 
me y San Damián 
La Hermandad Médico-Farmacéutica 
de San Cosme y San Damián celebra-
rá mañana viernes, día 2, a las nue-
ve de la mañana, su misa mensual re-
glamentaria, en la iglesia de Nuestra 
Señora del Carmen. 
Comienza el curso sobre " L a 
vida pública de Jesucristo" 
Como se había anunciado, ayer se 
inauguró en la F. A. E . el cursillo de 
conferencias sobre la «Vida pública de 
Jesucristo», que ha de explicar el ex 
profesor de la Universidad Católica de 
Santiago de Chile, don Nicolás Mar 
tín Nogueruela. 
Esta primera conferencia fué como 
un resumen general de los diversos te-
mas que se desarrollarán en el cursi-
llo, el cual constará de 25 lecciones 
que se explicarán los miércoles, a las 
siete y media de la noche. 
La próxima conferencia versará so-
bre «La humildad y oraci6n>, y se 
dará el miércoles, 7 de noviembre. Los 
detalles para asistir a este cursillo 
pueden adquirirse en la Secretaría de 




El Gobierno civil de Madrid hace pú-
Wica la siguiente nota: 
"Se pone en conocimiento del vecin-
dario de esta capital qüe no habrá im-
pedimento para que los familiares que 
lo deseen se trasladen hoy y mañana, 
1 y 2 de noviembre, a efectuar en los 
cementerios los actos de costumbre en 
estos días. 
S« previene, sin embargo, dado el es-
wdo de guerra en que nos encontramos, 
que cuantas personas hayan de concu-
f"1* a los cementerios, guarden un or-
en absoluto, no produciendo estanca-
mientos en ia circulación, tanto de pea-
tones como de vehículos, apartándose de 
orinar agrupaciones que puedan tomar 
specto de manifestaciones y cumplien-
estrictaanente las órdenes de la fuer-za pública que actuará enérgicamen-
de aíf0 de.que 86 vea desob(Secida"o 
doi ̂  se "rtente la menor alteración 
061 orden público.» 
La« matrículas en la Universidad 
J ¡ ¡ * cumplimiento de lo dispuesto en 
bliMrt lmmsterial de 24 de octubre, pu-
abre en la «Gaceta» del día 31, se 
tricu, n Pla20 extraordinario de ma-
mañan POr- 00110 díSLS' .que comenzará cluirá aj día 2 de noviembre, y con-
a doL H10, durante las horas de diez 
W e de la mañana, para los aspi-
a ingreso en academias milita-
•fcendn proPio tiempo el rector, aten-
lida a ^mediar las dificultades sur-
^ Para matricularse a los alumnos 
lii'np'nr" 1 • ' ' - • •« • •« ' • • i iB in ia ia i: 
m m w i O U l i C O S , TECNICOS 
fcxto af/î ,0-1'00 de traducción alemana, 
crlpciones an- tecnico- Máximum de ins-
0̂sé Mn»-' CInco- Informes: señor don 
de varL a storch. 
Madrid ».^demias 
* Storch. Profesor diplomado 
I aiu^6"1^8 y en el Ateneo de 





G a £ f , N C E M I L L O N E S ? 
Sran sortl c°mPra usted un billete del 
psinio) l !?,6 Navidad (100 ptas. el vi-
*ería de ?J la afortunada Admón. de Lo-
^ Admor íflle del ^rq"»"», núm. 10. 
^ a ProviA i EnriQue Murciano, servi-
"1 B S cuantos Pcdidos le hagan. 
Pero „: Pobcias; 
TANQU¿e asaltan 
niode 
feSí iii r-ápido 
1935. nLñe Pls-olert*i vi 
es lo más. 
Mod. 
idosa; E0 *0 en tornerías. Ojangurtv 
'.f8 Parrr tr^* ^P^scntan'.c- ônera-
le armas de la Casa Winchester 
««cas. 'Municiones, linternas y pilas 
eos de Farmacia 
La Asociación de Estudiantes Cató-
licos de Farmacia ruega a sus socios 
que hayan cambiado de domicilio, que 
lo manifiesten así lo antes posible en 
la Secretaria de la Asociación, Casa 
del Estudiante (Mayor, 1). 
Visitas de arte 
Correspondiente al cursillo de «Visi-
tas de arte a las colecciones particu-
lares», organizado por el Comité de 
Arte de la Federación de Estudiantes 
Católicos, se ha celebrado una visita 
a la casa de don Claudio Rodríguez 
Porrero, ex presidente del Patronato 
Nacional de Turismo. 
E l señor Rodríguez Porrero es po-
seedor de una de las más importantes 
colecciones de autógrafos de Europa. 
Los ejemplares, en número muy pró-
ximo al de cinco mil, y muy riguro-
samente seleccionados, son de una im-
podtancia histórica muy grande. Com-
prenden desde el siglo XIV hasta el 
actual, y pertenecen todos ellos a per-
sonajes de un relieve excepcional. Las 
grandes figuras que han sobresalido 
en los distintos aspectos de la dvili-
zaedón, están representados de un mo-
do muy compQeto. 
He aquí algunos nombres, sin la pre-
tensión de indicar ni ligeramente los 
que comprende: 
Bossuet, Víctor Hugo, Grieg, Listz, 
Médicia, Schubert, Napoleón I, Bis-
raarek, Mirabeau, Dumas, Hegel, Cho-
pín, Wágner, Chautebriand, Lacordai-
re, Renán, Voltaire, Diderot, Lamarti-
ne, Leopardi, Gautier, Loti, Gambetta, 
Jorge Sand, Thiera, Fenelón, Santa Te-
resa, Felipe II, Sor María Agreda, An-
tonio Pérez, Floridablanca, Espronceda, 
Moratto, Prim, Olózaga, Rubén Darío, 
Castelar, Salmerón, Menéndez Pelayo, 
Ramón y Cajal, etc., etc. 
Han sddo estudiados, entre otras per-
sonas, por don Emilio Cotarelo, don 
Vicente Castañeda, don Mariano Ro-
dríguez de Rivaa y algunas otros. 
Los cursillistas pudieron admirar al 
mismo tiempo que los autógrafos, la 
bella presentación de ellos en artísti-
cas carpetas decoradas con elegantes 
dibujos ejecutados a mano. 
También admiraron algunas de las 
obras de arte que conserva la residen-
cia. 
Los señores de Rodríguez Porrero, 
ayudados por su hijo don Gonzalo, re-
cibieron a los cursillistas y les obse-
quiaron espléndidamente. 
Exposición de grabados espa-
ñoles de los siglos X V I a X I X 
Esta mañana, en el Gabinete de es-
tampas del Museo Nacional de Arte 
moderno, quedará abierta al público una 
Exposición de grabados españoles de 
los siglos XVI al XIX, de la colección 
que posee la Bibloteca Nacional. 
Acuerdos de la Cámara 
de la Industria 
La Cámara Oficial de la Industria de 
la provincia de Madrid celebró sesión, 
bajo la presidencia de don Casimiro 
Mahou. 
Se dió cuenta de las reuniones que los 
diferentes gremios han venido celebran-
do para la elección de síndicos y clasi-
ficadores de la industria madrileña; del 
resultado de las elecciones celebradas 
para representantes de los productores 
en las Comisiones arancelarias, de la pró-
rroga para la entrada en vigor del de-
creto de fabricación de chocolates y to-
rrefacción de cafés y de la actuación de 
la Comisión de Tratados respecto a las 
negociaciones comerciales con Francia y 
los Estados Unidos. 
Atendiendo la petición de informe de 
la Delegación de Hacienda de Madrid 
sobre las necesidades de monedas de cu-
proníquel, acordó emitirlo en el sentido 
de que para este mercado puede necesi-
tarse aproximadamente un millón de pe-
setas en monedas de las expresadas, pe-
ro siendo preciso además la acuñación de 
monedas de cobre en la cantidad sufi-
ciente. 
Se hizo constar con gratitud las faci-
lidades que las Compañías de los ferro-
carriles del Norte y de M. Z. A. dieron 
para la retirada de las mercancías en la 
pasada huelga general. 
La Cámara acordó abrir la suscrip-
ción para premiar a la fuerza pública 
con 10.000 pesetas. Alcanza ya la cifra 
de 31.960 pesetas e invita a todos los 
Industriales madrileños a contribuir a la 
""rsma. 
De las repercusiones del pasado mo-
vimiento revolucionario en la organiza-
La Cámara Oficial del Libro ha cele-
brado la sesión correspondiente al mes 
de octubre, con asistencia de los señores 
Giménez-Siles, Bailly-Bailliere (M.), Bel-
trán, Dossat, Alonso, Saenz de Jubera, 
Wiesenthal, Diez Mathieu, Abella y Cas-
tro-Les. 
El secretario dió cuenta de la visita 
realizada al ministerio de Estado para 
evitar la denuncia del Convenio de Pro-
piedad intelectual, científica y artística 
con el Panamá. Según informaciones 
particulares, parece que esos son los pro-
pósitos del Gobierno de aquel país. 
Con el propósito de atajar radical-
mente este peligro, el Pleno se ocupó 
de la posibilidad de celebrar un Congreso 
de Propiedad Intelectual Hispanoame-
ricano, que pudiera coincidir con el Con-
greso Internacional de Autores que ha-
brá de celebrarse en Sevilla la primave-
ra próxima. 
E l Pleno aprobó los acuerdos toma-
dos por el Consejo de gobierno en or-
den a la suscripción con destino a las 
fuerzas del Ejército y se ocupó de la 
situación en que han quedado gran nú-
mero de asociados de Asturias. Se re-
solvió concederles una amplia moratoria 
y continuar suministrándoles elementos 
de trabajo para que puedan reanudar sus 
tareas. 
Se convino en ayudar de un modo efi-
caz a la Biblioteca de la Universidad de 
Oviedo. Se estudiaron las propuestas he-
chas por la Sección de Encuadernado-
res con referencia al proyecto de decre-
to de competencia ilícita elaborado por 
el ministerio. Se decidió editar quínque-
nalmente apéndices del Catálogo gene-
ral de la librería española e hispanoame-
ricana en lugar de hacerlo cada dos 
años. E l Pleno manifestó su pesar por el 
fallecimiento de su vocal don Julián Gil 
Reina. 
Boletín meteorológico 
laridades de la Casa de Campo 
Celebra la Comisión gestora muni-
cipal su primera sesión ordinaria. Co-
mo ninguno de sus componentes, que 
llevan doce horas en el cargo, ha po-
dido estudiar los asuntos que apare-
cen en el orden del día, desigftáronse, 
en votación secreta, los vocales de ca-
da una de las distintas Comisiones y 
levantóse la sesión. 
La composición de aquéllas es así: 
Hacienda: Uriarte, Garrido, Morales, 
Feijóo, Aleix, Andueza. 
Fomento: Garrido, Baixeras, Serra-
no, Ríos, Muntán, Andueza. 
Ensanche: Rueda, Ríos, Baixeras, 
Aleix, Feijóo. 
Policía urbana: Verdes Montenegro, 
Rueda, señora de Bastos, Soler, An-
dueza, Ortega, AJvarez Villamil. 
(Gobernación: Morales, Feijóo, Aleix, 
García Gallo. 
Acopios: Muntán, Montero, Baixeras, 
Ríos, Castro, Otero. 
Enseñanza: Alvarez Villamil, Otero, 
Soler, Serrano. 
Asistencia social: Otero. Montero, 
García Gallo. 
Se aplicará severamente 
el Código de Circulación 
Estado general.—Las presiones dé 
biles que están concentradas en Dina 
marca se extienden hoy por el Sur 
hasta el Mediterráneo occidental, mien-
tras que las presiones altas del At 
lántlco también descienden hasta nues-
tras costas del Cantábrico. La zona 
débil del Oeste de Marruecos no ha 
alterado su posición entre Canarias y 
Azores. Empeora el tiempo por todo 
el continente, excepto por la Penínsu-
la Ibérica, donde se observan lluvias 
solamente por parte del Cantábrico y 
la cuenca alta del Ebro. La mitad Sur 
y Levante de España está despejada, 
y bastante nuboso por el centro y Can-
tábrico 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, máxima 21, mínima 8;̂  Al-
gecíras, 25 y 13; Alicante, 23 y 13; 
Almería, 21 17; Avila, 14 y 6; Bada-
joz, 24 y 8; Baeza, 19 y 11; Barce-
lona, 22 y 17; Burgos, J l y 5; Cáce-
res, 23 y 10; Castellón, 23 18; Ciu-
dad Real, 24 y 5; Córdoba, 25 y 10; 
Coruña, mínima 12; Cuenca, 18 y 4; 
Gerona, 25 y 10; Gljón, mínima 12; 
Granada, 22 y 11; Guadalajara, 19 y 
4; Huelva, 25 y 12; Huesca, 18 y 11; 
Jaén, 21 y 13; León, máxima 14; Lo-
groño, 15 y 5; Mahón, 22 y 15; Mála-
ga, 28 y 13; Melilla, mínima 15; Mur-
cia, 26 y 10; Navacerrada, máxima 6; 
Orense, 16 y 10; Palencia, 18 y 4; Pam-
plona, 19 y 7; Palma de Mallorca, mí-
nima 11; Pontevedra, 15 y 10; Sala-
manca, máxima 18; Santander, 14 y 
13; Santiago, mínima 8; San Fernan-
do, mínima 15; San Sebastián, míni-
ma 11; Santa Cruz de Tenerife, míni-
ma 20; Segovia, 20 y 4; Sevilla, 28 y 
14; Soria, 17 y 4; Tarragona, 23 y 
16; Teruel, 23 y 6; Toledo, 21 y 8; Tor-
tosa, 25 y 12; Valencia, 22 y 14; Va-
Uadolld, 18 y 2; Vigo, 16 y 12; Vito-
ria, 18 y 8; Zamora, 22 y 7; Zarago-
za, 20 y 8. 
Para hoy 
Agrupación de Antiguos Exploradores. 
10 n.. comida en el Círculo de la Unión 
Mercantil. 
Centro Rlojano (Arenal, 26).—«,30 t.., 
velada teatral: "Concha, la limpia". 
Museo de Arte Moderno (Paseo de Re-
coletos, 20).—Exposición de grabados es-
pañoles de los siglos XVT a XIX. 
Sociedad d© Cirujía de Madrid (Es-
parteros, 9).—7 t.. Junta general. 
Otra* notas 
LA INSUPERABLE MA-
QUINA DE ESCRIBIR, 
DE F A M A MUNDIAL 
CINTAS "ROS" 
C O N T A D O 
P H P L A Z O S 
C a s a H E R N A N D O 
Avenida Peñalver, 8. MADRID 
S U P E R H E T E R O DY N O S 
DE 





Según manifestó después el señor 
Salazar Alonso a los redactores mu-
nicipales, se están estudiando los nom-
bres que desempeñarán las distintas 
delegaciones. 
Por ahora, el señor Salazar se reser-
vará las de Circulación y Abastos. Res-
pecto a aquélla, mostróse decidido a 
que los recaudadores municipales ha-
gan efectivas, a la mayor brevedad, 
las multas impuestas, y a hacer cum-
plir, con la mayor severidad, el códi-
go de Circulación, incluso llegando a 
retirar las licencias de circulación y 
conducción a los "taxistas" y a los par-
ticulares. Para que a nadie sorprenda 
esto—añadió—se propone publicar una 
nota en la que detallará los principa-
les puntos del código y las sanciones 
que las faltas llevan consigo. 
Contra la política de im-
puestos de los socialistas 
Prosiguen, bajo la dirección del juez 
señor Alarcón, las investigaciones so-
bre el alijo de armas. Ayer se llevó a 
cabo, según nuestras noticias, una di-
ligencia que ha venido a probar, otra 
vez más, que el grupo de portugueses 
complicados en este asunto, no se li-
mitaba a conspirar contra el ^Gobierno 
de su país, sino que, por lo menos, prin-
cipalmente, sus tramas y conspiracio-
nes se dirigían contra el Estado espa-
ñol, en convivencia clara con los socia-
listas. Ya anteriormente parece que se 
probó la marcha de un portugués a As-
turias con motivo de la llegada del "Tur-
quesa, al servicio de los revoluciona-
rios españoles. 
La diligencia de ayer se refirió al 
chófer Félix Simón Caumel, el que con-
ducía el automóvil desde el que fué ti-
roteada una pareja de la Guardia ci-
vil en la Moncloa, al descubrir la pareja 
que se trataba de esconder armas. Si-
món Caumel, detenido el lunes, parece 
que aludió, al declarar, a un viaje en el 
que llevó armas desde un hotel de la 
Dehesa de la Villa a un garage, estable-
cido en la zona de los Altos del Hipó-
dromo, garage que utilizaron los socia-
listas para guardar armas. No sabia de 
quién era el hotel; pero dijo que sabría 
ir a él en el coche. En efecto, ayer con-
dujo al Juzgado hasta el hotel, de don-
de sacó las armas, que resultó ser el 
que habitaba uno de los portugueses 
detenidos. Hubo cambio de armas, de 
las del señor Echevarríeta, entre el 
grupo portugués y los socialistas. 
Va confirmándose, por lo tanto, que 
el grupo de portugueses estaba en ple-
na convivencia con los revolucionarios 
españoles. 
Otra nota de las averiguaciones se 
refiere a la participación de masones. 
El sigilo propio de los masones suele 
evitar el rastro; pero, a pesar de todo, 
se ha dado el caso de que uno de los 
tripulantes del "Turquesa" llevaba un 
título masónico. 
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a las economías en el presupuesto. Es-
tima justa la inquietud que siente la 
Comisión parlamentaria, y afirma que 
el proyecto presentado es en realidad 
obra de este Gobierno, puesto que de él 
forman parte ministros del anterior y 
singularmente el señor Samper y el se-
ñor Marracó. Aboga por la economía 
propuesta en las Embajadas, y dice: "La 
economía, pues, hágase con el arbitrio 
que se quiera y désele el nombre que 
parezca más recatado, es forzosa, como 
lo ha sido en los Estados Unidos, en 
Cuba y en otros países. Parece justifica-
da, por lo tanto, la inquietud de la Co-
misión de presupuestos. ¿ Cómo mante-
ner un proyecto con el que no está con-
forme el propio Gobierno que lo subs-
cribe?" 
"La Nación" e "Informaciones" apa-
recen preocupados por que se desmonten 
los tinglados socialistas y se declare 
fuera de la ley a quien fuera de la ley 
se ha colocado. 
"La revolución se produjo porque el 
ministerio de Trabajo consintió, y pro-
curó, el dominio, el monopolio de todos 
los organismos arbitrales del pa.s por 
parte del partido socialista. Al obrero 
que no pertenecía a la U. G. T. no se 
bacía caso en los Jurados mixtos. Lo 
desamparaban sus propios hermanos de 
clase. Desde el Consejo de Trabajo, má-
ximo Cuerpo consultivo, hasta el úl-
timo de los Jurados rurales, en toda 
esa vasta red, en toda esa compleja or-
ganización, no había más representa-
clones' obreras que las derivadas del 
"Diario de Madrid" dedica el fondo a partido socialista. El obrero tenia que 
sostener la evidente proposición de que I ir, pues, a la fuerza, al partido socia-
nada pueden las Intentonas revoluciona- Hsta. Hágase cargo el señor Anguera 
Como se sabe, el pasado Ayunta-
miento, de mayoría republicano-socia-
lista, tenía el propósito de establecer 
un fuerte impuesto sobre las frutas y 
el pescado que aumentaría en varios 
millones la recaudación y permitiría 
nivelar los presupuestos. Asi fué acor-
dado por la Comisión de Hacienda al 
estudiar el anteproyecto de presupues-
tos. 
El señor Salazar Alonso, al hablar 
con los periodistas, mostróse terminan-
temente opuesto al establecimiento de 
ese arbitrio, por estimar que dificulta-
ría la política de abastos que se pro-
pone realizar este Ayuntamiento y en-
tender que puede lograrse la nivela-
ción de los presupuestos sin acudir a 
esas medidas. 
Las Irregularidades de Muiño 
Ha pedido también la Alcaldía geren-
cia la relación de todas las obras que 
se realizan en la Casa de Campo, pues 
de algunas parece que se deducirá que 
muchas obras se ejecutaron antes de re-
caer acuerdo municipal sobre ellas. Ta-
les expedientes serán enviados a la Co-
misión de Fomento para que los in-
forme. 
Hoy se abrirá la capi-
VITORIA, 31.—Hoy han empezado los 
cursillos de Acción Católica, dirigidos por 
don Eugenio Beltla y organizados por el 
Secretariado de Acción Católica de 
Alava. 
lia del cementerio 
Por primera vez después de la clau-
sura que Impusieron los socialistas, se 
abrirá hoy la bella capilla bizantina del 
Cementerio del Este. El Ayuntamiento 
no puede, con arreglo a la Constitución 
actual, costear el culto; pero si facili-
tarlo y permitirlo. 
Los accesos a la Plaza 
de Toros nueva 
El señor Sánche* Pacheco ha visita-
do al señor Salazar Alonso para expo-
nerle la mala disposición en que se en-
cuentran los accesos a la nueva Plaza 
de Toros, y en consecuencia, para sub-
sanar estas dificultades en la urbani-
zación de este trozo del Ensanche, se 
ha facilitado una nota, en la que se 
expone cómo se ha de hacer la urbani-
zación de la calle de Julián Marín. El 
presupuesto señalado por la Dirección 
de Vías y Obras para esta urbanización 
señala un crédito de 257.411 pesetas, 
cuya cantidad se puede extraer de las 
economías obtenidas que exceden de 
400.000 pesetas. 
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Agentes para el centro: 
SANCHEZ RAMOS Y SIM0NETTA 
Pi y Margal!, 5. MADRID. 
Distribuidores para España: 
M E L Z E R Y E C H E V A R R I 
Gran Via, 37.--B1LBAO, 
S e c o n f i r m a e l s e c u e s t r o 
d e i m m i s i o n e r o e s p a ñ o l 
El padre Dositeo López, que ejercía 
su misión en Anhwei (China) 
Una reclamación diplomática por 
! medio de la Legación española 
Ha sido facilitada la siguiente nota: 
"El ministro de España en Pelping 
ha confirmado el secuestro por una ban-
da de comunistas del padre misionero 
español Dositeo López, que ejercía su 
misión en la provincia de Anhwel. 
La Legación de España en China se 
ha apresurado a presentar la oportuna 
reclamación. Interesando de las autori-
dades chinas tomen las medidas nece-
sarias para conseguir la libertad de di-
cho misionero e Imponer las sanciones 
adecuadas a los culpables. Por su parte, 
el ministerio de Estado, teniendo en 
cuenta la frecuencia con que en ^tos 
últimos años se han sucedido casos aná-
logos de los que han sido victimas mi-
sioneros españoles, ha reiterado al re-
presentante de España en Pelping ante-
riores Instrucciones a fin de que manten-
ga su reclamación y recabe del Gobier-
no chino las necesarias garantías para 
los misioneros españoles que se encuen-
'trar. el aquel país." 
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Alumbre su casa con 
L A M P A R A O R V A Z 
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A G U A S M I N E R A L E S 
de todas clases. — Servicio a domicilio. 
CRUZ, 30, - TELEFONO 13279. 
C u r s o s d e A c c i ó n C a t ó l i c a 
e n V i t o r i a 
rías contra un Estado que no se halle en 
ruinas. Comenta de este modo las de 
claraclones del señor Prieto en París; 
"Ya está el señor Prieto en su elemen-
to. En un hotel de París, que antes ha-
bitaron emigrados monárquicos, despa-
chando, como dice nuestro corresponsal, 
Intervlús a docenas para todos los pe-
riódicos del mundo. ¿Puede caber ma-
yor gozo a un temperamento como el 
del señor Prieto que hacer una revolu-
ción y luego contársela a los correspon 
sales Internacionales de Prensa para que 
corra su nombre todos los caminos alám-
bricos e inalámbricos del mundo? Creía-
mos, sin embargo, que esta revolución 
era tan diferente de otras que el revolu-
cionarlo huido, salvado por la frontera, 
tendría la elegancia de guardar un tiem-
po de luto, un silencio discreto, en vez de 
montar en seguida, en el mismo "hall" 
del hotel, una máquina de ruido y estré-
pito, una agencia de reclamo personal." 
"El Liberal" nos deleita con una de 
•sus más geniales concepciones políticas. 
E l régimen es una isla rodeada de 
agua por todas partes. Su salvación es-
tá en el centro: "Siempre el centro co-
mo base parlamentarla del Gobierno y 
de la oposición de la República, porque 
eso de derecha y de Izquierda debe ser 
lo accidental, no lo permanente del ré-
gimen. Este es como una isla; está ro-
deado de agua por todas partes. SI se 
Inclina mucho a la derecha, puede des-
embocar en el mar. Y lo mismo si la 
Inclinación es a la Izquierda. La derecha 
y la Izquierda conducen al naufragio 
Es en el centro donde únicamente se 
puede afianzar y consolidar la Repú-
blica." 
"La Libertad" continúa a tambor ba-
tiente la campaña Impunista. Se desme-
lena censurando a los que dicen que en 
Asturias se han cometido atrocidades, y 
en el mismo número da la noticia de que 
han perecido asesinados allí veintinueve 
sacerdotes y religiosos. No dice nada de 
.•\ausanias ni de Plslstrato. 
* * * 
Lo más bonito, lo más literario y lo 
.nás redondo que viene en la Prensa de 
la noche es esto del "Heraldo": "Cier-
to que son contados los países del mun-
do que han conseguido infundir a sus 
organizaciones estatales el espíritu de-
purado de una auténtica democracia, 
pero no es menos cierto que los qué lle-
garon a semejantes realizaciones logra-
ron también asegurar para siempre la 
Inteligente convivencia de sus ciudada-
nos y la prosperidad general de sus 
fuentes de' riqueza. Nuestro amor a la 
República española se sintetiza en el 
más puro afán de superar, si cabe, a 
esos contados pueblos del mundo que 
exhiben su conciencia democrática ce-
de Sojo de cómo, en beneficio de un par-
tido revolucionario, se ha esgrimido 
—¡y se esgrime, sin que él lo quiera!— 
un arma oficial, un recurso del Estado. 
El obrero ajeno a la U. G. T. vivía al 
margen de las leyes sociales. No le da-
ban razón nunca. No era un obrero", 
("La Nación"). 
"La primera preocupación de Indale-
cio Prieto al llegar a París, encantado-
ra residencia tan amada por él, fué re-
cabar para si y para el partido socia-
lista toda la responsabilidad del movi-
miento revolucionarlo. Ya lo sab'amos; 
pero no estorba la declaración. El par-
tido socialista, con sus directores a la 
cabeza, en abierta rebellón contra el ré-
gimen, han hecho armas frente al Po-
der legítimo, en un asalto brutal, que 
culminó en la carnicería de Asturias. 
El hecho de que Indalecio Prieto se ha-
ya puesto a salvo al otro lado de la 
frontera, como un criminal vulgar, no 
es una eximente para el partido socia-
lista, puesto por propia decisión fuera 
de la ley. Como tal hay que tratarlo. 
Enemigo declarado de la paz pública—el 
propio Indalecio Prieto anuncia ya nue-
vas actividades revolucionarlas—, no 
puede tener vida legal en España. De-
jarle en libertad de movimientos para 
que se reorganice e intente su desquite 
en otra subversión, equivale a un suici-
dio. Hay que cortar la cabeza al dra-
gón antes que sane de sus heridas". 
("Informaciones"). 
"El Siglo Futuro" piensa en las san-
ciones que van a aplicarse y en las que 
no se aplicarán: "A lo que parece, hay 
sentencias graves contra beligerantes 
menores de edad, que son los que ponen 
por delante los líderes para que den el 
pecho, que ellos sólo sacan en la alga-
rabía de los mítines. La carne de ca-
ñón. Y no es eso. Que la justicia no al-
cance más que a Pelé-Melé es más Irri-
tante aún que no hacerla, mientras los 
contratistas de la revolución, los benefi-
ciarios del triunfo, si se obtiene, esca-
pan a la acción de los Tribunales y "se 
•íen de la fiesta". 
"La Epoca" se refiere a las causas 
de la revolución: "Estos sucesos no se 
producirían, dicen algunos, de haber 
una mayor cultura. Conformes en par-
te. Pero, en tanto que se alcanza el 
Ideal inasequible de la plena difusión 
de la cultura y de la virtud, es suicida 
dejar en libertad a ese eterno menor 
que es el pueblo. La lección es elocuen-
te. La barbarie se ha desencadenado y 
entronizado por algún tiempo en Astu-
rias, que es la provincia española que 
proporcionalmente tiene mayor número 
de maestros y de grupos escolares. En 
muchos casos los mismos maestros han 
sido los directores del alzamiento". 
H o m b r e s 
n u e v o s 
E d u c a d a e n l a s b u e n a s , 
p r á c t i c a s h i g i é n i c a s , l o 
n u e v a j u v e n t u d s a b e 
l o q u e v a l e t e n e r l a 
b o c a l i m p i a y s a n a » 
M i l l a r e s d e h o m b r e s 
n u e v o s s e l i m p i a n l o s 
d i e n t e s t o d o s l o s d í a s 
c o n D e n s . A g r a d a b l e 
y e f i c a z , D e n s l i m p i a 
s u a v e m e n t e , p r o t e g e 
e l e s m a l t e , d e s i n f e c t a 
y p e r f u m a . 
T U B O , 2 P T A S . 
P E Q U E Ñ O , 1 , 2 5 
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M A D R I D . -Afio X X I V . ^ y ú t Q 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
C A L D E R O N . - - " D o ñ a F r a n c i s q u i t a " 
L a Etoipresa del Calderón l l evó al 
cartel de anoche la obra de Vives, can-
tada por Miguel Fleta , Fe l i sa Herrero 
y Sól ica P é r e z Carpió, y el é x i t o ar-
t í c t i co y de públ ico fué completo. H u -
bo escenas como la del «Marabú», que 
tai vez no se hayan igualado en toda 
la historia e s c é n i c a de la obra. L á s t i -
m a que en ese cuadro, el mediano gus-
to de alguna de las coplas, que los 
g r a c i o s í s i m o s Paco Gallego y S é l i c a 
P é r e z improvisaron para corresponder 
a los aplausos del público, desmerecie-
ron de la in terpre tac ión ar t í s t i ca , que 
fué acabada. 
Miguel F l e ta cont inúa siendo due-
fio de las s i m p a t í a s del público, y re-
p i t ió varios trozos. Pero la que estu-
vo especialmente afortunada de voz y 
de escena, fué Fe l i sa Herrero, cuyos 
agudos, c lar í s imos y potentes, nos hi-
cieron recordar aquellos otros de pa-
sadas temporadas, cuando cantaba « L a s 
go londr inas» . 
Muy bien en sus papeles Ramona 
Galindo, Soledad Este lr ich , Eduardo 
M a r c é n , Pros, Seva y Palomo, y la or-
questa, perfecta en disciplina y soni-
do a las órdenes del mastro Acevedo. 
S. M . 
'Cuento completo de Caperucita y los 
tres cerditos" (dibujos en colores). 
E m i l i o S a g i - B a r b a 
cantará el sábado a las 6,30 en el F U E N -
C A R R A L . 
< T u g i t i v o s , , 
por Kate de Nagy, es una película al-
tamente d r a m á t i c a que se desarrolla du-
rante la revolución china, que se estre-
na hoy en el C I N E S A N C A R L O S . 
G r a n i n f a n t i l . " C a p e -
r u c i t a 
Hoy en B A R C E L O , sorteo de jugue-
tes, sorteo extraordinario de Caperucita. 
O v i e d o , l a m á r t i r , , 
es el m á s interesante y completo repor-
taje del movimiento sedicioso en Astu-
rias. Desde hoy en el C I N E S A N C A R -
L O S . 
B E A T R I Z . - R o m e u e n e l " T e n o r i o " 
L a C o m p a ñ í a do comedias que di-
rige el actor Pepe Romeu puso en es-
cena ayer tarde el conocido drama de 
Zorri l la "Don Juan Tenorio". 
U n a p r e s e n t a c i ó n muy cuidada real-
zó la brillante labor de los in térpre -
tes. Pepe Romeu hizo del protagonis-
ta upa verdadera creación, que el p ú -
blico p r e m i ó con aplausos. L e acom-
pañaron , con mucho acierto, la s e ñ o -
r i ta F e r n á n - G ó m e z y el señor Soriano. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
C I N E D E L A P R E N S A : 
«Oar lomagno» 
Puede considerarse como la pe l í cu la 
de las decepciones. 
E n primer lugar, no roza en absolu-
to episodio alguno h is tór ico , como pu-
diera desprenderse del t í tulo , pues es-
te Carlomagno no tiene nada que ver 
con el ilustre guerrero, hijo de Pipino 
y segundo de los carolingios. 
D e s p u é s , los nombres de Raimu, B a -
| roux, B é l i e r e s y Jean Deax, son pro-
metedores de una cinta graciosa en 
extremo, que dé pretexto para que es-
tos festivos actores luzcan sus a u t é n -
ticas condiciones c ó m i c a s , que les dió 
renombre. 
Pero lo cierto es que só lo se logra 
aprovechar cuantas ocasiones y cir-
cunstancias se presentan para uti l izar 
toda clase de recursos que puedan pro-
ducir hilaridad. Y las m á s inconve-
nientes situaciones, las alusiones m á s 
procaces y los chistes m á s obscenos, 
son captados á v i d a m e n t e para que los 
? citados actores pongan a contr ibuc ión 
sus excentricidades. 
Marie Glory, casi ún ico personaje fe-
menino de la pel ícula , se exhibe pró-
digamente en el traje s in té t i co que re-
sulta adecuado para quien, d e s p u é s de 
naufragar, se hal ló en una isla de-
sierta. 
Por añadidura, en el a f á n de pro-
ducir comicidad, se insiste excesiva-
mente en las escenas desarrolladas en 
la isla que sirve de refugio a los n á u -
fragos, lo que consigue que la pe l í cu la 
llegue a cansar, a pesar de la acerta-
da a c t u a c i ó n de los Intérpretes y de 
a l g ú n que otro momento de fina gra-
cia, aunque en realidad no abunde, y 
sí, en cambio, la sal gorda, que i r r u m -
pe en lo chabacano. 
Piere Oolombier es el director d© 
este «f i lm» nada edificante, y que, por 
otra parte, no Incrementa el acervo 
a r t í s t i c o del «c inema». 
J . O. T . 
L a c o m p a ñ í a M e l i á - C i b r i á n 
en B i l b a o 
B I L B A O , 31. — H a debutado en el 
teatro de los Campos E l í s e o s la Com-
pañía de comedias que dirigen Pepita 
Mel iá y Benito Cebrián. El ig ieron pa-
r a su p r e s e n t a c i ó n la comedia de J a r -
diel Poncela "Usted tiene ojos de mu-
jer fatal", en la que todos los in tér -
pretes alcanzaron un gran éx i to . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
Hoy tarde y noche la popular ís ima zar-
euela " L a chulapona". E n la próxima se-
mana estreno de la comedia l írica en 
tres actos, libro de Arturo Cuyás de la 
Vega, m ú s i c a del insigne Maestro Gurl -
dl "Mandollnata". 
E m i l i o S a g i - B a r b a 
reaparece con " L a del Soto del Parra l" . 
F o n t a l b a 
Hoy, tarde y noche, "Don Juan Teno-
rio". Protagonista María Fernanda L a -
drón de Guevara y Rafael Rlvelles. 
E l " D o n J u a n T e n o r i o , ^ . . 
P l a z a d e T o r o s M o n u -
m e n t a l 
E l próximo domingo, día 4, a las tres 
de la tarde, se ce lebrará un grandioso 
festival taurino organizado por el Liceo 
Andaluz, en el que se l idiarán seis her-
mosos becerros de la acreditada ganade-
ría de don Manuel Santos, por los afa-
mados diestros Seraf ín Vijiola "Toquito", 
Lui s Fuentes Bejarano, Antonio Posada, 
J o s é García Maera, Pepe Bienvenida y 
Carnicerito de Méjico , los cuales toman 
parte desinteresadamente dado el fin be-
néñeo del mismo. 
Dicho espectáculo será presidido por 
las be l l í s imas señor i tas María Eugenia 
Enriquez Girón "Miss España", señori-
ta Aleix "Miss Repúbl i ca 1931" y Pi lar 
Villoslada "Miss Liceo Andaluz 1934", y 
por cada una de las señor i tas designadas 
por las d e m á s casas regionales. Ped irá la 
llave la gent i l í s ima y aris tocrát ica seño-
rita L u i s a Villamil. 
Venta de localidades: Jueves, de tres 
a siete para los señores abonados. Vier-
nes, de diez a una y de tres a siete abo-
nados que no coincidan, y pedidos al pú-
blico en general el sábado a las mismas 
horas. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
B E A T R I Z (Teléfono 53108).—Compa-
ñía Pepe R o m é u . — A las 4,30, (butaca, 
3 pesetas), Don Juan Tenorio; 6,45 (bu-
taca, 4 pesetas), Don Juan Tenorio; 10,30 
(butaca, 3 pesetas), E l ú l t imo sueño de 
Mozart (25-10-934). 
B E N A V E N T E (José Isbert-Milagros 
Leal).—4,15, E l padre soltero (3 pesetas 
butaca); 6,45, E l padre soltero (5 pese-
tas butaca); 10,30, E l padre soltero (3 
pesetas butaca) (29-9-934). 
C A L D E R O N (Compañía lírica titular). 
6,30 y 10,30, L a chulapona (grandioso 
éx i to ) . Domingo tarde, despedida del gran 
tenor Miguel Fleta y ú l t ima representa-
ción de D o ñ a Francisquita (1-5-934). 
C I R C O G I G A N T E C A R L H A G E N -
B E C K (al lado de la Plaza de Toros vie-
j a , "Metro" Goya, entrada calle Jorge 
J u a n ) . — Diariamente dos m a g n í f i c a s 
funciones, a las 6,30 y 10,30, en las que 
se presentan, entre otras atracciones 
mundiales, los insuperables barristas Si-
laghi. 
¡Ul t imos d í a s ! Despedida el domingo 
próx imo 4, de noviembre, en cuyo día se 
ce lebrarán tres funciones, a las 3,30, 6,30 
y 10,30. 
Venta de localidades: Papeler ía Coca, 
Alcalá, 6. Te lé fono 16820 y en las taqui-
llas del Circo. Entrada , desde 2 pesetas. 
( E n contaduría , sin recargo de precio.) 
L a co lecc ión zoológica, compuesta de 
300 animales de distintas especies, es tá 
abierta de 10 a 6. Entrada , una pesetas. 
N i ñ o s , 50 cént imos . 
C I R C O D E ' P R I C E . — A las 6,30 y 10,30, 
grandiosas funciones de ópera flamenca. 
N i ñ o de Marchena, R a m ó n Montoya. 
G r a n se lecc ión de artistas flamencos. 
M. A. Aziz, el indio que canta flamenco. 
G r a n espectáculo . Unico día. 
C O L I S E V M . — 6 , 3 0 y 10,30, L a mentira 
mayor, éx i to grandioso (27-10-934), 
C O M E D I A (populares, 5 pesetas buta-
ca).—6,30 y 10,30, P a p á Charlot. 
C O M I C O (Loreto-Chicote).—6,30 y 10,30: 
Los pellizcos. Extraordinario éxito (27-
10-934.) 
E S L A V A (Te lé fono 10029. Compañía 
Montiam-Roses).—A las 6,30, func ión de-
dicada a los colegios cató l i cos : Santa 
Isabel de España . A las 10,30: Santa Isa-
bel de E s p a ñ a . (Exito grandioso) (27-9-
934.) 
ESPAJÑOL (Compañía Xirgu-Borrás ) .— 
4 tarde: Don Juan Tenorio (3 pesetas 
butaca); 6,30 y 10,30: Don Juan Tenorio. 
F O N T A L B A . — 6 , 3 0 y 10,30: Don Juan 
Tenorio. 
I X E N C A R R A L (31204).—6,30: Jeromín, 
E l Pr ínc ipe Azul, con rifa de juguetes, 
3 pesetas butaca; 10,30, populares, 2 pe-
setas butaca: E l rey que rabió. E l sá-
bado, a las 6,30, reaparic ión de Emi l io 
Sagi-Barba, con L a del Soto del P a r r a l 
(5-10-934.) 
I D E A L . — 4 , 1 5 : L a a legr ía de la huerta; 
5,30: Agua, azucarillos y aguardiente. 
(Butaca, una peseta. Sillones principal, 
0,50); 6,45 y 10,45: Los aparecidos y E l 
tenorio musical. (Butaca a dos pesetas.) 
L A R A ( Inaugurac ión viernes). — 10,30: 
Madre Alegr ía . Domingo, tarde y noche: 
Madre Alegría . Precios moderados (4-1-
934.) 
M A R I A I S A B E L — 6 , 3 0 y 10,30: L a eme 
(risa continua; el mayor éxito cómico de 
Muñoz Seca) (22-9-934.) 
M U S O Z S E C A (Compañía Pozas-Lige-
ro).—6,30 y 10,30: Mucho cuidado con 
rucita, extraordinario programa cómico 
instructivo. Cuento completo (dibujos en 
color) de Caperucita y los cerditos. B u -
tacas, una peseta. 6,30 y 10,30, un excep-
cional "film".de intriga: E l misterioso se-
ñor X (26-9-934). 
B I L B A O (Te lé fono 30796).—4,15, 6,80 y 
10,30: Extas i s (de ambiente escabroso) 
(25-9-934). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Sucedió una no-
che (Clark Gable y Claudette Colbert) 
(30-10-934). 
CAPITOL.—6,30 y 10,30: Noticiario Fox. 
Así gusta trabajar (en tecnicolor) y la 
superproducc ión L a batalla (con Annabe-
11a). Te l é fono 22229 (31-10-934). 
C I N E B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a de 
11 m a ñ a n a a 1 madrugada: Ultimos re-
portajes de Asturias por el Noticiario Fox 
Movietone. Vis i ta ministerial a las rui-
nas y v í c t i m a s de la sedic ión. E l general 
López Ochoa habla exclusivamente para 
Fox Movietone. Fiesta de la "jota" en la 
F e r i a de Muestras de Zaragoza. Ultimos 
reportajes extranjeros. Actualidades Ufa. 
Ja juar (la historia de un caballo, docu-
mental F o x ) . 
C I N E D O S D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
Rancho Dinamita y L a dama de Chez 
Maxim's (Florelle). Programa doble. 
C I N E G E N O V A (Telé fono 34373).—4,15 
E l abuelo de la criatura y E l Rey Nep-
tuno. 6,15 y 10,15. i ¡Un programa extra-
ordinario!!: E l Rey Neptuno (dibujo en 
colores, de W a l Disney), L a vida privada 
de Enr ique V T I I (realizado por Alexan-
der K o r d a e interpretado por Charles 
Laughton) y E l abuelo de la criatura 
(una hora de r isa garantizada por Stan 
Laure l y Oliver Hardy) (15-2-934). 
C I N E G O Y A . — 4 , secc ión infantil. 6,30 
y 10,30: E l túne l (27-2-934). 
C I N E L A T I N A . - 4 , 3 0 , 6,30 y 10,15: L a 
ñes ta del R e y Col (dibujos en colores, 
Walt Disney) . Congo (interesantes aven-
turas) . E l abuelo de la criatura (por los 
fan tás t i cos Stan Laure l y Olivert Hardy) 
Hablada en castellano (hora y media de 
risa) y otras (15-2-934). 
C I N E M A D R I D (Tel. 13501).—4,30, 6,30 
y 10,30, Oviedo, la m á r t i r (emocionante 
reportaje sobre la sedic ión en Asturias, 
valiente in tervenc ión del Ejérc i to y fuer-
zas púb l i cas ) . L a flor de H a w a i (deli-
ciosa opereta por Martha Eggerth) 
C I N E D E L A O P E R A (Tel. 14836).— 
4,30, 6,30 y 10,30, A la luz del candela-
bro. (Exito inmenso) (4-9-934). 
C I N E D E L A P R E N S A (Tel. 19900).— 
4,30, 6,30 y 10,30, Carlomagno. (Gran 
acontecimiento c i n e m a t o g r á f i c o ) . 
C I N E S A N C A R L O S (Tel . 72827). — 
4,15, 6,30 y 10,30, Movimiento sedicioso 
en Asturias y Fugitivos, por Kate de 
Nagy (1-4-934). 
C I N E V E L U S S I A (Secc ión continua). 
Detectives. Los Perros. Pastel de ánge-
les. E n la tierra del peer-gynt. E l hom-
bre m e c á n i c o . (Butaca, una peseta). 
C I N E M A A B G Ü E L L E S (Temporada 
de invierno).—4, secc ión infantil; 6,80 y 
10,30, E l pecado de Madelón Claudet 
(24-5-933). 
C H A M E B E R I . — A las 4, todas las lo-
calidades, 0,50, Torero a l a fuerza; 6,30, 
10,30, programa doble. E l mancebo de bo-
tica y Chófer con faldas, en español. (14-
12-933). 
F I G A R O (Tel. 23741).—4,30 y 10,30, 
L a s aventuras del rey P a u s ó l e (diverti-
do "film" de gran espec tácu lo ) y E l ra-
tón volador (dibujo en color de Walt 
Disney). 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Teléfono 
71214).—4, 6,30 y 10,30, L a portera de la 
fábrica. Exi to grandioso) (31-10-934). 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—6,30 y 
10,30, E s c á n d a l o s romanos (Eddle Can-
tor). E l "film" en que Eddie Cantor su-
pera todos sus anteriores éxi tos (26-10-
934). 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 maña-
na a 1 madrugada; butaca, 1,50. Pano-
rama-Actualidades. (Noticiario). Revista 
Paramount (en español ) . A puñetazo lim-
pio (Popeye, el marinero). S infonía ru-
sa (musical) . Jolgorio ( c ó m i c a ) . Epílo-
go de la sed ic ión en Asturias (único re-
portaje sonoro y el de m á s interés In-
formativo). 
P L E Y E L . — 4 , 8 0 (1,00), 6,30, 10,45 (1,50), 
E l cantar de los cantares (20-12-933). 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencarral , 142. Te-
lé fono 33976).—6,30 y 10,30, E s p í a s en ac-
ción, por Brigitte Helm. P r ó x i m o lunes. 
Te quiero y no sé quién eres, por Jean 
Murat (2-5-934), 
R I A L T O (Tel. 21870).—4,15, 6,30 y 10,80. 
tercera y ú l t i m a semana del éxito L a 
hermana San Sulp íc io (por Imperio Ar-
gentina y Miguel Ligero) (20-10-934). 
R O Y A L T Y (Tel . 34458).—A las 4,15, 
n iños infantil con Fetiche, Stan Laure l 
y Oliver Hardy, P ich i y el gato con bo-
tas. Juanito y don Isidro; 6,30 y 10,30, 
Marinero en t ierra (la m á s jocosa super-
producción por el cé lebre Bocazas, Joe 
E . Broow (24-10-934). 
S A L O N M A R I A C R I S T I N A (Manuel 
Silvela, 9. Tel . 42325).—A las 4,30 y a las 
7, Picaros amigos. 
S A N M I G U E L . — 6 , 3 0 y 10,30, E l modo 
de amar (Maurice Chevalier y Ann Dvo-
r a k ) . (14-10-934). 
T I V O L I . — A las 4,30, gran func ión in-
fantil, programa infantil, sorteo de va-
liosos juguetes. A las 6,30 y 10,30, gran 
éxi to reportaje completo de los sucesos 
de Oviedo y L o que s u e ñ a n las mujeres 
(una comedia graciosa y ligera por Gus-
tav Frohl ich , d irecc ión de Bolvary y mú-
sica de Stolz. 
* * * 
( E l anuncio de los e spec tácu los no su-
pone aprobac ión ni recomendac ión . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cac ión en E L D E B A T E de la critica de 
la obra.) 
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i R A O U E l I 
| N E L L E R I 
| C U A T R O U L T I M O S D I A S | 
S Hoy, festividad T O D O S S A N T O S . = | 
jjj tarde y noche, 4 ptas. butaca. ~ 
E Mañana , V I E R N E S , funciones de — | 
| B E N E F I C I O 
d e 
R A Q U E L M E L L E R 
| p r o g r e s o ! 
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A l lado de la Plaza de Toros 
Vieja. "Metro" Goya. Entrada 
Jorge J u a n 
I M O S 
J U E V E S 
N O V I E M B R E 
M A G N I F I C A S 
F U N C I O N E S 
6,80 — 10,30 
V é a s e cartelera 
M E H E D E J A D O L A S M U E S T R A S 
...que presenta en T E A T R O B E A T R I Z , 
con Pepe R o m é u de protagonista, es el (18^1(^934!) 
preferido del público. E s t a tarde, a las PKOGBESO.—6,30 y 10,30: Festividad 
4,30 y 6,45, "Don Juan Tenorio . Buta- I -
cá, 8 y 4 pesetas. Noche, " E l úl t imo suc-
fio de Mozart". 
4 < L a d e l S o t o d e l P a r r a r 
Interpretada por el inigualado Sagi-Bar-
ba reverdecerá los mejores tiempos del 
cantante y de la partitura de Sautullo 
y Vert. 
Dos veces " L a mentira mayor". O sea, 
tarde y noche en C O L I S E V M , a precios 
no festivos. Exito verdadero " L a menti-
r a mayor. L a obra para familias. 
Todos Santos. Alarde espectacular. Trío 
Gómez. Diamantes negros. A. de Isaura, 
Raquel Meller. 4 pesetas butaca. 
T E A T R O C H U E C A . — 4 , 6,30 y 10,30: 
Don Juan Tenorio. 
V I C T O R I A (13458>.—6,30 y 10,30: Cuan-
do las Cortes de Cádiz... Triunfo de Fe-
rnán, Társ i la Criado, Ricardo Calvo y 
Alfonso Muñoz. Butaca 6 pesetas (22-9-
934.) 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4). — 6,30 y 
10,30: L u n a de Mayo. Butacas a 5 y 3 pe-
setas). 
F R O N T O N J A I A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (corriente). Pr i -
mero a remonte: Mugueta y Avarisqueta 
contra Salsamcndi I I y Santamaría . Se-
D J C . J n A * TV/?ímifl . l P l í > t - í ? rundo, a remonte: Arrechea y Bengoe-e s p e d i d a d e I V i i g u e i i l e t c . hea contra Aramburu n y Fitero 
E l gran tenor se despide de nuestro 
públ ico en la actual temporada con una 
ú l t i m a representac ión de "Dona F r a n -
cisquita", obra en la que alcanza un e.vi-
C I N E S 
.Vv T r A L i D A Ü E S . —11 m a ñ a n a a 1,30 
r.drujTada, continua. Butaca, 1,50. No-
Í T ' c l a m o r o s o el prój imo domingo por i ̂ clarios de información mundial (en es-
la tarde en el C A L D E R O N " . p a ñ o l ) . R e v i r a femenina, con las ultimas 
1 0 ^ , creaciones de peinados. Automovilismo 
!(docur.icn.rl en c ^ a ñ o l ) . Clamoroso éxi-
L a m á s completa Infbrmcción de lcs| 
zr,c3 ele Asturias. Reportaje exclusi-l 
^-e,— „ [vo; : ÍJC:T:J. el ministro de la Guerra abra-
c;i neniare de Lspaña , al heroico ge-
L Lr . T.-.~ '7 : - | - ~ L e r a s Ccboa. Visita de los minls-
A las nueve y media de la noche 
l l egó a la pens ión un individuo grue-
so, picado de viruelas, con una cara 
que p a r e c í a un radiador, y en el cha-
leco una cadena que era como para 
cambiarla por una pena de muerte. 
L levaba bajo el brazo un muestra-
rio de telas para caballero y en la 
cartera cantidad suficiente de papele-
tas de e m p e ñ a para empapelar el Con-
greso. 
E n presencia de la d u e ñ a de la casa 
expl icó el objeto de su v is i ta con tal 
facilidad de palabra y con tanta gra-
cia, que la buena s e ñ o r a le a s e g u r ó 
con toda su a lma que era la primera 
vez en su vida que se había reído con 
un desconocido sin tener que pagar 
entrada. Y tan s impát i lo le fué aquel 
individuo que inmediatamente le pasó 
a l comedor, dió aviso a dos h u é s p e d e s 
de l a vis i ta y les r e c o m e n d ó que lo 
atendiesen con el mismo interés que 
hubiera recomendado a un pupilo mo-
roso y honrado a un primo suyo a l -
calde de la capital para que lo colo-
case de temporero. 
L o s dos rec i én llegados miraron a la 
patrona como miran los empresarios 
teatrales a su representante cuando un 
martes por la tarde les dice que se han 
vendido todas las localidades. No po-
dían creer que aquella s e ñ o r a les re-
comendase a fin de mes que se com-
prometieran a pagar los plazos de un 
u r - n B 5 • ÍT- ^ a n a F 
N O T A R I A S 
siva. Trece plazas convocadas en Valen-
cia. Otras próx imas convocatorias. Unica-
mente seis alumnos. L I S T A , 24 (tardes) 
M kx M IÉ • • • • • D • E 
e n ! a Z ? . : : z ; / . c . - s . 
tor?r«laclon 
Telefono 14J Cine acacro).—5, 7 y 10,45: 
'te rticünsra. Erpañola , Quinte 
3--C-?3'). 
HJÍ. - . 4. 6.50 y 10,30. Satén , 
'.rloff. B c l a L u j o s i ) (30 - lOOí 
IZ /X—. ' . t¿ . greu in íen . - l C-iperu 
eo de juguetes, sorteo de Cape-
Se cura radicalmente con H E A T 
S U G A R , de resultados sorpren-
dentes. Venta: G A Y O S O . Are-
nal. 2 Al mayor; Martín, Alca-
lá, 9.—Durán, Tetuán, 9 y 11. 
traje, sabiendo como s a b í a que si ellos 
pagaban, l a "pagana" iba a ser ella. 
Vieron las telas, discutieron los pre-
cios y se decidieron a seleccionar de 
entre las que m á s les c o n v e n í a n . 
— E s t a tela—dijo uno de ellos—no 
e s t á mal ; pero no me acaba de con-
vencer. 
— ¿ P e r o c ó m o le ha de convencer 
si carece del don de la pa labra? Se 
hace usted ese traje, se da un poco 
de agua oxigenada en la cabeza, y al 
d ía siguiente ve usted su fo togra f ía 
en los per iód icos ilustrados con este 
pie: " E l pr ínc ipe de Gales e s t á en M a -
drid de i n c ó g n i t o . Nuestro f o t ó g r a f o 
lo ha sorprendido comprando piedras 
para el mechero en la calle de Pos-
tas". 
— ¿ Usted cree ? 
— Y o , desde que he o ído decir que 
Largo Caballero no se ha metido en 
nada, me lo creo todo. 
S i g u i ó el d i á l o g o en parecidos to-
nos, y pasados unos veinte minutos se 
pusieron de acuerdo. U n traje a cada 
uno, al precio de cincuenta duros, a pa-
gar en diez meses. E l vendedor p a s ó 
a l cuarto de uno de ellos para tomar-
les medidas. E l primer plazo lo paga-
r ían al serles entregados los trajes. 
Tomados los datos que le Interesa-
ban, el pasillo se despidió en el corre-
dor. No, no; el corredor se despidió en 
el pasillo. Cuando iba a cerrar l a puer-
t a se dió un manotazo en la frente y 
dijo: 
—Ustedes perdonen. Me he dejado 
las muestras en la mesa de l a habi-
tac ión. 
—Pase usted. 
Y p a s ó para salir, dando las gracias, 
a los pocos minutos. 
Cenaron los dos h u é s p e d e s , y con la 
patrona y otros c o m p a ñ e r o s de pen-
s ión comentaron las condiciones en que 
habían hecho los encargos: era un mag-
iníf ico negocio. Luego no le pareció ni 
1 siquiera mediano al que ocupaba la 
hab i tac ión en la que les había to-
i maulo medidas, pues comprobó que le 
P e d r o Z o r r i l l a , e l n o t a b l e 
a c t o r , f a l l e c i ó a y e r 
H o y , a l a s o n c e de l a m a ñ a n a , 
s e r á el e n t i e r r o 
A las ocho y media de la m a ñ a n a de 
ayer fa l lec ió , confortado con los ú l t i -
mos Sacramentos, en su domicilio de 
la p laza de Bilbao, 4, el g r a n actor 
Pedro Zorri l la González , q u e r i d í s i m o y 
celebrado por el públ ico m a d r i l e ñ o . 
E n el momento de la muerte le ro-
deaban su esposa, sus hijos M a r í a C r i s -
tina y Enrique, su hermana y mi so-
brino don Javier Ruiz A l m a n s a . 1A 
muerte fué producida por una bron-
coneumonia. 
Desde el grave ataque de hace dos 
años , Pedro Zorri l la se encontraba muy 
desmejorado; su enérg ico c a r á c t e r lo 
s o s t e n í a y h a b í a vuelto al trabajo con 
la a f i c ión de sus mejores tiempos. R e -
cientemente tuvo una é p o c a de trabajo 
muy intensa, y y a el 17 de este mes 
hizo cama en Sevil la. L a a f o n í a de O r -
tas le ob l igó a trabajar, y a la lle-
gada se a c o s t ó , atribuyendo su mal -
estar a cansancio; se l e v a n t ó a l d ía s i -
guiente, pero el jueves se le d e c l a r ó 
la enfermedad con tal fuerza, que co-
m e n z ó a delirar, salvo en algunos mo-
mentos de lucidez^ en uno de ellos re-
cibió f e r v o r o s a m e ñ t e los auxil ios es-
pirituales. 
E l entierro se ver i f i cará hoy, a las 
once de la m a ñ a n a . A la viuda, hijos 
y d e m á s famil ia del gran ac tor falle-
cido, hacemos presente nuestro p é s a m e 
muy sentido. 
* * * 
H a b í a nacido Pedro Zorril la en S ierra 
de Burgos, en Ornes, el 4 de marzo de 
1875; tenia, pues, cincuenta y nueve años . 
Sus padres, ajenos a toda actividad tea-
tral, lo orientaron hacia el comercio; es-
tudió en Madrid el Bachillerato y la ca-
rrera de Comercio, llegando a ser pro-
fesor en la Escue la de Comercio de B i l -
bao. Durante su vida en Madrid se afi-
c ionó al teatro de tal manera, que in-
gresó en varias Sociedades de aficiona-
dos, y tales fueron sus éxi tos , que s u r g i ó 
en él la idea de dedicarse a l a escena 
co l o profesional. E n 1902 a b a n d o n ó un 
destino bancario que d e s e m p e ñ a b a y se 
presentó al públ ico en el teatro L a r a . E l 
triunfo que obtuvo al año siguiente en 
la comedia de Benavente "Al natural", lo 
s i tuó en primera fila. L a r r a y Balager le 
ofrecieron un puesto en su c o m p a ñ í a , y 
tal fué su ac tuac ión , que en 1908 entraba 
en el teatro de la Comedia, el m á s cons-
tante escenarlo de sus triunfos y de don-
de sólo se ausentaba brevemente, como 
en las ocasiones en que f o r m ó compa-
ñía con S i m ó Raso y con E n r i q u e R a -
mírez; ú l t i m a m e n t e formó en l a compa-
ñía de Ortas, su c o m p a ñ e r o de tantas 
temporadas, y a su lado a l c a n z ó , a pesar 
de los años y de los achaques, sus úl -
timos triunfos. 
E r a Zorril la uno de nuestros actores 
m á s estudioso, no sólo en lo que se re-
fiere a los papeles que le entregaban, 
sino de un modo general, en u n a docu-
m e n t a c i ó n continua. No e n c a r n ó j a m á s 
un tipo sin antes haberlo visto y estudia-
do en el natural; este respeto a la ver-
dad y la verosimilitud que es s u conse-
cuencia lógica, le preservaron de todo 
amaneramiento y le conservaron su dig-
nidad y su prestigio art íst ico , a pesar del 
g é n e r o c ó m i c o que estuvo representando 
casi toda su vida de actor. 
T e n í a una exacta v is ión de s u arte 
y del verdadero sentido de l a comicidad; 
la c o n s e g u í a por la certera interpreta-
c ión del tipo. "Yo no me entero nunca 
de que hago gracia", sol ía decir, y en 
esto se fundaba su fuerza c ó m i c a , que 
subrayaba con una austera gravedad. A s í 
c o n s i g u i ó crear tipos tan maravillosos y 
tan hondos, a pesar de la grac ia de 
las obras, como el droguero de " E l vis-
conde se divierte", " L a f ru ter ía de F r u -
tos", " L a tragedia de L a Viña" , "Mi pa-
p á " y otras infinitas, en cada una de 
las cuales dejó hecho un tipo vivo, de-
finido y concreto, cosa incre íb le enmedio 
de la desor i en tac ión que en s u tiempo 
ha mostrado el teatro. 
i r \ I j * \ A A • C P R O F E S O R A D O N A T I 
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P r e p a r a c i ó n cargo técn ico Drón . G r a l . Seguridad, entre ellos señor Ponce de S 
Informes gratis. A C A D E M I A M U R O . Arrieta, 8 (detras teatro Opera), MADftíJ 
4 C A D E M I A A R I S T O S 
E D U A R D O D A T O , 31 ( F R E N T E A L C O L I S E V M ) 
T E L E F O N O 2 7 1 0 3 
Las clases de Comercio funcionan con toda intensidad. Les - I.J., 
especiales de B a n c a y Seguros comienzan el día 2. Pidan 
tros folletos de Seguros con el programa del curso. * 
KIT'S'Wmil iM! 
M E D I A S " V E R S A L L E S " 
U N I C A S S O L I D A S . G U A N T E S . B O L S O S 
P R I N C I P E . 7 A L C A L A , eg 
'¡•ffliiiminiiiiiniiinii^ 
M u e b l e s " L A A L I A N Z A " C U M E I > O H E 8 
D E S P A C H O S . D O R M I T O R I O S . C A M A S D E M E T A I P R E C I A D O S . % 
B • 
M U E B L E S 
NO COMPRAR SIN VISITAR LA 
CASA 
A P O L I N A R 
R O S A L I A D E C A S T R O , 8 (antet 
Infantas) . 
S e c e l e b r a e n Z a r a g o z a l a 
F i e s t a d e l A h o r r o 
Z A R A G O Z A , 31. — Se h a celebrado 
con brillantez la F i e s t a del Ahorro , 
que todos los a ñ o s organiza l a Socie-
dad E c o n ó m i c a Aragonesa de Amigos 
del P a í s , en el m a g n í f i c o s a l ó n de a c -
tos de su domicilio social, de l a p laza 
del Reino. P r e s i d i ó el de l a entidad, 
don Antonio L a s i e r r a , a c o m p a ñ a d o de 
las autoridades locales y d e m á s miem-
bros directivos. 
Se repartieron m á s de c u a t r o m i l 
pesetas en diversos donativos a obre-
ros y agricultores. E l c a t e d r á t i c o don 
A n d r é s J i m é n e z Soler p r o n u n c i ó una 
notable conferencia sobre el t e m a « P i g -
natelli y su obra en los aspectos eco-
n ó m i c o y b e n é f i c o . 
T a m b i é n se han distribuido l ibretas 
de ahorro o donativos a obreros y 
maestros que se han distinguido como 
fomentadores del ahorro en el Monte 
d-í Piedad y en la C a j a de P r e v i s i ó n 
Social. 
r i i i i i i i i i i i i iMMi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iMi i i i i i i i í i i i i i i i i i i i i i ine i i i i i i i i i i i i in i i i i in i i i i i i i i i i i i i i i i i ! 
[ S A R C I A C A L A M A R T E & C I A 
| B A N Q U E R O S 
| C A S A F U N D A D A E N 1 8 6 5 
| A l c a l á , 4 4 y 4 6 
M A D R I D 
C U E N T A S C O R R I E N T E S : 
= A l a v i s t a . . . . . . . I n t e r é s 2 % a n u a i 
1 * 3 m e s e s " 3 % " 
S A 6 m e s e s " 3 , 6 0 % " 
£ A 1 2 m e s e s o m á s . % 
•> Giros. Ordenes de pago. Cartas de créd i to y situaciones de fondos p< 
E tales y te legráf icos sobre cualquier ciudad de E s p a ñ a , extranjero y ultr 
5 mar, disponiendo de corresponsales aun en las plazas de menor importanc 
_ Descuento y negoc iac ión do efectos comerciales sobre E s p a ñ a y prin; 
S pales plazas de América , así como letras al cobro en las condicior 
E m á s ventajosas. 
S Operaciones de Bolsa. Compra y venta de toda clase de valores, al ce 
í; Lado y a plazo. Inversiones y colocaciones de capitales, suscripciones 
= emprés t i tos y custodia de t í tu los . 
E N e g o c i a c i ó n de papel extranjero. Cambios de monedas y compra y vent^ 
E de billetes, letras y cheques, ofreciendo los mejores cambios y facilidades 
S C á m a r a acorazada. Moderna Ins ta lac ión de cajas individuales de dife 
E rentes t a m a ñ o s y precios, s e g ú n tarifa y reglamento. 
^nMi i i i i i i i i i i i i i i i i i i iHi i i i iMi i i i iu i i i i i i i i i iu i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i inMi i iMi i i i i i i i i in in i inn i i i i i i ) 
G A B A N E S 
y trajes a medida, en pre 
ciosos y ricos géneros , de 
75 a 250 pesetas. L a Casa 
m á s surtida de Madrid en pañería . Vea escaparates con modelos ú l t imas crea-
ciones de la moda. Impermeables, gabardinas, cueros, etc.; precios de fábrica 
S A S T R E R I A Z A R D A I N H O R T A L E Z A . 108. 
inninii • n 
S w m e m o s 
serán un a í r a c l i v o ínás de su persona 
si usted las cuida con . . . 
C R E M A S H I N D S 
U • M • 
P r ó x i m o s e r v i c i o a é r e o d e 
P a l m a a B a r c e l o n a 
P A L M A D E M A L L O R C A , S I . — P a -
r a la primera quincena de noviembre 
se anuncia la i n a u g u r a c i ó n del servi-
cio a é r e o de P a l m a a Barce lona, por 
la C o m p a ñ í a Lape, concesionaria de la 
linea Barcelona-Madrid, con l a cua l en-
lazará . E l servicio s e r á diario, a ex-
cepc ión de los domingos. 
h a b í a n desaparecido dos camisas de se-
da, una caja con una docena de ca l -
cetines, un reloj de plata y u n a sorti-
j a de oro con un brillante. 
I n t e n t o de a g r e s i ó n a dos g u a r d i a s 
E n la plaza de N i c o l á s S a l m e r ó n f u é 
detenido ayer Manuel A l b a z á n M a r t í -
nez, de treinta y ocho años , domici l ia-
do en la C a v a B a j a , número 41, porque 
insu l tó y t r a t ó de agredir a dos guar-
dias de P o l i c í a Urbana. 
A t r o p e l l o g r a v e 
E l a u t o m ó v i l que guiaba don L u i s 
Usera Bugallal , a t r e p e l l ó en l a calle de 
A l c a l á a Francisco Andrés Cuadrado , 
de ve in t idós años , domiciliado en l a c a -
lle de Roque Barc ia , n ú m e r o 44. L a 
v í c t i m a fué asist ida en la C a s a de So-
corro del distrito de Buenavis ta , de l a 
fractura de la pierna izquierda. 
A c c i d e n t e d e l t r a b a j o 
E n la E s t a c i ó n de las Del ic ias f u é co-
gido entre los topes de unos vagones, 
cuando trabajaba en el apartadero, el 
obrero Dionisio Vil lanueva Molfano, de 
treinta años, domiciliado en l a calle de 
la Verdad, n ú m e r o 13. D e s p u é s de asía* 
tido en la C a s a de Socorro del distr i -
to de la Inclusa, fué conducido en g r a -
ve estado al Equipo Quirúrg i co . 
P a r a d e f e n s a p e r s o n a l 
Pistolas a u t o m á t i c a s garantizadas. Ca l . 7,65 mili-
metros, 9 y 12 tiros. Se ofrece ú n i c a ocas ión a 
precios s in competencia. Pistola de 9 tiros con 
doble cargador, ptas. 33; ídem de 12 tiros, ptas. 40. 
U b r e de todos gasto» y franco e s t a c i ó n de destino, remitiendo l i 
cenc ía o indicando numero (el escrito a mano en el reverso), lugar 
y fecha de la misma y dirección (calle y n ú m e r o ) del interesado 
se sirve a vuelta de correo. Solicite c a t á l o g o de escopetas de caza 
y dir í jase al 
A P A R T A D O 3 3 , E I B A R ( G u i p ú z c o a ) 
• i 
L I Q U I D A C I O N . A L F O M B R A S , T A P I C E S 
L E G A N I T O S , 1 . 
B 1 | 1 | 1 B | | | , . E a : l 
A r c h i v a d o r e s de a c e r o . E s t a n t e r í a s , f i c h e r o s , m e s a s . M A R C A 
M O N T E R A , 2 8 . — M A D R I D 
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llda, en pre 
géneros, de 
as. La Casa 
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F o o t b a l l 
AthléHc-Logrofio 
Eflta tarde, a laa tres y media, 
alebrará en el campo ^ Vallecas, 
se 
el 
T*rtiáo de Campeonato entje el Athlé-
tic Club y el Club Deportivo Logroño 
Equipo del Madrid 
ZARAGOZA, 31.—En el partido de 
mañana, los madrllefios 
^Cavol^Quesada, Bonet; P. Regueiro, 
valle León, Eugenio; L . Regueiro, Gu-
ruchága, Hilario, López. 
partidos de Campeonato 




Stádium Avilesino-Oviedo F . C 
Galicia: 
Club Celta-C. D. Corufia. 
SEGUNDO GRUPO 
0. D. Nacional-Rácing Santander, 
para el martes, dia 6. 
Zaragoza-RAcing Santander. 
Valladolid-Athlétic Club. 
Madrid F . C.-Logroflo F . C. 
T E R C E R GRUPO 
Unión Irún-Athlétic Bilbao. 
O. A. Osasana-Donostia F . C 
C*. D. Alavés-Baracaldo F . C. 
CUARTO GRUPO 
O. D. Espafiol-Badalona F . C. 
C . D. Júpiter-Gerona F . C. 
C. E . Sabadell-F. O. Barcelona. 
QUINTO GRUPO 
Murcia F . O.-Hércules F . C. 
Betis Balompié-Levante F . C. 
Valencia F . C.-Sevilla, F . C. 
Todo» los partidos se Jugarán en los 
campos de los Clubs citados en pri-
mer lugar. Los nombres en negritas 
son los favoritos; cuando aparecen con 
los mismos caracteres quiere decir que 
lo más probable es un empate. 
Impresiones 
Los equipos asturianos comenzarán a 
actuar el domingo con un partido en 
Avilés. Puesto que han pasado por las 
mismas circunstancias, es de suponer 
que se presentarán con una forma pa-
recida, y en estas condiciones deben 
triunfar los mejores, los ovetenses. 
En el misrro grupo, aunque aparte, 
se juega uno de los partidos más im-
portantes de la jomada, entre los dos 
equipos gallegos más fuertes. E l mero 
hecho c.e jugarse en Balaldos da todas 
las probabilidades al Celta. 
Cuatro partidos se jugarán en el 
Segundo Grupo, y dos de ellos tienen 
enorme interés: el de Valladolid y el 
que se jugará aquí el martes. E n el 
primero, los atléticos madrileños tie-
nen la suerte de encontrar un Vallado-
lid algo desinflado, sobre todo por sus 
numerosos lesionados, de los que dis-
tan sus suplentes. Equilibrado nor-
malmente, es un partido que podría 
ganar el Athlétic si va alli con acerta-
da formación y salen con la moral de-
bida. El otro partido, debe ser del Na-
cional, que en estas últimas semanas 
ha demostrado haber mejorado muchí-
simo. 
El encuentro de Zaragoza tiene rela-
tivo interés; entre uno de los primeros 
y otro de los últimos en una claslñca-
A U T O M O V I L I S M O 
Un cochecito sensacional y otras 
nuevas creaciones de una co-
nocida m a r c a 
El afamado constructor Sir Herbert 
Austin, reconocido no solamente en In-
glaterra, sino en todo el mundo como el 
verdadero genio del automóvil económi-
co, lanzará en breve un nuevo modelo de 
' HP-, que por sus características tras-
cendentales revolucionará el mercado de 
un modo total. 
Se denomina Ruby 1936 y será el co-
che pequeño de más refinada estética que 
se construya. Une a su elegante presen-
tación las últimas innovaciones técnicas, 
como cambio de cuatro marchas (2.«, 3.* 
> 4. sincronizadas), ruedas de efecto in-
oependiente y otros refinamientos que 
nasta la fecha han sido exclusivos de 
'os coches del más alto'precio. 
ÜJS característica sobresaliente su gran 
economía de consumo, que le pondrá al 
riC*nCe de incontables personas! Su ma-
ravnioso rendimiento le hace apto para 
s mas largos recorridos, pues ya sabe-
mos que la facilidad que el Austin po-
tes iPaha Subir las más fuertes pendien-
le ha hecho servir siempre de punto 
e comparación cuandc) se qUeria hablar 
"ei rendimiento de cualquier automóvil. 
come^8 ientendido que la organización 
difnnj? de ^cha. marcha, queriendo 
del J11 EsPaña el citado automóvil 
Para i má-s amPlio, ha establecido 
cuand mlsmo un precio de venta que, 
dadoro0 8ea conocido, ha de causar ver-
lados 8ensaclón entre todos los afleio-
tuS.nnl0TT8erá «puesto en Madrid el 
v i , L l p - en unión del 9 HP., 11 HP. 
J'8eH« '.que constituyen la célebre 
hable™. mica" de dicha marca, pro-
la ferv^ la más completa que hasta 
runa 86 ha construído por fábrica al-
íabwai«ará\a todos 108 automovilistas 
^ todn. ?oticia de que la presentación 
taimen?" modelos Austin ha sido to-
ôdermf re'orrnada de acuerdo con la 
•«fio ait* etica < radiador del nuevo di-
0cupado AA8 ®nvolventes. etc., etc.). Ha 
entre lao siempre el primer lugar 
^'Paña marcas Ingieras vendidas en 
cionado< una gran Parte de los afi-
lad Er - de antiírua su alta cali-
ficar la * "besarlo, sin embargo, modi-
ência" , esentacion para "poner en evi-
•ntre un» ,gran 01336 de esta marca 
que SÓ]"3 . '^Portante masa de público 
aspect0 o3?253 a un automóvil por el 
el uuev« -ior- Estamos seguros que 
tisf&rá dp adoptado por Austin sa-
038 de «n, V11 niodo absoluto a las yerso-
* • rxiponte y refinado. U. 
* O S E N F . L S T A M I J M 
'T'̂ OI-P 5̂ e?1»cs ingleses contra los 
Oc^o o naclonaIí?a en G25 vardas. 
c . \Rr¡ . :RA^ DII, S E L E C C r 0 N 
^ t a r d e , ¿ í a s 3 y m e d i a 
ción que refleja con perfecta exacti 
tud el valor de los siete equipos partici-
pantes. Muy bien pueden ganar los san 
tanderinos, máxime si se dan cuenta de 
que es preciso triunfar para asegurar, 
casi de un modo definitivo, sU califi-
cación. 
E l Madrid, en su campo, tendrá poco 
enemigo en el Logroño. 
Del Tercer Grupo se repetirá el par 
tido de esta tarde en Atocha, cuyo re 
sultado puede influir. Sin conocer su 
desenlace, lo más probable es que ga 
nen los pamploneses en su campo, no 
sólo por el ambiente, sino porque en 
el momento actual son indiscutabl.emente 
los mejores. 
Carece de importancia, para la clasi-
ficación, se entiende, el partido de Vi-
toria. Lo mismo el de Irún, Respecto a 
esto último, sin haber llegado aain los 
fronterizos a constituir un aceptable 
equipo, muy mal tiene que estar el Ath-
létic de Bilbao para no salar triunfante. 
E n Cataluña. Aquí hay un gran par-
tido, no precisamente entre los dos equi-
pos clásicos, pero por lo menos entre los 
dos primeros de la clasifi'caóión, es decir, 
los mejores de la actual temporada. Par-
tido muy Interesante y difícil, puesto 
que, si el Barcelona es mejor en el pa-
pel, este partido se jugará en terreno 
contrario. Creemos que ganarán los bar-
celonistas. 
¿Y el Español? Tiene que vencer for-
zosamente al colista. Menos fácál es el 
otro partido, pero no se puede dudar 
tampoco respecto al probable éxito del 
Júpiter. 
Y queda el Quinto Grupo, donde ya 
hemos dicho que cualquier resultado es 
bueno. Unos y otros se vencen mutua-
mentfe, lo mismo en su campo que fuera. 
Los terrenos parece que se han de im-
poner esta vez. 
E l calendario asturiano 
Separados gallegos y asturianos, la 
Federación asturiana ha confeccionado 
el calendarlo de su Campeonato como 
sigue: 
4 de noviembre.—Avilés-Oviedo. 
11 de noviembre.—Spórting-Ayilés. 
18 de noviembre.—Oviedo-Spórting 
25 de noviembre.—Oviedo-Avilés. 
2 de diciembre.—Avilés-Spórting. 
9 de diciembre.—Spórting-Oyiedo. 
Gana la Liga inglesa 
LONDRES, 31.—El partido de se-
lección que se jugó esta tard». entre 
ingleses y escoceses ha terminado co 
mo sigue: 
Liga inglesa 2 tantos 
Liga escocesa 1 " 
hasta la plataforma del trampolín se 
salva, por medio de una rampa de 76 
metros de longitud, un desnivel de 42 
metros, y en esta rampa de 35 grados 
pueden los saltadores, utilizándola en 
toda su longitud, alcanzar la necesaria 
velocidad de 22 a 23 metros por se-
gundo (80 kilómetros por hora) que es 
necesaria para iniciar el salto en con-
diciones favorables. Esta velocidad de 
tren expreso permite realizar saltos de 
80 metros, longitud que ha sido ya su 
perada por Birger Ruud en Innsbruck 
(82 metros), y por Sigmund Ruud en 
Suiza (86 metros). Un salto de 80 me-
tros equivale a un desnivel vertical de 
42 metros, o sea la altura de un cam 
pajiario nada mediano. L a rampa de 
caída tiene un longitud de 140 metros 
y la plataforma está situada a 65 me-
tros de altura sobre el llano. E l desni-
vel total desde lo alto de la torre has-
ta el llano es de 108 metros. 
E l conjunto es imponente y digno de 
la finalidad a que va destinado. E l an-
tiguo trampolín, en el cual podían efec-
tuarse cómodamente saltos de 50 me-
tros, será reformado, al efecto de po-
der permitir saltos hasta de 60 me-
tros, y se utilizará también durante los 
juegos olímpicos para pruebas de me-
nor importancia. 
A los J . O. de Berlín en 1936 
MONTEVIDEO, 31. — Existe ya en 
Montevideo una Asociación de los Expe-
dicionarios a Alemania, 1936 (Olimpía-
da), que cuenta ya con más de cien 
miembros. E n Buenos Aires se proyecta 
la creación de una sociedad análoga que 
trabajaría de acuerdo con la de Monte-
video y proyectos semejantes son tam-
bién acariciados en el Paraguay y en el 
Sur del Brasil. 
L a Sociedad se propone facilitar a sus 
miembros en todo lo posible el viaje a 
Alemania con motivo de los Juegos 
Olímpicos. A este efecto entrará en ne-
gociaciones con las Compañías de nave-
gación al objeto de conseguir reduccio-
nes de pasaje y creará para los socios 
cuentas de ahorro. Cada miembro tiene 
la obligación de pagar mensualmente una 
cuota de diez dólares desde primero de 
mayo de 1934 hasta 31 de mayo de 1936. 
E l espíritu de empresa de que dan 
pruebas los organizadores de Asociacio-
nes como la que acabamos de describir 
servirá seguramente de estímulo a los 
amantes del "sport" del mundo entero 
para imitar su ejemplo, creando organi-
zaciones análogas en los países donde 
j todavía no existen y prestándoles su co-
laboración activa y entusiasta. 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
E l Cambridgeshire 
N E W M A R K E T , 31. — Esta tarde, 
ante cerca de 100.000 personas, se ha 
celebrado la gran reunión hípica cuya 
prueba principal es el Cambridgeshire, 
"handicap" sobre una milla y un "fur-
long" (1.810 metros), la última ca-
rrera importante del año. 
De los treinta y seis caballos que 
figuraban en el programa sólo se retira-
ron tres, que son: "Galapas", "Akela' 
y "Latré". Con un campo de treinta y 
tres caballos, la carrera resultó muy 
interesante. E l fayorito, "Mary Tu-
dor I I " , apenas figuró y no se colocó 
E l ganador es, desde luego, uno de los 
que se consideraban que llegarla en 
tre los primeros. 
Resultados: 
1, "WYCHWOOD ABBOT" (Black 
Abbot-Sweet Halnault), de Mr. O. V 
Watney, montado por Perryman. 
2, "Commander H " (H. Bearley), de 
M. Briscoe. 
3, "Highlander" (Weston), de Lord 
Derby. 
No colocados: "Denbigh", "The Blue 
Boy", "Mate", "Caymanas", "Mosso 
ro", "Light Sussex", "Badruddin", "Fia 
meneo", "Statesman", "Homily", "Ren-
t e n m a r k ", "Solfatara", "Celadon", 
"Young Native", "Buckland", "Bonds-
man", "Grindleton", "Spirituelle n", 
"Miss Tor", "Almond Hill", "Lilium I", 
"Celestial City", "Spend a Penny", 
"Eleda", "British Quota", "Hot Bun", 
"Adriatic", "Póker" y "Tabasco IV". 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
L a reunión de esta tarde 
Con la Inscripción de "Remunerat-
te" en la gran carrera de fondo, la re-
unión de esta tarde aumenta en in-
terés, puesto que la prueba se presen-
ta muy abierta, aunque de los siete 
inscritos se cree que la lucha quedará 
reducida entre los dos ingleses "Dou-
ble Declare" y el citado "Remunerat-
te" contra los dos nacionales "Colilla" 
y "Primero". Estos, por tratarse de 
una carrera sobre 625 yardas, cuentan 
con mayores simpatías, pero no se pue-
de olvidar la gran clase de los impor-
tados que recientemente han hecho muy 
buenos tiempos en la distancia. 
Se celebrarán dos carreras para gal-
gos de segunda categoría, una lisa y 
la otra de vallas. E n la primera cabe 
esperar una magnifica carrera, por-
que aparecen matriculados los mejo-
res, como son "Victoriosa", "Fresco", 
"Kihonan Hero", "Bigotes", "Farola", 
"Elegante", "Goya 11" y "Zabaleta". 
L a reunión empezará a las tres y 
media en punto. 
P u g i l a t o 
Campeonato mundial 
TUNEZ, 31.—Mañana, jueves, se ce-
lebrará en el estadio municipal el com-
bate para el Campeonato del mundo 
de peso extraligero. Al Brown defen-
derá su título contra Young Pérez. 
Miller contra Gironés . . . 
BARCELONA, 1.—Ha llegado a esta 
capital el boxeador Freddy Miller, cam-
peón del mundo, que el domingo pró-
ximo peleará en la Monumental contra 
José Gironés. 
Los organizadores tienen ya perfila-
do el programa de la velada, y, salvo 
posibles modificaciones, cosa poco pro-
bable, los combates que figurarán en el 
programa serán los siguientes: 
Young González-Ortega. 
Martínez de Alfara-Alonso. 
Longan-Anderson. 
Como puede verse, se trata de tres 
combates que constituyen un digno 
marco al encuentro Miller-Gironés. 
E l campeón español, que nunca aban-
dona su entrenamiento, lo ha intensi-
ficado desde el momento en que se su-
po que el combate había sido firmado. 
Gironés se muestra muy optimista y 
aunque lamenta que el título no sea 
puesto en juego, siente gran satisfac-
ción al poder enfrentarse con el mejor 
hombre del mundo, al menos oficial-
mente. 
Freddy Miller ha anunciado que no 
efectuará ningún entrenamiento públi-
co, pues ese constará solamente de unas 
sencillas sesiones de ejercicio físicos. 
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G u a r d a s f o r e s t a l e s 
Exámenes en Junio. Programa, "Contes-
taciones" y preparación en el "Instituto 
Beus". Preciados, 23. Regalamos pros-
pecto. 
¡mu m i m 
A G U A V I S N Ü 
I D E A L PARA E L CUTIS 
E n tonos: 
Blanco — Bache! — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
. s m i i 
E í t a 
í g ; — ^ 
5 y ' 3 ^ t a r d e ^ e n V a l l e . 
^ V - - D . L o g r o n o - A t h H t i c 
A v i a c i ó n 
Melrose llega a Melbourne 
M E L B O U R N E , 31.V-E1 aviador Mel-' 
rose, que vuela solo, ha llegado a esta 
población a las once y quince minutos, 
E s el séptimo que llega y probable-
mente el ganador del "handicap". 
Jones y Walker, etíi Atenas 
ATENAS, 31.—Los aviadores Jones 
y Walker, que realizan el vuelo de re 
greso Melbourne-Londres, han' áterri 
zado en esta capital á la una y vein 
tiséis de la tarde. Saldrán mañana, 
jueves. 
J u e g o s o l í m p i c o s 
Los deportes de invierno 
B E R L I N , 31.—Ya en todos los Juegos 
Olímpicoa figuran los deportes de in-
vierno, que se disputan con anticipa 
ción, seis o siete meses antes. Será la 
cuarta vez en que se incluyen estas ma 
nifestaciones en el programa olímpico 
y la tradición exige, por asi decirlo, que 
cada olimpiada supere a las preceden 
tes, tanto en brillantez de las pruebas 
como, y sobre todo, en la organización 
técnica de las mismas, de un modo es-
pecial en cuanto se refiere a la* dispo-
sición y equipo de los ténsenos de juego. 
E s natural, por lo ':anto, que los or-
ganizadores de la I V Olimpiada Inver 
nal se preocupen de ofrecer a los con-
currentes pistas y trampolines dignos 
del alto grado de desenvolvimiento que 
deportes como el «bob» y el «ski» han 
llegado a alcanzar. L a nueva pista de 
«bobs» del lago Riessersee ha sido ya 
sometida a las primeras pruebas y pron-
to será abierto al público el nuevo tram-
polín para saltos de «ski» de Gudiberg, 
al objeto de que ambas instalaciones ha 
yan podido ser suficientemente proba-
das y estudiadas, incluso por t̂os con-
currentes extranjeros, antes de que en 
ellas se ventilen los campeonatos olím-
picos. 
Examinadas todas las posibilidades 
del terreno, el Comité de la IV Olimpia-
da inve-nal se ha decidido a construir 
este nuevo trampolín en la salida ¡leí 
barranco de Partnachkl unm, lugar muy 
frío, donde se sabe, por experiencia, que 
la rijve no se retira hasta la primave-
ra. E l trampolín de Kochelberg, pre-
visto en primer término, ha sido aban-
donado a pesar de sus excelentes con-
dicione por no ofrecer las mismas ga-
rantías de seguridad en cuanto a la per-
sistencia de la nieve. E l nuevo trampo-
lín ofrece, asimismo, excepcionales con-
diciones de visualidad para el público. 
Entre las dos tribunas (una de cons-
trucción moderna en el lado oeste, y 
otra, ya existente, en el lado este, jun-
to al antiguo trampolín paralelo al nue-
vo) y el semicírculo formado por ol 
perfil natural de la falda de la monta-
ña al final del trampolín, estímase que 
podrán acomodarse unas 100.000 per-
sonas. E l panorama de las dos sober-
bias cimas «Alpspitze» y «Zugspitze» 
y de la cadena de montañas adyacen-
tes hasta Mittenwald, da al lugar don-
de habrán de celebrarse los concursos 
olímpicos de «ski» una grandiosidad in-
comparable. 
E l nuevo trampolín ha sido construí-
do de modo que haga posibl s saltos de 
90 metros. L a plataforma cubierta del 
mismo tiene las dimensiones de una 
casa y ofrece espacio suficiente para z\ 
r'macenaje del material, un cuarto pa-
ra la preparación de los «skis* y todas 
las dependencias necesarias para el fun-
dtoifsmiento fécnico de una instalación 
de crr?. ratu"P'cza. impulso carre-
ra tema desde una torre de made-
ra de 30 metros de altura, levantada 
entre los abetos como un inmenso an-
damiaje. Desde lo alto de esta torre 
BUCITAS 
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a n a s p a r a a o n g o s 
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I M O S 
D E S F I L E D I A R I O 
Jueves 1 de noviembre de 1934 ( 1 0 ) E L D E B A T E 
i 
O P O S I C I O N E S A 
S E C R E T A R I O S D E 
A Y U N T A M I E N T O 
Convocadas centenares de plazas para 
segunda categor ía ("Gaceta" 26 septiem-
bre). No se exige título. Edad, desde los 
ve int i t rés años . Instancias hasta el 30 de 
noviembre. E x á m e n e s en marzo. P a r a el 
nuevo programa oficial, que regalamos, 
"Nuevas Contestaciones", presentac ión de 
Instancias, obtención de documentos y 
preparac ión en nuestras clases o por co-
rreo con Profesorado del Cuerpo, dirí-
janse al 
" I N S T I T U T O B E U S " 
Preciados, 23, y Puerta del Sol, 13, Madrid 
G A R A N T I A S . — E n todas las oposicio-
nes a Secretarios de segunda, en todas 
obtuvimos el número 1, y en ias ú l t imas 
celebradas obtuvimos 862 plazas, entre 
ellas los n ú m e r o s 1, 4, 5, 7, 9, 10, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, etc., etc. Es te éx i to definiti-
vo se publica con fotograf ías , n ú m e r o s 
Jr nombres en el prospecto que regala-
mos, en el que se indican todos los de-
talles de la nueva convovatoria. 
A V I S O 
S a s t r e r í a S a l a m a n c a 
• e h a t r a s l a d a d o d e F u e n c a r r a l , 4 , a 
M O N T E R A , 3 8 
( p r i n c i p a l ) 
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Vestidos, Abrigos, Sombreros 
A V E N I D A C O N D E P E Í Í A L V K R , 6. 
Te lé fono 18044 
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A L F O M B R A S 
U N O L E U M — S A L I N A S 
Carranza, 5. — Telé fono 32370. 
• m s .•a-::a 8 m b a b:..s 
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Camisetas felpa niña 0.65 
T r a j e s felpa caballero 4,75 
Jerseys niño 1,95 
Idem señora; 3.95 
Calcetines seda caballero 0,95 
Medias hilo preciosas 1,35 
Idem seda natural 1,95 
Piezas tela 5 metros 3,65 
Corsés fajas señora 2,15 
Cortes co lchón 6,95 
Opal superior 0,65 
Mantas plancha 0,95 
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B I L B A O 
ÜHAG0N A . & Y C 
E n la capil la de Nuestro Padre Je-
s ú s del G r a n Poder, de la parroquia 
de San Lorenzo, de Sevilla, se ha ce-
lebrado el bautizo de la h i ja tercera 
de los condes de Casti l lo de Tajo . 
L a rec ién nacida recibió los nom-
bres de L i l i E l i s a y fué apadrinada 
por los t íos de la condesa, s e ñ o r e s de 
E s t é v e z y Y á ñ e z (don Odilio), ella. 
F i r m a Mayor, llegados expresamente 
para la ceremonia. Por el delicado es-
tado de salud de la condesa viuda de 
Casti l lo de Tajo , abuela paterna, de 
la rec ién nacida, el acto tuvo carác -
ter Intimo. 
— L a s e ñ o r a de L a Serna (don Gas-
p a r ) , nacida E u g e n i a Gasset, ha dado 
a luz, felizmente, a un hermoso niño, 
que hace el n ú m e r o once de sus hi-
jos, y a l que se i m p o n d r á en el bau-
tizo el nombre de Alfonso. 
— H a dado a luz, con toda felicidad, 
un hermoso niño, la s eñora de E n a , 
nacida C a s a Rea l . 
—Por los señorea de Campillo (don 
Ricardo) y para su hijo el joven aboga-
do don Manuel, ha sido pedida a los se-
ñ o r e s de Soto (don Antonio) la mano 
de su bella h i ja M a r í a del Pi lar . L a bo-
da se ce l ebrará en enero p r ó x i m o . 
—Por don J o a q u í n de Luján Brlz, y pa-
ra su hermano don José , ha sido pedida a 
la señora viuda de Ripol lés Español , don 
José , la mano de su hija Pepita. 
L a boda se e fec tuará en el próximo 
enero. 
==Se ha reintegrado a su puesto el 
embajador de Chile, don Aurelio N ú -
ñez Morgado, que se hallaba en Par í s , 
en c o m p a ñ í a de su familia, desde fines 
del mes de septiembre ú l t imo . 
= S e encuentra delicado de salud el 
conde de las Nawas. 
Todos los Santos 
Hoy celebran su fiesta o n o m á s t i c a el 
general señor López Pe legr ín y el señor 
Arias de Miranda. 
Santa Silvia 
Pasado m a ñ a n a es el santo d« la con-
desa de Castellane, nacida Castil leja de 
G u z m á n ; s e ñ o r a s Vidal-Quadras de Qui-
ñones de L e ó n (don Cayo) y Domecq de 
Zulueta (don Diego) y señor i tas de Sáinz 
de la Maza y F a l c ó (Maza), Mel ián Zo-
vel, Soldevlla Soler y Rochefoucauld y 
R a m í r e z de Saavedra. 
Viajeros 
Llegaron: de Pau, la marquesa de 
Isas i ; de Vitoria, los vlscondes de Roda 
y los s eñores de Zulueta (don Manuel 
Mar ía ) • hijas; de San Sebast ián , los se-
ñores de Zulueta (don Lui s ) e hijos; de 
Zújar, el conde de Romanones; de Vi l la-
garcía , el duque de Terranova y el de 
Medina de las Torres; de Nueva, los con-
des de la Vega de Sella; de Hendaya, el 
marqués de la Cenia; de San Sebast ián , 
el conde de P u ñ o n r o s t r o ; de E l Escoria l , 
el oonde de San Antonio de Vis ta Ale-
gre; de Santa Magdalena de Pulpls, los 
marqueses de Ben icar ló . 
—Se han trasladado: de Zarauz a San 
Sebast ián , la duquesa viuda de L é c e r a e 
hijos y los duques de Gor; de F r a n c i a a 
San Sebas t ián , los marqueses de Canl-
Uejas; de San Sebas t ián a Pau, los con-
des de la Romi l la e hijo y el m a r q u é s 
de Castel Bravo; de San Sebas t ián a Se-
villa, la condesa de Campo R e y e hijos; 
de Biarr i tz a Par í s , l a baronesa de Ar-
mouville; de Bilbao a Zaragoza, el ba-
rón de J u r a Rea l . 
N e c r o l ó g i c a s 
Por el a lma del señor don Alfredo de 
Zulueta y R u i z de Gamlr , conde de la 
Puebla de Portugal, fallecido el d ía 1 del 
pasado octubre, en San Sabas t lán se apli-
carán durante varios d ías misas «n Ma-
drid. A l cumplirse el mes de su muerte, 
renovamos nuestro p é s a m e a su viuda, 
la condesa de la Puebla de Portugal e 
hijos. 
— T a m b i é n por las almas del Ingeniero 
de Caminos y diputado a Cortes, don 
Carlos Corslnl de Senespleda, fallecido 
el 23 de noviembre de 1932, y del doctor 
en Medicina don Dionisio García Tapia, 
fallecido el 2 de noviembre del pasado 
año, se ap l i carán sufragios en varios 
puntos. 
— A y e r fa l l ec ió cristianamente la se-
ñora d o ñ a Petra Miguel González. L a 
conducc ión del c a d á v e r t endrá lugar es-
M e n t a l e n B e r n a 
S E C E L E B R A R A L O S D I A S 3 Y 4 
D E N O V I E M B R E 
L a Sociedad suiza de Ps iqu ia tr ía ha 
dirigido por intermedio de la L i g a E s -
pañola de Higiene Mental una invita-
ción a los psiquiatras e s p a ñ o l e s para que 
concurran a la Asamblea de o toño que 
esta Sociedad c o n s a g r a r á especialmente 
a la Higiene mental y en la que serán 
ponentes el profesor Klaes i y el doctor 
Repond. 
E s t a reunión se ce l ebrará en B e m a 
durante los d ía s 3 y 4 de noviembre. 
Por haberse suspendido la m reunión 
europea de Higiene mental, que debía 
haberse celebrado en Vlena este año, é s -
ta se ce l ebrará en Bruselas en los d ías 
20 y 21 de julio de 1935. 
L a s comunicaciones presentadas a la 
Asamblea de B e r n a son las siguientes: 
Profesor Rudin, "Sobre la nueva ley 
alemana de e s t er i l i zac ión"; doctor B e r -
sot, "Higiene mental y deportes" (con 
ilustraciones c i n e m a t o g r á ñ c a a ) ; doctor 
Blum, "Higiene mental del trabajo y ten-
dencia a l accidente"; doctor Christoffel, 
"Profilaxis en la p r á c t i c a ps iquiátr ica"; 
doctor Forel , "Reflexiones y sugerencias 
concernientes a la propaganda en favor 
de la Higiene mental"; doctor Gamier , 
"Práct i ca p s i c o l ó g i c a e higiene psíqui-
ca"; doctor Morgenthaler, "Sobre los ma-
trimonios enfermos"; doctor Tramer , 
"Sobre las bases de la higiene ps íquica 
general"; profesor Vermeylen, " L a orga-
n izac ión de la higiene mental en B é l g i -
ca" ; doctor Bersot H . , " L a influencia del 
ruido sobre la salud nerviosa"; doctor 
Grünthal , "Del d i a g n ó s t i c o de los trau-
matismos del cerebro"; profesor Pfers-
dorff, " L a s categorlaa del lenguaje a f á -
sico y la d i soc iac ión esquizofrén ica"; doc-
tor Rosenthal, "Sobre el s í n d r o m e de an-
gustia c a t a p l é j i c o alucinatorio y su sig-
nif icación para la p s l c o p a t o l o g í a " ; doc-
tor Saussure, " E l estudio de las normas 
en psicoterapia"; doctor Wyrsch , "For-
m a c i ó n de las ilusiones en los a lcohól i -
cos delirantes", y doctor W . Weygandt, 
" E l problema de la herencia en la epi-
lepsia". 
I O N E S Y 
Fisca l ías .—Ayer aprobaron los siguien-
tes opositores: 194, L u i s Burgos Boezo, 
17,50; 196, Pedro Burgos Castañeda , 17,76. 
P a r a la prác t i ca del primer ejercicio 
se convoca en segundo y ú l t imo llama-
miento a los opositores comprendidos en-
tre los n ú m e r o s 218 al 250, ambos in-
clusive, para el próx imo lunes, 5 de los 
corrientes, a las ocho de la m a ñ a n a , en 
la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 
Auxiliares de Hacienda. — Opositores 
aprobados ayer: 4.086, Felipe Eugenio 
Larraz López, 38; 4.087, J o s é Antonio V i -
llafuerte Robledo, 38,70; 4.088, Rafaela 
Gilsanz Monjas, 34,36 ; 4.096, Angel Her-
nanz Gutiérrez, 35,70; 4.108, Antonio Mar-
tín Valiente, 81; 4.109, Margarita Rodrí-
guez Alvarez, 34,70 ; 4.110, Jaime Morlans 
Solanes, 33; 4.122, María de los Dolores 
Osset F e r n á n d e z , 89; 4.127, Ju l ián Mar-
tínez Montes, 37; 4.128, Belisario Huertas 
Cerezal, 31,70; 4.139, A n a María Micheo 
Casado, 32,75; 4.142, Franc i sca Anadón 
Romero, 86. 
Se convoca a los opositores aprobados 
en el primer ejercicio que no acudieron 
al primer llamamiento, y a los citados 
en el día de ayer para actuar que no 
hayan sido llamados, asi como a los com-
prendidos entre loa n ú m e r o s 4.143 al 4.191, 
ambos inclusive, para la práct ica del oral 
que se verif icará hoy, día 1 de noviem-
bre, a las nueve menos cuarto de la ma-
ñana, en el ministerio de Hacienda. 
ta tarde, a las cinco, desde la casa mor-
tuoria, Fuentes, 9, a la Sacramental de 
San Justo. Expresamos a sus hermanas 
y d e m á s deudos nuestro sentido pésame . 
U n p r í n c i p e e n el banqu i l l o . B o r i s I 
no s e r e s i g n a a s e r un s i m p l e v a g o 
Boris Skossyreff, pretendiente a la co-
r o ñ é de los Valles de Andorra, ha com-| 
parecido ayer m a ñ a n a , entre dos guar-l 
diaa civiles, ante la S e c c i ó n segunda de; 
la Audiencia provincial. 
E l aspirante a pr ínc ipe de opereta 
ha deca ído tanto, el pobre, que ocupa 
el banquillo vestido de "mono" gris de 
m e c á n i c o ; pero conserva algunos ras-
gos de la dignidad a que aspiraba. E n 
efecto, la punta de un pañue lo que so-
bresale con desgaire del bolsillo y el 
rutilante monócu lo , recuerdan a l prin-
cipe que soñó con verse a l frente de 
un e scuadrón de granaderos, a c l a n a -
do por los buenos andorranos, en la 
m i n ú s c u l a parada que hab ía de seguir 
seguramente a la ceremonia de su co-
ronac ión . 
S in embargo, los meses de cárcel que 
han precedido a l acto de ayer, han im-
preso su huella en el rostro de Boris 
Skossyreff que se ha dejado una me-
lánco l i ca perilla muy a tono con su pa-
pel de soberano degradado. 
¿ P e r o por qué se encuentra el pre-
tendiente de Andorra ante una Sala de 
just ic ia? V e á m o s l o . Boris nac ió en V i l -
na (Polonia), y h a b i t ó largo tiempo en 
F r a n c i a , donde, s e g ú n él mismo dice, 
p o s e y ó una buena fortuna y algunas 
fincas. D e s p u é s estuvo en E s p a ñ a , de 
donde, en 1933, f u é expulsado por inde-
seable. Sin embargo, r e g r e s ó pronto, 
creyendo que y a podía hacerlo, hasta 
que el 11 de julio del corriente año se 
p r o c l a m ó soberano de Andorra, con el 
c a r á c t e r de pr ínc ipe . 
Nuestras autoridades entoncea toma-
ron cartas en e lasunto, y se incoó con-
t r a él un expediente, con arreglo a la 
ley de Vagos y maleantes, a l que puso 
fin el Juzgado especial condenándole el 
11 de septiembre a un a ñ o de interna-
do en uno de los establecimientos des-
tinados a tales efectos. Dos fundamen-
tos legales de la reso luc ión fueron los 
ar t í cu lo s 2.° ( n ú m e r o 9) y 6.° (número 
9) de la ley de Vagos. 
Contra este fallo Interpuso Boris, di-
rigido por el letrado don Dula Barre -
na, el recurso de ape lac ión que motiva 
esta crón ica y que ha sido la causa In 
mediata de l a presencia en la Audiencia 
de Boris Skossyreff. 
S e g ú n el s e ñ o r Barrena, la orden de 
e x p u l s i ó n que p a d e c i ó su patrocinado 
en 1933 no fué vál ida , porque d^bió 
acordaise con arreglo a la ley de V a -
gos, y a entonces vigente, y no en vir-
tud de una dec i s ión gubernativa, como 
se hizo. L a realidad del hecho es que 
Boris se p r o c l a m ó príncipe de Ando-
r r a por odio a F r a n c i a y que el proce-
dimiento a que se ve sujeto dimana 
del manifiesto de 11 de Julio. Esto, a 
juicio del letrado, constituye una irre-
gularidad, pues tales hechos no pue-
den dar lugar a la ap l i cac ión de la ley 
de Vagos. Alternativamente proponía 
el s eñor B a r r e n a que s i l a Sala con-
sideraba peligroso a su cliente, con-
mutase el confinamiento decretado por 
el Juzado por la expu l s ión a que auto-
r iza la ley a que se le somete. 
EH fiscal, s e ñ o r Medina, m a n t e n í a 
de contrar ío la c o n f i r m a c i ó n de la re-
so luc ión apelada, y a que, en opinión 
del Ministerio públ ico , la conducta de 
Boris cae perfectamente dentro del 
marco de la ley de Vagos. 
A c u s a c i ó n r e t i r a d a 
M A T A D E R O Y M E R C A D O D E 
G A N A D O S 
(Cotizaciones del día 81 octubre 1934.) 
Roses sacrif icadas.—Vacas, 277; ter-
neras, 8; lanares, 787; cerdos, 423. 
F o r á n e a s . — Terneras recibidas, 220; 
lechales recibidas, 814. 
Vendidas a l mercado.—Terneras, 385; 
lechales, 772. 
Quedan en c á m a r a s . — T e r n e r a s , 1.644; 
lechales, 2.153. 
Vacuno (precio kilo en canal).—Cebo-
nes buenos, de 2,85 a 2,87; Idem regu-
lares, de 2,70 a 2,78; vacas gallegas, as-
turianas y leonesas buenas, de 2,61 a 
2,70; Idem id. regulares, de 2,43 a 2,58; 
bueyes buenos, de 2,70 a 2,80; ídem re-
gulares, de 2,61 a 2,69; vacas de la tie-
rra, serranas, e x t r e m e ñ a s y andaluzas 
buenas, de 2,85 a 2,87; Idem Id. regu-
lares, de 2,70 a 2,83; toros y novillos 
buenos, de 2,98 a 3; Idem Id. regula-
res, de 2,89 a 2,96. 
Terneras.—De Cast i l la , primera, de 
4,22 a 4,43; Idem de segunda, de 3,91 a 
4,04; M o n t a ñ a y Asturias , primera, de 
3,56 a 3,78; Idem Id. segunda, de 3,26 
a 3,48; gallegas, primera, de 3,17 a 3,39; 
ídem segunda, de 3 a 3,13; tierra, pri-
mera, de 2,26 a 2,61; Idem segunda, de 
3 a 3,17.. 
Lanares.—Corderos, a 3,50; Idem pri-
males, de 3,25 a 8,30; carneros, de 3,05 
a 3,20; ovejas, de 2,60 a 2,65. 
Corderos lechales.—De primera, de 
3 a 3,10; de segunda, de 2,60 a 2,70; 
de tercera, de 2,30 a 2,40. 
Cerdos.—Chatos y blancos, de raza, 
de 2,98 a S; andaluces, de 2,68 a 2,70; 
e x t r e m e ñ o s , de 2,68 a 2,70; murcianos 
corrientes, de 2,78 a 2,80; Idem cruza-
dos, de 2,88 a 2,90. 
Mercado de aves y caza (precio por 
unidad).—Gallinas, do 3,76 a 7,76; ga-
llos, de 6 a 7; pollos, de 2,75 a 7,50; 
patos, de S a 6; pavos, de 8 a 16; picho-
nes, de 1,25 a 1,76; conejos primera, de 
7 a 7,50 par; de segunda, a 6; de ter-
cera, a 6; de cuarta, a*8,76; perdices, 
de 6,60 a 6,60 par; liebres, de 4,50 a 6,50 
unidad. 
Mercado de huevos (precio en 100).— 
Orense, de 20 a 22,60; Betanzos, de 21 
a 23; castellanos, de 21 a 22,50; dane-
ses, a 22,60; porrifios, de 22 a 23,60; 
Holanda, de 20 a 22,60; belgas, a 22,50; 
morunos, de 19 a 21,60. 
F r u t a s . — Camuesas (kilo) , de 0,50 
a 1,30; c a s t a ñ a s (Idem), de 0,30 a 0,40; 
granadas (Idem), de 0,30 a 0,60; limones 
(sera) , de 16 a 26;ymanzanas (kilo) , 
de 0,40 a 1,20; Idem de la t ierra (Idem), 
de 0,30 a 1; í d e m reinetas (Idem), de 
0,50 a 1,30; Idem verds doncella, de 0,40 
a 1,60; melocotones (Idem), de 1 a 8; 
membrillo (Idem), de 0,85 a 0,60; na-
ranjas de B e m a (100), de 4 a 6; nueces 
(kilo) , de 0,80 a 1,30; peras de agua 
(Idem), de 1,60 a 2,50; Idem de R o m a 
( í d e m ) , de 0,40 a 1,26; uvas albillo 
(Idem), a 1,40; í d e m de la t ierra (Idem), 
de 0,80 a 0,46; Idem de Villanueva 
(Idem), de 0,40 a 0,65. 
Verduras.—Acelgas (manojo), de 0,40 
a 0,60; berenjenas (docena), de 0,75 a 
1,25; cardos (docena), de 3,60 a 9; ca-
labazas (pieza), de 1 a 2; cebolla (kilo) , 
de 0,12 a 0,22; coliflores (docena), de 
4 a 12; espinacas (manojo), de 0,30 a 
0,40; jud ías (kilo) , de 0,80 a 1,20; le-
chugas (docena), de 0,75 a 1,75; lom-
bardas (docena), de 3,50 a 10; patatas 
de la rosa (kilo) , de 0,23 a 0,24; Ídem 
holandesas (Idem), de 0,30 a 0,31; pi-
mientos colorados (100), de 3 a 10; ídem 
verdes ( í d e m ) , de 1 a 6; repollos de la 
tierra (docena), de 1,50 a 5,50; tomates 
de la t ierra (kilo) , de 0,12 a 0,20. 
Cereales y piensos (precio en 100 k i -
los puestos en f á b r i c a o a l m a c é n ) . — 
Trigo, a 50; cebada, de 32 a 32,50; ave-
na, de 30 a 31; centeno, de 34,50 a 35; 
habas, de 42 a 42,50; algarrobas, de 37,50 
a 38; maíz , de 44 a 45; heno, de 19,50 
a 21; harina de candeal, a 65; salvado 
de hoja, de 30 a 31,50; í d e m fino, de 30 
a 31,50; Idem ordinario, de 26 a 27; paja 
de trigo, de 9,50 a 10; Idem de algarro-
bas, de 10 a 10,50. 
I M P R E S I O N E S D E L M E R C A D O 
Vacuno.—Muchas existencias, soste-
n iéndose con firmeza los precios actua-
les. 
T e r n e r a s . — L a excesiva abundancia de 
g é n e r o s en c á m a r a s hace que las coti-
zaciones v a r í e n con frecuencia, bajan-
do de 20 a 25 c é n t i m o s en kilo de los 
precios de la semana anterior. 
Lanares . — H a y muy poco consumo; 
las cotizaciones siguen firmes y con 
tendencia a mejorar. 
Lechales. — Debido al poco consumo 
que hay, el mercado e s t á con bastante 
género , bajando las cotizaciones 20 cén-
timos en kilo. 
Cerdos. — Se han comprado por las 
Sociedad de abastos unos 2.000 para 
sacrif icar del 3 al 12 de noviembre, a 
los precios de 2,68 pesetas kilo canal 
para e x t r e m e ñ o s y andaluces, a 2,78 pe-
setas ídem Id. para murcianos corrien-
tes, a 2,88 pesetas Idem Id. para mur-
cianos cruzados y a 2,98 pesetas kilo 
para chatos de raza; quedando cubier-
tas las matanzas para la indicada fecha. 
M A D R I D . — A ñ o X X I V . — N ó m . 7.?7, 
P r é s t a m o s . H i p o t e c a ^ 
Facilitamos capital sobre fincas rú«M 
y urbanas en toda E s p a ñ a en hlpott ^ 
documento privado. Intereses desde i , 
por 100 anual. Informes eratu * 
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V I N O S P U R O S 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos selecn 
nados. Sauternes, Ostrero, Moscatel Tí 
to Fino y Especiales Dulce y Seco 
Misa. 
A. S E R R A N O . — Paseo del Prado 
Teléfono 71007.—Sandoval, 4. Teléf 
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Alhajas de ocas ión 
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rreros, el representante del Ministerio 
público ret iró la a c u s a c i ó n . 
N u e v o a b o g a d o 
Se ha celebrado en la Secc ión se-
gunda de l a Audiencia provincial el 
juicio oral abierto en virtud de un atro-
pello cometido por Bernardo Valleci-
Uos en la carretera de Franc ia . E l fis-
cal solicitaba fuese condenado como 
autor de un delito por imprudencia, 
pero una vez practicada la prueba, há-
bilmente dirigida por el letrado defen-
sor don J u a n Manuel Salnz de los Te -
Ante la s e c c i ó n segunda de la A u -
diencia provincial, y en un pleito ma-
trimonial, ha hecho sus primeras ar-
mas en el foro el joven letrado don 
Joaquín Alvarez Gay . 
A pesar de la c o m p l i c a c i ó n de las 
materias discutidas y de las dificulta-
des inherentes a toda primera actua-
ción, el señor Alvarez G a y h a acredi-
tado cumplidamente, a lo largo de su 
informe, las dotes de abogado que le 
asisten y su capacidad para el ejerci-
cio de la profes ión . 
T I N 
€ 1 P A J A R O 
A Z U L 
2 0 H E R M O S O S C O L O R E S ^ 
L O S M A S S O L I D O S 
Y B R I L L A N T E S 
VENTA EN DROGUERIAS 
DEPOSITO: Calledel Prado. 1& 
^ DROGUERIA Y P E R F U M E R I A , 
• • l i l i l í S i lHIlI f l ' fl'S! X B B B B B B B 9 B B B B B B B B W ü m 
L A B O R A T O R I O E S P A Ñ O L D E V I L L E G A S 
T R A T A M I E N T O S V E N T A J O S O S R E G I S T R A -
D O S E N L A D I R E C C I O N G E N E R A L D E 
S A N I D A D , P A R A L A V E N T A E X C L U S I V A Y 
D I R E C T A A L P U B L I C O E N E S T A C A S A 
U R O P I P E R A Z I N A - L I T I N I C A ( g r a n u l a r , e f e r v e s c e n t e ) 
E n é r g i c o disolvente del ác ido úrico, eficaz en todos los procesos artríticos, 
reumatismo, gota, arenillas, cá lculos úricos , có l icos nefrít icos . Frasco de 1 kilo, 
30 ptas.; de 1/2 kilo, 15 ptas.; de 1/4 kilo. 7,50 ptas.; de 1/8 kilo, i pta». 
P I P E R A Z I N A 
20 pesetas kilo y fracciones. 
U T I N I C O S p a r a p r e p a r a r i m p o n d e r a b l e a g u a m i n e r a l . 
C a j a de 12, una peseta. 
A N T I S E P T I C O D E N T A L , A L U S O A M E R I C A N O 
Poderoso desinfectante, impide el mal olor producido por las fermentacloneí, 
destruyendo al mismo tiempo los g é r m e n e s que originan la caries dentaria. Tns-
eos de 1 litro, 6 ptas.; de 1/2 litro, 3 ptas. 
M E D I C A C I O N T R I C A L C I C A 
Recalclflcante y remineralizante del organismo en alto grado. Polvo: caja di 
1/4 kilo, 6,30 ptas ; de 1/8 kilo, 3,50 ptas. Sellos: caja de ciento, 4,50 ptas. On» 
nidada: 4 ptas. 
L A X A N T E D E F R U T A S - S A L E F E R V E S C E N T E 
P R O D U C T O N A C I O N A L . I N M E J O R A B L E 
Envase de 1 kilo, 14 ptas.; de 1/2 kilo, 7 ptas.; de 1/4 kilo, 3,50 ptas. 
M A G N E S I A G R A N U L A D A Y E N P O L V O , E F E R V E S C E N T E 
6 pesetas kilo y fracciones. 
K O L A G R A N U L A D A , G U C E R O F O S -
F A T O D E C A L G R A N U L A D O 
6 pesetas kilo y fracciones. 
G L I C E R O C O M P U E S T O D E C A L , S O S A Y M A G N E S I A 
10 pesetas kilo y fracciones. 
A C E I T E D E H I G A D O D E B A C A L A O 
Blanco, purís imo, especial, 4,50 pesetas litro. , 
R E C O N S T I T U Y E N T E S G E N E R A L E S D E L O R G A N I S M O 
JARDINES, 15, PRINCIPAL. T E L . 14071 (CENTRO OE LA C A L L E ) . I H A D i 
E n v í o provincias reembolso, cargando gastos. Pedid catá logos gratis <*o ospecl» 
l ídades y preparaciones. 
c i n 
verdadero acontecí - ¡7J ¿ e m o ¿ a estreno un 
miento. 
" L a garra del gato" es la pel ícu-
la que verá todo el que quiera ha-
cer acopio de optimismo para todo 
el invierno. 
" L a f r u t a v e r d e " 
E l lunes se estrena en Avenida 
la nueva producc ión de Franz l ska 
Gaal , " L a fruta verde". 
Todos los a ñ e i o n a d o s al "cine" 
He aquí un t í tulo sugestlonador 
que hará una fecha memorable del 
día de su estreno, lunes 5 de no-
viembre. E s t a pel ícula maravillosa 
se estrenará en el Rlalto—antes 
Asteria—, que vuelve a la grande-
va y esplendor de sus tiempos. 
E l Rlalto Inauguró su tempora-
da con la superproducc ión " L a 
Hermana San Sulpicio", qut está 
llenando de público selecto su am-
L i m e á 
H a r o l d en u n a escena de 
" L a g a r r a del gato", que 
en breve a d m i r a r e m o s en 
M a d r i d 
" L a g a r r a d e l g a t o , , 
p ^ i , M O D A p * 
P r ó x i m a m e n t e se es trenará en 
Madrid " L a garra del gato", el 
"film" cómico m á s formidable, por 
t i m á s formidable de los cómicos : 
Harold Lloyd. 
" L a garra del gato" es la crea-
c ión cumbre de Harold, que es 
tanto como decir que es la pelícu-
la cómica cumbre. 
" L a garra del gato" se es trenará 
p r ó x i m a m e n t e en Madrid y será su 
ole l ^ r 
P a m a / " 
R O Y A L T Y 
P r o y e c t a el c é l e b r e 
BOCAZAS, JOE E , r 
e n l a m á s j o c o s a s u p e r - | 
p r o d u c c i ó n 
M a r i n e r o e n t i e r r a 
recuerdan con entusiasmo los gran-
des éxitos de las pe l ículas de F r a n -
ziska Gaal en la temporada pasa-
da, y anhelan verla otra vez. L a 
Empresa del Avenida, compren-
diendo estos deseos de los aficio-
nados, y deseando, como siempre, 
complacer al público, estrenará el 
lunes " F r u t a verde", la nueva pro-
ducc ión de F . Gaal , un "film" que 
nos presenta a l a gran actriz en 
una nueva faceta de su arte in-
comparable. 
U L A D O L O R O S A " 
pilo local. Y diez y ocho diaa des-
pués, a pesar de la asidua concu-
rrencia a la obra de Palacio Val -
dés, estrena nueva superproduc-
c ión: " E l Altar de la Moda". 
E s la mejor pel ícula en su géne-
U n a escena de " E l rey P a u -
s ó l e " , qne hoy se e s trena 
en F I G A R O 
t i S A B A D O 
( I N t A l K A Z A R 
con • mm 
F I G A R O 
H O Y J U E V E S 
e l g r a n d i o s o " f i l m " de h u -
m o r i s m o y f a n t a s í a 
F r a n c i s k a G a a l reaparece 
e l Iones en A V E N I D A 
L A / A V E N T U R A / 
D E L 
R E Y P A U / O i E 
• 
U n a v i s i t a a l f a n t á s t i c o 
re ino de T r y p h e m e 
U n " f i l m " lleno de j u v e n -
t u d , de g r a c i a y de a l e g r í a 
A L G O V E R D A D E R A M E N T E 
G E N I A L 
L a p e l í c u l a d e l o s 
q u i n c e m i l l o n e s 
d e f r a n c o s 
E x c l u s i v a : C A S T I L L A F I L M 
Bet te D a v i s , p r i m e r a figura 
de " E l a l t a r de l a moda" 
e« joven, lleno de gracia y de luz, 
Impregnado de alegría". — " A u -
jourdUui" . 
" E s una gran película, cuya fo-
tograf ía ofrece maravillas y la dis-
tr ibución sorpresas dichosas, con 
Josette Day, Edwlge Feul l lére , Ar-
mand Bernard y André Berlay, el 
cual nos ofrece un "Rey Pausó l e" 
igual al que imag inó Fierre Loys". 
"Le Temps". 
R a f a e l A r c o s en " E l n i ñ o 
de l a s coles" 
C i n e m a B I L B A O 
H O Y Y S I E M P R E L O S 
M E J O R E S P R O G R A M A S 
I 
L a s a v e n t u r a s d e l r e y 
P a u s ó l e 
t í o "el genial maes-
¿15 la batuta en 
la sala de s incronizac ión de la 
C. E . A., y horas después la mara-
villosa partitura de " L a Dolorosa" 
quedaba grabada en la banda so-
nora del maravllloio "film", que 
ha de ser uno de los grandes éxi-
tos de esta temporada, 
ro. Will ian Powell, apartado por 
completo de papeles pol ic íacos , se 
revela como exquü>uo comediante, 
flno y sensible. Toda la obra su-
gestiona; gracias a su talento la 
obra transcurro sin tiempo; absor-
tos ante la marcha de esta come-
dia, saturada de m ú s i c a preciosa, 
mús i ca románt ica de valses, melo-
días sentimental, el es trépi to loco 
del "jazz-band 
p«Lltu.la tvsxóola 
pm R A F A E L A R C O S , 
r«ij-á a. ecLfeajadov* 
T O D O M A D R I D 
Al gran Powell a c o m p a ñ a Bette 
Davis. l a m u ñ e c a platinada, de 
perfecta sensibilidad femenina. 
" E l Altar de la Moda", que co-
mienza en exquisita comedia. Ana-
liza en majestuosa revista, una re-
vista como no se ha visto cuaca, 
He aquí opiniones de la critica 
francesa cuando este gran "film" 
se estrenó en el Paramount de Pa-
rís, donde batió los "records" de 
recaudación, haciendo en catorce 
días un millón de francos. 
" E n el "Rey Pausó le" la vida se 
manifiesta por todas partes. Hasta 
ayer no comprendí lo que quería 
decir "hacer "cine".—"París Soir". 
"Me he encontrado en presencia 
da una de las mejores pel ículas 
francesas, que me ha sido dado 
ver desde hace tiempo". — "Paul 
Brach". 
" E l Rey Pausó le" constituye ei 
espectáculo más propio para en-
cantar la vista".—"Intransigeant". 
"Las aventuras del "Rey Pausó -
le" «8 un éxito completo, y desea-
mol que esta película obtenga el 
triunfo que merece".—"Petit Pari-
sién". 
" E l conjunto del "Rey Pausó le" 
B A R C E L O 
U n completo éxi to de Intriga 
y emoc ión 
E L M I S T E R I O S O S E Ñ O R X 
Hoy, 4,15 infantil 
C A P E R U C I T A 
( E l lobo) 
Cuento completo. Sorteo de Ca-
S perucita. Cuentos. Juguetes. 
| B U T A C A ; U N A P E S E T A 
T u l i a n D u v i v i e r , m a e s -
t r o d e e s c u e l a 
Merced a la indiscreción de un 
periodista, nos hemos enterado de 
lo que son capaces los directores 
de "cine", con objeto de documen-
tarse sobre el asunto que van a 
realizar. 
As i , Duvivier, el famoso director, 
tenía que rodar laa pel ículas "Pe-
A v e n i d a 
P R E S E N T A 
e l p r ó x i m o l u n e s 
F R A N Z I S K A G A A L 
e n s u n u e v a s u p e r -
p r o a u c c í ó n UNIVERSAL 
F R U T A V E R D E 
Hubiera sido posible estudiar e* 
ps ico logía en libros de esta ma1,** 
ría, pero Duvivier pensó que s*11* 
mejor hacer un estudio directo, 7 
obtuvo del ministerio de Instn>c 
P R O X I M A M E N T E 
L a g a r r a d e l g a t o 
ro 
C a 
j E l can 
l ^ r e g l o i 
• Publicad 
• PaPel. so 














£ b l ^ 
aip0r : 
R:o de i 
u p e r p r o d u c c i ó n F O X 
lirrojo" y " E l pequeño Rey", de 
las que es protagonista el niño-»o-
tor Robert i^ynen, primer preiii.. 
del concurso organizado por ei 
• Hollywood Filmograph". 
Se encontraba Duvivier ante el 
problema de conocer la ps ico logía 
de un n iño de doce años , y de có-
mo reacc ionar ía un espír i tu de esa 
edad ante los conflictos que se le 
presentaran en los dos "fllms". 
ción permiso especial para aSl ¡e 
a ciase en la escuela de un bar 
de Par í s . T ú v o l a suerte de enC^ü. 
trarse con un profesor que le a ^ 
dó en su trabajo y le hizo rnfit.í $ 
c i l el estudio. Duvivier asist1^. 
dicha escuela durante tres ^ ¿ | 
de manera asidua, consiguiendo , 
esta forma conocer la dlfíc»1 
co l eg ía de un espír i tu Infantil-
Obr 
^Potec^v 
desde el • 
gratis. ' 
• I • I 
Par» 
F O X 
MADRID—Alio XXIV—Ntim. 7.777 
E L D E B A T E ( 1 1 ) 
Jueves 1 de noviembre de 19S4^ 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
M e j o r i m p í * ^ 1 1 s 0 ^ 6 ¡ a 
c u e s t i ó n d r l t ó D e u d a s 
ti s índico de la Bolsa, visita al mi-
El S nistro de< Hacienda 
l a s aes t iones p a r a l a c r e a c i ó n de l 
C o m i t é de e n l a c e de l a s B o l -
s a s e s p a ñ o l a s 
ínrflco-presidente de la Bolsa de 
EJrid dor Joaquín Ruiz visitó ayer 
Maf í'l ministro de Hacienda. 
^ . - H r de esta entrevista, quisimos 
A . ^ la impresión que le había produ-
C T \ l conversación con el ministro. 
cld0 .Uníamos que ésta había tenido 
PUe%bJePto pHncipll la cuestión de ac-
P 0 ^ ^ en los centros financieros: el 
tualidaa ei 30 100 del impUes-
J^f^iUdades sobre las deudas del Es-
ta^0\, Toaauín Ruiz guardó absoluta re-
DOa sobre o tratado con el ministro. 
^ ' obstante, pudimos advertir en él cier-
^ A c c i ó n que hacía presumir que 
14 ' l i tac ión que había tomado el asun-
14 0rrft más favorable que en días ante-
Ssta satisfacción tenía que ser. 
ÍTo ernatural, reflejo de lo que en 
c0 «fpras podía acontecer, en orden 
Í t ó n debatido asunto de los fondos pu-
blÍSimos concretar las impresiones, pe-
w nos fué de todo punto imposible. 
E l C o m i t é de e n l a c e 
C O T I Z A C I O N E S D E . L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior * * 
de SO UOO ... 
de ¿5 000 ... 
de 12.60U ... 
de VOüli .. 
9.5»> ... 
500 




de ¿4 üUO . 
de I2 0Ü0 . 
de 6.000 . 









ffi de i».000 
U de 12.500 
C de 5.000 . 
B de 2500 
A de VIO 
m 1900 
b de 50 000 
tt de 25 000 
I i de 12 500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A d» 50P 
\ m o r t ^ t9n 
n-hf* haber empezado ya la reunión 
áe los representantes de las tres Bolsas 
¡fieia es ? del mercado libre de Barce-
n a a la que nos referimos en la se-
nasada y que tiene por objeto la 
S t S f d e l Comité de Enlace de 
S Bolsas españolas, al par que se ten-
d í a la unificación de los mercados ca-
^STÍeunlón no ha podido celebrarse, 
«ornne hasta ahora no ha llegado a Ma-
S T l a «presentación de la Bolsa Ofi-
cial de Barcelona. 
Tenemos entendido que no tardará en 
lleear a ser posible hoy mismo, de suer-
te qué es propósito que la reunión em-
piece apenas las representaciones se en-
cuentren íntegramente en Madrid. 
Son dos v a c a n t e s de a g e n t e s 
Ha expirado también el plazo para la 
presentación de instancias para partici-
par en el concurso abierto para cubrir 
la vacante de agente de Cambio y Bol-
sa, producida con la muerte del señor 
Reig (q. e. p. d.). 
Según nuestras noticias, han presen-
tado instancias los señores Gómez Ace-
bo, García Ibarrola, Carrera y el hijo 
del señor Reig. 
Los concursos para esta vacante y pa-
ra la producida anteriormente se cele-
brarán por separado, y por el turno co-
rrespondiente. 
Todavía no se ha fijado fecha para la 
votación del primer concurso. 
Hoy no h a y B o l s a 
Por disposición del ministerio de Ha-
cienda, y de acuerdo con la solicitud he-
cha por la Junta Sindical, hoy no se ce-
lebrará sesión de Bolsa. Mañana viernes 
la sesión se celebrará como de ordina-
rio. 
Con la inhabilitación del día de hoy 
para la contratación bursátil se reanuda 
la costumbre, que hasta hace dos años 
existía, de guardar fiesta en días tan se-
ñalados como éste de Todos los Santos. 
N e g o c i o b u r s á t i l 
El negocio en pesetas nominales, al 
contado y a plazo, en la sesión de ayer, 
fué el siguiente: 
Martes Miérels. 
Valores del Estado y 
Tesoro 
Otros efectos públicos 
españoles 





















Acciones de Sociedad 
des industriales 
& id; «Zanjeras... 
Obligaciones y bonos 
de Sociedades i n -
dustriales .. 
Idem extranjerM.'.'.'.'.".'.". 
Total 8.107.750 3.492.975 
Cambios de c o m p e n s a c i ó n 
arre1B-<inmblT0 para las compensaciones, con 
Duhii.lLf 8 cuales han de hacerse las 
K l son"6' de entreía y reco^da de 
t ¿ n b K r 4 por ^ 69 Por 100; Amor-
I*r V 0 por 100: 5 Por 100. 1929, 100 
i.50 no/i/£0!?os oro- 236,75; Ferroviaria 
«». 1928, 91 por 100; 4,50 por 100, 
Í 5 ^ B 2 2 100: Villa de Madrid. 1931, 
*» ioo lSnche• ,1931' 85'25; Maízén' 6 
Por loo. iT P2r 100: Banco Central, 75 
^niacií,;»! 5añT01 de Crédito. 185,50; In-
fle B a* 6 Industria y Comercio, se-
100 É w P o r 100; Guadalquivir, 96 por 
Por loo; ÍSO^H^^1 Hidroeléctrica Española, 
V 343 lrPan,0 ^ e r i c a n a de Electrici-
r̂che « 00: Mengemor, 123,50; Al-
ir^ñ¿ 100; Unión Eléctrica Ma-
i ^ ' o r T ; ; ? 1 . Telefónica, preferentes. 
281,50' Pa, narias' ^.SO: Rif. portador, 
A l i c a n f ^ 40 Por 100: Guindos, 
I03 Por iK6, Norte. ^ Tranvías 
100; capital' Alcoholera, 100 por w; c niiní i n i ,   
binaria, ,Bamortizado' 100 • Azucareras 
» 100 v ^ 100: Cédulas benefleia-
f̂ P'-osivó» P-Tanola de Petróleos, 29,10; 
S ^ I M Í . Í J ^ Í Papelera Española, 
A z u ^ - antes' Pernera hipoteca, 
"^«carera *as no estampilladas, 77,25; 
^rera estal íílpillada' 1912. 80J5; Azu-
£bI^clon<;mAPinada. 1931. 77 ¿or 100; 
* Por 100 ^ucarera 5 y medio por 100 
S060» de inf - os de Tesorería, 89,50; 
10 do u p, 5es Preferente, 52 por 100; f j » ríata, 75. 
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Madrid IbOb n % 
Ex prona 1909 9 % 
D. v übraa 4 "A % 
V Mad 1914 * % 
- 1918 6 «B. 
Mei U 1923 5 U % 
Subsuelo 6 % 
- 192» 9 % 
Int 1931 6 «A % 
Ens 1931 B U % 
5 0 
Con rarantln 
Prensa 0 % 
C. Emisiones S ^ 
HidrosTáUca 9 ^ 
HTEbnTe %' 1930. 
rrasatl 6 V. % m 
Idem Id Id oov 
Idem Id 5 <«• 1926 
Idem Id 8 * 192? 
Turismo 8 ^ .... 
E Táneer-Fez .. 
E. austríaco 6 % 
Malzén A 
CAdulat 
tilo « % ., 
6 % ... 
5 U % 




















































C Local. 8 % 
- 8 «A % 
interorov 6 * 
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U U)caj 6 V» 19:12 
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Accione* 





E de Crédito ., 
H Americano 
L Ouesada . . 
f'revisore* ¿S 
50 
tilo de la Plata 
Guadalquivir 
C Electra A ., 
- - B ... 
HL Española, C. 
I a 
. o 
0|Chade A B C 
Idem f. c 
Idem. f. o 
Meneemor 
Alberche o. í. c ... 
Idem í. p. 
Sevillana 
U. E. Madrileña. 
Telefónicas oref 
Idem ordinarias 
Rlf oortador ... 
Idem f. a 
Idem f. o 
Mem nnmlnatlvní» 
Of 
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C Naval blancas 
U nión v Fénis 
Andaluces ....... 
M. Z A 








ídem. f. p 
Madrid Tranvías 
idem. t c. 




ídem t * a. 
Idem. t. o 
- Cédulas t) .... 
Españ Petróleos 
Idem i o. 
Idem í. o 
Explosivos 
Idem f. a 
idem. f. o. 
Idem en aizs 
Idem en bala .... 
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Cataluña de Gas 
Chade A B C 
Hullera Bsnaftola 
Hispano Colonial 
Crédito v Docks 
Asland ordln 
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- esp. 6 % .. 
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C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
L a sesión volvió a transcu-
rrir sin pena ni gloria en el 
mercado madrileño. Otra vez 
la cuestión política entorpeció 
la marcha general de la Bolsa. 
¿Qué pasó a última hora pa-
ra que los mercados dieran un 
viraje tan rápido sobre sus cur-
sos anteriores? Véanse los cam-
bios del bolsín de última hora, 
tanto de Barcelona como de 
Madrid. Todos ellos acusan una 
fuerte reacción. 
Y también la gente lo acha-
caba a la política, aunque sin 
concretar nada. Pero la impre-
sión era en los corros mucho 
más satisfactoria que al abrir-
se la sesión, a pesar de que el 
negocio no consiguió mejorar 
gran cosa. 
F u e r a de los c o r r o s 
C a n t i d a d e s d o b l a d a s e n l a B o l s a d e M a d r i d 
Las cantidades dobladas en la Bolsa de Madrid durante el mes de octubre a 
fin de noviembre son las siguientes: 
L a acumulación de papel en 
los corros de fondos públicos 
obligó en esta última jornada a 
sacar de los corros algunas cla-
ses de Deudas del Estado: el 
amortizable de 1900, el canjea-
do, el con Impuestos de 1927 y 
el 4,50 de 1928. Su contratación 
se realizó entre agentes. 
Con esto se quiso conocer la 
verdadera situación del merca-
do. Muchas veces ocurre que 
sobre los corros pesan una se-
rle de órdenes que, en aparien-
cia, dan la sensación de que hay 
una nube de papel, y cuando 
se controla la situación del co-
rro resulta que el total de las 
órdenes supone un nominal pe-
queño. 
Se intentó, pues, despejar el 
ambiente. E l resultado no pa-
rece que fuera muy propicio, 
puesto que algunas clases de es-
tas Deudas, sustraídas a la li-
bre concurrencia, no se Inscri-
ben oñcialmente. 
M e j o r i m p r e s i ó n 
Pese a todo lo ocurrido en el 
sector de fondos públicos en es-
ta última sesión, la tendencia, 
fuera de la Bolsa, y más que 
la tendencia la cuestión de 
las Deudas del Estado, parece 
más favorable. E n otra sección 
de esta misma página nos re-
ferimos a ella. 
L a Bolsa no tuvo tiempo pa-
ra conocer detalles el miérco-
les, puesto que el síndico no vi-
sitó al ministro de Hacienda 
hasta después de la sesión. 
I n t e r i o r 
C L \ S E D E VALORES 
por 100 Interior 
Deuda 5 por 100 amortizable, 1928 
Idem 5 por 100 amortizable, 1927, con im-
puestos 
Bonos oro Tesorería 
Deuda Ferroviaria 4,50 por 100, 1928 
Idem empréstito del Majzén, 6 por 100.... 
Acciones Banco Central 
Idem Banco Español de Crédito 
Idem Banco Internacional de Industria y 
Comercio 
Idem Canalización y Fuerzas del Guadal-
quivir 
Idem Cooperativa Electra 
Idem Hidroeléctrica Española 
Idem Hispano Americana de Electricidad 
(CHADE) 
Idem Mengemor de Electricidad 
Idem Saltos del Alberche, ordinarias.., 
Idem Unión Eléctrica Madrileña 
Idem Telefónica, ordinarias 
Idem Minas del Rif al portador 
Idem Duro Felguera 
Idem Metalúrgica Los Guindos 
Idem Ferrocarriles de Madrid a Zarago-
za y a Alicante 
Idem Caminos de Hierro del Norte de 
España 
Idem Madrileña de Tranvías 
Idem Unión Alcoholera Española 
Idem Unión Alcoholera Española, capital 
amortizado 
Idem ordinarias, Sociedad General Azu-
carera de España 
Cédulas beneñeiarias. Sociedad General 
Azucarera 
Acciones preferentes. Española de Pe-
tróleos 
Idem Unión Española de Explosivos 
Idem Papelera Española 
Idem Banco Español del Rio de la Plata... 
Obligaciones del Ferrocarril M. Z. A., pri-
mera hipoteca 
Idem Azucarera, sin estampillar 
Idem Azucarera, estampillada, 1912 
Idem Azucarera, estampillada, 1931 
Idem Azucarera al 5,50 por 100 
Bonos Tesorería 6 por 100, Sociedad Ge-
neral Azucarera 
Idem preferentes 






















































































Ya se ha producido de nuevo 
el desnivel clásico entre las dis-
tintas series de la Deuda Inte-
rior. Según señalábamos el día 
anterior, todas ellas se habían 
equiparado: de un día a otro la 
diferencia pasa a ser, de las se 
ries G y H a la A, de casi un 
entero, en baja para las prime-
ras. 
L a tradición tiene sus leyes 
y éstas se cumplen. 
A l z a v i g o r o s a de 
l a C h a d e 
Nuestro mercado ha vivido un 
poco al margen del alza que en 
la Chade se ha registrado esta 
temporada. Primero, m a n t e 
niendo sólidamente las posicio-
nes alcanzadas, pese a toda la 
depresión general. Después, aho-
ra, con un empuje arrollador 
que para algunos es fuente de 
grandes esperanzas. 
La mejora, dicen, radica en la 
fuente misma, en Argentina: 
la especulación parece que lie 
ga un poco tarde. Casi tocios 
los valores argentinos han ' ex-
perimentado fuertes alzas, y la 
Chade no se iba a quedar atrás 
Esto ha ido acompañado de una 
gran firmeza en el peso argén 
tino, y todo ello hace pensar 
primero en una mayor abun 
dancla en la recaudación, y se-
gundo, en una mejor valoración 
del suministro eléctrico de la 
Chade. 
Por otra parte, las Bolsas 
Internacionales habían ido seña 
lando esta temporada una sen 
sible firmeza de este valor. 
• I 
a y C , ^ E T a ' R i o s " d " e 
U N T A M I E N T O 
f(e P'azas v?*1*^011»- Número ilimitado 
Ŝ *1 añox T 86 exiSe título- Edad, vein-
lí^bre. p¿i"stancias hasta 30 de no-
r^spondfnn A^ACIO/íí en clase3 y por 
I ^ T ^ S v ^ ^ Pe*tas mes. «CON-
ríif » PartanU,S «^Pradores de esta 
M 0 a recibid? esta fecha' tendrán de-
c¡„*Q cuani nUeVa' que se Publica 
RftS 50 Por l o K T ? 1 1 - el P^grama 
¿ t y * * ¿ Z u V t S & e n 61 precio 
^ m i a ' E d i t o r i a l R e u s 
« o ^ . g 0 b ; s L d p r r d ! , a d o s ' 6 -
F u e r a d e l c u a d r o 
Además de los valores Incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Obligaciones H. Española, B, 87,50; Es-
peciales Almansa, 262; Central Aragón. 
5 por 100, 66,85. 
BOLSIN D E L A MAS ANA 
Fin corriente: Explosivos, 577; Alican-
tes, 202, 201, y queda dinero a este cam-
bio. 
Fin próximo: Explosivos, 580, 579; en 
alza, 588, 589; en baja, 570; Alicantes, 
205,25, 205, 204,50, y queda dinero a 205 
por 204,75; Nortes, 260 dinero; en baja, 
255 por 255,50. 
BOLSIN DE LA T A R D E 
Explosivos, 586; Alicantes, 207,50 dine-
ro; Nortes. 263; Rif portador. 286 dinero. 






BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del dia 31) 
Continental Gummiwerke 131 
Berllner Kraft & Llcht 141 
Chade Aktlen A-C 212 
Gesfürel Aktien m 
A. E . G. Aktlen 28 
Farben Aktien 141 
Harpener Aktlen 106 





Reichsbank Aktien 145 
Hapag Aktien 2S 
Siemens und Halske 140 
Siemens Schuckert 93 
Gelsenkirchner Bergbau 61 
Rhelnlsche Braunkchle 214 
Bemberg 135 
Elektkr. Llcht & Kraft 117 
BOLSA D E ZTJRICH 
(Cotizaciones del dia 31) 
Chade serie A-B-C 732 
Serie D ; 144 
Serie E 141 
Bonos nuevos 34 
Acciones Sevillanas 150 
Donau Save Adria 39 
Italo-Argentina 98 
Elektrobank 525 

















I. G. Chemle 450 






BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del dia 31) 
General Motors 29 
U. S. Steela 32 1/8 
Electric Bond Co 9 3/8 
Radio Corporation 6 5/8 
General Electric 17 7/8 
Canadian Pacific 12 
Royal Dutch 82 1/8 
Pennsylvania Railroad 21 7/8 
Anaconda Copper 10 1/2 
Standard Oil N. Y 40 1/8 
Consol Gas N. Y 25 3/4 
National City Bank 21 1/8 
Internat. Tel. & Tel 9 1/8 







Buenos Aires 25,80 
BOLSA D E LONDRES 
(Cotizaciones del dia 81) 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Traction 
ord., 11 1/2; Brazilian Traction, 11 3/8; 
Hldro Eléctricas securities ord., 4 13/16; 
Mexican Ligth and power ord., 4; ídem 
idem ídem pref., 5; Sidro ord., 3 1/4; 
Primitiva Gaz of Paires, 12 3/4; Electri-
cal Musical Industries, 19 3/4; Sofina, 
1 1/4. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra 5 
por 100, 104 15/16; Consolidado inglés 
2,50 por 100, 82 1/2; Argentina 4 por 100 
Rescisión, 98; 5,50 por 100 Barcelona 
Traction, 51; Cédula Argentina 6 por 
100, 74 1/2; Mexican Tramway ord., 1/2; 
Whitehall Electric Investments, 21 3/8; 
Lautaro Nitrate 7 por 100 pref., 7 1/2; 
Midland Bank, 89 1/2; Armstrong Whlt-
worth ord., 4; ídem ídem 4 por 100 de-
bent., 82 1/2; City of Lond. Electr. ord., 
37 1/4; idem ídem ídem 6 por 100 pref., 
31 3/4; Imperial Chemical ord., 34 7/8; 
ídem ídem deferent, 9; ídem ídem pref., 
32 1/2; East Rand Consolidated, 25 1/2; 
ídem ídem Prop Mines, 51 1/2; Unión 
Corporation, 6 11/16; Consolidated Main 
Reef, 3 1/16; Crown Mines, 12 1/4. 
BOLSA D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del dia 31) 
(Cobre disponible ' 28 
A tres meses 28 6/16 
Estaño disponible 229 7/16 
A tres meses 228 9/16 
Plomo disponible 10 11/16 
A tres meses 10 11/16 
Cinc disponible 12 11/16 
A tres meses 12 11/16 
Cobre electrolítico disponible. 30 1/2 
A tres meses 31 1/2 
Oro 139 
Plata disponible 23 3/8 
A tres meses 23 7/16 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
BARCELONA, 31—Bolsín de la ma-
ñana.—En la sesión de hoy los valores 
del grupo ferroviario han sufrido un li-
gero descenso. Unicamente las Transver-
sales mejoraron su cotización un ente-
ro. E l grupo industrial se mantuvo co-
mo el dia anterior. 
Los Nortes cerraron a 51,90 operación; 
Alicantes, a 40,90 operación; los Orense, 
a 16,50 dinero; Transversales, 19,75 ope-
ración; Azucareras, 35,50 o p e r a c i ó n ; 
Aguas de Barcelona, 173 dinero; Colo-
niales, 45,15 operación; Chades, 350 pa-
pel; Explosivos, 116 operación; Minas del 
Rif, 57 papel. 
Bolsín de la tarde.—Nortes, 263,25; Ali-
cantes, 207,75 dinero; Explosivos, 581,25 
dinero; Rif portador, 287.50; Chades, 357; 
Azucareras 36,25. 
NOTAS INFORMATIVAS 
No mejora el mercado en esta sesión 
semifinal de la semana. NI en el orden 
financiero ni en el político hay nuevas 
noticias que cotizar, y la Bolsa queda 
abandonada al mañana. 
E l tono general tiene una marcada ten-
dencia a la debilidad. E l negocio sigue 
siendo pobre en todos los sectores, y los 
cambios, o quedan forzosamente estan-
cados, como en los fondos públicos, o re-
gistran variaciones mínimas sin interés. 
No hay nada saliente en la Bolsa; to-
dos los comentarios se refieren a la cues-
tión política, y allí mueren todas las ini-
ciativas; muro de lamentaciones en el 
que todos los valores cuentan sus cultas. 
Arrecian las limitaciones en los valo-
res del Estado, y todo queda en la misma 
posición que en días anteriores. Las cla-
ses más castigadas, las con impuestos, 
se retiran del "parquet". Hay papel y en 
abundancia 
E n valores municipales sigue afluyen-
do dinero para todas las clases; en Vi-
llas nuevas, dinero a 85,25; en Mejoras 
Urbanas, a 81,78 por 80,60; «n Villas de 
1918, dinero a 72. Para Erlanger, dinero 
a 117. 
Papel en Marruecos y en Tánger Fez. 
Nada en Cédulas de uno y otro grupo. 
* « « 
Para valores de electricidad tampoco 
hay variaciones de interés. E n Mengemor, 
papel a 124 y dinero a 122. E l resto del 
sector eléctrico, sin modificación alguna, 
Papel en Telefónicas preferentes, a 
106,50; en ordinarias, dinero a 98,50. Po-
ca animación en Rif, cuyas portador que-
dan, a fin próximo, a 284 por 283,50. Las 
nominativas siguen con papel. 
No hay dinamismo alguno en los va-
lores de especulación: Alicantes y Explo-
sivos vuelven a hacer el gasto de todo 
Y, sin gran movimiento, cierran Alican-
tes, a fin próximo, a 205,75 por 205,25 
Explosivos, a fin próximo, quedan a 
580 por 579. 
E n Petrolltos, papel a 30 y dinero a 
29, a fin corriente. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Rif portador, 283, 284 y 285, fin próxi-
mo; Alicante, 204 y 204,50; fin próximo, 
205,45 y 205,50; Explosivos, 576 y 577. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 31.—Cierra el mes, de octubre 
con una sesión insípida de Bolsa, con ren 
dimlento escaso. 
L a nota de más interés es la relativa 
a las acciones del Banco Central, que han 
avanzado dos duros como consecuencia 
de la fusión de dicha entidad con el Ban-
co del Río de la Plata. 
E n el aspecto especulador, la contrata-
ción se desliza sin el menor atractivo, re-
gistrándose, en general, ligeras fluctua-
ciones, que ponen de manifiesto el esta-
do de paralización del negocio. 
E n el grupo bancario la única nota re-
gistrable es la ya aludida del Banco Cen-
tral. 
En Ferrocarriles, los Nortes retroceden 
un punto y ganan, en cambio, cuatro los 
Alicantes. Los dos quedan pedidos a sus 
cotizaciones respectivas. 
E n Eléctricas, las Españolas ganan 
medio entero, restando oferta. Las Ibé-
ricas, por el contrario, retroceden un du-
ro. Las Chades están firmes, mejorando 
sus posiciones dinero y papel ante el ru-
mor de un aumento en el dividendo pró-
ximo; noticia que recogemos solamente 
a título de Información. 
De Minas Interesan las Rlf portador y 
nominativas, sufriendo las primeras con 
quebranto de dos puntos y repitiendo 
cambios las últimas. Las dos quedan so-
licitadas. No hay negocio ni en Navieras 
ni en Siderúrgicas. 
E n valores varios, Explosivos repiten 
sus cambios de contado y quebrantan ei 
de plazo cuatro puntos. Queda, además, 
alguna oferta. Las Papeleras mejoran me-
dio entero y cierran firmes. 
E l cierre se hace a la expectativa. Ma-
ñana, con motivo de la festividad de To-
dos los Santos, de acuerdo con el minis-
terio de Hacienda, la Junta sindical del 
Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa 
ha acordado no celebrar sesión. 
U n acuerdo c h ü e n o e s p a ñ o l 
SANTIAGO D E C H I L E , 31.~E1 minis-
tro de Negocios Extranjeros y el emba-
jador de España han firmado hoy un 
acuerdo de intercambio comercial de 
1.200 cajas de huevos chilenos conte-
niendo 300 huevos cada una, a cambio 
de sardinas españolas, por un valor igual 
al de los huevos. 
L a producc ión de agrios en 
Palestina 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
B E R L I N . 31—El "Franckfurtzeltung" 
publica una interesante información so-
bre el gran desarrollo de los agrios en 
Palestina. E n breves años se duplicará 
la producción anual de cinco y medio mi-
llones de cajas. Se ha establecido una 
estación de agronomobia y unos labo-
ratorios citrícolas en Rechoboth con to-
dos los adelantos modernos, y se traba-
ja con gran éxito por la racionalización 
y perfecta organización de las exporta-
ciones. En España es de esperar se si-
ga con el natural interés este asunto.— 
ANTONIO BERMUDEZ CAÑETE. 
a!i!!niiii!ii{i!:i!iiiiiiiiiiiiiiiiaiiiin!iiini!i!iniiini¡i:nri • i 
ANUNCIO O F I C I A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
ALICANTE 
Habiéndose extraviado el resguardo de 
depósito transmisible número 53635, cons-
tituido por títulos.de la Deuda-Amorti-
zable al 5 por 100, sin impuesto, emi-
sión de 1927, importante pesetas nomi-
nales 100.000, expedido por esta Sucursal 
el 27 de febrero de 1933 a favor de don 
José Mayor Martínez, se anuncia al pú-
blico por primera vez para que eKque 
se crea con derecho a reclamar lo veri-
fique dentro del plazo de un mes, a con-
tar desde la fecha de publicación de este 
anuncio en la "Gaceta de Madrid", según 
determinan los artículos 4 y 41 del vi-
gente reglamento de este Banco, advir-
tiendo que, transcurrido dicho plazo sin 
reclamación de tercero, se expedirá el 
correspondiente duplicado, anulando el 
primitivo y quedando el Banco exento 
de toda responsabilidad. 
Alicante, 31 de octubre de 1934.—El Se-
cretario, J . Alemany Carsi. 
L a f u s i ó n d e l C e n t r a l y e l 
R i o d e l a P l a t a 
H H • • • I • 
C A S A J I M E N E Z 
Aparatos fotográficos, ci-
nematográficos, objetivos, 
alhajas, relojes, bisutería, 
mantones d e Manila, 
mantillas. 
P r e c i a d o s , 5 6 
a -y Éaiü 9 . • a a r 
i N O L E U ¡VI 
Los mejores y más baratos. Hules. Pasi-
llo. Artículos limpieza. Precios de alma-
cén. ALMACENES S E R R A . San Ber-
nardo, 2. - Teléfono 22861. 
• • • • I 
¡ E n f e r m o s d e l o s o j o s ! 
Ojos que lloran, supuran o padecen ante 
la luz; sensación de arenillas en el ojo, 
pupilas Inyectadas, ojos rojos o párpa-
dos Inflamados, visión confusa, enubla-
mientos, etc. Emplead el I R I D A L , fórmu-
la del Dr. E . Plccinlno, del Hospital Of-
tálmico de Turín. I R I D A L es un colirio 
científico inofensivo que siempre alivia 
o cura todas las enfermedades más co-
munes de los ojos. I R I D A L desinfecta, 
lava y arrastra las impurezas que enfer-
man los ojos; los refuerza volviéndoles 
la transparencia y brillo propios del ojo 
sano. Pedid el opúsculo gratuito "Vulga-
rización Científica", a Ind. Titán, c Va-
lencia, 89, Barcelona. I R I D A L sé vende 
en farmacias a 6,10 ptas. feo. Por co-
rreo, certificado, 6,60. 
Ayer, e invitados por el director gene-
ral del Banco Central, don Antonio 
P. Sasia, realizaron los redactores finan-
cieros de la Prensa madrileña una visi-
ta a las nuevas oficinas del Banco Cen-
tral, instaladas en el edificio pertenecien-
te hasta hace unos días al Banco Espa-
ñol del Río de la Plata. 
E n el Banco se están realizando algu-
nas obras para acoplar los servicios en 
la nueva organización que se le ha da-
do a esta entidad, después de su pacto 
con el Rio de la Plata. 
Los periodistas fueron obsequiados con 
un espléndido "lunch". Además del di-
rector general, señor Sasía, se encon-
traban diversos miembros del Consejo 
y alto personal del establecimiento, en-
tre ellos el presidente, don Luis de la 
Peña, y los señores Domínguez Esparza, 
Alburquerque, Carabias, Ongil, Cabello, 
Corral, Bernard, Díaz, García León, Gar-
cía (don Fernando). También se encon-
traban presentes el gobernador del Ban-
co Exterior, don Daniel Riu, y el apode-
rado del Banco Central, don Juan Asín, 
que, como representante de dicha enti-
dad, comparte diariamente sus tarcas en 
la Bolsa con los redactores financieros. 
L a f u s i ó n 
E n la reunión se habló en los distin-
tos grupos allí formados de las perspec-
tivas del Banco Central, y se dieron al-
gunos detalles de la operación que aca-
ba de realizarse y que motivaba aquella 
visita: la fusión de las dos entidades. 
E l Banco Español del Río de la Plata, 
se decía, se hallaba en una situación de 
desventaja respecto a la banca españo-
la: por una parte, su situación, en pie de 
guerra, para hacer frente a cualquier 
contingencia, que le obligaba a una in-
mobillzación infructífera; por otra, una 
participación subida en los gastos gene-
rales del Banco que eran para él un las-
tre; en fin, la situación del Intercambio. 
Al absorber el Banco Central estos ne-
gocios quedan eliminados los dos incon-
venientes primeramente apuntados, y el 
Banco Central aporta una organización 
que hará rendir la ya mantenida por el 
Río de la Plata y le queda abierto el 
mercado americano para cuando la si-
tuación se normalice. 
E l Banco Español del Rio de la Pla-
ta, en virtud del pacto de cesión de ne-
goclod, entrega al Banco Central su ac-
tivo saneado. E l Banco Central le en-
trega a su vez ocho millones de pesetas: 
cinco aportados por el Banco Central en 
sí y tres por el Hispano Colonial. Esta 
entrega no se realiza Inmediatamente, 
sino que se abre una cuenta especial, en 
la que se irán compensando los diversos 
resultados que arroje la liquidación. 
Para practicar las valoraciones se ha 
formado una Comisión integrada por tres 
representantes del Banco Central y del 
Río de la Plata, y sobre ella actuará, sin 
apelaciones, una Comisión arbitral, inte-
grada por el ex presidente del Río y el 
presidente actual del Central. 
Este es, a grandes rasgos, el fondo de 
la operación realizada. 
E l a n t i g u o l o c a l del 
B a n c o C e n t r a l 
Existía curiosidad por saber a qué se-
ría destinado el local que ha dejado va-
cante el Banco Central, al trasladar su 
domicilio al que ocupaba el hasta hace 
unos días Banco Español del Río de la 
Plata. 
Parece descontado que no irá allí nin-
guna entidad bancaria. E l primer piso 
está destinado a la Compañía Española de 
Petróleos, que trasladará por consiguiente 
su domicilio a dicho edificio. La planta ba-
ja, según las propuestas de la hora pre-
sente, parece que ha sido solicitada para 
instalar un café, por una firma catalana, 
con establecimientos de esta misma cla-
se en Madrid. 
E l B a n c o E x t e r i o r 
E l día 7 del corriente se celebró el 
Consejo del Banco Exterior de España, 
en el que se tratará nuevamente de la 
cuestión de la reforma de Estatutos, es-
tudiada iniclalmente en el Consejo cele-
brado hace unos días 
L a reunión, posiblemente, se celebrará 
ya en el nuevo edificio preparado por el 
Banco. Sin embargo, la inauguración ofl-
m Ü i ü E f Ü que no " ronzará hasta mediados de mes. 
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P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L . SEÍfOR 
ION DIONISIO GARCIA TAPIA 
Doctor en Medicina y Cirugía 
F A L L E C I O E L D I A 2 D E N O V I E M -
B R E D E 1933 
tlabiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la bendición de S. S. 
R. I . P. 
Su viuda, doña Micaela Alvarez 
Bisbal; hija, Erail ita; hermanos, her-
manos políticos, tíos, sobrinos y pri-
mos 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendar su alma a Dios. 
E l funeral que se celebrará maña-
na día 2, a las once de la mañana, 
en la Iglesia de los PP. Agustinos 
(Principe de Vergara, 85), así como 
'.as misas de nueve, nueve y media 
y diez y el funeral que se celebrará 
en Aylíón (Segovia), así como las 
misas que se digan en Cuchoañastro 
y Villanueva (Burgos), serán aplica, 
das por el eterno descanso de BU 
alma. Hay concedidas indulgencias 
en la forma acostumbrada. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A 1.° D E N O V I E M B R E . — J u e v e s . — 
L a Fies ta de Todos los Santos.—Santos 
Juan, ob.; Santiago, Jul ián , Benigno, Ce-
sáreo y Dacio, mrs.; Pedro del Barco, 
Marcelo, Maturino y Severino, cfs.; San-
tas María, esclava; Cirer ia y Jul iana, 
már t i re s . 
L a misa y oficio divino son de la fes-
tividad de Todos los Santos, con rito do-
ble de primera clase, con octava y color 
blanco. 
Adorac ión Nocturna.—Cor Jesu. 
Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a 72 mujeres pobres, reglamen-
taria del tercer domingo de noviembre. 
Cuarenta Horas.—(Oratorio del Caba-
llero de Gracia.) 
Corte de Mar ía .—Nues tra Señora de la 
Almudena, Santa María (P. ) . L a Blanca, 
San Sebas t ián . Del Consuelo, San L u i s . 
Del Olvido, San Francisco el Grande. 
Parroquia de Nuestra Señpra de la Al-
mudena.—Novena a su Titular: 10, misa 
solemne; a las 5,30 t., expos ic ión, esta-
ción, rosario, s ermón , don Raae l Sanz de 
Diego; ejercicio, reserva. Salve. 
Parroquia de Santa B á r b a r a . — A las 
5 t., v í speras solemnes de difuntos; a las 
5,50 empieza una novena de á n i m a s , con 
t 
E L S E f í O R 
D . A l f r e d o d e Z u l u e t a y R u i z d e G a m i z 
C O N D E D E L A P U E B L A D E P O R T U G A L 
F A L L E C I O E L D I A 1 D E O C T U B R E 
D E 1 9 3 4 , E N S A N S E B A S T I A N 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su viuda, doña Carmen E n r í q u e z y Luque, condesa de la Puebla de 
Portugal; hijos. Hermana Carmen Teresa (Carmelita Descalza), María 
y Manuel María; hija polít ica, d o ñ a Carmen Ruiz de la Prada; nietas, 
hermanos, hermanos pol í t icos , tía, primos, sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma 
a Dios. 
Todas las misas que se celebren el d ía 10 de noviembre en la pa-
rroquia de la Concepción, el día 4 en el Santuario del Perpetuo Soco-
rro y el d ía 18 en la parroquia de los Santos Justo y P á s t o r (Maravi-
l las) , y las gregorianas que d a r á n principio el día 2, a las nueve, en 
el Santuario del Perpetuo Socorro, s e r á n aplicadas por el eterno des-
canso de au alma. 
Los exce l en t í s imos s e ñ o r e s Nuncio de Su Santidad, Arzobispos de 
Valladolid, Burgos, Granada y Toledo, Obispos de Málaga, Avila, Ca-
lahorra, Vitoria y Madrid-Alca lá y Vicario Apostó l ico de Marruecos han 
concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
rosario de difuntos, s ermón , don Cipria-
no Nievas; responso y Salve De profun-
dis. 
Parroquia de Nuestra Señora del Buen 
Consejo.—Mes de á n i m a s : todos los días , 
a las 8, rosario de difuntos; a las 10,30, 
misa de réquiem, cantada. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las 6 de 
la tarde empieza una novena de á n i m a s , 
con rosario, sermón, don Mariano Vega; 
ejercicio y De profundis. 
Parroquia de San José .—A las 6 t., san-
to rosario, ejercicio, s ermón , don Anto-
nio G. P a r e j a ; lamentos, De profundis y 
solemne responso; a las 5, v í speras de 
difuntos y proces ión. 
Parroquia de los Santos Justo y P á s -
tor,—A las 6 t. empieza una novena de 
á n i m a s , con rosario, s e r m ó n , don Rafael 
Sanz de Diego; m e d i t a c i ó n , De profun-
dis y responso. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las seis 
tarde, novena de á n i m a s , con s e r m ó n , 
ejercicio. De profundis y responso; a las 
4,30 se c a n t a r á n solemnes v í speras de 
difuntos. 
Parroquia de San Mart ín .—A las 5,30 
t., santo rosario, s ermón , don Sebas t ián 
R o d r í g u e z Lar io , m e d i t a c i ó n , c á n t i c o s 
alusivos. De profundis y responso. 
Parroquia de San Pedro el Real .—A 
las 6 t., novena de á n i m a s , con corona 
dolorosa, s e r m ó n don Florentino de F r u -
tos, novena, lamentos, responso. 
Parroquia del Salvador y San Nico lás . 
A las 6 t., novena de á n i m a s con rosario 
de difuntos, s ermón, don Angel Sardina 
Sanz, lamentos, De Profundis y respon-
so. A las 5 t. se c a n t a r á n solemnes vis-
peras de difuntos. , 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—A las 5,30 t., novena de á n i m a s , 
predicando don J e s ú s Garc ía Colomo. 
Bas í l i ca Pontificia.—A las 7 y 8, comu-
niones generales para los Jueves E u c a -
ríst icos con p lá t i cas por los P P . Santia-
go y Pedrosa, y a las 6, empieza la no-
vena de á n i m a s , predicando el P . L l a -
nero. 
Caiatravas.—A las 8,30, misa c o m u n i ó n 
para la A c c i ó n Catól ica de la Mujer; 
a las 11, bendic ión papal para la V . O. T . 
de San Francisco; a las 6,30 t. empieza 
el mes de Animas, predicando don Jesús 
Garc ía Colomo. 
Santo Domingo el R e a l (C. Coello, 112). 
Cont inúa el solemne triduo de Animas: 
por la m a ñ a n a , expos ic ión de S. D. M. 
desde la misa de ocho hasta las diez; 
por la tarde, a las 5,30, exposic ión, rosa-
rio y sermón, por el reverendo padre 
Vidal Gomara. 
Encarnac ión .—A las 10, misa cantada, 
predicando don P l á c i d o Verde. A las 4 
t., solemnes v í speras de Difuntos, pro-
ces ión y maitines solemnes. 
San Manuel y San Benito.—Misas ca-
da media hora de 6,30 a 1. De 5 a 6 t., 
ejercicio de la Hora Santa. 
Sant í s imo Cristo de la Salud.—A las 
8 y 12, santo rosario, y en el de las 12, 
se hará el mes en sufragio de las Ani-
mas benditas; a las 9, 10 y 11, vigilia y 
misa de R é q u i e m y responso. A las 6 t., 
corona propia de este ejercicio y s e r m ó n 
don J e s ú s Silonis, ejercicio de las Cinco 
Llagas, lamentos y responso. 
Santuario del Corazón de María .—A 
las 5 t. empieza la novena a las Bendi-
tas Animas, predicando el R . P. Rosen-
do Ramonet. 
Santuario del Perpetuo Socorro.— A 
las 7, 8 y 9,30, c o m u n i ó n general para 
los Jueves E u c a r í s t i c o s . Por la tarde, a 
las 5,30, H o r a Santa. 
E n el Cerro de los A n g e l e s . — M a ñ a n a 
primer viernes de mes: A las 4,30 t., ex-
posic ión, rosario, s ermón y b e n d i c i ó n en 
la iglesia de las madres carmelitas. (Pa-
ra m á s detalles. Secretariado del Cerro, 
Oiózaga, 14). 
A. D E L A G U A R D I A D E H O N O R 
L a Arch ico frad ía de la Guardia de 
Honor del Sagrado Corazón y Aposto-
lado de la Orac ión (Centro del S. Cora-
zón y San Francisco de Bor ja ) celebra-
rá m a ñ a n a viernes, día 2, misa de comu-
nión general, a las ocho de la m a ñ a n a , 
en la parroquia de Santa Cruz . Por la 
tarde, a las 6,30, manifiesto, rosario, ser-
m ó n por el R . P. director, bendic ión y 
reserva. 
Santa M a r í a Magdalena (Hortaleza, 
88).—A las « t , triduo por las Benditas 
Animas con rosario, s e r m ó n R . P . Mo-
desto Barrios , med i tac ión , c á n t i c o s alu-
sivos, solemne responso y De Profun-
dis. 
A C T O S D E D E S A G R A V I O Y P O R L A 
P A Z D E E S P A S A 
T A L A M A N C A D E J A R A M A , 31.—La 
Juventud Femenina de A c c i ó n Cató l ica 
de esta parroquia, cumpliendo las ins-
trucciones de la presidenta general, ha 
celebrado diversos actos de culto en des-
agravio a J e s ú s Sacramentado, en su-
fragio de las v í c t i m a s de la revo luc ión y 
para implorar la paz de E s p a ñ a . 
U N A C A P I L L A E N E L C E M E N T E R I O 
D E P A R L A 
P A R L A , 31.—En el cementerio parro-
quial se ha celebrado la b e n d i c i ó n e 
inaugurac ión de una capilla de estilo 
gót ico , construida a expensas del vecino 
de la localidad don Cipriano Bello Gó-
mez. A l final de la ceremonia el cura 
párroco, don Manuel Yunta , pronunció 
unas palabras ante los numerosos concu-
rrentes. Es t e acto ha servido para po-
ner de manifiesto las arraigadas convic-
ciones cató l i cas del pueblo. 
(Este periódico se publica con censura 
ec les iás t ica . ) 
' R B H B E H H K E B S S C 
O P O S I C I O N E S 
P A R A M E D I C O S 
en la Marina civil. N ú m e r o ilimitado de 
plazas. Instancia hasta el 15 de noviem-
bre. P a r a el programa, que regalamos, 
y "Contestaciones", dir í janse al " I N S T I -
T U T O R E U S " , Preciados, 23, y Puerta 
del Sol. 13, Madrid. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E A J 7, 
274,3 metros) .—8: " L a P a l a b r a " . — 9 : 
Informaciones diversas. — 12 : Campa-
nadas de G o b e r n a c i ó n . B o l e t í n meteo-
r o l ó g i c o . " E l "cock-tail" del d ía". Mú-
s ica variada.—13,30: " D a n z a s e s p a ñ o -
las", " E l guitarrico". — 1 4 : Carte lera . 
Cambios de moneda.—14,20: "Carmen". 
"Zambra", " L a i n v i t a c i ó n a l vals".— 
15: " L a Palabra". M ú s i c a var iada .— 
15,30: " G u z m á n el Bueno", "Tango", 
"Tarantela".—17: C a m p a n a d a s de Go-
b e r n a c i ó n . Mi í s i ca v a r i a d a . — 18: Nue-
vos socios. " E l testamento de un gita-
no", " L a Chitinita", " L a T i n a " , "Ale-
L A S E Ñ O R A 
P e t r a M i g u e l 
G o n z á l e z 
H a f a l l e c i d o e l d í a 3 1 
d e o c t u b r e d e 1 9 3 4 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la b e n d i c i ó n de S. S. 
R . L P . 
Sus hermanas, d o ñ a Margarita, 
viuda de Ochoa, y d o ñ a Mar ía -An-
gel, viuda de Amillo; hermana po-
l í t ica , d o ñ a Paz P u l i s ; sobrinos, 
primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amistades 
encomienden su a l m a a Dios 
y asistan a la c o n d u c c i ó n del 
cadáver , que t e n d r á lugar 
hoy, d ía 1.°, a las C I N C O de 
la tarde, desde la casa mor-
tuoria, calle de las Fuentes, 
n ú m e r o 9, a la Sacramental 
de San Justo, por lo que re-
c ib irán especial favor. 
No se reparten esquelas. 
g r í a s " , " L a Cachucha", "Buler ías gita-
nas", " L a mosca", "Fandangos del A l -
baicin".—18,30: Cotizaciones de Bolsa. 
" L a Pa labra" . Jueves infantiles.—20,15; 
" L a Pa labra" . " L a Dolorosa", "Danza 
e s p a ñ o l a n ú m e r o 10", "Nadja", "Faus -
to", "Marta".—21,30: "Recuerdos de mi 
v ida de autor, por M u ñ o z Seca y P é -
rez F e r n á n d e z . E n c u e s t a l i t e rar ia . — 
22: " L a Pa labra" . "Part ida en sol me-
nor", "Romanza en fa", " A la prima-
vera", "Caprichosa".—22,30: T r a n s m i -
s i ó n desde un teatro.—23,45: " L a P a -
labra".—24: Campanadas de Goberna-
c ión .—1 a 2 madrugada: Programa pa-
r a los oyentes de habla inglesa. 
Rad io E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
tros).—14,80: " E l s a x o f ó n humano", " L a 
C a s t a Susana", "Rlgoletto", "Córdoba", 
L o s Cadetes de l a Reina", "Moros y 
Cristianos", " E l Carnaval de in 
les", " L a del Soto, del P a r r a r * -
15,30: Fin.—17.30. Programa v a í S i 
18.30: S e c c i ó n infantil. — 19. t f ^ R 1 
M ú s i c a de baile—19,30: F i n L o o ^ R 
cierto de g u i t a r r a : "Danza mora-- . . ^ S 
danguillo", "Granada"riRecitai- ' ^ 
de Nardo", " E l HuéSped del 8¿Jf^ 
"A la oril la de un palmar" 
"Danza V" , "Tema con 
"Asturias", "Ma^ta^, ' • P r ^ S y 






23,45: Noticias. Cierne bait 
R A D I O V A T I C A N O . - A las ir 
m a ñ a n a con onda de 19 metros ^ ' 
7 de la tarde, con onda de 60 M 
m m m m i m m m m w u m u w m i m r -
L . Duboso. Optico. Arenal, 21. M.íi)^ 
H A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D o n C a r l o s C o r s i n i d e S e n 
I n g e n i e r o d e C a m i n o s y d i p u t a d o a C o r t e s 
F a l l e c i ó e l d í a 2 3 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 2 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
F u n e r a r i a del Carmen. R o s a l í a de Castro, 
23, antes Infantes, 25, T e l . 14685. Madrid 
S u f a m i l i a 
S U P L I C A u n a oración 
T o d a s l a s m i s a s q u e s e d i g a n e n l a v i l l a de Ambe l y 
V e l i l l a d e S a n A n t o n i o , los d í a s 2 , 4 y 2 3 d e l c o r r i e n t e . Las 
q u e s e d i g a n e n e l A s i l o de l S a g r a d o C o r a z ó n l o s d í a s 2 y 4, 
a l a s n u e v e , y el 2 3 , a l a s n u e v e y m e d i a . Y l a s q u e s e digan 
e n l a c a p i l l a de l S a g r a d o C o r a z ó n d e l a C o n c e p c i ó n e l d í a 23, 
a l a s o n c e , o n c e y m e d i a y d o c e , s e r á n a p l i c a d a s por el é ter 
n o d e s c a n s o de s u a l m a . 
',6 I E2 :kí.: iiiiiiiiiniiiiHiiiiniüiinniii inmiininii ::S!I;I;BIIII!BIIIIÍEII 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
A c a d e m i a M O N T E R O 
Grandes é x i t o s en últimos ai-
menes. Profesorado integrado 
exclusivamente por ingenieros a g r ó n o m o s . Clases de 15 alumnos. Espléndido in-
ternado. Informes, de 11 a 12 y de 5 a 8. Arenal , 26, praL Madrid. Teléfono 22001 
üKniüiiE:: C B i 
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ANUNCIOS PALABRAS 
H a s t a ocho palabras —.—• e.fiO ptaa. 
C a d a palabra m á a . 0.10 
Mfcs 0,10 ptas. por i n s e r c i ó n en concepto de timbre. 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Los Tiroleses, S. A., Peligros, 2. 
L a Prensa, Carmen, 16, principal. 
Publicitaa, 8. A., P l Margail, 9. 
Librería Fernando Fe . Puerta deJ 
Sol, 15. 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
H E R N A N D E Z Graa, abogado, trasladado 
Barcelona a ésta. Alcalá, 145. Visita: cin-
co-ocho. (T) 
D E S P A C H O licenciado Villén. Tres-cinco. 
Blasco Garay. 16. 34562. (T) 
• E & O B Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta 3-7. ( E ) 
A G E N C I A S 
S A T U R N I N O Pastor Hernández. Gestor 
administrativo colegiado. Certificaciones 
penales, últimas voluntades, etc. Santa 
María, 6. Apartado 939. (TJ 
D E T E C T I V E diplomado. Vigilancias. De-
terminación personas infieles, investiga-
ciones prematrimoniales, divorcios, asun-
tos judiciales. Documentos. Marte. Hor-
taleza, 116. Teléfono 44523 (inglés-fran-
cés ) . (5) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal. (5) 
I N V E S T I G A C I O N E S particulares, familia-
res, reservadas, divorcios. Hispania. P i 
Margail, 7. 27707. (V) 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos. Traspaso local. 
Leganitos. 17. (20) 
D E S P A C H O estilo español, arcón vasco, 
varias librerías, urge venta. Goya, 77, ba-
jo izquierda. (T) 
D E S P A C H O estilo español, arcón vasco, 
varias librerías, urge venta. Goya, 77, 
bajo izquierda. (T) 
M E S A S comedor, 24 pesetas; sillas, 6. 
Puente. Pelayo, 31. (V) 
M A G N I F I C O comedor, 1.850 pesetas, valor 
2.800; otro, 1.600; otro, 1-500; otro, 1.350. 
Flor Baja, 3. (6) 
• S T U P E N D A alcoba, comedor gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja , 3. (5) 
C O M E D O R alemán, desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, S. (5) 
H L ' E N O S muebles de arte, regio despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 
(GRAN exposición Banco Benéfico. Ventas 
comisión toda clase objetos útiles, artís-
ticos. Almoneda permanente. Transaccio-
nes directas. Grandes ocasiones. Invitan-
ae regiones para exposición arte, indus-
tria regional. Eduardo Daio, 21. Madrid. 
Teléfono 17626. (3) 
y O V I A S : Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño, 20. (10) 
O P O R T U N I D A D . Lujosísimo despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (5) 
M A R C H A . Armarios, camas, lavabos, es-
pejos, colchones, sillas. Carmen, 23 mo-
derno. • 
A L M O N E D A verdad. Regio comedor, tapi-
ces Real Rábrica, magnilica colección 
cuadros antiguos, poreciinas, lámparas, 
•alones, muebles antiguos. Principt.- ter-
sara, 12: diez una, tres sieLe. v-1 
A L M O N E D A urgente sólo particulaics. Ai-
coba, comedor, nuevos, baratísimos, uia-
ta, 46, ático centro izquierda. ("-) 
L I Q U I D O muchos muebles, camas doradr.a, 
plateadas. Luna, 22, portada naranja. (8) 
G R A N D I O S A ocasión. Comedor complelo, 
260 Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 6ó. <a) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
A L M O N E D A esta semana, precios como 
nunca, verdad. Castelló, 9. (16) 
D E S P A C H O español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
A L Q U I L E R E S 
C A S A lujo, hermosa, cuarto todo confort, 
sol todo el día, 5-500 pesetas. Espalter, 
6. (T) 
P I S O siete balcones, gas, sol, baño, 35 du-
ros; tienda, 15. Abascal, 15 moderno. (T) 
E S P L E N D I D O cuarto, todo confort, gran-
des habitaciones, totalmente restaurado, 
550 pesetas. Lagasca, 19. (T) 
L O C A L para garages, almacenes, tiendas. 
Claudio Coello, 85. Razón: señor Sánchez. 
Gravina, 27. (T) 
T I E N D A espléndida, entera, por huecos. 
Ventura Vega, 10. (T) 
L O C A L amplio, tienda, almacén, garage. 
Blanca Navarra, 7. (T) 
S E alquilan pisos amueblados, nuevos, in-
formes: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
33943, 58237. (T) 
L O C A L amplio. Industrias, guardamuebles, 
taller; precio económico. Teléfono 13340. 
(24) 
H O T E L amueblado, final Perdices, alquila-
se. Castellana, 10. Teléfono 50234. (T) 
M E D I O piso, calefacción, pensión econó-
mica. Porlier, 15, ático. (T) 
G A R A G E particulai. Aguirre, 8, junto Re-
tiro. (,T) 
S E desea hotel o casa hotel, dos pisos con 
confort moderno y garage en barrio cén-
trico, precio moderado. Dirigirse: señor 
Alvarez. Los Madrazo, 15. (6) 
C U A B ^ O amplio, baño, calefacción cen-
tral, 32 duros. Principe Vergara, 91. (6) 
H E R M O S O principal, calefacción central, 
gas, teléfono, entarimado, mejor orien-
tación. Ibiza, 19. Entrada Retiro. Auto-
bús 5. (T) 
A M U E B L A D O , práctico, precio módico, so-
leado, confort. Hermosilia, 38. (T) 
E X T E R I O R , calefacción, 10 habitaciones, 
180 pesetas. Ramón de la Cruz, 80. (5) 
C A S A nueva. Mediodía, espléndidos, cale-
facción central, baño, gas, 40 duros. R a -
món Cruz, 105. (6) 
R E L A C I O N E S pisos desalquilados y amue-
blados. Preciados, 33. 13603. (5) 
P I S O interior, hermosas vistas, todo con-
fort. Cisne, 10. (T) 
P I S O S desde 40 a 2.000 pesetas, únicamente 
Metropolitana P l Margail, 9. vV) 
C U A R T O S , 65; áticos, 85. Erci l la , 1». Casa 
nueva (2) 
A L Q U I L O , para industria, garage y piso 
principal. Erci l la , 44 moderno. Razón: 
Juanelo, 20, segundo. 2 a 4. Teléfono 
71229. (2) 
J U N T O plaza Callao, confortabilísimo, am-
plio, apropiado oficinas, habitación, pen-
siones, 410. Miguel Moya, 4. (2) 
E X T E R I O R , baño, 140; interior, 70. Telé-
fono. Pardiñas, 17. (U) 
T R A S P A S O piso céntrico, seis balcones. 
Mediodía. Apartado 12.145. Gutiérrez. (3) 
PISOS desde 6 duros hasta 2.000 pesetas, 
despachos lujosos, económicos, principe, 
14, segundo. Villoría. (3) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
P I S I T O amueblado, exterior, todo confort. 
23035. | (E) 
S E M I S O T A N O , dos huecos. Arango, 4, Jun-
to mercado Olavide. (10) 
A L Q U I L A S E cuarto exterior, adelantos mo-
dernos. Plaza Chamberí, 11. (10) 
LUJOSO entresuelo, muy espacioso, 500 pe-
setas. Ayala, 94. CIO) 
A V E N I D A Plaza Toros, 11. Casa nueva, 
Mediodía, calefacción, gas, espaciosas 
tiendas. (5) 
L I JOSO pisito amueblado, todo confort, 
próximo Gran Vía. P.azón: Tudescos, 1S. 
(B) 
A U T O diez habitaciones, dos cuartos de 
baño, p^ocas. Riscal, 6. (5) 
. O C A L E S alr.iac:ncs, colegies, guarda-
musbles, tiendas, vivicnr.as, talleres. 
'¿0928. (5) 
UíFORMACION dii i pisos desalqullft'ior 
i Pl MargrJl. 7. 2V7C7. (V) 
IIKRMOSO hotel, confort. Rodríguez P i -
nilla, 3. Carretera Hipódromo Chamartln. 
(V) 
C E D O habitación, con, sin. Fuencarral, 23, 
entresuelo derecha. (8) 
T I E N D A S , oficinas, tres huecos, amplios 
sótanos habitables, aguas, luz. Narváez. 
Desde 125. Teléfono 53733. (16) 
PISOS, 40 hasta 2.000 pesetas. Garantiza-
mos información exacta, detalladamente. 
Internacional. Principe, 1. i V ) 
S E alquilan oficinas. Arenal, 26, bajo iz-
quierda. (7) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos. Hijo Valeriano Pérez. Progreso, 9-
(7) 
D E S P A C H O S , oficinas exteriores. Plaza 
Canalejas, teléfono, ascensor. 22543. (V) 
A L B E R T O Aguilera, 52, piso segundo. Ba-
ño, .ascensor y calefacción, 325. (T) 
A L Q U I L O tienda inmediata Gran Vía, dos 
huecos y vivienda, 28 duros. Tudescos, 9. 
(T) 
A U T O M O V I L E S 
G R A N D E S ocasiones piocedentes cambios: 
Chrysler 65-66-75-80; Hudson, Nash, Ford, 
otros. Lagasca, 65 A. (T) 
COMPRO, vendo, cambio automóviles. Gon-
zález. Lagasca, 65 A. Teléfono 53106. (T) 
C I Hudson, aleta plazas, ocasión, 4.750 pe-
setas, perfecto estado. Razón: Núñez de 
Balboa ^9. Garage Buenavlsta. (T) 
; i N E U M A T I C O S 2! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato! 1 Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
P A R T I C U L A R , Ford, toda prueba, perfec-
to estado. Alcántara, 11. (T) 
A L Q U I L E R automóviles lujo. Población, 10 
pesetas hora; carretera 0,50 kilómetro. 
Sánchez Bustillo, 7. Antigua Casa de 
Ayala, 3. (20) 
ABONO Studebaker, baratísimo. Doctor 
Gástelo, 20. Teléfono 52467. (6) 
P E U G E O T , 9 H.P. , M. 49-000. Hortaleza, 
106. (6) 
A L Q U I L E R automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Doctor Gástelo, 20-
Teléfono 61598. (6) 
P A R T I C U L A R venda Renault, qua encie-
rra garage Villanueva. (T) 
ABONO automóvil Buick. Zurbano, 46. Ga-
rage. (T) 
C A R N E T , garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, reglamento, mecánica, ta-
ller, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
G U A R D A R automóviles, muebles 15 pese-
tas, recogida gratis. Marqués Zafra, 18. 
(6) 
OCASION. Coches grandes y pequeños, fa-
cilidades pago. General Pardiñaa, 89. (5) 
C A M P B E L L . L a mejor radio automóvil. 
(8) 
MOTOR Diesel, 60-70 cabadlos, ocasión, dis-
ponible. Herrera. Almirante, 1. Madrid. 
(3) 
; ¡; C U B I E R T A S ! ! I Grandes rebajas. Re-
paración y racauchutado garantizado. In-
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 
F O R D del 31, cuatro puertas lujo, equipa-
do superconfort, gran ocasión. Núñez de 
Balboa. 24. (T) 
C H R Y S L E R , conducción, equipado, bara-
to. Zurbarán, 7. (T) 
E S C U E L A chóferes " L a Hispano". Conduc-
ción, mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
6. (2) 
( ' A B R I O L E T , preferible Ford modelo 33, 
pago hasta 5.000. Escribid: Garcilaso. 
Apartado 12.145. (3) 
P A R T I C U L A R vende Buick, siete plazas, 
conducción interior, con separación, dos 
mil pesetas. Columela, 6. (3) 
E S C U E L A Zacarías, la mejor garantía ob-
tención carnets. Luchana, 35. (3) 
A U S T I N 7, cabriolet, 2.750. Ramón de la 
Cruz, 32. Anglada. (T) 
i::. s i ;S ANZA conducción automóviles. Re-
glamento, carnets, todo 99 pesetas. E s -
cuela Automovilistas. Niceto Alcalá Za-
mora, 56. (2) 
VENDO "taxi" Citroen, trabajando, inme-
jorab:e. Señor Aranda. Fernández Ríos, 
36. (V) 
*S6D, ocho cilinJ:xn;, 1934 , 8.750 pesetas, 
i Santa Engracia, 34, tercero izquierda. (A) 
C A M I O N E S y ómnibus Blitz. Concesiona-
rios Continental Auto, S. A. Alenza, 18, y 
Sagasta, 23. Repuestos. (3) 
O P P E L , conducción, 9 caballos, ganga. Ga-
rage Leyra. Porlier, 31 (8) 
F O R D , conducción lujo, garage Leyra. Por-
lier, 31. (8) 
S I N G E R fué siempre el automóvi l econó-
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
P A R T I C U L A R vendo Peugeot pequeño, 7 
caballos, toda prueba, 1.500. Francos Ro-
dríguez (Estrecho), 71, antes 55 (pelu-
quería). (9) 
S I N G E R , 7 caballos, buen estado, barato. 
Andrés Mellado. 26. (9) 
S E R V I C I O Ricardos. Alquile para condu-
cir usted mismo cochea nuevos. Andrés 
Mellado, 3. Teléfono 36050. (16) 
P A R T I C U L A R , vendo Cadillac Imperial, 
nuevo, buen precio. Avenida Pablo Igle-
sias, 43. (16) 
E O S E X 1931, cuatro puertas, poco rodado, 
seminuevo, por embarcarme, muy barato. 
Menéndez Pelayo. 53, tercero B. (16) 
B U I C K faetón, megniñeo estado, 1.900. 
Lleva mil calzado, Manuel Cortina, 4. (16) 
ABONOS, servicios, buen coche particular 
"Río". Teléfono 41281. (T) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso. Señora, 9,75; caballe-
ro, 12,30. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
C A L Z A D O S goma, sport, inmejorables, re-
paraciones calzados goma. Arréglanse 
bolsas goma e impermeables. Relatores, 
10. Teléfono 17158. (24) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda. Ebrox. Almirante, 32. (24) 
C A F E S 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, L (20) 
V I C E N T A Santaclara. Hospedaje, consul-
tas, menstruación, especialista. Apodaca, 
6. (6) 
B O G E L I A Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 
(T) 
J U A N A Robla. Consulta menstruación, hos-
pedaje, especialista. Santa Engracia , 150-
(V) 
P R O F E S O R A partos, consulta, faltas 
menstruación, médico especialista. Alca-
lá, 157, principal. (5) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
P A R T O S . Es te fan ía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
P A R T O S . Josefina. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera. 7. (2) 
N A B C I S A . Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque. 44. jun-
to bulevares. (2) 
E M B A R A Z O , menstruación. Consulta gra-
tuita. Contesto provincias. Hortaleza. 61-
(2) 
P R O F E S O R A María Vargas. Consulta, pen-
sión. General Pardiñas, 12, Teléf. 60936 
(3) 
ROSA Mora. Pensión ambarazadas. Con-
sulta. Plaza San Miguel, 9. (H) 
E M B A R A Z A D A S , «onsulU gratis. H i ja 
médico Salguero. Fflencarral, 55, princi-
pal. Columba (8) 
C O M P R A S 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho d'.nero. Esparteros, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Grande. Espoa y M i n a 3. en-
tresuelo. (i<) 
MOTOUES, maquinarla talleres completos 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
CASA Mag£p, alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir, coser, pa-
peletas Monte, artículos viaja. Fuenca-
rral, 93. Teléfono 19633. (20) 
ORO, plata, papeletas del Mont«, máqui-
nas, ropas y objetos, pago su valor. E s -
píritu Santo. 24. Compraventa (20) 
COMPRO muebles, cuadros, porcelanas. 
1 pianos, plata, ©rft. Teléfono | # » e » tf) 
E S C O P E T A Holland. caza menor, compra 
particular. Carmen, 6. (16) 
C O M P R O libros todas clases, bibliotecas, 
pago espléndidamente. 17582. (4) 
i P A G O oro ley 5,70 gramo, vendo alhajas 
ocasión. Fuencarral, 25 moderno. Joyería 
Nacional. (2) 
P A G O oro ley 5.70 gramo y fino 8. Ven-
ta de alhajas ocasión verdad. Doldán-
Preciados. 34. entresuelo. Teléfono 17353-
(11) 
C O M P R O muebles, pisos enteros, pensio-
nes, objetos arte. oro. ropa, saldos. Soy 
rapidísimo. L lamad: 75831. (2) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro. plata y platino, con precios como 
ninguna" otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
i ' K A J E S caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, alfombras, cris, 
talerlas. pago inmejorablemente. Recole-
tos. 12. Teléfono 57398. (3) 
ORO, 5,75 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (3) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 54251. Cuenca. 
(8) 
M U E B L E S , oro, plata, papeletas Monte, 
máquinas coser, escribir, objetos arte, 
pago su valor. Espír i tu Santo. 24. Te-
léfono 17805. (8) 
C O M P R O máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas . Enrique López . Puerta Sol, 
6. (9) 
C O N S U L T A S 
R A Y O S X . Reconocimientos, cinco pesetas. 
Especialista enfermedades es tómago, hí-
gados, intestinos, e s t reñ imiento . Curación 
sin operar. Corredera B a j a . 5. (6) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados. 9: diez-una. 
siete-nueve. (5) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba. 10: diez una. tres nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis. 
Consulta particular, cinco pesetas. Hor-
taleza 30. (5) 
E M B A R A Z O , menstruación. Consulta gra-
tu i ta Contesto provincias. Hortaleza 61. 
(2) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios 
venéreo, piel, sífilis, a n á l i s i s . Once a una. 
cuatro nueve. Especial, cinco; obreros, 
económica. Fuencarral. 59. entrada E m i -
lio Menéndez Pal larés . 2. (10) 
M A T R I Z . Embarazo. Médico tocólogo. Jar-
dines. 13. (A) 
D E N T I S T A S 
M A R I A Carmen Hernadez Bravo. Goya 
83. Teléfono 52958. Consulta de 3 a 7.' 
Francés , a lemán. (X) 
G U R R E A , dentista. Dentaduras completas, 
sin paladar; todas las operaciones son 
garantizadas, Magdalena, 28. Teléfono 
27406. (2i) 
-KANTISTA Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo-
no 20603. (X) 
C A S T I L L O , dentista. Ve lázquez . 22. Telé-
fono 59995. Reanudó consultas. (A) 
A L V A R E Z . Magdalena. 26. Especialista 
dentaduras, precio módico . Consulta gra-
tis. Teléfono 11264. (5) 
E N S E Ñ A N Z A S 
T A Q U I G R A F I A enseña profesor titulado, 
cursos prácticos. Te lé fono 45811. (T) 
I N G L E S londinense, e n s e ñ a n z a rápida, ga-
rantizada 35 pesetas. Nesfleld. 57394. Go-
ya. 58. (x) 
S A C E R D O T E titulado Cienc ia» clases do-
micilio, bachillerato, magisterio, cultura 
general. Teléfono 25434. (A) 
I D I O M A S . Ingléa, francés , a l emán. Italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
M A T E M A T I C A S perito» agrícolas , clases 
particulares por militar. Apuntes propios. 
Méndez. Rodríguez San Pedro, 47, segun-
do: una a cinco. (X) 
O F R E C E S E profesora P r i m e r a enseñanza 
y bachillerato. Teléfono 34890. (T) 
. .t V N C E S , Inglés, a l e m á n , profaaorei na-
tlvos. Hortaleza 92, •egrunoo. {T)i 
S E Ñ O R I T A formal, corte, confección a do 
micilio. Escr ibid: M. Alonso. Facultad 
Medicina. (T) 
L E C C I O N postal Taquigrafía. Ferraz. 22. 
García Bote, taquígrafo del Congreso. 
(24) 
P R O F E S O R A ruso. Exito garantizado. Mé-
todo personal. Teléfono 27836. (A) 
A L U M N O Escuela Caminos darla clases 
particulares, también bachillerato. Fer-
nández. Almirante, 3. Teléfono 26364. (T) 
S A C E R D O T E , doctor Letras, lecciones par. 
ticulares. primaria, bachillerato, latín. 
R a z ó n : Celenque, 1, entresuelo. (T) 
P R O F E S O R católico, informado, daría cla-
ses bachillerato. Teléfono 45990. Andrés 
Mellado, 11. primero centro. (3) 
I N S T I T U T O Regina. Plaza Santo Domin-
go, 8. Bachillerato, éxitos Inimitables cur-
sos anteriores. Taquigrafía, mecanogra-
fía, idiomas, contabilidad, gramática, or-
tografía, cultura general. Garantía ense-
ñ a n z a (6) 
P R O F E S O R A Matemáticas especializada 
ofrécese. Hortaleza, 64, segundo derecha. 
(6) 
I N G L E S , clase diaria, 10 pesetas mensua-
les. Atocha, 10, tareero. (5) 
P R O F E S O R A francesa lecciones. Caballe-
ro Gracia, 18, entresuelo Izquierda. (3) 
I N G L E S A desea colocación mañanas. Te-
léfono 57988. (V) 
A C A D E M I A , colegio Bilbao. Primarla, ba-
chillerato, comercio, mecanografía (alqui-
lamos), taquigrafía, contabilidad, idiomas, 
griego, dibujo. Fuencarral. 119, segundo. 
(2) 
P R O F E S O R francés, inglés. Glasea colecti-
vas, particulares y a domicilio. Traduc-
ciones. Pardiñas , 64. Teléfono 55068. (2) 
I N G E N I E R O Caminos. Preparaciones par-
ticulares. Iglesias. Núñez Balboa, 17. (2) 
F R A N C E S (París) , lecciones, preparación 
e x á m e n e s , francés comercial. Monsieur 
Séverin. Hermosilia, S, principal 7. (2) 
L E C C I O N E S inglés , precio» moderados. 
competent í s ima inglesa. Teléfono 52643. 
Velázquez, 69. (2) 
S E vende o cambia casa por otra m á s pe-
queña, mejor sitio Chamberí. Apartado 
10.092. (T) 
C A S A S en Madrid, vendo y cambio por 
rúst icas . Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
P R O F E S O R A da clases francés, alemán, 
acompañar señoritas . Centro Germano-
Español . Zurbano, 32. Teléfono 34170.) ,(4) 
I N G L E S . ¿Desea usted aprender Inglés rá-
pidamente, adquiriendo pronunciación co 
rrecta y eliminándosele dificultades del 
estudio? "Visite al experimentado profe-
sor Wolseley. Marqués Cubas, 25. (4) 
C L A S E S Matemát icas por ingeniero. Físi-
sa. Química, por licenciado Ciencias Quí-
micas ; particular, grupos, para escuelas 
especiales. Universidad. Teléfono 3&*íil. 
(4) 
S E Ñ O R I T A inglesa Londres, lecciones. L u -
chana, 27, cuarto izquierda Teléfono 
45023. (g) 
J O V E N licenciado Derecho, clase» cultura 
general, bachillerato, especialidad Cien-
cias históricas y geográficas. Teléfono 
73668, (8) 
E X T R A N J E R A daría leccione» francés, in-
glés , a lemán, cambio habitación familia 
honorable, Pasche. Castelló, 38, bajo. (9) 
O F I C I A L E S y auxiliares de Industria y Co-
mercio, preparación esmerada (garantizo 
éx i to ) . Caballero Grac ia 12. Liceo. (16) 
S E C R E T A R I O S Ayuntamiento segunda ca-
tegoría. 4.000 pesetas. Preparación seml-
gratuita. pago despué» da aprobado»; la 
mejor garant ía del éxito. Caballero Gra-
c i a 12. Liceo. (15) 
NIÑOS, niñas, adelanto rápido. Cuentas 
ortografía, gramática, taquimecanografia' 
contabilidad, inglés, francés. También clal 
ses para adultos. Instituto Taquimecano-
gráfleo. Fuencarral. 59, entrada Emilio 
Menéndez Pal larés , i . (V) 
SEÑORITA, profe»ora Liceo Parí», claaes 
francé». Callao, 4. 
SEÑORITA parisina, joven, licenciada Sor-
bona, francé». Dato, 21. (2) 
S « ^ í 1 1 ^ P ^ s i n a . lecclonw íranaé*. Se-
ñorita N i n a Farra», ia. Aviso: taléíono 
11325: de 1 a S. (T) 
I N G L E S . Profesor Londres. lloeftoUdo pte 
paración agregado» coracrclrfta. W l ! 
iliam*. Paseo Recoletos. 12, (T) 
I N G E N I E R O agrónomo, clases particulwl 
peritos agrícolas o grupos. Alcalá, l l 
segundo. 60464. (IB 
SACERDOTE-maes tro , bachillerato, na)^| 
máticas, filosofía, griego. Facultad. Sá C . 
Rey. San Hermenegildo, 6. 
P R O F E S O R titulado prepara latín, M M 
tad Filosofía Letras, bachillerato. tóH 
sen: Teléfono 57101; o escriban: MoaaL 
Doctor Castelo, 18. 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura genoH 
mecanografía. 5 pesetas. Alvarez C u a l 
16. ¡ M 
B A C H I L L E R A T O , comercio, leccioneip»! 
ticulares, económica», profesor especwH 
zado. Atocha. 55. Teléfono 25059. 
I N G L E S . Miss Moobs. licenciada UnlvaíH 
dad Londrés. profesora de inglés deI*H 
tltutos ingleses..Pi Margail. 9. 
A C A D E M I A "Iberia". Corte. confecdtolB 
sombreros. Sistema fácil, rápido, t t » m 
mico. Concedemos títulos. Velázquei » • 
Teléfono 57937. 
P R O F E S O R A dibujo, pintura, repufrjH 
Barquillo. 12. Estudio. 
P R O F E S O R Inglés (Phillips) prepara»! 
genieros. Costanilla Capuchinos, 3. 
C O R T E , aprendizaje, rápido. faclUstojH 
Fernández do la Hoz, 38. principal 
recljp.. F . Estrada. u 
F R A N C E S A honorable, católica, d"**.'*! 
domicilio. Atocha 10, tercero 2. * | | 
H O T mismo pueden hacerse BUS traje».*» 
aeñanza a domicilio, profesora c o r t e i 
ry". 61695. 
M A T E M A T I C A S , mecánica, dibujo. P»* J 
fleo, 29, tercero bis centro izquierda, 
A L E M A N . Quiere usted aprender í]t^Jm 
rápidamente, llame teléfono 34604. '"ffl 
C O L E G I O San Antonio. Director sacerfojjB 
Sigua matricula abierta hasta 6 now! 
bre. Plaza del Carmen. 
C O R T E , confección, enseñanza S * ™ } ^ 
da verdad.'especialidad patrones cort»^ 
sobre medida. Academia Modelo. P«* 
O F R E C E S E profesor bachillerato dof'^ 
Escribid: Carretas, 3. Continental. ^ 
fuen. 
DOCTOR en Letras, ejerciendo en CeD̂  
ofrécese para academia o particu'' 
Razón: R , García. Carretas, 3. C o n ^ 
tal. 
E S T U D I E económicamente casteilan-' ^ 
glés , francés. Aritmét ica comercia^ 
quigrafía, mecanografía . Academia^ 
tillo". Imperial, 1 (plaza Santa J g 
Teléfono 19828. Aulas amplias. 
ción. , 
MUSICA, profesor acreditado, tambl*8 (1 
micilio. Montserrat, 11, segundo. 
T A Q U I G R A F I A "Pitman". Método 
sal. Velázquez, 22. Teléfono 57937. 
P R O F E S O R mercantil. Clases V ^ ^ L f i 
contabilidad, taquigrafía. Preparaci^, 
mercial. Velázquez, 22. Teléfono «̂ 1 
P R O F E S O R A Primera. Segunda •D"e^f 
ofrécese lecciones bachillerato taq^, 
fia. Interna o extema. Razón: M - ^ y , 
la. Benito Gutiérrez, 4, primero o* ^ 
E S P E C t f í ^ 
D I A B E T I C O S , suprimir glucosa 
Olycemal, t é antidlabétíco. Gayo»1" , 
macia- rAOií» 
UNGÜENTO "Urtubl". Curación, W 1 
eficaz de toda clase de quemadur ^ 
vieses, úlceras , por antiguas qu . ¡i 
Venta en farmacia» de Puerta 0 I 
Fuencarral, 108, y P i Margail, n- ^ 
R E U M A , curar lo» dolores, P ^ ñ ^ u 
tra sangre tomando lodasa i>eiW t> 
ta farmacias. 
F I L A ^ 
F A G A M O S bien Bellos, coleccione», p 
ría. Filatelia. Pozas, 2 (e»quina J£ Jja 
V E N D O importante colección 16.000 
Paseo Rey, 38. Vicente. M 
COMPRO sello» comune» de EspfíJSfc í 
U s a Agencia Americana. yl* * 
C o m p r a - v e n t a 
V E N D O casa próxlna» oall« T 0 / . r W 
calle Melóndes Valdóa. 
13, porter ía 
I COMÍ'1' 
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£ de 103 ̂  
l za mora" ^ 
••Recital- .'.v ^ 
timar". ^ 
19 metro 0S 
de 60 
no" par« l í j 
M A D R I D — A f i o X X I V . — y ú m . 7.77^ 
E L D E B A T E (13) Jueves 1 de noviembre de 1934 
.»« rúaUcüB, urbana», dolares, compra 
- j M * f uUer villas, pisos amueblados. 
' venta q ..Hi nia.. otlclna la 
^ ^ l ^ e y acreditada. Alcalá. 6C 
B1- H ndo Paia«ro Comunicaciones). (3) 
[11° - comprar'uso E l Escorial casa u 
P^tei A r ^ % r t « L 7 a 9. Blasco Ibáñez 
^ T e l é f o n o ^ S - ^ ™ 
.w» .usa «> BWIEDAD1 barrio Sala-
^ N U ^ butnal w ^ í c i o n e s . Dato*: To-
¿ * u « alauilar am hotelito sobre dos-
P^nt t s peSas^ ie t sua le s . Dirigirse: E L 
í lrBATE número 541. (V) 
. PQauina, alquileres bajos, produce 
CAS-^ d i e t a s véndese 12.500, hipotecada 
14-400 PeTsre¿f0S'directo: teléfono 7*141: on-
panco. Traio (T) 
C.enUrD Fin de Semana. Parcelas y edlfl-
c l l D A " / ' contado y a plazos median-
c*010^^ mensuales reducidísimas. Oflci-
te C.Usañ B igardo . 15: de 4 a 9. (6) 





en te . Las 
fas 2 y 4, 
i s e digan 
e l d í a 23, 
) r el éter-
,„ Getafe casa y varias parcelas 
vE>DO en contado. E n breve, agua 
terreno- P^f8^rqm;s ina . Getafe. (4) 
^' l -mns.A finca rústica valor dos mi-
« « ^ e s véndese 600.000 pesetas. Celenque 
T Anuncios. \ 
. . P T en Pozuelo de Alarcón, tres fa-
CBA^o= v tres plantas, garage, situado en 
chada t / m á s alta, precio 1*5.000 pesetas, 
S t f desalquilado: W n : Peligros, (12. 
principal- rovincia Jaén, mil hec-
f 1 ^ ^ ^ree vender 20.000 duros, verda-
f J r T o c ^ o l Apartado 701. 
...ifAUIA pagando bien, nuda prople-
de inca urblna o valores del Estado, 
i& £ usufructuario persona edad avan-
E s c r i b í : Fernández. L a Prensa. 
16 Madrid. a ) 
er ez 
Carmen, 16. Mac 
capacidad, confort, vendo baraU. 
Teléfono 504&J. v 
rrrFDILLA vendo finca "Los Jarales , 
CEI i n naríelada. Razón en la misma o 
FLOREb 
.̂̂ •ÍHÍ «inastillas, plantas, semillas. 
« S i í m . F o r n a y a . ' / i c a l á . 101. (4) 
FOTOGRAFOS 
^^r-HA F I A S industriales. Preparación 








r -. i IJ 
IIH 
alases particulaifl 
ipos. Alcalá, l l 
achlllerato, ma)? 
j . Facultad. SeÉ B 
). 6. Ul 




3. Alvarez Ca.c; 
ció, lecciones U' 
jrofesor espediij 
mo 25059. iH 
jenclada Unlve*! 
de Inglés de I»j 
gall. 9. 
)rte, confecctónlj 
!ll, rápido, e«»l 
os. Velázquei»! 
ilntura, repujtjjl 
llips) prepara j j 
juchlnos, 3. I"J 
ápldo, facillsii»' 
38, principal wt; 
católica, claíM'ji 
ercero 2. "I 
rae sus trajea* 
>fesora cort» 
jca, dibujo, 
tro Izquierda. I 
aprender alen* ' 
.fono 34604. 
director sacerdo»!; 
i hasta 6 noviê l 
íñanza ga^ í^ l 
patrones cor 
i Modelo. P** ( 
liillerato d o ^ l 
Continental. ¡̂1 
•clendo en CenW 
a o particu''-* 




iza SanU cr.;, 
amplias, ^ f l l 
tado, tambi^J 
segundo. 
". Método ^ 
fono 57937. 
lases P a r t l c < 




i AMPLIACIONES, trabajos perfectos. Ras-
I "he Glorieta Bilbao, 1, entresuelo. 13) 
GUARDAMUEBLES 
irm FS cinco pesetas; automóviles, 15; 
"ida gratis. Marqués Zafra, 18. (5) 
HIPOTECAS 
COLOCARIA 150.000 pesetas, primera hi-
T̂ nteca sobre buena casa Madrid, E s c n -
fcid: D E B A T E 43.884, (T) 
•RESTAMOS sobre fincas rústicas y ur-
banas en cualquier lugar de España sin 
limitación de cantidad. Agente para el 
Banco Hipotecario de España. Miguel Pi-
earro Aubray. Fuencarral, 33. Teléfono 
27690, (T) 
MAGNIFICA propiedad, plena explotación, 
valor 600.000 pesetas, teniendo primera 
Banco, 180.000 rebajadas actualmente a 
140.000, desea segunda 100.000, interés 
7 i¿ % y participación beneficios. F . Sa-
garzazu. Fuenterrabia (Guipúzcoa). (T) 
HIPOTECAS primeros, segundas, indivisos, 
todas cantidades. Mayor, 62, principal. 
Tardes. 
RODENAS. Agente préstamos para Ban-
co Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
HUESPEDES 
TENSION Domingo, Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo, (20) 
ít.NSlON confort, precios reducidos. Nar-
I váez, 19. "Metro" Goya. (T) 
TENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
l muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
¡PENSION Rodríguez. Gran confort, coci-
na de primer orden, pensión desde 10 pe-
setas; habitaciones, desde 5. Avenida de 
Peñalver, 14 y 16. (T) 
TENSION Torio. Viajeros, próximo Sol, 
' Gran Vía. Teléfono; Carmen, 31. (20) 
ALQUILO espléndida habitación. Sagasta. 
; 12. segundo izquierda. (T) 
1BESIDENC1A Hogar SeñoriUs. Familia 
distinguida desde 6 pesetas. Pavia, 2 (pla-
f za Oriente). (5) 
MATRIMONIO, amigos, pensión completa, 
I 6 pssetas. Hortaleza, 7, principal derecha, 
(5) 
SEÑORA alquila habitación, calefacción, 
f próxima "Metro". Lista, 59, primero in-
t terior. Petra, - (5) 
, PBOfOEClONAMOS huéspedes y gratui-
tamente informamos hospedajes. Precia-
j dos. 33. (5) 
INDIVIDUAL, soleado, todo confort, telé-
k fono. 60 mes. Jorge Juan, 86 (Junto "Me-
tro" Goya). (5) 
' TENSION completa, 5,75, todo confort. 
Abada, 19, tercero izquierda. (5) 
TENSION en familia. Bárbara Braganza. 
14, primero. (T) 
• ^ X E pesetas pensión, confort. Alcalá, 
iw. "Metro" Goya. (T) 
TENSION Martín. Amplias habitaciones, 
plaza Santa Ana; precios módicos, fami-
lias. Huertas, 3. (A) 
HABITACIÓN, ascensor, baño, calefac-
ción teléfono, pensión completa. Carre-
¡san Jerónimo, 19, segundo. (A) 
ev,s(A distinguida, todo confort, cede ha-
ouaclones elegantísimas, prefiriendo ma-
inmonios. Conde de Aranda, 4, primero 
'esquina Serrano). (T) 
C ^ f 0 B T A B L E habitación. Larra , 8, pri-
mero izquierda. (T) 
Razón: M-
primero d* i>| 
uración. ráp^j 
, quemadura^, 
itiguas 4"5 • 
, puerta del 
largall, V' ? | 
ss, purlflc*f vtrl 
¿ ¿ a l BeUot- ^1 
F l L A ^ ' l 
lib̂ l 




íwTICULAR' Pensión completa, confort, 
"o excelente. Castelló, 40, tercero A iz 
quierda (T) 
' r ^ i ^ «conómica, en familia, confort, 
^uzmán Bueno, 8. cuarto centro dere-
(T) 
' p ^ I ( « L L A E Pensión económica, confort, 
^•araiftas, g, primero izquierda. (T) 
3 i1^^0^ confort. Concepción Arenal, 
r 8eKundo izquierda, (T) 
^ n w / !?^a' matrlmonio3. habitaciones. 
ort- Alcalá. Escribid: D E B A T E 44.227. 
' S i S 0 ^ .,Ibiza- Habitación desde 8 pe-
•egundo confort- Conde Peñalver, 7, 
IA) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromín", la gran revista para nifios, publica todos los Jueves una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Fél ix , diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
V •ti SinJ.iMl. I«. CttU tKItl» nthti ftvttcí " I9ii, Kpnc I 
Sírvame una comida como para per-
der el apetito. ¡Ah!, que tenga por lo me-
nos un plato de pavo, otro de langosta, 
otro de calamares, liebre, callos, paella y 
otras zarandajas. 
—No he comido mal, pero de pagar, ni 
gorda. Tú vas a cargar con la culpa. 
—Pero ¿es que se han creído que voy 
a pagar después que este bicharraco ha 
metido el hocico en todos los platos? 
—Márchese sin pagar, pero no lo diga 
alto, porque va a ser la ruina. 
—¿Sí, eh? Pues si no me da diez du-
ros, se lo diré a todos los que vayan a 
entrar. 
M A G N I F I C A habitación, dos amigos. 5,50 B O N I T A habitación, confort, dos compa-
calefacciOn central, teléfono. Hermosilla, | ñeros, persona pudiente, señorita; hay 
100. entresuelo derecha (junto Alcalá) « ( E ) 
P E N S I O N Florencia. Barquillo. 22. Gran 
confort^ propio familias distinguidas. ( E ) 
P E N S I O N Irene. Fernando V I , 2. Hermo-
sas habitaciones, matrimonio, amigos. 
Confort, esmerado trato. ( E ) 
piano. Paseo Delicias, 9, primero derec 
(2) 
i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ü i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r r m i i i m i i i i m u m i i i m i i m i i i n i i i i n i n i n i H i u m ^ 
iA Vfíea. Gran taller de reparaciones, P A R A llevar administración imprenta c 
bonos de limpieza. Cruz, 16. Tienda. (T) 
SA Ygea. Alquiler maquinas escribir. 
Jruz. 16. Tienda. (T) 
VQLINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
C O L I N D A N D O Gran Vía. pensiones cón 
tricas, desde 7 pesetas, Miguel Moya. 4 
Concepción Arenal. 3. (2) 
P E N S I O N Escobar. Precios económicos, j 
gran confort. Alcalá, 17. (5) 
P E N S I O N familia, confort, caballeros, dos A L Q U I L O gabinete independiente, exterior, 
amigos. San Hermenegildo, 15. entresue 
lo. (T) 
alcoba, matrimonio, con pensión. Precia- MAQUINAS escribir, desde 100 pesetas, dl-
dos. 11, principal. (5) versas marcas. Casa Morell. Hortaleza, 
E N familia, admitiría huéspedes, todo con- ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re 
'bfe 'dí^ distinguida darla pensión 
íort 'rixAlaisoa' slti0 céntrico, todo con-
fENSlnv 20840- (T) 
^mal i ^ p l T e t a ' 6 Poetas, casa muy 
fiantes a So1, Preferible e3-
Aiip^i. ' ÍT) 
micas A i ha;xitaciones' con. sin, econó-
fcX ̂  A*calá' 38, tercero. (6) 
Arable of^f,2' Precio módico, casa ho-
"eñoriia a^ul.lase habitación, sin, señora, 
Portería iriSirse: Conde Peñalver, 15, 
Corrienfe. ' ^ I f i 14- Habitaciones, aguas 
teléfono, baño, calefacción. 
6ES,ORa ^ W 
lrato*e8m«^e dos C é s p e d e s , familiar, 
«merado, Vlrlato, 48. segundo B! 
CERCA Sal (T) 
Confort r,»^8, matrimonlo. compañeros, 
^ U L O , CUlar- (T) 
dei Peüv^ ? confort. Avenida Menén-
1)41 A numero 19 duplicado, princi-
Í A 8 n C L , l (T) Caao. 3i K 4' exteríor, con, sin, Alonso 
^ « L I A i2<iuierda. (Tj 
^ refp,^ntañesa desea huéspedes, bue-
eun(lo izn^013;3- ^ P 6 de Rueda, 13. se-'zquierda 
fort. 7 pesetas. No preguntar portería. 
Conde Duque, 52, principal derecha. (T) 
H O T E L Niza. Calefacción central, aguas 
corrientes, completa, 10 pesetas. Dato. 8. 
Gran Via. UO) 
P E N S I O N completa. 4.50; baño, ascensor. 
Corredera Baja, 4̂7, principal derecha^. 
G A B I N E T E a caballero. Palma, 67. (10) 
E S Q U I N A Carranza, habitación, con. esta-
ble. Monteleón, 36, principal. UO) 
P E N S I O N económica. Toledo, 12. tercero; 
próximo Plaza Mayor. (T) 
S A C E R D O T E , desea pensión exterior, as-
censor. Urblna. Preciados, 52. Anuncios. 
(T) 
P E N S I O N Hernando. Completa, 7 pesetas, 
baño, calefacción, ascensor, teléfono, co-
mida vasca, Romanones, 11. (5) 
P E N S I O N completa, 150 pesetas. Montera, 
44, tercero izquierda. (5) 
P E N S I O X Montalvo. Nuevo dueño. Her-
mosas habitaciones, viajeros, estables, 
confort, desde 10 pesetas. Montera, 53. 
segundo A. (5) 
P A R T I C U L A R , habitación lujo, confort, 
matrimonio, uno, dos amigos; precios mo-
derados. Eduardo Dato. 16109. (5) 
G A B I N E T E todo confort, a señorita. Men-
dizábal. 23, entresuelo izquierda. (5) 
P E N S I O N Canalejas, individuales, amigos, 
familias. Montera. 20, segundo. (5> 
P E N S I O N Martel. 5 pesetas, baño, teléfo-
no. Ballesta. 8 (detrás Madrid-París). (5) 
P E N S I O N gabinete, confort. Portier. 15. 
principal centro derecha. (5) 
H U E S P E D E S , pensión desde 6. Todo con-
fort, calefacción, baño, teléfono. San Ber-
nardo, 56, entresuelo A. (5) 
P E N S I O N , cuatro pesetas, balcón calle, 
habitaciones independientes. Pez, 20. se-
gundo. (5) 
P E N S I O N Norteña, 7 pesetas, aguas co-
rrientes, calefacción. Espoz Mina, 6. (6) 
SEÑORITA formal desea habitación, dere-
cho cocina, señoras solas, preferible Ar-
güelles. Escribid: Cédula 2.260. Precia-
dos, 58. Anuncios. (5) 
P E N S I O N la Perla Gallega. Aguas corrien-
tes, d^sde seis pesetas. Mayor. 14, prin-
cipal derecha, (5) 
P E N S I O N económica, baño, teléfono. Cos-
tanilla Angeles. 11, principal, (5) 
E N la Moncloa, habitaciones ventiladas, as-
censor, calefacción, baño, precios módi-
cos, uno, dos amigos. Vicente Blasco Ibá-
ñez, 52, Teléfono 43983. (5) 
CASAS particulares, pensiones, económicas 
hasta más lujosas, indicaremos gratuita-
mente. Internacional. Príncipe, 1. (V) 
H U E S P E D E S . Las mejores casas no encon-
traréis anunciadas, las indicaremos gra-
tuitamente. Internacional. Príncipe, 1. (V) 
F A M I L I A particular desea un huésped. 
San Gregorio, 1, principal. (T) 
H A B I T A C I O N exterior para dos, confort, 
con pensión. Espartinas, 4. tercero iz-
quierda (entrada Príncipe Vergara. es-
quina Goya). (T) 
P A R T I C U L A R , casa nueva, habitaciones 
exteriores, baño, ducha, teléfono en piso, 
calefacción, trato inmejorable, con, sin, 
Alcalá. 157, segundo izquierda, esquina 
Torrijos. (T) 
P A R T I C U L A R cede gabinete céntrico, ca-
ballero estable. 35098. (T) 
H A B I T A C I O N confort, próximo Zurbano. 
Españólete, 12. Señor Rodríguez. (T) 
P A R T I C U L A R cede gabinete para caballe-
ro. Jesús del Valle. 22. (T) 
N E C E S I T A S E habitación bien amueblada, 
con. sin. Estables. 22543. (V) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17. segundo. Pensión completa, desde fe 
pesetas. Todo confort. (23) 
EN E l Escorial Pensión Maganto. Habita-
clones con aguas corrientes, calefacción, 
pensión completa, 8 pesetas ^almuerzos, 
4,50, incluido el vino). (T) 
H O T E L Central. Todo confort, precios eco. 
nómicos para estables. Alcalá, 4. (T) 
P E N S I O N Guevara. Fuentes, 5. Teléfono, 
cinco a ocho pesetaa. (T) 
S E alquila habitación espaciosa y ventila-
da para dos señores de mediana edad; 
otra para despacho. R . Claudio Coelio. 38. 
Frutería. (T) 
I N F O R M A C I O N pensiones, particulares, se-
lectas. Metropolitana. Pl Margali, 9, (V) 
D E S E A M O S habitaciones, pensiones, para 
caballeros formales. Metropolitana, Pi 
Margali, 9. (V) 
DOS amigos, matrimonio, hermoso exte-
rior, con, en familia, confort. Caballero 
Gracia, 12, segundo izquierda. (T) 
P A R T I C U L A R cede dos hermosos gabine-
tes exteriores, confort. Goya, 58, tercero. 
(T) 
V I U D A católica alquila alcoba económica, 
baño. Lope Rueda, 3, entresuelo izquier-
da. (T) 
yes. Preciados. 52. Descuentos. 21333. (5) 
H O T E L Fornos. sala exteríor, matrimonlo. 
dos amigos; habitaciones individuales. 
17, tienda. (21) 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas y precios. Casa Mo-
rell. Hortaleza. 17, tienda. (21) 
precios módicos, teléfono, baño. Fuentes , S I E B B A cintai ocasión, disponible. Herré 
5. principal. (5) ra Almirante, 1. (3) 
E D I F I C I O moderno, pensión desde 6.25 dos, 
individual 8,75. Calefacción central, as- M A D E R A S 
censor, frente Palacio Prensa. "Baltymo- o ' i • *, « 
re". Miguel Moya, 6. segundos. ( 5 ) 1 O » 1 A> l ^ ' - ^ a n t a Engracia. U9. Te-
lefonos 30808-36374, E s t a casa y sus sie-
te sucursales abastecen de maderas a 
Madrid entero, gracias a su interés en 
servir pronto, bien y económicamente. (3) 
MODISTAS 
LUZ. Modista elegante. Francisco Giner, 
19. (T) 
i i O L L A N D . Vestidos, abrigos, desde 20 pe-
setas. Enseño corte, confección. Almiran-
te, 7. Teléfono 26917. (T) 
SASTRE completo, primera. 40 años, cor-
tóllca. necesitamos persona apta, garan-1 tador oficial, sueldo, comisión, ofrécese, 
tías propias, preferido sacerdote. Razón: I rftferenclas satisfacción. París, Londres, 
Trujillos. 1. Publlmer. (V) i España. Apartado 12,145 Luis (81 
NECESITO cocinera, doncella, chica pare' SEÑORAS, disponemos las mejores slrvler.-
, T R A M I T A M O S rápidamente toda clase 
asuntos judiciales, certificaciones, cumplí-
i miento exhortes, Madrid, provincias, 
i Avante. Mayor, 4. (16) 
S O M B R E R O S señoras, caballeros, "for-
mas, teñidos. San Bernardo, 110. (J) 
SEÑORAS: arreglo, tino todos los bolsi-
llos. Príncipe, 1. (Fábrica) . 
E X T E R I O R , baño, económico, con. sin. Du-
que Sexto. 8, segundo A. ' i ) 
t / O I F F E U R diplomé París, dames. mear 
sleurs, domicile. Telefono 57733. (5) 
UARNIZADOR, trabajo ebanistería, car-
pintería presupuestos gratis. Telélono 
42165. í*! 
'.ZL mejor y el mayor stock en discos de 
! todas las marcas lo encontrará en Aco-
' lian. Peñalver, 22, (V) 
V A D I E como Aeolian en precios, calidad 
i y condiciones. Aeolian. Peñalver. 22, (V) 
G U R L E T E S Invisibles, colocados domicilio. 
¡ Goya. 49. Teléfono 55228. (T) 
' M A N Z A N I L L A la flor del Alto Aragón, de 
I Montmesa. Manuel Ortlz. Preciados. 4. 
(20) 
C A F E S tueste natural, estilo cubano, to-
dos los días. Manuel Ortlz, Preciados, 4. 
(20) 
SI a usted le gusta tomar buen café, cóm-
prelo en casa de Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, para 
modistas, sombrereras, construyo, arre-
glo. Luis Vélcz de Guevara, 4. (21) 
V A L T A socio capital, industria gran ven-
ta. Escribid: Giañada. 32. José Sáncaez. 
(2) 
ritlO'ÁííZAS, camionetas guateadas, desde 
15 pesetas. Veleiono 6ó4o8. (T) 
. „ D A N Z A S desde 15 pesetas; camiuneias. 
Teléfono 40069. (2) 
todo. Duque Sexto, 14. (23) 
D E S E A S E profesora católica, módicas pre-
tensiones, cultura general. Horas de 3 a 
5. Eduardo Dato, 27, segundo. (T) 
P R A C T I C O cunicultura deseo capitalista 
Informes: Boada. Concepción Arenal, 4. 
(T) 
S E desea extranjera, hablando inglés, para 
tas, informadas. Villoría. Príncine. 14, se-
cundo. íSí 
C O N T A B L E experto, ofrécese por horas. 
Escribid: Eleuterlo. Hileras. 10. primero. 
(3) 
VENTAS 
P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (5) 
F A M I L I A distinguida desea caballero es-
table, casa todo confort. 61695. (5) 
P E N S I O N dos, tres amigos. Alberto Agui-
lera, 34, cuarto. (V) 
P E N S I O N 5 pesetas, exterior, Individual. 
Mayor, 38. tercero. (V) 
M A G N I F I C A , exterior, soleada, baño, as-
censor, sin, Juan de Austria, 2, principal 
centro derecha. (V) MODISTA, domicilio, tres pesetas. Casa 
i.'CADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rrei-es. ülcnegaray, 25. (T) 
L L E V O contabilidad, correspondencia, oü- TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu-
clnas, administraciones, cobranzas. Señor píes, sierras, regruesadoras de ocasión a 
Martínez. Alcalá. 2. Continental. (3) plazos. Móstoles. Cabestreros, 5. (20) 
niños pequeños. Francisco Ginér, ¿iT De SKSOitA ofrécese acompañar señoras, ni- < AMAS cromadas, sommier acero Victoria. 
2 a 4. (T) I ños. buenas referencias. D E B A T E . 44.323. Torrijos, 2. Casa las camas. (23) 
P R E C I S A S E elemento activo para desarro- l 'IANOS, autopíanos, semlnuevos, desde 
J O V E N psiquiatra cuidaría epfermo men- cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
tal. Menéndez Pelayo, 43, primero A. ( E ) teo, 1. (3) 
I J I . E X A cocinera, con informes, ofrécese. VOLOOS, lonas, saquerío. Imperial. 6. i'e-
San Vicente. 13. (10) léfono 16231. Maurld. Remito muestras. 
«JOVEN Inglesa católica, diplomada, lec-
ciones inglés, francés, alemán, acompa- AKMON1UMS, pianos, ocasión, contado, 
ñaria. Doctor Esquerdo. 41. (V) plazos, alquileres. Rodríguez. \ entura Ve-
( N V E N T O B , Ingeniero, desea colocarse en' ^ 3-
llar trabajo diario y de provecho. Diri-
girse con referencias por escrito a señor 
(iomez. L a Prensa, Carmen, 16. (2) 
l ' I S S E A S E mujer honorable, de 5C a 60 
años, por comer y dormir, teniendo poco 
que hacer y chica para todo, alta, bue-
nas referencias. R. Alcalá, 121. primero 
izquierda, i T j 
' . IUCHACHA para todo, bien enterada su | «mpresa de primer orden. Dirigirse por V A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. Cua 
A L Q U I L A N S E gabinetes, todo confort; se 
prefiere sacerdotes. Príncipe. 10. (V) 
P E N g l O N Uria, Habitaciones, con. sin. In-
dependencia. 4. tercero izquierda. Frente 
Teatro Real. (V) 
H A B I T A C I O N matrimonio, señorita, Chu-
rruca, 14, primero A centro izquierda. (V) 
P E N S I O N Quintana. Habitaciones solea-
das, económicas. Ciudad Rodrigo, 15. (V) 
C E D O habitación una persona, matrimonio, 
derecho cocina. Narváez, 12, Peluquería. 
(V) 
P A R T I C U L A R , confort, señoritas, caballe-
ros, entrada Miguel Moya. Tudescos. 6, 
tercero izquierda. (2) 
P A R T I C U L A R , gabinete, cedería dos ami-
gos, calefacción, baño. Teléfono 21687. 
(2) 
E M P L E A D O estable, pagaría hasta 150 mes 
pensión todo comprendido, en casa seria, 
verdaderamente particular, céntrico. E s -
cribid : Prensa. Santos. Carmen, 16. (2) 
C E D O habitación espaciosa, dormir. Veláz-
quez. 22. Teléfono 57937. (A) 
F A M I L I A católica admitirla estables. 5 pe-
setas, céntrico, todo confort. Teléfono 
23616. (A) 
H A B I T A C I O N amplia, ventilada, uno. dos 
amigos. San Bernardo. 48, principal de-
recha, interior. (A) 
A R G U E L L E S . E n familia católica, pensión 
hechura diez, abrigos, doce. 77102. (11) 
MODISTA. Hechuras inmejorables, módi-
cas. Barquillo, 36. Teléfono 30936. (E) 
MODISTA llegada San Sebastián, confec-
ciona 24 horas. Abada, 23, junto "cine" 
Avenida. Teléfono 21387. (5) 
M A R I E . Alta costura. Vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
F I G U R I N E S , los mejores. Revistas, labo-
res. Dibujos. Carmen. 32. (5) 
MUEBLES 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
CAMAS y muebles modernos, baratísimos. 
Puente. Pelayo, 31. (V) 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
OPTICA 
P A R A el Ejército y Marina. Magníficos ge-
melos prismáticos 7 X 50, sistema Goerz. 
Palma, 69, primero centro. (V) 
OPTICAS Arnau. Proveedor Clero. Orde-
nes religiosas. 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. M (V) 
PATENTES 
confort. Rodríguez San Pedro, 63, prin-, C O N C E D E S E licencia explotación patente. 
cipal. (3) 
B O N I T A habitación, baño, sin, 50 pesetas. 
Apodaca. 3, principal derecha. Cerca 
Fuencarral. (5) 
D O R M I T O R I O S exteriores. Dato. 10, pri-
mero dos. (5) 
C E D O habitación confort, soleada, confort 
Lope Rueda, 28, portería, 
CASA particular, confort, pensión, matri-
monio, caballero, señorita distinguida. 
14424. (5) 
E N familia, pensión confort, caballero. Al-
berto Aguilera, 34. (5) 
A L Q U I L A S E a señora sola habitación eco 
número 126.383, por "un procedimiento 
para impedir la formación de ampollas 
o rayas en la superficie de vidrio fun-
dido por su contacto con paredes metá-
licas". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26, (3) 
O N C E D E S E Ucencia explotación patente 
número 103.650, por "Un método para la 
reducción de materias cincíferas". Viz 
carelza. Agencia Patentes, xíarquillo, 
(8) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 103.651, por "Una retorta vertical 
compuesta para cinc". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
nómlca. Alberto Aguilera, 34. Victorina. C O N C E D E S E licencia explotación patente 
<3) número 103.710, por "Mejoras en la re-
M A G N I F I C A S habitaciones, calefacción. ducclón da las materias cincíferas". Vlz-
baño, cocina esmerada. Abada, 19 (es- carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
quina Pi Margali). (4) (3) 
;1LASE 
(T) 
LOs- San A„ «^"inete y alcoba, dos. úni-
^ L I L A ré3' 33- tercero Izquierda. (3) 
Sí¡.a señora sola habitación eco-
Aioerto Agiylera, 34. Victorina. 
li;i¿íono nabltacioiyM, calefacción, baño. 
wtro. l̂ n̂wt?1011 económica. Alvarez Cas-
^ L I T I M DCRECHA- <T> 
l patiicuWS huéispedes para pensiones 
"oria. Wulares. Príncipe. 14. s eg índo 
Pesetas", p ^ ' i ^ j . . u n . ? j dos amigos, 
H E R M O S A habitación, con, sin. a señori-
ta, señora o caballero; calefacción cen-
tral, baño, familia honorable. San Her-
menegildo. 15, entresuelo centro. (4) 
H E R M O S A habitación, propia dos amigos. 
San Onofre, 8. segundo, próximo Gran 
Vía, (4) 
H O T E L Rom. Plaza Ruiz Zorrilla, 8 (antes 
Bilbao). Para caballeros, habitaciones con 
cuarto baño, Individual, desde 8,50. com-
prendido desayuno. Máximo confort. (4) 
E X T E R I O R , todo confort, calefacción, bien 
de comer. 6 pesetas matrimonio, amigos. 
L a r r a , 15, entresuelo izquierda. (8) 
MATRIMONIO admitiría estable. Cardenal 
Cisneros, 9. pcipcipal izquierda. (8) 
P E N S I O N Areneros. Gran confort, desde 
7,00. Alberto Aguilera, 5. (8) 
MON T E M A R . Pensión-hotel. Dato. 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados. 4, principaL (16) 
H O T E L Gibraltar. Aduana, 19. próximo 
Puerta Sol. Gran confort, habitaciones 
desde cuatro pesetas, con cuarto baño sie-
te pesetas. (16) 
E X T E R I O R , todo confort, dos amigos, 7.50. 
Imperial. 1. segundo. (16) 
P A R T I C U L A R , matrimonio, amigos, baño, 
teléfono, con. Pez. 1, segundo. (16) 
LABORES 
D I B U J O S modernos (sueltos, elegir), tama-
ño natural, iniciales sueltas, todos nom-
bres; envíos reembolso. "La Casa de los 
Dibujos". Carmen, 32. (5) 
L I B R O S 
S E R M O N E S callejeros del padre Morell, 
0,70 centenar. Zaragoza. Coso, 86. (T) 
H A B I T A C I O N ventilada, caballero, 35 pe- oORDADORA. Toda clase de trabajos. R a -
setas, ropa. Lavapiés , 37. (T) pldez. Adela Lozano. Santa Engracia. 103 
CEDO alcoba, 30 pesetas. Ronda Atocha, 
35, segundo centro derecha. (2) 
HERMOSO exterior, dos amigos, confort, 
con. Covarrubias, 27, primero centro iz-
quierda. 
principal. (V) 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición, 450 páginas, 500 figu-
ras. (6) 
. E C O M E N DAMOS "Manuales Monar" de 
Acción Católica: Vademécum, la Política E X T E R I O R , confort, completa; dos, 5,50; I 
uno, 7. Alberto Aguilera, 11, segundo | y L a Acción Católica y la Mujer , Lt 
centro derecha. (2) 
P E N S I O N completa. 4.50. San Bernardo. 2. 
Pensión Ir is . (2) 
E N familia admítense tres, cuatro amigos. 
brerías, 3,50. (T) 
L U Z de Aurora", de Leonardo Figueras. 
Librerías, Pedidos: Cabezas, 17. Córdoba. 
(T) 
C O N C E D E S E Ucencia explotación patente 
número 115.845, por "Mejoras en la pro-
ducción de aglomerados de cock". Vizca-
relza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
A G E N C I A Soler, especialista patentes, fun-
dada 1888. Morete. 5 (T) 
PELUQUERIAS 
P E L U Q U E R I A Paquita. Fuencarral. 12. Te-
léfono 24417. Tintes, masajes, permanen-
tes, manicura. Servicio esmeradísimo. (11) 
TODO paja su profesión, muestras y de-
mostraciones gratis. Le interesa visitar-
nos. Laboratorios Carasa. Dato, 20. Ma-
drid. (5) 
PRESTAMOS 
D I N E R O propietarios, comerciantes. Villo-
ría. Principe, 14, segundo. (3) 
D I N E R O comerciantes, propietarios, auto-
móviles. Fuencarral, 143. Tardes. Garda. 
(3) 
RADIOTELEFONIA 
RADIOS "Aga-Baltic". Realización comple-
ta. Montalbán. 9. (T) 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
cía, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25545. 
(V) 
RADIOS Philips, continua y alterna oca-
sión. Aeolian. Conde Peñalver, 24. (V) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje 
o gabán, 55 pesetas. Príncipe, 7, entre-
suelo. (T) 
S A S T R E R I A Peinado. Reformo, vuelvo, ga-
banes, trajes, libreas. Almagro, 12. (T) 
S A S T R E R I A García. Colón, 13. entresuelo. 
Hechura traje, gabán, 45 pesetas, (10) 
LOS mejores precios, el mayor surtido ga-
banes, gabardinas, impermeables, trajes 
para caballero y niño. Pac. Rosal ía de 
Castro. 19 (antes Infantas). (23) 
TRABAJO 
Ofertas 
BONITO negocio carbones, traspaso o ad 
obligación, sepa algo cocina, se necesita 
nasa poca familia. Ocho duros. Ferraz 
100. tercero derecha. De 6 a 7. Inútil sin 
referencias inmejorables. t T ) 
N E C E S I T O cocinera, con informes. Muñoz. 
Marqués Urquijo, 34. (A) 
C O C I N E R A . Chamartín, familia grande. 
planchando, bien informada. 50 pesetas. 
Teléfono 43856. (3) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 
S E C R E T A R I A propagandista falta. Santa 
Engracia. 15o. Once-una. (T) 
R E V I S T A ilustrada admite colaboración 
noveles. Apartado 10.091. (T) 
N E C E S I T O agentes vendedores ambos se-
xos, sueldo, comisión; desde 9 mañana 
3 tarde. Evi ta robos Tas. Eduardo Dato. 
11. (5) 
M E D I O vida elevado a caballero bien ins-
talado, dificultades, desorientación. E s -
cribid: 780. Preciados, 52. Anuncios. (5) 
escrito a J . Ortiz, Qalileo, 24. Madrid. 
(Abstenerse curiosos). (V) 
sríCRETARIO titulado, doce años práctica, 
ofrécese despacho abogado, procurador, 
gestor administrativo o análogo. Escr i -
bid: H . Carmen, 16. L a Prensa. (2) 
S T R U C T O R alemán, 31 años, dominando 
inglés, francés, castellano, educado Uni-
versidad, ofrécese como instructor niños 
en familia. Buenas referencias. Diríjan-
se: L . Apartado 444. Bilbao. (6) 
SEÑORA desea portería, con tres hijos 
mayores, viuda. San Nicolás. 6. Puente 
Vallecas. Teresa, (T) 
A L E M A N A titulada. Inglés, francés, espa-
ñol, traducciones, lecciones, acompañai 
tardes. Razón: D E B A T E número 31. (T) 
\ OMINISTR ADOR fincas, contabilidad, 
ofrécese con referencias, garantía. Telé-
fono 59220. Señor Frutos. (T) 
E B A N I S T A , barnizador, restaurador prác-
tico, económico, trabaja domicilio. Telé-
fono 73200. (T) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Preciados.! r B A C T I C A x T E . Asistencia enfermos do-
micilio. Día-noche. Lope Rueda. 40. Te-
léfono 53811. (T) 
52. Grandes descuentos. 21333. (5) 
SEÑORES sacerdotes que deseen prestar 
su colaboración en trabajo sencillo, pue-
den dirigirse por escrito a "Colegiado", 
L a Prensa. Carmen. 16. (2) 
C O C I N E R O o cocinera, aportando dos mil, 
-;íOÑORITA educada ,con informes, acom-
pañaría a señora honorable, tardes. E s -
cribid: Elv ira . L a Prensa. Carmen, 16. 
(2) 
asociaríame terminar montar pensión; i G E N T E comercial, buenas referencias, so-
tengo todos enseres y muebles. De 8 a 9 
noche. Montera, 16, principal 23. (A) 
P R A N C E S A para niños, solamente maña-
nas. Ferraz, 82, segundo. (T) 
T E N I E N D O cubiertas plazas Madrid, doy 
trabajo provincias grandes rendimientos. 
Benítez. Jesús del Valle, 10, principal iz-
quierda. (6) 
,"ECESITAMOS representantes. Venta ero. 
nómetros, condiciones sin competenciaT 
Ski. Apartado 154. San Sebastián. (V) 
R E P R E S E N T A N T E S necesitamos en todas 
partes para novedad maravillosa, nece-
saria, patentada, sueldo 1.000 pesetas 
mensuales, comisión. Correspondencia es-
pañola. González. Vía San Pellico, 6 Mi-
lán (Italia). (6) 
Demandas 
A D M I N I S T R A C I O N bienes, fincas, conta-
bilidad, horas; solvencia, garantías . E s -
cribid: D E B A T E , número 44.055. (T) 
F R A N C E S A , diplomada, desea colocación 
niños, interna. Teléfono 26689. (T) 
O F R E C E S E planchadora para hotel o casa 
particular. Palma, 54, segundo. Continen-
tal. (T) 
C O P I A S máquina, teatro, apuntes, etcéte-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
A G E N T I S I M O . Deshago piso, comedor 
jacobino, alcoba, tresillo, bureiu ameri-
cano, camas plateadas, secreter francés, 
jarrones japoneses altura 1,40, muchos 
muebles, objetos. Vlllanueva, 23. i3) 
'JOCHECITO, baño para niños, pesa-bebés, 
se venden baratos. Zurbano, 58, segundo 
izquierda. (T) 
POR ausencia, vendo muebles todo piso, 
comedor, chipendal. despacho, alfombras 
nudo y persas, tibores, magníficos cua-
dros. Arrieta, 4. entresuelo derecha. (5) 
P R E C I O S O despacho, nuevo, absténganse 
almacenistas. Francisco Sllvela, 19. Señor 
Valelras. (5) 
CAMAS, las mejores y más baratas. Del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
48. L a Higiénica. (5) 
C A C H O R R O Seter. legítimo. Pozas. 15. ba-
jo. (4) 
MAQUINA Sínger. inolcres eléctricos. Oca-
sión. Palafox, 9, bajo. (8) 
JOO canarios alemanes, profesores musica-
les, azules, blancos con moño negro, Isa-
bela oro, gris, plata, hembras igual co-
lor. Todo baratísimo. Malasafia, 18. Paja-
rería. (8) 
MQUIDO todos los muebles de pensión, 
camas doradas, armarios, comedor, reci-
bimiento, lámparas, tresillos, cocina res-
taurant y varios. Torrijos, 60, hotel. (8) 
lAQUINA escribir Underwood. precioso 
tapiz. Ronda Conde Duque. 7. principal 
-2. (8) 
B U R L E T E S invisibles desde 0,30 metro, co-
locados. Cruz, 21. Teléfono 44178. i2) 
¡RIGENTISIMO. Deshago piso, comedor 
jacobino, alcoba, tresillo, burean ameri-
cano, camas plateadas, secréter francés, 
jarrones japoneses, altura 1,40; muchos 
muebles, objetos. Vlllanueva, 23. (3) 
• ' lANOS, autopianos. baratísimos. Alquile-
res, reparaciones, afinaciones. Casa Co-
rredera. Valverde, 20. (3) 
TKASPASO ultramarinos, bares, mercerías, 
cafetos y estancos. Verdaderas oportuni-
dades. Fuencarral. 15, primero izquierda. 
(8) 
ra. Puebla. 7. principal derecha. (T) A N T E S de tomar o traspasar estableci-
amplias habitaciones. Augusto Flgueroa. ESCRITORES sin capital encontrarán má- mit0 Soclo aporte capital. Escriban: D E -
3. Lechería. (2) ximaa facilidades para editar y difundir, B A T E 24.51 .̂ (T) 
señora honorable, pensionista, cedo ga- sus obra8 de todo género. Apartado ' ;.¡ÍOPORCIONAMOS servidumbre toda» 
SEÑORA: L a Milagrosa. A. Católica, pro-
porciona servidumbre informada. 57269. 
'23; 
P O R T E R O librea, casado, sin hijos. Infor-
mado, práctico calefacción, ofrécese. Te-
léfono 24249. (T) 
C A L E F A C C I O N E S todos sistemas, repara-
ciones, arreglos, reformas, montador téc-
nico calefactor, económico (Moreno). Te-
léfono 70075. (T) 
O F R E C E S E cocinera y doncella, señorita 
francesa, alemana para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato. 25. 26200. (T) 
C H O F E R mecánico joven, con informes, se 
ofrece interno o externo. Castelló, 44, por-
tería. Teléfono 52040. (T) 
M A E S T R A . Clases particulares a domicilio. 
Luisa López. Santa Engracia, 103, prin-
cipal. (V) 
O F I C I A L guardia civil retirado, ofrécese 
para administrador, inspector, cobrador, 
cargo análogo. Pizarro, 5, cuarto Izquier-
da. Teléfono 52816. 
F A C I L I T A M O S toda clase servidumbre in 
formada, gratuitamente. Teléfono 44043. 
(6) 
PROPORCIONAMOS nodrizas y servidum-
bre gratis. Felipe I I I , 11. Teléfono 23004. 
(5) 
SEÑORA educada, informadisima, ofrécese 
acompañar señora, señorita, niños. Te-
léfono 11585. (5) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera. Ofrécense informadas. Católica 
licita representaciones tejidos, coloniales, 
administración fincas rústicas, urbanas; 
pocas pretensiones. Señor Heras. Pren-
sa. Carmen, 16. (2) 
MEDICO, treinta, no colegiado, estudios 
París, ofrécese cualquier colocación. Ro-
dríguez, L a Prensa. Carmen. 16. (2) 
TRASPASOS 
C O N E J A R moderno, acabado instalar, 100 
hembras reproductoras, véndese. Arturo 
Soria. 500. Ciudad Lineal, (A) 
T R A S P A S A M O S industrias, establecimien-
tos Madrid, provincias. Visítenos. Serie-
dad. Metropolitana. P i Margali, 9. (V) 
T R A S P A S O por enfermedad pensión acre-': P I A N O L A americana, rollos, vendo barata, 
dltadíslma. llena estables, capacidad 34 • Velázquez, 25. (3) 
camas, todo confort, esquina Gran Vía. | R A D I O G R A M O L A Diana, seminueva, ven-
Razón: Prensa. Carmen, 16. (2) do barata Velázquez, 24. portería. (3) 
T E N E M O S traspaso pensiones todos pre-l PIANOS, precios baratísimos. Contado, pia-
dos, verdaderas ocasiones. No adquirir zos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
8IÍA C<?58H1̂ RN09' Preciados' Informa- OCASION. Vendo baratísimo alhajas, relo-
cion Madrid. (5) jes> máquinas fotográficas, escribir, toda 
S E traspasa urgentemente pensión. Pre- clase objetos. Preciados, 39, esquina Ye-
ciados, 9, segundo izquierda. (5) ñeras. (3) 
GARBANZOS finísimos. 1.25 kilo. Casa de 
los Garbanzos. Gravina. 12, Teléf. 14142. 
(3) 
S E vende cochecito niño y moisés. Ave-
nida Pablo Iglesias. 58. entresuelo A. (E) 
E S T E R A S , tapices coco, terciopelo, limpia-
barros. Inmenso surtido. Muy barato. 
Pez, 18. Teléfono 25646. (10) 
L A M P A R A S , arañas, vitrina dorada, re-
gistradora Nacional, magníficos ragalos. 
Serrano. 49. Cristalería. (,5) 
P A R A apertura, reparación cajas de cau-
dales. Cañizares. 1. Teléfono 25300. (5) 
E S T E R A S , tapices, terciopelos, baratísi-
mos, felplllas coco para portales y "au-
tos". Hortaleza, 76. esquina Gravina. Te-
léfono 14224. (5) 
VINO seco, ostrero. .Serrano. Sandova!. 4. 
44400. Servicio domicilio, (V) 
L I Q U I D A C I O N de gramófonos de todas 
marcas, de viaje y ortofónicos. Legani-
tos, L (20) 
C O L E G I O S , internados, pensiones, camas 
esmaltadas, lavables, sommier Victoria. 
Torrijos, 2. (23) 
H U E V O S del día, para enfermos. Teléfo-
no 60881. (V) 
P A T A T A S las mejores, 3,75 arroba. Telé-
fono 60881. (V) 
R E G I S T R A D O R A , 1.800 pesetas. Bancu ve-
néfico. Avenida Eduarao Dato, 21, (2) 
V E N D O aparato radio 5 lámparas, Philips, 
alterna. Santísima Trinidad, 7. De 10-1. 
(2) 
OCASION, se vende aparato para sordos, 
mitad su valor. Teléfono 40534. (2) 
P E L E T E R I A . Otoño 1934. Alta moda. Zo-
rros. Focas. Guanacos. Zorrinos. Liebres, 
baratísimos. L a Dalla. Fuencarral, 52. 
(2) 
mlentos todas clases, informaros gratui-
tamente en Fuencarral, 15, primero iz-
quierda. (8) 
POR np poder atenderlo traspaso hotel 
acreditado, céntrico. Poco dinero. Faci l i -
dades. Los Madrazo, 14, segundo: 3 a 5. 
(9) 
C E N T R O traspasos Internacional ofrece: 
subarriendo fábrica hielo, clínica primer 
orden, fábrica galletas, ferretería-drogue-
ría acreditadísima, hoteles, pensiones, 
tienda cafés, pescadería. Príncipe. 1. (V) 
¿QUEREIS traspasar vuestros estableci-
mientos? Acudid Villoría. Príncipe, 14. 
segundo. (3) 
F A R M A C I A vendo Madrid, sitio inmejora-
ble, mucho tránsito. Goya. 34. Fotografía. 
(T) 
S E traspasa perfumería céntrica. Infor-
marán: teléfono 31364. (T) 
VARIOS 
( ^ ; J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, 
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9, Madrid. (23) 
. O R T E S ingleses. Ventajas de un 26 a un 
•10 por 100 sobre las demás casas. Los re-
cibiréis directamente de Inglaterra por 
correo certificado a vuestro domicilio. V i -
sitad muestrario. Calle Ferraz, 20. pri-
mero izquierda. Señor Jiménez. (T) 
P I N T O R , precios económicos. Oleo, tem-
ple, habitaciones. Teléfono 34612. (A) 
- A B A L L A R O S , camisas, pyjamas. calzon-
Hispanoamerlcana. Fuencarral, 88. Telé- cilios relormas. 'jdmlto géneros. Arroyo 
fono 25225. (5) | Barquillo. 15. ' (T) 
C O M E R C I A N T E joven, se ofrece como so- CINES Fathé Baby. compro, vendo, cam- V í ^ M A 
cío y colaborador, disponiendo de capital.! bio Alquilo películas. Malasafia, 19 prl- V i J C i ^ A 
Asunto s ^ í o . Dirigirse por escrito a Hcx j mero. 27420. ' (5) | RICOS pasteles, pastas, dulces. Vlena Ca-
numero 298. P i Margali, 7. ^ | PARARRAYOS patentados, instalaciones! Pellanes. Arenal, 30; Alarcón, 11. (2) 
I N D U S T R I A L retirado voluntariamente fl* económicas. Santa Engracio, 111. Teléfo- | PAN de Vlena Integral. Viena Capellanes, 
su negocio, se ofrece como cajero, admi-1 no 42144. (5) | Tintoreros, 4; Fuencarral. 128. (2) 
nlstrador o cargo de confianza. Garantía PINTO habitaciones 4 pesetas. Respondo BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
bínete, derecho cocina. Tutor, 7, tercero 
derecha. 
H A B I T A C I O N E S exteriores, interiores, eco-1 
nómicas, pensión completa. Plaza Sair 
Miguel, 7, cuarto derecha. Teléf. 27359.; 
(2) 
(2) \ L G U B I L L A , sexta edición, con todos lo*' 
clases informada. Preciados. 33. 13603 
(5) 
Apéndices, hasta 1933. encuadernado. L i - VÜJLOCACIONES particulares, admlnlslra-
brería Jurídica Internacional. Plaza de dores cobradores, mecanógrafas, orde-
nanzas, porteros. 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (5) 
las Salesas, 8. Madrid. (2) 
-IEMIO de libros de ocasión. Las listas 
de clasificación están de manifiesto ca-
lle de la Cruz, 27, Librería, hasta el dia 
9. (7) 
F A M I L I A honorable cede habitaciones. 
Princesa, 53, entresuelo derecha, •y (4) 
G A B I N E T E familia, tres amigos, céntrico. 
Silva. 14, primero. (2) MAQUINAS 
MATRIMONIO alquila habitación, cabalie- _ A _ 
ro, dormir, confort. Arriaza. 6, primero "1AQUINAS es-riblr recon^rucción esme 
letra D. (2) i rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
H A B I T A C I O N , dos amigos o" hermanos. ía-l f * ™ * » ^ T ^ d ó s ^ ' ^ 0 ' 
milla católica, buen trato, económ.co. ba-l Americana. Feroz Galdós. 9. d ) 
ño. teléfono. Calle Recoletos, 14. prlncl- JASA Ygea. Concesionaria exclusiva ma-
pal. (T) i • quina escribir "Regina", superjoya téc-
(«; P A R T I C U L A R , pensión, económico, exte- nica moderna, Cruz, 16. Tienda. (T) 
rior, dos amigos. Huertas, 44. primero. ASA Ygea. Venta de máquinas recons-
^ (T) truidas. todas marcas. Cruz. 16. Tienda. 
V ? l á t ^ E habitaciAn ' , ^ ' 7 " ' " - N S I O N Antonia, 6.50 estables; baño, te- (T) 
•«quez, 55 tercero t £ \<con' léíono. calefacción, excelente comida. ¡ASA Ygea. Venta máquinas ocasión pro-
lercero ü . Martínez. (E) l Barquillo, 36. primero derecha. ( E ) • cedentes cambios. Cruz. 16. Tienda. ( T ) 
JüO-1.000 mensuales haciéndonos circulares, 
direcciones, juguetería (provincias). Apar-
tado 544. Madrid. (5) 
personal y metálica, la que se desee. E s -
cribid a Rex. número 525. Pi Margali, 7. 
(4) 
P R O F E S O R y educador católico. Inmejora 
bles Informes, Primera y Segunda ense-
ñanza, completas. Precios módicos. Bár-
bara Braganza, 14. (4) 
J O V E N católico, 16 años, se ofrece para 
oficinas o casa particular. Teléfono 70243. 
(4) 
.OlíRIZAS, las mejores. Servidumbre to-
das clases proporcionamos gratuitamen-
te llamando 16279. Palma, 7. (8) 
. ' K O F E S O R A ayudante Instituto. Univer-
sidad, sección Letras, clases preparacio-
nes, cultura general. Teléfono 34820. (16) 
C A B A L L E R O titulado aceptaría lecciones 
inspección oficina, comercio. Pedrogar. 
Montera, 15. Anuncios. (16) 
R E C E S E contable, dirección oficina, ca-
jero. Guillermo Pérez. Pacifico. 31. (16) 
trabajo. Montera, t, portería. 
SEÑORA extranjera, cuidar niños, tardei. A. Católica. Ofrece cocinera, doncella, ama 
--«cías. yuc.n' < . uu• aos amigo 
necesítase. Marqués Cubas. 3. (4) 
MUCHACHA mayor para cuerpo casa. In-
formada, necesitase. O'Donnell, 18. (4) 
P R A C T I C O sistema ahorro, combinado se-
guro vida, trabajado por Antigua Socie-
dad, precisa buenos representantes. Apar-
tado 270. (16) 
.'.ÑORITAS cultas, conocimientos comer-
ciales, buena presencia, se precisan pa-
ra trabajar a sueldo en plaza artículos-
alimenticios primera calidad. Sábado: 3 
seca. Larra , 15. 15966. (31 
. ' R E C E S E señorita, escribiendo a máqui-
na, para oficina o casa particular, traba-
jo algunas horas, pocas pretensiones. 
Cervantes, 9. primero interior izquierda. 
(T) 
I N F O R M A C I O N E S reservadas particulares 
discretamente hechas. Preciados, 33. 
13603. (5) 
F R A N C E S A alquila gabinete. Caballerp 
Gracia, 18, entresuelo izquierda. (3) 
irUiÑORITA diplomada París, manicura, pe-
dlcura, masaje facial, rayo violeta, depi-
lación, servicio domicilio. Teléfono 27662 
(4> 
ONDULADOR A al agua, marcel. domicilie 
2 pesetas. Llevo secador. Teléfono 2454 
(8, 
D E P I L A C I O N eléctrica, nuevo sistema ex-
trarrápido. Doctor Subirachs. Montera. 
47: once-una. (g) 
C O N V A L E C E N C I A S , régimen reposo, si-
tuación única, instalación moderna, 3 ki-
lómetros de San Sebastián, autobuses, 
tranvía la puerta, precios razonables. Di-
rigirse: Gassis. Vi l la María Josefina Al -
bo Miracruz. San Sebastián. (9) 
: i )TA Katiuska gran moda. Señora, 38 pe-
setas; niños, 28 pesetas. Tres Cruces 9 
Pi Margali. l K ¡ 
l M A D R E S ! Zapato caucho-cuero Garay 
única solución del problema del calzado 
para niños. Irrompible, Impermeable có-
modo, 6.50 y 7.00 pesetas. Tres Cruces 
9. Pi Margali. ^g) 
(5) i Génova, 25; Goya, 37; Alcalá. 129. 
S I N D I C A T O Católico Porteros. Sirviente: 
facilita personal honrado, competente, dis 
tintas profesiones abarca su organización, COMPRAMOS letras protestadas, crédito ; 
porteros, mozos comedor, cocineros, ayu- morosos. "Avante". Mayor, 4. Teléfor, 
das cámara, etc. Secretarla; Plaza Mar- UJÍi . 
a 7. P i Margali. 5. tercero n ú m e r o ^ l l j qués Comillas. 7; «e i . ocho noche. ^ | « % ¿ J f g f f l « t » 12 pesetas. Untes. 10, 
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UNA BORRACHERA AGRESIVA 
Si la República ñutiera triunfado en 
España revolucionariamente, por la vio-
lenc.a, es muy posible que este octubre 
rojo de 1934 ñubiese tenido fecbas más 
prójámas al abril democrático de 1931. 
Porque, sin que pueda establecerse pa-
ralelismo alguno entre la Rusia de 1917 
y la España de 1934—los socialistas lo 
establecieron, y asi les ña salido la cuen-
ta—, una revolución armada victoriosa 
en 1931 ñubiera quizá recorrido eta 
pas muy parecidas a las que siguió la 
revolución rusa iniciada en 1917. Y quién 
sabe si ñabria vencido la revolución so-
cialista, que ahora sólo podia ser lo que 
ña sido: una trágica aventura desati-
nada. 
Pero la República llegó a España in-
cruentamente, por el camino pacifico 
del sufragio universal, sin resistencias 
de nadie, ni del propio Poder que era 
derrocado, y teniendo figura de resolu-
ción nacida de un plebiscito nacional, no 
podia ser el botín de guerra de un par-
tido determinado. Menos aún del parti-
do socialista, que con tantas parsimonia 
y cautela procedió en las intentonas re-
volucionarias precursoras del acabamien-
to de la Monarquía. 
Y, sin embargo, la Repúbüca fué al 
poco tiempo copada por una coalición 
de fuerzas políticas en que el partido 
socialista, el más poderoso y coherente 
de los que ñacían suyo el Poder, tenía 
que reclamar para sí la parte del león 
en aquel reparto de las vestiduras de 
la República. Porque sus aliados, ¿qué 
eran? Poco más que una ficción. Apar-
tada del Poder la única fuerza repu-
blicana con arraigo y efectividad en la 
vida española, los Azaña, Albornoz y 
Domingo no eran apenas más que gene-
rales—o generalitos—sin tropas, o ye-
dra agarrada al tronco del socialismo. 
Este hecho es el punto de partida de 
la revolución de octubre de 1934. E l par-
tido socialista, dándose cuenta de que sus 
copartícipes en el Poder eran poco me-
nos de nada, se creyó que lo era todo y 
que a todo tenía derecho; perdió la cabe-
za y se propuso, fuera como fuese, por la 
astucia o por la fuerza, mediante la de-
mocracia o mediante la revolución, cu-
yos jalones fué poniendo merced a una 
sistemática invasión en todos los órga-
nos del Estado, llegar a la conquista 
plena del Poder político. Y hacia «Ha 
avanzó durante dos años, sirviéndole de 
dócil cabalgadura la política demagó-
gica de un radicalismo pequeño—bur-
gués, incoherente, sin substancia pro-
pia y menos con substancia nacional, 
por ser apatriótico—, que se hacía la 
ilusión de medrar al calor de los socia-
listas, para, en resumen, no ser más 
que el fámulo de ellos, el Kerenski de 
la futura revolución socialista. 
siemples capataces de Sindicatos los 
más—, a quienes un azar de la fortu-
na convirtió en nuevos ricos del régi-
men, creyó que su inmediato destino 
consistía en dominar a España por las 
buenas o por las malas. 
Apenas hubo en él hombres que con-
servaran serena y despejada la frente. 
A casi todos se les subió a la cabeza 
el vino de la victoria que la suerte, y 
no su esfuerzo, les había escanciado, y 
su embriaguez, que aumentaba confor-
me bebían el néctar del mando y cre-
cía el flujo de las masas ilusas y fre-
néticas que acudían en alud a pedir par-
te en el banquete, acabó por empujar-
les, cuando el sueño hizo quiebra, a la 
actitud del beodo que, al ser echado de 
la taberna a la calle, se planta en me-
dio del arroyo, navaja o pistola en ma-
no, dispuesto a erigirse en amo del co-
tarro. 
Así es el caso de los socialistas espa-
ñoles. Desde septiembre de 1933, ya 
ebrios también de rabia y despecho por 
la pérdida del Poder que habían creído 
suyo para siempre, inician la fatal eta-
pa postrera de su borrachera de orgu-
llo. Repudian la República democrática 
porque no les sirve ya como instrumen-
to para la conquista plena del Poder y 
se plantan en medio de la calle empu-
ñando la faca de la revolución. Lo que 
por un camino se les frustraba (toda 
la Nación para ellos), por otro habrían 
de lograrlo: por el de la violencia. 
Formidable desatino. Porque ninguna 
realidad—ni las generales del mundo, ni 
las peculiares de España, ni siquiera la 
de sus propias fuerzas en el conjunto 
del movimiento obrero español, de todo 
lo cual hemos de hablar sucesivamen-
te—podía alentarlas a la descabellada 
empresa. 
Pero el partido socialista era guiado 
por agrias mentalidades ramplonas y 
ensoberbecidas, incapaces de compren-
der cómo no es lo mismo tener en la 
mano y dominar a una organización 
obrera de tosca cultura que desviar a 
capricho el curso de la historia de un 
pueblo; por flojos teorizantes equilibris-
tas, ineptos casi todos ellos para dar 
cara a la inconsciencia de las masas y 
a la penuria intelectual de los parodian-
tes de Lenín y Trosky, y por petulantes 
tribunos plebeyos, cultivadores de la 
egolatría y del arribismo a cualquier 
precio, que Interpretan como llamara-
das de cerebros geniales sus malabaris-
mos políticos y sus gesticulaciones his-
triónicas. Y detrás de esta plana ma-
yor, que conviene retratar de cerca, un 
troped de gente con la cerrazón mental 
del fanático que no sabe nada de nada 
y el empuje de una mozalbetería em-
briagada de literatura soviética barata 
y de folletines de la guerra civil en Ru 
E N E L " B O U L E V A R D " , por K - H I T O COSAS DE LA V IDA 
—Son las seis y media y si usted i doña Carmen Sandoval más de una vez, 
no manda otra cosa... pero siempre en una discreta penum-
—Si tienes algo que hacer, no te de- bra, es decir, lejos de las mesitas de 
tengo, vete. Bastante he abusado hoy, I «bridge» y de las tertulias; siempre 
como de costumbre, de tu amabilidad, arrinconado, como un mueble sin valor. 
—¡Oh, no, por Dios! Y a usted sabe... | Ahora, después de oírle aquellas inge-
—Lo sé, hija, lo sé que eres buenisi-' nuas galanterías, le pareció menos en 
ma y por eso me ayudas en todo y a 
todo de corazón. Bueno: un encarguito 
más: no olvides que mañana hay que 
ir a recoger mi reloj, el que me llevas-
te a componer. 
—Lo recogeré. 
—¡Dios te lo pague! Mañana almor-
zarás conmigo. Luis no comerá en casa 
y me aburro sola; aparte, claro, el gus-
cogido, menos insignificante y hasta... 
relativamente interesante. ¿Por qué no 
aceptar su paraguas, que era de mo-
mento una solución... para no mojarse? 
Y Adela aceptó diciendo: 
—No cesa de llover y puesto que 
usted tiene paraguas y ha sido tan 
amable que me lo ha ofrecido... 
Ambos abandonaron el portal. E l la 
to de que vengas. Y me harás algunas | acompañaba con respetuosa solicitud 
cosillas, de paso; algunas de esas «cosí- Al cabo de un silencio interminable, 
—¿Qué ha lomado el señor? 
— E l olivo; digo, vermouth con aceitunas. 
Una colonia de vagos en el 
Monasterio de Osera 
Los c o n c e j a l e s vascos 
procesados son 418 
Los monjes cistercienses les darán Corresponden a 67 Ayuntamientos 
enseñanza agrícola 
ORENSE, 31.—El gobernador ha rea 
lizado hoy gestiones para instalar en el 
antiguo Monasterio de Osera una colo-
nia de vagos, con 60 individuos, a los 
cuales darán enseñanza agrícola los 
monjes cistercienses que habitan en 
aquel cenobio. 
Encuentran paquetes de 
dinamita en La Habana 
sía. E n total, una borrachera que no 
Kay borracheras que acaban desas- menog de acabar por hacerse 
agresiva, para la propia perdición de 
quienes la padecían y para dolor de E s -
paña, aunque también, providencialmen-
te, para ser el posible comienzo de días 
de ventura nacional 
(rosamente. Octubre de 1934 es el desas 
iroso término de una formidable borra-
chera de ambición, de vanidad y de en-
greimiento del partido socialista en el 
advenimiento de la República. Dirigido 
por jefes en su inmensa mayoría me-
diocres—vulgares demagogos, los unos; Oscar P E R E Z SOLIS 
Un servicio de Zeppefin 
a Norteamérica 
Se temió un atentado a la 
princesa Marina 
F u n c i o n a r á durante el verano pro- Una mujer, con una car ta , se aba-
ximo, como ensayo con el nue-
vo dirigible 
WASHINGTON, 31.—El departamen-
to de Marina ha autorizado al doctor 
Eckener para que pueda utilizar los 
campos de aterrizaje de Miami y de 
Lakehurst para los ensayos y pruebas 
de su nuevo zeppelín " L . Z. 129". 
Este nuevo Zeppelín hará durante el 
verano un servicio trasatlántico. 
Este servicio empezará a funcionar 
en el mes de julio, teniendo como base 
el campo de Lakehurst, y el dirigible 
sólo aterrizará en el campo de Miami 
en caso de que derive demasiado ha-
cia el Sur. 
E l servicio durará cuatro meses, y 
luego el " L . Z. 129" se unirá al "Graf 
Zeppelín" en la línea de América del 
Sur. 
L a autorización del departamento de 
Marina al doctor Eckener está condi-
cionada a que éste satisfaga todos los 
gastos que ocasionan talesx vuelos. 
Otro vuelo trasatlántico 
l a n z ó al estribo del coche 
PARIS, 31.—Ayer, cuando la prince 
sa Marina, prometida del duque de 
Kent, hijo menor de los reyes de In-
glaterra, llegaba a su casa, una mu-
jer intentó subirse al estribo del co-
che. Fué detenida inmediatamente por 
la Policía y declaró que pretendía pre-
sentar a la princesa una carta supli-
cándole interceda por su hijo, de na-
cionalidad griega, que fué detenido con 
otro compatriota y va a ser expulsa-
do de Francia por haber entrado ile-
galmente en el país. 
Desde que se anunciaron los espon-
sales de la princesa Marina, su domi-
cilio tiene vigilancia, que se reforzó 
después del atentado de Marsella, y 
desde el sábado pasado va siempre un 
policía al lado del chófer de la prin-
cesa.—Associated Press. 
Una nueva Princesa sueca 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
L A HABANA, 31.—La Policía ha des-
cubierto 30 paquetes de dinamita en una 
casa de comercio. 
E l gobernador de Pinar dei Río ha 
protestado ante el Gobierno central de 
la actitud de la Policía, que dice hizo 
fuego contra una manifestación de gen-
tes pacíficas.—Associated Press. 
BILBAO, 31. — E l magistrado señor 
Osorio, juez especial en la causa por la 
rebeldía de los Ayuntamientos vascos, 
ha decretado hoy el procesamiento de 
23 concejales, correspondientes a tres 
Ayuntamientos de la provincia. Hasta 
este momento los procesamientos dicta-
dos suman 418, correspondientes a 57 
Ayuntamientos. Las causas vistas ante 
el Tribunal de urgencia son 13 y en ellas 
han sido absueltos siete concejales y 
condenados 81. 
FALLECE EL JESUITA P. JUAN COBOS 
MALAGA 31.—Ha fallecido en esta 
capital el P. Juan Manuel Cobos, S. J . 
Su muerte ha sido muy sentida por las 
cualidades que adornaban al finado. Es-
ta tarde se celebró el entierro, al que 
asistió mucho público de todas las clases 
sociales. 
lias» que tú, tan habilidosa, haces a la 
perfección. 
—Todas las que usted quiera. 
—Bien, pues gracias por lo de hoy, y 
quedamos en que te espero mañana a 




Doña Carmen Sandoval tendió la ma-
no a Adela, y ésta abandonó el lujoso 
piso, bajó la escalera, cruzó el aristo-
crático portal y se detuvo para mirar 
la 1 ora. Los «autos» de los amigos de 
la de Sandoval, a quienes ésta ha-
bía ofrecido aquella tarde una taza de 
té, se alineaban al borde de la acera. 
Llovía a torrentes. 
—¿No ha traído usted paraguas? 
Adela volvióse al oír a su espalda 
esa pregunta. E l que se la había diri-
gido era un hombre joven, rubio, algo 
tímido en los ademanes y con indu-
mentaria correcta, pero sin elegancia. 
Adela le miró, sin responder. Confuso, 
azorado por aquel silencio, que él in-
terpre' como un reproche a su ofi-
ciosidad, tartamudeó: 
—Comprendo, señorita, que me he 
permitido una libertad que no debí to-
marme y le suplico perdone mi lige-
reza. Me presentaré yo mismo: Ignacio 
Povedano, médico. Acabo de salir tam-
bién de casa de xa señora ¡e Sandoval. 
Tengo paraguas; llueve mucho y se lo 
ofrezco. Adela miró y contestó 
—Dispense, señor Povedano; no le 
habla conocido; ahora sí recuerdo... Me 
hallaba tan distraída, tan «preocupa-
da», mejor dicho, con este contratiem-
po de la lluvia... 
—¿Me recuerda usted de veras? 
—Perfectamente, aunque soy muy 
mala fisonomista, cosa que nos ocurre 
a casi todos los miopes. Y se explica. 
No «retenemos» las caras porque... no 
las vemos casi nunca bien, al detalle. 
-En cambio, esa miopía en las muje 
Povedano aventuró, tímidamente, una 
proposición: 
—Llueve a mares y cada vez más. Mi 
paraguas no la cubre lo suficiente. 
¿Me permite que la lleve en un «taxi» 
adonde usted ordene? 
Adela repuso: 
—¿En un «taxi» los dos? No, no. 
No debo aceptar; no estarla bien. Ya 
sabe usted lo que es la gente... Esta-
mos cerca, vqy a la calle de Serra-
no, a visitar a otra amiga, la generala 
Orduña. 
—Como usted quiera, contestó él, y 
añadió: Llevo poco tiempo en Madrid, 
relativamente poco, dos años. Soy de 
la Mancha, del mismo pueblo que el 
marido de doña Carmen Sandoval. Por 
eso les visito. Los dos, él y ella, me 
distinguen y me aprecian y han pro-
metido ayudarme, «empujarme». Creo 
que pueden hacerlo; ya sabe usted que 
tienen relaciones, influencia... 
—¡Quién lo duda!—repuso Adela—. 
Alternan con lo mejor de Madrid. Tam-
bién yo conozco muchtf gente, y es 
otro de los motivos que se suman a mi 
miopía, haciéndome aún peor fisono-
mista. ¡Es tan difícil recordar una cara 
entre tantas como se ven a diario 
Notas del block 
L OS amigos de Irún que le ácompafio ' han lo recordarán sin,,dy,da. 
Una tarde salió Indatócsjp "Prieto de 1 
villa "Iruskitan", de H^nüqya, donde s 
hallaba refugiado desde hac^ una sema 
na. Hablaban de su fuga, y Prieto e»] 
clamó: 
—Cien veces que me vea en trance d 
evadirme, me escaparé mientras exis! 
ta eso... 
Al decir "eso" señaló a Fuenterrabia 
y a la prolongación natural: Zarau2' 
Guetaria, Zumaya... A toda la costa va»! 
ca, donde Indalecio Prieto tiene orga. 
nizado un servicio permanente de fugaj 
E n los últimos días de septiembre estu* 
vo en viaje de inspección para compro! 
bar su funcionamiento regular. 
Lo encontró perfecto. 
Y a podía empezar la revolución. 
Los caudillos—de Indalecio a Den-
cás—prepararon primero la consabida 
cloaca o la no menos consabida gasoü. 
ñera, y luego dijeron a los férvidos: 
—Ahora a la calle, a partiros el p̂ . 
cho... 
EL que nunca estuvo en la calle fué Indalecio. 
E l primer día de la revolución anda, 
ba buscando la salida. 
Y a está en París: orondo, verborreico 
y aburguesado, acreditando su calidad 
de aristócrata malogrado. 
—Ha terminado la revolución de oc-
tubre—declara a los periodistas—. En 
seguida estableceré comunicación con 
mis amigos... 
Lo difícil es que sus amigos estén en 
condiciones de corresponder. Los unos 
en la cárcel, los otros huidos. Y en su 
feudo, en Bilbao, los prietistas, desespe-
rados, van dejando un reguero de bom-
bas y de pistolas, que no indica la mejor 
disposición para empezar de nuevo a 
cumplir el deber revolucionario que les 
impuso su jefo. 
cuando se frecuenta la sociedad! * * * 
—Por lo visto, usted no frecuenta la Tj^ L día 7 de febrero del presente año, 
sociedad, sino la alta sociedad. l-> Indalecio Prieto, en nombre de la 
—SI; desde luego. | minoría socialista, denunciaba ante el 
E l la oía con interés creciente ; ca-!Parlamento «que el partido socialista 
si con emoción. Por fin, tras de una'se había comprometido a desencadenar 
paust, le preguntó: ¡la revolución, que era su deber". 
—¿Conoce usted, tal vez, a 1? señora¡ He aquí las palabras textuales: 
de don Sebastián Mola? " E l deber, sean cualesquiera los pell-
—¡Mucho! Supongo que se referirá gros con que su señoría (por el señor 
usted a Mola el ginecólogo eminente. Lerroux) amenace...; sean cuales sean 
—¡Al mismo! ios riesgos, los peligros; sea la que sea 
—Muy agradables los dos, lo mismo ia amplitud en el rigor con que su seño-
ella que él. 
—¿Los trata usted? 
Povedano suspiró. 
—Desearía conocerlos, porque es mi 
ría nos amenace (después de oírle, me-
nos que nunca podemos faltar a ese de-
ber)..., nuestro deber, repito, es la re-
volución, con todos los sacrificios, con 
res resulta, a veces, un encanto más; 
por ejemplo, en usted. 
—Muy amable. 
—¿Lo dice por el ofrecimiento d-?l 
paraguas o por. . lo de la miopía? 
—Por las dos cosas—sonrió Adela. 
Realmente Adela tenia una idea de 
este señor Povedano, pero confusa e 
imprecisa. Le había visto en casa de 
sueño dorado, nada menos, ser ayudan-jtoda la tristeza y amargura de los cas-
ts de don Sebastián. ¡El porvenir, 3en-|tigos con que sU señoría noa conmina..." 
cillamente, señorita! Hoy mejor que nunca se advierte toda 
Adela sonrió. 
—Pues no veo difícil 
part®- pensamiento de Indalecio no estaba ni 
—¿ Cuál • en los sacrificios ni en las amargura? 
— L a presentación. rje log cagtigog. Egtaba en París. 
Cuando se despidieron en el portal * * ^ 
. ^ jla mentira que encerraban estas pala-
la primera I;)raS( por cuanto que al pronunciarlas el 
IlllEll laimiB •i¡li:B!ll'!Bl'l!«!!;rBil!¡iHi¡M •MiliiiBiiikBlliiJi^ 
Mí!lare« de testimonios de 
los má» prestigiosos médi-
cos afirman que el 
E L I X I R 
B E R N A , 31.—El aviador suizo Luis 
Brettenger tiene el proyecto de reali-
zar un vuelo trasatlántico en un avión 
de construcción suiza. 
Brettenger saldría con este objeto 
de Lubendorf, cerca de Zurich, con di-
rección a las costas francesas, para, 
desde ellas, alcanzar Nueva York. 
Los resultados del aparato han da-
do satisfactorios resultados. 
E l "raid" se verificaría a principios 
de noviembre, y el joven piloto tiene 
la esperanza de establecer un nuevo 
"record" de distancia para aviones li-
geros. 
ESTOCOLMO, 31.—La princesa Sibi-
11a ha dado a luz anoche a una niña. 
Tanto la princesa como la recién na-
cida se encuentran en perfecto estado 
de salud. 
Viaje a París del Rey de 
Rumania en enero V I D& L 
Por su fórmula racional < 
científica, e s la más efica 
medicación en toda 
B U C A R E S T , 31.—Se anuncia que el 
viaje del Rey de Rumania a París en 
visita oficial se celebrará en el próximo 
invierno. No se ha querido fijar la fecha 
1 hasta que termine el luto que guarda la 
E l asesino de DufrennelCorte de Rumania con motivo de la 
muerte del Rey Alejandro, pero en los 
centros autorizados rumanos se cree que 
el viaje oficial del Rey de Rumania a 
París se celebrará en el próximo mes de 
enero, seguramente entre el 20 y el 30. 
declaró ayer 
PARIS, 31.—El juez que entiende en 
el asunto del asesinato de M. Dufrenne 
ha tomado hoy declaración al detenido 
Paul Laborie, a quien se acusa como 
autor del crimen. 
Paul Laborie ha sido careado con v 
ríos empleados del Palace y ha recon 
cido que había tenido alguna relació 
con el muerto, si bien ha negado quj 
tuviese participación en el crimen. 
Sin embargo, en los interrogatorios a 
1 tesoro de la Isla cíe 
los Cocos 
- ** r m r " " - ^ ~ * r r pr"S"'B «r" 
£1 Rey de Siam no ha 
PUNTA A R E N A S (Chile), 31.—Los 
buscadores del tesoro de la Isla de ios 
ypocos han llegado a Punta Arenas, cs-
que el juez le ha sometido, Paul Laborie coltados por fuerzas de Policía, de Costa 
ha perdido su aplomo, y tampoco ha sa- |Bica, enviadas por el Gobierno para tai- NO HAY N O T I C I A S NI O F I C I A L E S 
bido demostrar los motivos que le inciu- pedir que se establezcan en la isla deñ- jg| P A R T I C U L A R E S 
jeron a huir a España e instalarse en; nitivamente. 
Barcelona tan pronto como supo que eraj Los 18 miembros que integran esta 
acusado de haber aoeoin^do a M. Du-¡expedición británica gozarán de comple-
frenne. |ta libertad, pero han tenido que suscri-
El m t e . . . . . . a u a r á mañana bir previamente un documento atirman-
y c.-.i-n c^: ..::. a te.-'_.~03. 'do no perseguir otro objeto que el de 
¡hallar el tesoro oculto en algún lugar 
L 
BEitLtiA, o l . . ^.a el XV1J amver-
Ba..o de la .evolución comunista el Co-
init¿ central del partido ha lan-ado un 
maniucsto, cuyas principales consignas 
8on; adelanle con la revolución mundial, 
m á i fuerza p^ra el ejército rojo, nuevo 
dern rollo para la agricultura colectiva 
y la industrialización de Rusia y conti-
' jan por cuenta de una sociedad finan-
iciera estableo'da en Londres con este 
fin. 
'i E ^ u. i- a i . ti. E ü • t: •» „B. i 
E L DEBAV s r s í : í i i r < »v 
ttadlM 2.5fi iK».splai« al mes 
rcvlncias 9 pesetas trlmes; 
P A G O A D E L A N T A D O 
LONDRES, 31.—El Rey de Siam si-
gue sin tener noticias de su país, no 
obstante hacer cuatro días que envió su 
ultimátum de abdicación. Tampoco se 
tiene ninguna noticia en los Centros in-
gleses y cuando se acude al séquito del 
Fiey dicen que siguen esperando. 
E l secretario del Rey ha recibido a va-
rios periodistas, a quienes ha manifes-
tado que la situación actual de Siam no 
puede achacarse, como algunos periódi-
cos europeos dicen, a manejos extranje-
ros, pues se trata de asuntos de régi-
men interior de Siam. Seguramente ha-
brá agentes provocadores, pero nada 
puede asegurarse a este respecto. 
En cuanto a las noticias que se han 
A N E M I 
DESNUTRICION 
Y DE LA E D A D CRITICA 
: • r '• n uüBniWümiü'Biw B p. m n m a 
Un ferrocarril español en £] jgfg reVolHC¡C¡iar¡0 de 
el Hutumayo i » i • i r 
Macedonia en Turquía Da la noticia un periódico de (qui-
tos en el Perú 
IQUITOS, 31.—El diario " E l Oriente" 
publica un artículo diciendo que un Sin-
dicato español proyecta construir un fe-
rrocarril en la región superior del Putu-
mayo. E l diario hace notar que hasta 
ahora fué imposible concluir un acuer-
do con el Sindicato americano Davis pa-
ra construir un ferrocarril entre la cos-
ta del Pacífico y el río Yurimaguas.— 
Associated Press. 
ditos respecto a su Rey, añadió que en 
los nueve años que el Rey de Siam lle-
va en el Trono la lista civil, que era en 
un principio de 1.200.000 libras esterli-
nas, fué reducida hace algunos años a 
600.000 libras y actualmente no llega a 
300.000 libras el importe total de los 
Z — ^ z da & Cr.:a C : \ r . -y . 
No ha salido de allí desde el día 
12 de septiembre 
ANKARA, 31.—Desmintiendo la no-
ticia de que el famoso revolucionario 
macedonio Ivan Mihailof, jefe de la 
organización revolucionaria de Macedo-
nia, había si'o detenido -n esta capi-
tal, como responsable del asesinato del 
Rey de Yugoeslavia, el Gobierno turco 
publica una declaración diciendo que 
Mihailof llegó a Ankara el día 12 de 
septiembre, que fué detenido e inte-
rrogado, pero no habiendo culpa contra 
él se le dejó en libertad, asignándole 
una residencia en calidad de refugiado 
político. Desde entonces vive en la pe-
queña ciudad de Kastamuní con su es-
posa, estrictamente vigilado, tanto pa-
ra evitar que se pueda atentar contra 
Je la casa de la generala Orduña, Po 
vedano se sentía alegre y optimista co-
mo nunca, pensando que aquella mujer 
a quien casualmente había conocido era, 
iba a ser para él, el porvenir, la fama, 
la gloria..., mediante sus relaciones e 
Influencia. E r a el empujón» que él nece-
sitaba para situarse profesionalmente 
y emprender el camino de los éxitos 
hacia el logro de sus ambiciones. Y 
Povedano no pudo dormir esa noche, re-
flexíonando, meditando y pensando: 
«Tiene lo menos diez años más que yo; 
está gorda, es feúcha, pero puede, sí 
quiere, proporcionarme el triunfo en es-
ta lucha tremenda para «llegar». Tal 
vez me convendría «asegurarme» su 
ayuda, pretendiéndola y... hasta casán-
dome con ella. Pero, ¿y la novia del 
pueblo, aquella Valentina, dulce, buena 
y bonita, que me quiere horrores? ¡Bah! 
No son estos tiempos para andarse con 
romanticismo; hay que vivir lo prác-
tico, lo que conviene, y, desde estos 
¡puntos de vista, la verdad es que ca 
i sarme con esa chica del pueblo no es 
í plan. Con esta otra, sí.» 
Por su parte, Adela le había dicho, 
sin mentir, que visitaba á gentes de 
posición y tenía grandes relaciones, pe-
ro... calló que para esas personas Ade-
la era una protegida más que una ami-
ga; la amiga... relativa, de quien se 
«echa mano» para todo y a quien tam-
bién se remunera, delicadamente, eso sí, 
invitándola a merendar o a comer, re-
galándole un vestido o un sombrero, 
etcétera. Esto último no se lo dijo 
Adela a su acompañante del paraguas, 
con quie<i a los dos meses... se casó. 
De momento Povedano tuvo que ges-
tionar la suplencia en una titular y 
a aquel pueblecito de la Alcarria 
se trasladaron los recién casados. Fo-
vedano se sentía absolutamen4-* feliz, 
con la promesa del retomo a Madrid, 
donde le aguardaban los éxitos, la nom-
bradla y, como consecuencia de ambas 
cosas, una vida espléndida... Pero una 
tarde halló a Adela triste. 
—Comprendo, me hago cargo—le di-
jo, rodeándole con un brazo la cintu-
ra—por qué estás triste. Te aburren 
este silencio y esta soledad, ¿verdad? 
DE S P U E S de todo lo ocurrido, toda-vía tenemos que aceptar el trága-
la de los sellos de Correos con la efi-
gie de Pablo Iglesias, el sembrador de 
odio, que nos ha deparado tantas y tan 
trágicas cosechas. 
L a gente se ingenia para eludir el 
compromiso y lo sustituye con sellos te 
diez o de quince céntimos. 
E n una población del, Norte de Es-
paña se ha difundido tanto el sistema, 
que se han agotado los sellos de quince 
céntimos. 
Felizmente parece acordada la sus-
titución de la efigie de Pablo Iglesias 
por la de Ramón y Cajal. 
No es justo que los discípulos estén 
en la cárcel o fugitivos, y el maestro 
respetado como personaje nacional, im-
puesto a los españoles para recordarla 
a cada momento todas las desdichas y 
horrores con que ha afligido a la patria... 
A. 
1 3 3 r-a ?i ? v s n n r-; a 
Ultimas novedades. "Peletería Morati-
11a". Florida, 3. Teléfono 36503. 
E l Congreso Internacional 
de Agencias de Viaje 
PALMA D E MALLORCA, 31—El go-
bernador civil ha telegrafiado al presi-
dente del Consejo de ministros y al del 
Patronato Nacional de Turismo dándoles 
cuenta de que en un banquete de gala 
celebrado anoche en obsequio del Patro-
nato y representantes congresistas ex-
tranjeros del XV Congreso de la Fede-
ración Internacional de Agencias de Via-
je, el señor Vidal Sureda, representan-
te del Patronato, y el presidente del Con-
greso, señor Caf rango, le rogaron en sus 
discursos que transmitiera un respetuo-
so saludo y la adhesión de los congre-
sistas, quienes suplicaron que al regre-
jsar a sus respectivos países los congre-
sistas expresen la realidad de la situa-
ción de España, para evitar difamacio-








































































Se brindó por los Jefes de Estado de los 
Ella le miró tiernamente, y"unas lá- Países representados y se terminó el ac-
grimas rodaron silenciosas por sus me-'1:0 con un entusiasta viva España, 
jillas. i1 « . > >— 
- i T O no^rt6: IflCTO OE PROPAGANDA SlilCíl s^f: ríTvSTu'é ^srcon11 z GUAOALAJABA 
brazos el cuello de su marido. 
—Tranquilízate, Ignacio. Lloro, pero GUADALAJARA, 31.—En Chiloecbes 
son lágrimas de' ¡alegría! ¡Me siento fa ^ JS?}***0 u.n acto de ProP+ag^ 
tan dichosa en este pueblecito! ¡No 
volvamos jamás a Madrid! ¡No me lle-
ves adonde... he sufrido tanto! ¡Ah! 
Si tú supieras lo que allí he sufrido, 
las humillaciones, las amarguras hon-
das... Sí, Ignacio mío. ¡He sufrido mu-
cho, me han hecho sufrir mucho, años 
y años, aquellas gentes, aquellas «ami-
gas», de quienes en realidad fui sir-
vienta sin sueldo...! ¡Qué gentes, quó 
«amigas»! Aquella condesa de Muro, 
con sus limosnas más que beneficios y 
su gesto protector tan humillante; 
aquella de Sandoval, tan inaguantable, 
la pobre señora; aquella generala Or-
duña, con sus protecciones recordadas 
y recalcadas... Todas me torturaren 
y abusaron de mi condición de seño-
rita de Jsuena familia y educada, pero 
pobre y sola. ¡Tú me has libertado, Ig-
nacio mío, de aquella esclavitud y del 
aquel calvario tan largo!... ¡Bendito 
seas! Quedémonos aquí; en la calma y 
la paz de esto^ campos y esta aldeaj 
donde no hay «tés», ni recepciones, ni! 
«gran mundo», y donde a tu lado seré, 
al fin, felicísima. A Madrid, ¡nunca': 
te lo pido por Dios. 
da sindical agraria, al que asistieron 
los señores Arizcun y Valenzuela, con 
otras personalidades de la capital 7 
numeroso público. E l propagandista 
señor Romeo se refirió al crédito agrí-
cola en relación con las apremiantes 
necesidades de los agricultores, a W 
que dirigió un llamamiento. Por últi-
mo, el señor Beltrán habló sobre m 
orientaciones sociales de la obra sin-
dical católico agraria en defensa de 
lo; valores espirituales, y en un sen-
tide completamente profesional y ¡Ja 
timarxista. Ambos oradores fueron muy 
aplaudidos. Este es el primer acto de 
propaganda de la campaña que piensa 
realizar la Confederación Nacional Ca-
tólir Agraria. 
Prpxímo Consejo de guerra 
en Cartagena 
Se pide una pena de muerte 
ESTC 
koliti T, 
S - los 
felona 
Nó 
N n di 
VaidéSi 
su vida como para prevenir que conti-|Se l€ llenaba de saliva 
CARTAGENA, 3 1 . — p r ó x i m o vier-
nes se celebrará en este arsenal un Con-
sejo de guerra por cauáa instruida P* 
Y Povedano, aterrado, sintió que las rebellón militar contra un cabo y 14 m»' 
piernas se le doblaban y que la boca riñeres por los hechos ocurridos en 
Mvid-"̂  revolucionaria. Curro VARGAS 
to último. Se dice que el fiscal pide un» 
pena de muerte. L a vista será pública-
